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Introducción 
 
La presente investigación busca establecer como fenómeno la comprensión de la religión 
desde las ciencias sociales, se ha establecido específicamente la rama del protestantismo 
denominada Evangelismo Pentecostal para esta tarea, ya que Valparaíso como ciudad puerto fue 
cuna de la propagación de manifestaciones religiosas diferentes al clásico Catolicismo, más 
específicamente el Evangelismo es una rama del protestantismo que basa su doctrina en la 
vinculación con lo popular, es cercana, sencilla, afable y encantadora, elementos que poco a poco 
fueron cautivando a las comunidades vulnerables porteñas, lugar en el cual esta Fe se arraiga 
más fuertemente.  
 
Se ha establecido a la religión como fenómeno de estudio debido a la gran capacidad que 
posee de vincular a la gente a su doctrina y hacerla partícipe de sus diversas actividades. La 
religión viene a jugar un papel fundamental en la vida de muchos sujetos, debido a que establece 
los códigos morales y de conducta que son considerados apropiados para la vida en sociedad, y 
son estos códigos morales o valóricos los que ayudan a la gente a distinguir lo correcto e 
incorrecto. Debido a esta consideración es que el equipo de investigación decidió abordar la 
religión como fenómeno de estudio, vincularlo a las ciencias sociales y más específicamente al 
Trabajo Social. 
 
Desde la consideración presentada con anterioridad es que se estableció finalmente 
investigar a la Iglesia Metodista Pentecostal en la comuna de Valparaíso, debido a que es una 
iglesia netamente criolla, esto quiere decir, que contrario a otros casos de religiones protestantes 
que llegaron a Valparaíso con influencias europeas y norteamericanas, el metodismo pentecostal 
tiene una raíz norteamericana, pero fue fundada en Chile y adoptó muchos elementos populares 
que eran utilizados en la predicación, elementos como el lenguaje popular, la música y los cantos, 
todos estos elementos constituyeron a la iglesia desde una génesis totalmente chilena, he ahí 
también la razón de porqué fue y sigue siendo tan popular en los estratos más vulnerables de la 
sociedad. 
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La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile fue fundada a principios del siglo XX resultado 
de un movimiento religioso emancipatorio que exigía el reconocimiento de diversos credos por 
parte del Estado, es así como nacen y toman fuerza estos movimientos que empezaron a 
manifestarse no solo dentro de los templos, sino que fuera de ellos. La Iglesia no solo servía 
como refugio espiritual para las personas que profesaban la Fe protestante, sino que también se 
practicaba lo que se denominó la materialización de la Fe por medio de la obra o acción, estas 
congregaciones fundaron y administraron diversas casas de acogida para mujeres maltratadas, 
niños abandonados, centros de rehabilitación de alcohólicos y prostitutas, hospitales, escuelas, 
incluso el Ejército de Salvación.  
 
La obra materializada del protestantismo en Chile es diversa, pero se evidencia en 
Valparaíso con mucha más claridad que en cualquier otra parte, debido a que el puerto en los 
siglos XIX y XX acogió a un gran número de migrantes, principalmente europeos, que venían a 
Chile a trabajar en el ferrocarril, este fue el caso de ingleses y alemanes. Este fenómeno poco 
abordado por el Trabajo Social es la motivación que nació en el grupo de trabajo para realizar una 
investigación, el objetivo es construir la genealogía de la Iglesia Metodista Pentecostal de 
Valparaíso, considerando su proliferación y asentamiento en las comunidades vulnerables de la 
ciudad puerto como eje principal del interés de estudio.  
 
El objetivo de este estudio es reconstruir la genealogía de esta iglesia a partir de los 
discursos de pastores y personas asociadas, establecer de forma analítica las diferentes 
percepciones y consideraciones que se tienen en torno al nacimiento y auge de esta 
denominación cristiana, y sus implicancias y repercusiones en la sociedad porteña de los siglos 
XIX y XX. 
 
Genealogía implica la construcción de la historicidad desde la perspectiva subjetiva e 
individual de los sujetos, entendiendo que al reconstruir una historia común desde las diferentes 
perspectivas de los involucrados enriquece el proceso. 
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El fundamento principal de este estudio se basa en la poca información que existe desde 
las ciencias sociales hacia el legado protestante en la comuna de Valparaíso, y más 
específicamente de la falta de información sobre la IMP desde el Trabajo Social. Desde la 
concepción de Weber sobre la Ética Protestante, se reconoce que los principios que sustentaron 
al capitalismo, fueron fundamentados desde la línea protestante calvinista, y estos principios 
incluían la austeridad, la disciplina, el trabajo duro, la frugalidad y el individualismo, donde todo lo 
que fuese producido, ya sea en bienes o dinero, era guardado para Dios (Weber, 1991). En 
Valparaíso la situación fue muy similar, ya que los protestantes que arribaron al puerto en los 
siglos XIX y XX construyeron y edificaron diferentes instituciones de ayuda a los más necesitados, 
debido a la concepción de que la obra materializada era la forma en la que se oraba a Dios, y 
desde esta lógica podemos vincular la acción caritativa de las iglesias protestantes con los 
principios de ayuda social que estable el Trabajo Social y la promoción de la justicia desde la 
concepción del derecho (FITS, 2004). Si bien el Trabajo Social es una disciplina profesional, 
donde hay una ardua reflexión crítica y exhaustiva en torno a la labor que se realiza, ha tenido 
una fuerte influencia desde la materialización de la obra de las religiones de corte protestante, las 
cuales trabajaban en torno a la caridad y la ayuda al prójimo, pero se establecía un fin común; 
trabajar con las personas.  
 
A continuación se establece una breve presentación sobre los diferentes capítulos de esta 
investigación. 
 
El primer capítulo formula el problema de investigación como la falta de información que 
existe en torno a la institucionalización de la IMP en Valparaíso, luego se contextualiza el 
protestantismo en la región para dar paso a la vinculación teórica con las ciencias sociales y 
acotamiento del campo de estudio, y para finalizar se define y justifica el problema de 
investigación. 
 
El segundo capítulo trata de la construcción del marco teórico sobre genealogía desde la 
concepción paradigmática posestructuralista, donde el foco del análisis se establece en la 
interpretación del discurso de los sujetos y a su vez la reinterpretación de los mismos en torno a la 
institucionalización de la IMP. Como teoría sustantiva se utiliza la teoría de dispositivos para 
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clasificar las diferentes aristas de la Iglesia en las categorías más pertinentes para la 
investigación; institucionalización, concepción valórica y moral, y relaciones de poder. 
 
El tercer capítulo trata sobre la pregunta de investigación y los objetivos planteados para 
esta etapa, fundamentados en el marco teórico, los objetivos guardan directa relación con la 
reinterpretación de los discursos de pastores y personas asociadas a la iglesia en las tres 
dimensiones mencionadas con anterioridad. 
 
El cuarto capítulo trata de la metodología utilizada, la construcción de cinco cartografías 
donde se reconstruyó la genealogía de la IMP en Valparaíso desde el discurso de cinco pastores 
y personas asociadas a la iglesia a quienes se les aplicaron dos pautas de entrevista, estas 
cartografías se construyeron con el propósito de evidenciar los diferentes movimientos sufridos 
por la iglesia desde el siglo XVIII en adelante. 
 
En el quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación junto con los análisis 
realizados individualmente a cada entrevista y el establecimiento de las categorías utilizadas, se 
identificó un patrón común de respuesta en varias temáticas planteadas lo que permite dilucidar 
que existe consenso en torno a la institucionalización de la IMP y su movimiento geográfico por 
Valparaíso. 
 
Finalmente el capítulo sexto trata de las conclusiones establecidas por el grupo de 
investigación en torno al análisis realizado de la IMP en Valparaíso, su institucionalización, su 
concepción valórica y moral, y sus relaciones de poder existentes. Se da abordaje a al temática 
desde la falta de información desde el Trabajo Social apelando a que el contexto religioso es de 
fundamental consideración a la hora de realizar intervenciones en comunidades vulnerables, 
debido a que la religión promueve y condiciona el actuar de las personas según sus concepciones 
morales y éticas. 
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I.a Formulación del problema 
 
Para el propósito de esta investigación se desarrollará como problema la forma en la que 
las ciencias sociales interpretan a la religión vista como un fenómeno social. Comprenderemos a 
la religión como un mecanismo que abarca la totalidad de la vida de las personas, desde su 
concepción valórica y moral, hasta la norma de comportamiento establecida por estas mismas 
concepciones. La religión es un tema normalmente abordado por las ciencias sociales desde la 
perspectiva de la dominación como un mecanismo de poder, esta investigación no pretende 
establecer la misma categoría en torno a ella, sino que pretende analizar el impacto generado por 
religión en la conformación de las comunidades vulnerables de la comuna de Valparaíso, cómo 
emerge, cómo prolifera, por qué lo hace, y por qué es un campo de estudio relevante para el 
Trabajo Social. 
 
I.b Contextualización 
  
 Valparaíso durante el siglo XIX y XX ya se constituía como una sociedad cosmopolita en la 
que entre sus foráneos predominaban Ingleses, estadounidenses y franceses de toda condición 
social, los cuales ya formaban parte de la cotidianidad del puerto, todo esto llevo a que el país 
aumentara a una gran velocidad el número de su población, número que quedo en evidencia ya 
para 1830, momento en que llevo a converger 19.000 habitantes solo en la comuna de Valparaíso 
(DOSSIER1, 2015). Lo que ayudo a que Valparaíso lograra esta confluencia de gente se debió a 
que fue la puerta de entrada hacia Santiago, dejando entrar los barcos que viajaban por el puerto 
del Callao, en el Perú, que con el paso de los años se extendió ya en el año 1842 a 40.000 
habitantes. Las posibilidades de comercio que entregaba el puerto abrieron las puertas a todo 
extranjero que quisiese hacer negocios, además de traer nuevos idiomas, equipamiento, y una 
gran carga cultural, y con ello trajo consigo la religión protestante. Valparaíso a lo largo de los 
años fue transformando toda su fisionomía, se sectorizo dejando en claro una división de acuerdo 
a estratos sociales, donde las zonas que hoy se conocen como el plan concentraban a 
comerciantes extranjeros, que tenían un poder adquisitivo mucho mayor, dueños de grandes 
compañías, bancos entre otros.  Y arriba en los cerros se congrego a los grupos sociales más 
empobrecidos. El plan también sufrió variadas transformaciones tales como la división que tuvo 
                                               
1 DOSSIER conjunto de documentos entregados en curso de Guías Patrimoniales Valparaíso Protestante 2015. 
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entre el sector puerto y el Almendral, cuya característica principal era lo rural que poseía el 
paisaje, sector en cual convivían ingleses marineros que luego con los años se trasladaron a 
Cerro Alegre.   
 
 Esta nueva configuración cosmopolita de Valparaíso hasta el día de hoy puede verse 
reflejado en la arquitectura y en lo urbano del puerto, que guarda recuerdo de sus antecesores 
quienes hicieron del Puerto una nueva Europa. Todo hacía recordar de donde provenían estos 
extranjeros desde las formas de edificación, hasta la construcción de plaza, la pavimentación y los 
paseos. Y en el siglo XX Valparaíso llego a tal auge económico consolido una incipiente clase 
media que logro concentrar toda su actividad económica minorista, como notarias, pulperías e 
imprentas. Todo esto llevo al pleno desarrollo económico del viejo Pancho, no obstante existía 
gran marginalidad que se vivía en los lugares como los cerros, y sectores aledaños al puerto 
donde la prostitución y el alcohol eran recurrentes debido a los marinos ingleses que 
desembarcaban en este sector.  
 
 En razón de lo anteriormente mencionado es que para el propósito de este estudio  se 
determinó esta investigación a la Religión Protestante, en primer lugar porque la religión es un 
fenómeno importante de estudiar sobretodo entendiendo que Valparaíso fue la cuna del 
desarrollo económico del país, y gracias a esta puerta de entrada fue la cuna del protestantismo 
en Chile en los siglo XIX y XX por ser la ciudad puerto más importante del pacífico, y segundo por 
la forma no tradicional de desarrollar su labor. Específicamente se ha escogido una rama del 
protestantismo, la rama Evangélica, movimiento religioso que tiene extensas denominaciones en 
relación a los intereses de los grupos que conforman las congregaciones, una de las ramas más 
tradicionales y de amplio espectro en relación a Valparaíso es la Iglesia Metodista Pentecostal de 
Chile (IMP).  
 
 Como establecen María Elena Camarena y Gerardo Tunal en La Religión como Dimensión 
de la Cultura; en la identidad de todas las distintas sociedades humanas se van a encontrar un 
sinfín de características las cuales tienen eternos procesos de creación al interior de las acciones 
de sus miembros. Las religiones intentan la búsqueda de Dios o la existencia de él, para lograr la 
búsqueda de Dios entregan su vida a vivir conforme la doctrina que ellos profesan, esta doctrina 
muchas veces impacta a las estructuras sociales y en todas sus formas de interacción. La religión 
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es un fuerte cohesionador social, logra influir de una forma integral en la identidad de las 
personas, todo esto se puede ver reflejado en la construcción de Valparaíso entre los siglos 
mencionados (Camarena, Tunal. 2009). 
 
 La religión viene a acompañar al hombre y a la sociedad como elemento básico de la 
composición del individuo y su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y 
organiza la religión al interior de la masa social es lo que le da ese carácter de estructura y 
entidad que va a formar parte del devenir del ser humano. De la religión depende gran parte del 
accionar moral y determinará las formas de pensar de las sociedades. (Camarena, Tunal. 2009). 
En relación a todo lo mencionado ya anteriormente, Valparaíso profeso la religión Católica desde 
el Estado hasta 1925, anterior a la reinterpretación del artículo 5° de la Constitución de 1833 los 
protestantes eran perseguidos y no reconocidos por el Estado, ni los matrimonios, ni ninguna 
forma de manifestación que fuese pública. 
 
 El origen de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile yace en la tradición doctrinal de la 
Iglesia Metodista del siglo XVIII, y la necesidad de sus fundadores de experimentar la presencia 
del Espíritu Santo como sucedió en la fiesta de Pentecostés. Casi finalizado el siglo XIX y a 
principios del siglo XX, comienza a gestarse dentro de algunas Iglesias, un movimiento de 
renovación espiritual. Esto va creciendo con el tiempo, y pasa a convertirse en un verdadero 
avivamiento (manifestación terrenal del Espíritu Santo). Fue así que en 1905 el avivamiento tomó 
cauce en una forma arrolladora en distintas partes del mundo. En el año 1902, se conoce el 
primer avivamiento del Espíritu santo que tuvo lugar en la Iglesia Metodista de Valparaíso dirigida 
por el pastor Willis Collins Hoover Kurt.2 
 
En 1878 Llega a Chile esta denominación Metodista de origen norteamericano bajo la 
dirección del Obispo Bristol, con el fin de predicar y difundir la Fe a lo largo del país, en primera 
instancia a través de aparatos educacionales, para posteriormente construir templos en la ciudad 
de Santiago de Chile. Ya en 1889, proveniente de Chicago en Estados Unidos, llega a nuestro 
país el reverendo Willis Collins Hoover Kurt junto a su esposa, para dar clases en el emblemático 
Colegio Inglés, el cual era dependiente de la Iglesia Metodista Episcopal. Mr. Hoover formó 
                                               
2 Willis Collins Hoover Kurt, de profesión Médico Cirujano, en 1889 llega a nuestro país proveniente desde Chicago, 
Estados Unidos, fue un misionero y pastor metodista estadounidense, fundador de del movimiento pentecostal chileno. 
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algunas iglesias llegando a ser Pastor de la obra en Valparaíso para asumir la dirección de esa 
Iglesia el 13 de febrero de 1889. 
 
Siguiendo con la historia contada por la Iglesia Metodista Pentecostal, se plantea que la 
Iglesia ubicada en calle Olivares, Valparaíso, comienza una intensa búsqueda de renovación 
espiritual por medio de la oración y el estudio de la Palabra. La Iglesia comenzó a generar un 
ambiente de mucha espiritualidad. En este proceso al Pastor se le hace llegar un folleto que habla 
de los sucesos extraordinarios ocurridos en un hogar de niñas que dirigía la misionera Pandita 
Ramabai3 en la India, a estos sucesos se les llamó el bautismo del Espíritu Santo tal como ocurrió 
en el día de Pentecostés en Jerusalén. Estos sucesos despertaron el deseo y las ganas de poder 
experimentar de manera personal la experiencia, para llegar a ello comenzaron a orar todos los 
días, comenzando a manifestarse dones, tales como idiomas o lenguas ininteligible, llantos, risas, 
cantos, sueños, visiones, sanidades, y por sobre todo, arrepentimiento, confesión de pecados y 
plena entrega a la voluntad de Dios. Estos acontecimientos cambiaron la vida de muchos sujetos 
y llegó a conocerse como el despertar espiritual en la Iglesia Metodista de Valparaíso. 
 
Desafortunadamente para la congregación y el Dr. Hoover, esta manifestación sufrió la 
resistencia y desaprobación por parte de los demás Pastores Metodistas, como también del 
Obispo Bristol, el encargado de la obra en Chile, además del Superintendente Rice, y con 
seguimiento de los hermanos feligreses de la 1° y 2° Iglesias Metodistas Episcopales de 
Santiago. Paralelamente el avivamiento en la ciudad de Valparaíso logró su auge en la Iglesia 
aumentando la asistencia a los cultos los días domingos, llegando a unas mil quinientas personas 
quienes testimoniaban por doquier la nueva experiencia. Porcentaje que representaba al 3,75% 
de la población total de Valparaíso en 1909, porcentaje que solo se refiere a los Metodistas 
Pentecostales, sin considerar las otras denominaciones, ni otras líneas protestantes. Es en este 
proceso es donde se comienza a expandir el evangelio a todos los rincones de Valparaíso.  
 
Rápidamente la historia traspasó las fronteras y llegó a Santiago, donde los hermanos 
feligreses que venían desde el puerto contaban a sus hermanos de Santiago las maravillas que el 
Señor estaba haciendo con ellos, los cuales en la emoción también comenzaron a orar para que 
                                               
3 Pandita Ramabai, Reformadora social, erudita y traductora Bíblica. Llamada la madre del Movimiento Pentecostal en 
la India. 
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Dios se manifestara de la misma forma en sus vidas. De esta manera, y debido a las diferencias 
que existían entre los feligreses que deseaban recibir los prodigios del Espíritu Santo y la Iglesia 
Metodista Episcopal que las rechazaban, se originó la división de la Iglesia Metodista en Chile y 
nacimiento de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile el domingo 12 de septiembre de 1909. 
 
En Santiago, el primer grupo lo encabezó el pastor Carlos Leighton con la colaboración de 
los pastores Manuel Umaña Salinas,4 Guillermo Toro y Eustaquio Cerda. El segundo grupo de 
peregrinos fue guiado por el pastor Metodista Víctor Pavez. En tanto, la Iglesia de Valparaíso se 
tardó un poco más en constituirse, pues tuvo que esperar los acuerdos de la Conferencia 
Metodista de 1910. Finalmente todas las presiones que los Pastores Metodistas ejercieron para 
que el Pastor Hoover se retractara del movimiento pentecostal, hicieron que renunciara a la 
Iglesia Metodista el 13 de abril de 1910. Al conocerse esta decisión desde Valparaíso y Santiago, 
se le pidió al pastor Hoover que ejerciera la Superintendencia General avalado por su vasta 
experiencia, cargo que ocupó hasta el año 1933 cuando se produce la separación de una parte 
de la Iglesia, la que más tarde se constituiría con el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostal. 
 
Con la separación de la iglesia Episcopal, los feligreses de Valparaíso se repartieron en 
catorce hogares, para realizar un total de noventa y seis reuniones por semana. Mientras tanto, 
en Santiago, el reverendo Hoover confirmó como Pastor de la Segunda Iglesia a Víctor Pavez 
Toro y nombró al Pastor Carlos Leighton en la Primera Iglesia. 
 
Esta nueva doctrina se propagaba con tanta efectividad y fuerza que, a dos años de su 
inicio, ya existían congregaciones en localidades tales como: Concepción, Temuco, Talca, 
Quilpué, Limache, Quillota, Nogales, La Cruz, Calera, Batuco, Talagante, San Francisco de 
Mostazal, Paine, Teno, San Fernando, Chiguayante, Pitrufquén, Gorbea, San Bernardo, Mulchén 
y Tal-tal. Incluso, hacia el año 1915 se abrían nuevas congregaciones en ciudades tan australes 
como Punta Arenas. 
 
                                               
4 Manuel Umaña Salinas. Chileno, de oficio cerrajero, carpintero, pastor, obispo. Fue el fundador de la iglesia Metodista 
Pentecostal más grande de Chile, actualmente es conocida como la Catedral de Jotabeche. 
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El primer reconocimiento que tuvo este movimiento fue realizado por Arturo Fortunato 
Alessandri Palma5, quien, luego de asumir la Presidencia de la República, impulsó en 1925 la 
promulgación de una nueva Constitución Política que garantizaba la separación de la Iglesia del 
Estado, y posteriormente el 30 de septiembre de 1929, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile 
obtiene su Personería Jurídica de Derecho Privado por Decreto Supremo Nº 2148. 
 
Evgenia Fediakova en su artículo “Estar menos en el templo y as en la calle: 
Trasformación del espacio evangélico 1990-2012” plantea que el pentecostalismo chileno en el 
año 1909 interpreta la expresión de la Religión y la Fe en forma de cantos religiosos, y predicas 
evangélicas en las calles, dotándose estas últimas de una fuerte expresión hacia la comunidad. 
Durante las últimas décadas, el pentecostalismo se ha situado en instituciones y sectores más 
formales tales como universidades, ya sea como estudiantes, profesores, u otros profesionales, 
además el movimiento Evangélico ha adquirido mayor participación política, y así se puede 
apreciar que la Religión ha pasado por un proceso mediante el cual ya no solo se sitúa desde el 
templo, como lo era hace un siglo, actualmente la iglesia deja de ser un refugio y se convierte en 
un “hogar” el cual les proporciona valores y tradiciones cristianas (Fediakova, 2014). 
 
Esta nueva forma de expresar la Fe fuera de las Iglesias, especialmente el 
pentecostalismo chileno, supone un gran cambio en su tradición, ya que esta rama de la Religión 
Evangélica era caracterizada por mantener el aislamiento social, por ser una Religión a-política, y 
rechazar todo tipo de instituciones formales o del Estado con las cuales pudiese tener una 
vinculación directa, ya que el templo era un lugar sagrado en el cual lograban mantener las 
relaciones familiares y de amistad, ya que esa intimidad permitía resolver cualquier conflictos ya 
fuese tanto a nivel personal, como laboral o familiar, a través del lenguaje bíblico. 
 
La Religión Evangélica ha generado un proceso de cambio mediante el cual las nuevas 
generaciones se han adaptado a los contextos sociales, políticos, económicos, y culturales, ya 
que en las últimas décadas han pasado por un proceso de transición y democratización. Las 
comunidades Evangélicas y Pentecostales componen una parte fundamental de nuestra 
sociedad, los cuales son capaces de comprender no solo los problemas o situaciones globales 
que acontece en nuestro entorno, sino que también perciben las necesidades a nivel de barrio, 
                                               
5 Arturo Fortunato Alessandri Palma, Presidente de la Republica entre los periodos 1920-1925 y 1932- 1938. 
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tales como salud, bienestar, familia, y combaten el consumo de sustancias ilícitas, entre otras 
actividades. Estas necesidades permiten comprender a la Religión desde una lógica comunitaria y 
participativa, que tiene como foco generar cambios en las personas (Fedikova, 2014). 
 
Por otra parte Juan Rodrigo Ortiz (2012), perteneciente a la comunidad Teológica 
Evangélica, postula que la concepción política dentro de la Iglesia Pentecostal se desarrolló 
durante los siglos XIX, y las tres primeras décadas del siglo XX. Durante el siglo XIX Chile se 
encontraba en un proceso de cambios y transformaciones con ideas que se generaban desde una 
lógica de la “modernidad, expresadas política y económicamente en el liberalismo” (Ortiz, J.R, 
2012. P.1), este pensamiento liberal que se fue instaurando permitió la transmisión de las 
creencias Protestantes en Chile. Esta nueva ideología Protestante que se estaba instaurando se 
tradujo en un proceso complejo para nuestro país, puesto que era una nueva Religión y 
amenazaba al sector religioso más conservador (Catolicismo), pero este nuevo pensamiento 
liberal estaba adquiriendo mayor presencia, lo que significaba que esta nueva religión, “podía 
reducir la hegemonía religiosa de la iglesia católica” (Ortiz, 2012 pág. 2). Este nuevo movimiento 
permitió generar una alianza entre liberales, radicales y evangélicos a nivel político. El partido 
Liberal está representado por extranjeros y colonos residentes en Chile, y el partido Radical 
representaba a las Iglesias misioneras de los extranjeros. Esta fragmentación Evangélica se 
debía a que los Feligreses residentes en Chile mostraban más compromiso por la laicización de la 
sociedad que los de origen extranjero. La Religión Liberal Protestante fue un movimiento 
importante por la lucha realizada en contra de Conservadores, logrando ser beneficiados por la 
Leyes que se dictaron en la época para quitarle poder a la Iglesia Católica ya que en ese 
momento no solo presentaban monopolio en el tema religioso, sino también en el tema político y 
social. “Los protestantes eran beneficiados a través de la ley interpretativa del artículo 5 de la 
constitución de 1833, dictada en 1865, como por las posteriores leyes laicas promulgadas entre 
1833 y 1884 y finalmente por la nueva constitución de 1925 que decretó la separación de la 
Iglesia del Estado. Todo lo cual quebró el monopolio religioso católico y permitió la libre acción de 
las entonces iglesia “disidentes” (Ortiz, 2012, pág. 2). Con la causa Constitucional de 1891, la cual 
presentaba apoyo hacia los protestantes, se demostró que las Iglesias en el siglo XIX estaban 
comprometidas con la postura Liberal. 
 
Siguiendo a Ortiz, se establece que a fines de siglo XX las Iglesias Evangélicas, 
presentaban una alta participación social fuertemente ligada hacia las organizaciones de tipo 
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social y sobre todo en los sectores populares. Las asociaciones Evangélicas que se destacaban 
por su trabajo dentro del país, eran las sociedades de temperancia, organizaciones que tenían 
por finalidad combatir el alcoholismo que en ese momento se encontraba fuertemente extendido 
como un problema social. Por otro lado, sus acciones estaban enfocadas a promover que sus 
miembros participaran en diversas organizaciones, tales como club de jóvenes, las Dorcas 
(grupos de mujeres dentro de la Iglesia), y ligas femeninas. 
 
La Iglesia Metodista Pentecostal ha estado activa en Valparaíso por más de 100 años, 
dentro de ese período han establecido diferentes formas y mecanismos de acercarse a la 
comunidad, esta denominación del Evangelismo generalmente se asienta en comunidades de tipo 
vulnerable, y predican la salvación a través de la obra concreta en nombre de Dios,  dentro de sus 
doctrina se encuentra la concepción de que toda la vida de las personas debe circular en torno a 
servir a Dios y hacer las cosas en su nombre, poseen una fuerte concepción valórica y moral del 
cristianismo, elemento que los Pastores inculcan a sus feligreses enfáticamente (DOSSIER, 
2015). 
 
I.c Religión y ciencias sociales 
 
Para comprender la religión es importante destacar que la identidad de los sujetos se basa 
en diversas características que se localizan en una evolución de acciones que desarrollan los 
individuos, de acuerdo a esto se destaca que la religiosidad se posiciona en diferentes aspectos 
de la vida y de identidad, dogmas y el conjunto de creencias. 
 
Dentro de la línea de la religión podemos encontrar diversos autores que establecen 
estudios en base a cuál es su definición y cómo se desarrolla con otras ciencias. Para 
comprender este concepto se comenzará con una pequeña revisión e interpretación de autores a 
lo que refiere sobre religión, y luego se continuará con la base teórica desarrollada a través de 
otras ciencias. 
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Para el sociólogo Gerhard Lenski la religión se basa en “Un sistema compartido de creencias y 
prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el 
destino de los seres humanos” (Álvarez, 2009. pág. 1).  
 
A su vez, vislumbra que el estudio del papel y de la influencia que del factor religioso tiene 
en la sociedad actual y concretamente en la sociedad urbana e industrial componen uno aparatos 
del nuevo concepto de la función social de la religión (Riezu, 1988).  
 
 
Lenski en su definición de la religión indica que dependerá de cada uno de los sujetos, y 
en el contexto en el cual se sitúen, cómo influirá en ellos el fenómeno de religión y su 
interpretación (Álvarez, 2009) 
 
Por otra parte, el antropólogo Clifford Geertz indica que la “religión es un sistema de 
símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y 
motivaciones en los hombres” (Álvarez, 2009. pág. 1-2).  
 
Lo que permite formular concepto en base a un orden de coexistencia con un circulo de 
seguridad como tal, que comprenda que las etapas psíquicas y estimulaciones parezcan 
verdaderas (Álvarez, 2009). En relación a lo anterior, Geertz entiende que a través de la conducta 
humana no sólo se concibe el comportamiento, sino que a través del contexto posteriormente se 
va tornando como significativo para aquel que no esté inserto en ella. 
 
Lenski y Geertz comparten que la religión es un sistema, sin embargo, dentro de cómo se 
va articulando los sujetos establecerán esa aproximación puesto que el significado que cada 
individuo le otorgue a la religión influirá netamente en la experiencia y en las vivencias que se 
puedan presentar. 
 
Considerando lo anteriormente indicado por los autores se puede interpretar que la visión 
desde el campo de la psicología, se comprende como el sentido que concierne más allá de 
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explicar la existencia del ser humano en función de la existencia de un ser divino, lo cual toma 
como efecto principal la preocupación y el interés por el hombre. 
Sin embargo la religión y la psicología tiene finalidad explicar la razón del ser humano y 
otorgarle un sentido el pertenecer a un cosmos, con todo lo que esto conlleva, lo que se pretende 
de acuerdo a estas definiciones, es que son interpretaciones desde la comprensión. 
 
La religión como concepto intenta dar respuesta a patrones, los que se ven reflejados 
mediante discursos construidos históricamente que han permitido comprender fenómenos o 
acciones que buscan generar elementos que representen la identidad de sujetos movimientos y/o 
que en su comprensión dan origen a diversas ramas religiosas.     
 
En contraparte, existen autores que se sitúan desde una línea más experimental, una de 
las visiones se percibirá desde el psicoanálisis de Sigmund Freud6, luego desde la psicología y la 
sociología. Uno de los autores más destacados que establece conexión con el concepto de 
religión es Freud, quien tiene una postura crítica hacia ella traduciéndola como un campo de 
“episodios obsesivos” (Hernández. 2014), aludiendo a que son conductas de carácter privado. A 
su vez también, constituye que las prácticas religiosas son un espacio de representación pública. 
Es decir que contienen un grado de estimulación oculta muchas veces contradictorias con la 
realidad, vinculado directamente a la práctica y no se encuentra directamente con lo valórico. 
 
Freud señala que todo acto tiene un sentido inconsciente, pero que sin la religión el 
hombre ya no está desamparado, la ciencia en permanente progreso le auxilia antes los 
sinsabores de la vida. Freud dice que la labor científica puede llegar a penetrar un tanto en la 
realidad del mundo, permitiéndonos ampliar nuestro poder y dar sentido y equilibrio a nuestras 
vidas (Hernández, 2014). 
 
Freud comprende que la religión no es el único medio para acercarse a los temas 
valóricos o prácticas que desarrollen en un sistema, sino que hace frente a que también pueden 
                                               
6 Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Sus teorías 
sobre el inconsciente y la importancia de los sueños como vehículo del inconsciente causaron una verdadera revolución 
cultural en aquella época. 
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desarrollarse a través de la ciencia y situados desde ahí también se pueden comprender los 
fenómenos, no es necesario situarse desde la religión para otorgarle un sentido a la vida. 
 
No obstante, otro de los autores que se refiere a este fenómeno es Fiedrich Nietzsche 
quien establece que las religiones no deberían llegar nunca a ser dominantes, sino quedarse por 
siempre en su periodo de origen. Para Nietzsche y Michel Foucault esto lo encadena entre el 
discurso, saber y poder. En la aplicación del castigo para el que no responde a patrones de 
orden, y se encuentran presenta como conexiones entre ciencia y poder, lo que significa que todo 
se encuentra bajo un mandato de poder, entendiendo que si los patrones no se cumplen debe 
obtener una sanción, la religión apuesta a la ideología de la promesa de una vida mejor que nos 
espera, se busca mitigar así el miedo y la angustia ante el advenimiento de la muerte. La angustia 
ante la muerte y la angustia ante la conciencia moral como una elaboración de la angustia ante la 
presencia del deseo de poder de los que dominan (Nietzsche, 1887). 
 
Se puede comprender que lo citado anteriormente por los autores, responde a que todo 
acto que desarrolle un sujeto no debe estar ligado directamente a una relación de poder o 
creencia, todo debe verse envuelto de acuerdo a principios o reglamentos que indique cómo se 
debe actuar y en la forma en que de acuerdo al acto que realice se sancione o no la conducta, 
Por otro lado, la religión no responde a los patrones de poder si no que a una búsqueda de 
reflexión. 
 
Rafael Arriaga expone a la religión como un proceso de "racionalización difusa", que se 
basa netamente a través de que un proceso histórico, cognoscitivo, mediante el cual las personas 
optan por las actitudes y los valores que más se ajustan a sus intereses y dignidad. Se trata de un 
proceso complejo ya que una actitud, un valor o una creencia no se instalan en todos los 
contextos. Esto responde a lo que cada sujeto pretende establecer como lo normativo, no 
responde ante una estructura de poder ni a principios que establezcan si la forma en la  que actúa 
es correcta o no, si no que contempla para el legado netamente a través del pensamiento y en 
cómo se va adaptando a diferentes contextos (Arriaga, 2009). 
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Sin embargo Max Weber, en su obra la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo 
indica que el cambio social no solo se materializa a través de un factor económico sino que 
influyen otros factores siendo uno de ellos el factor religioso. Riezu establece que los cambios 
sociales percibidos en cualquier institución religiosa, repercutirán política y económicamente en 
todos los elementos de una sociedad (Riezu, 1989). 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo presentado anteriormente, se puede indicar que todos los 
factores influyen en un cambio social y a su vez determina que todos los grupos religiosos 
influyen de alguna manera en la vida cotidiana, las normas, el comportamiento establece en gran 
parte la conducta y determinan las relaciones de los individuos. Esta mirada sociológica hacia la 
religión radica en comprender y exponer la realidad y sus fenómenos sin que esta se vea 
afectada ni tampoco el contenido de las prácticas religiosas, el propósito sin embargo puede 
influir en la comprensión de las diversas religiones y sus procesos históricos. 
 
Sin duda, la religión no pasa de ser un fenómeno complejo que atiende a diversos 
contextos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales. Por ende, se comprenderá 
netamente desde el enfoque que cada sujeto en su construcción de identidad pretendan darle al 
concepto religioso, la construcción de cada sujeto dependerá netamente de los procesos que 
responden a ante sus inquietudes y a las experiencias que se le presenten, o de cómo lo 
estructuran ante una de poder que regula sus comportamientos o mediante una reflexión de sus 
creencias que responden a la comprensión de diversos fenómenos representativos. Para el 
propósito de esta investigación se hacía tremendamente importante comprender a la religión 
desde las ciencias social, en vista de que el estudio se hará desde la perspectiva profesional del 
Trabajo Social, ya que no puede obviarse la importancia de la religión y la religiosidad en las 
comunidades establecidas como foco de estudio. Las prácticas religiosas vienen a condicionar el 
actuar de las personas según sus normativas morales y valóricas, y esto debe tener especial 
consideración a la hora de intervenir de manera integral. 
 
Para el propósito de esta investigación se hacía tremendamente importante comprender a 
la religión desde las ciencias sociales, en vista de que el estudio se hará desde la perspectiva 
profesional del Trabajo Social, ya que no puede obviarse la importancia de la religión y la 
religiosidad en las comunidades establecidas como foco de estudio. Las prácticas religiosas 
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vienen a condicionar el actuar de las personas según sus normativas morales y valóricas, y esto 
debe tener especial consideración a la hora de intervenir de manera integral. 
 
I.d Campo de estudio 
 
Se abordó este campo de estudio desde una investigación de la Iglesia Evangélica 
Metodista Pentecostal de Valparaíso entre los siglos XVlll y XlX. Investigación que buscó realizar 
un estudio histórico interpretativo de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal de Valparaíso. 
Dentro de la cual se trabajará en base a las Iglesias que forman parte del Consejo de Pastores de 
Valparaíso7.  
 
 Establecido lo anterior el instrumento será aplicado a pastores vigentes y sujetos que 
están asociados directamente a la iglesia, debido a su herencia cultural Pentecostal. 
 
I.e Definición del problema 
 
Todo lo que concierne la religión como fenómeno social, cultural, político y económico, 
interviene directamente en cómo se relaciona la Iglesia dentro de un territorio, sobre todo en un 
país denominado católico y conservador, donde las leyes se rigen no bajo un estatuto laico sino 
en creencias de línea cristiana, por ende es importante saber cómo operan, no solo el control que 
ejercen, sino más bien cómo mueven las masas y sobre todo el por qué, qué es eso que hace 
que las personas se acerquen, lo crean y vivan de acuerdo a esa Fe. Además se buscó conocer 
cómo trabajan sus pastores y feligreses. Se define el problema de acuerdo a la necesidad que 
existe de obtener la información para así poder esquematizar y abultar la bibliografía existente en 
torno a este fenómeno. 
 
                                               
7 El Consejo de Pastores corresponde a una entidad que congrega a todos los pastores reconocidos por el Estado y por 
la comunidad Cristiana. Este consejo posee personalidad jurídica y está conformado por pastores de diversas 
denominaciones Cristiano Evangélicas.  
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 Por ende esta investigación intento responder a las inquietudes que se tienen respecto al 
tema, ya que hacia la Iglesia Metodista Pentecostal en Valparaíso entre los siglos XIX y XX 
existen pocas interpretaciones desde las ciencias sociales y ninguna desde el Trabajo Social.   
 
I.f Justificación del problema 
 
La iglesia siempre ha jugado un papel muy importante en la sociedad, y la Iglesia 
Evangélica no queda fuera de este reconocimiento ya que el CENSO del 20128 establece que la 
población evangélica de Chile converge el 16,62% de la población total.  Considerando estos 
datos se hace relevante indagar en ella en Chile, y específicamente en Valparaíso. 
 
La ciudad de Valparaíso ha entregado pautas en cuanto a servicio social nos referimos, 
establecidos principalmente desde la caridad, como sede de la primera cuna protestante 
evangélica pentecostal contaban con una ayuda social bastante reconocida por la sociedad en 
general, ayuda que aun sin profesionalización instalo su foco en las personas que más lo 
necesitaban.  
 
El Trabajo Social  guarda relación con los principios establecidos por Weber en la Ética 
Protestante y el Espíritu del Capitalismo, los cuales contienen las apreciaciones del trabajo duro, 
la austeridad, y la disciplina entre otros (Weber, 1991). Lo que se reflejan en la materialización de 
la obra como una forma de honrar a Dios, y es en esa materialización que cran iglesias, hogares 
de niños, el ejército de salvación, entre otros. Si bien en Valparaíso siempre esta obra fue dirigida 
desde el asistencialismo, el principio común es la ayuda al prójimo, principio que el Trabajo Social 
interviene desde el estudio, la revisión disciplinar, la profesionalización, a diferencia del 
protestantismo que lo hace desde la caridad.  
 
  Valparaíso por ser la cuna de la colonia protestante en Chile y ser el precursor en generar 
acción social dentro de la Iglesia hacia la comunidad, se considera un fenómeno interesante de 
                                               
8 Debido a los problemas que se presentaron en la conformación de este CENSO, el dato debe ser utilizado con 
cautela. 
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estudio, más aun considerando el gran aumento y proliferación que tuvieron las Iglesias de raíces 
Metodistas durante el siglo XIX y XX. Se considera así por ejemplo a sus feligreses característicos 
que cada domingo realizan sus servicios en plaza O'Higgins. El propósito de este estudio es 
poder visibilizar este fenómeno social, poder lograr entender cómo se vive la religión protestante 
pentecostal en Valparaíso, sus costumbres y su cultura, sus valores y sus normas. 
 
La  investigación buscó indagar en los diferentes círculos que componen la vida de las 
personas que siguen esta religión, ya que el dogma que profesan abarca el círculo familiar, desde  
y el círculo de la vida comunitaria en manifestaciones como, el cómo vestir, cómo comportarse en 
la sociedad, cómo hablar, qué decir, cómo decirlo, en qué colegios deben estudiar los niños, qué 
rol cumple la mujer como esposa, además de las limitaciones y situaciones o cosas de las que se 
deben reprimir por ir en contra de las escrituras. 
 
Para finalizar esta investigación buscó poder otorgar conocimientos del cómo se origina, 
se estructura y mueve en la sociedad porteña la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal en la 
comuna de Valparaíso, poder estudiar bajo la mirada del Trabajo Social, en conjunto con las 
herramientas que entregan la antropología, la sociología, la filosofía, la religión y la historia, cómo 
se construye la religión, en específico esta rama del protestantismo, la más antigua de Chile, y el 
peso que eso conlleva, para poder entregar así un acercamiento a sus lógicas locales, los fines y 
medios que utilizan para poder expandir de forma exponencial a sus feligreses a lo largo de toda 
la franja costera. Conocer el cómo entienden ellos la religión, cómo construyen su acción social y 
con qué medios, cómo se conforman y el porqué de sus prácticas. Poder comprender estas 
lógicas será de gran importancia en la disciplina del Trabajo Social. La religión influye en el círculo 
privado de la familia, desde sus costumbres, su cultura, su lenguaje, su discurso, sus prácticas, 
sus relaciones interpersonales, y hasta su política, y al ser un público y una mayoría significativa, 
puede entregar información consistente de cómo ellos a través de su historicidad puedes construir 
la realidad, y cómo esto repercute y opera en la sociedad, sobretodo en sectores de mayor 
vulnerabilidad como lo son distintos cerros de Valparaíso. Su impacto dentro del Trabajo social se 
puede evidenciar sobre la idea del cómo conocer la iglesia y religión desde su institución y 
relaciones sociales, y también cómo la religión tiene el poder de modificar o influir en el 
comportamiento, decisiones y formas de actuar de los individuos. Y de qué forma se posiciona el 
Trabajo Social frente a esto, sabiendo que el día de mañana los profesionales no se encuentran 
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exentos de trabajar en instituciones que se guíen por estas diferentes dinámicas de entender la 
realidad y su contexto local. 
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En este capítulo se desarrollará el sustento teórico de la investigación, el paradigma que 
guía la perspectiva, el marco teórico y la teoría sustantiva. Se comprenderá a la religión como un 
fenómeno y específicamente se abordará la historicidad de la Iglesia Metodista Pentecostal en 
Valparaíso desde la construcción discursiva de los pastores asociados a ella. 
 
II.a Paradigma 
 
Según la definición de Thomas Kuhn, los paradigmas son “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1971 pág. 13), esta definición ha sido utilizada por 
Kuhn para referirse en aspectos filosóficos a las ciencias, dentro de sus postulados principales se 
encuentra la apreciación de que todo conocimiento científico está fundado en un conocimiento a 
priori, es decir, acuerdos teóricos previamente establecidos por la comunidad científica, y es este 
conocimiento el que efectivamente diferencia al conocimiento científico del conocimiento común 
(Kuhn, 1971). 
 
Julio Sequeiros, indica que a mediados del año 1968, se instala una nueva perspectiva 
desde intelectuales como Michel Foucault y Roland Barthes quienes establecen la idea de la 
crítica hacia el poder y analizar, la revuelta estudiantil y que permite una aproximación diferente 
que incide en esta idea post estructural, realizando una crítica al estructuralismo tradicional. 
“Podemos afirmar con certeza que el post estructuralismo, en la concepción de Derrida, Focault, 
Deleuze y Lyotard, se ha vuelto anti-estructuralista. En este sentido podemos decir que el post 
estructuralismo, en la medida en que es un espacio intelectual formado por el pensamiento de 
Derrida y Focault, es a la vez un neo- estructuralismo o anti estructuralismo (...) El neo parece 
indicar una cierta continuidad, en el desarrollo y en la dependencia del movimiento estructuralista” 
(Sequeiros, 2012. pág. 1). Esto permite comprender que existen distintas versiones sobre esta 
corriente de acuerdo al proceso histórico que ha ido posicionado esta perspectiva epistemológica 
y en un modo de pensar las súper estructuras. De acuerdo a lo que establece Foucault se puede 
analizar que intentaba dominar como esta forma de pensar en base a la concepción de un súper 
episteme, comprendiendo que el súper estructuralismo representa una composición compleja, 
esto se posiciona desde el concepto de la mirada objetiva de obtener la verdad puesto que así 
funcionan las estructuras y las reproducciones y origen de las cosas. 
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Por otro lado, de acuerdo al método estructural se comprende desde la clasificación de 
diversas categorías de análisis de acuerdo a las relaciones que se interpretan desde una posición 
ideológica, puesto que la historia da cuenta de un objetivismo transcendental, de verdad. Desde 
la visión crítica, debemos realizar una reinterpretación del discurso de la historia de acuerdo a los 
sentidos y significados de la Iglesia Metodista Pentecostal en la actualidad. 
 
 
El posestructuralismo rompe con una escuela de pensamiento que le precede (de ahí el 
uso del prefijo post), la cual sustenta sus aproximaciones teóricas en las interrelaciones (las 
estructuras) mediante las que se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con la 
teoría estructural, dentro de una cultura el significado es producido y reproducido a través de 
varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de significación. Sin 
embargo, el posestructuralismo cuestiona dichas estructuras, específicamente aquellas que 
abogan por el logocentrismo y la hegemonía monocultural, que permean el discurso filosófico de 
la última mitad del siglo XX, no desde los sistemas de significación sino desde la subjetividad, el 
lenguaje y la representación en la que incurren los sujetos. El posestructuralismo se confunde con 
otras propuestas teóricas que irrumpen el devenir de la modernidad como sería la deconstrucción 
(Rodríguez, 2012. pág. 1). Desde esta propuesta posestructural es que se sustentará la 
comprensión del fenómeno de investigación, ya que el interés del estudio radica en la 
reconstrucción de la IMP en Valparaíso desde el discurso planteado por pastores y personas 
asociadas a la iglesia, un discurso no estructurado ni hegemónico para quieres lo profesan, sino 
diverso según los contextos individuales. 
 
 
Desde este supuesto podemos afirmar que el posestructuralismo rompe con un sistema en 
el cual se estudia la realidad, no se entiende bajo el prisma de la significación de las acciones 
sino más bien desde el análisis del discurso, del lenguaje. Esta corriente de pensamiento produjo 
una ruptura epistemológica, y gracias a esto influyó en muchas disciplinas como la filosofía, las 
ciencias sociales, la historia y el arte entre otras, gracias a esto se crearon nuevas teorías. 
Entonces el posestructuralismo entrega el soporte al problema de estudio, el entender la religión 
desde las ciencias sociales, pero interpretándolas desde el discurso de als personas que la 
profesan, de modo de poder llegar más minuciosamente a la raíz de las concepciones valóricas 
que rodean al mundo cristiano. 
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Hay que comprender que para que este movimiento teórico pudiese despertar en grandes 
pensadores, el contexto se prestó para su nacimiento, una serie de hechos históricos, políticos e 
ideológicos, culturales y sociales, además de económicos, los cuales influyeron en el campo de 
las ideas y teorías filosóficas. Los exponentes principales de esta línea de estudio se destacan 
personajes como Derrida, Focault, Deleuze y Levi Strauss, entre otros. 
 
 
Según Martín Arboleda Mérquez (2010) el posestructuralismo se despliega un conocimiento que 
para la actualidad va a presuponer la relativización de la soberanía estatal en países que se 
encuentren en vías de desarrollo. Desde la noción de Marx (el marxismo semiótico) y Foucault 
(conocimiento/poder), se puede determinar que la cultura en sí y las ideologías no logren 
determinar las relaciones sociales, sino más bien éstas, en la forma de discurso, van a 
constituirse en las relaciones sociales. Con esto se describe que “nada de lo que existe en la 
sociedad es fijo, desde una lógica posestructuralista” (Arboleda Mérquez, 2010. pág. 17). Estas 
formas de discurso se construyen de acuerdo al proceso histórico de la IMP en base a la 
concepción de las relaciones sociales de acuerdo al contexto y las relaciones de poder. 
  
 
Desde esta lógica podemos plantear la idea del pensamiento posestructuralista desde la 
comprensión desde el lenguaje y las relaciones que se van reconfigurando de acuerdo a los 
discursos estableciendo líneas de acuerdo a teorías como la del signo, en el que explicita que 
este signo es el que representa algo, y el resultado de la articulación entre el significante y 
significado, es decir el signo se significa por sí mismo. La identidad de un elemento del lenguaje 
se da gracias a la diferencia con los demás, llamado huella. Los signos son variados dentro de la 
comunidad protestante de Valparaíso, y específicamente este punto es relevante en el estudio de 
la IMP porque implica que a través del lenguaje es que se construye la simbología social 
(Sequeiros, 2012). 
 
 
  El posestructuralismo se puede plantear como un discurso académico postmodernistas, 
que presta atención al lenguaje, el poder, el deseo y la representación (William Pinar en Rifà 
Valls, 2003), desde esta interpretación se realizó el análisis para comprender los discursos de la 
Iglesia Metodista Pentecostal. Bajo esta interpretación podemos disponer que el comprender el 
lenguaje es comprender la realidad subjetiva que al introducirse y descifrar todo lo que el lenguaje 
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nos entrega nos permitirá comprender el discurso que ha configurado la Iglesia Evangélica, bien 
es sabido, que la religión evangélica se basa en la oralidad y una de sus doctrinas es el creer por 
el oír, de esta forma así como oyen también se expresan y exhortan muchas veces sus dogmas o 
la palabra de Dios. En la Iglesia Metodista Pentecostal la oralidad es uno de los procesos 
fundamentales desde donde se trasmite la Fe, esta construcción pentecostal se instala desde 
representaciones como categorías discursivas pero a su vez también desde las lógicas de poder. 
Los evangélicos desde su nacimiento han expandiendo su Fe por medio del lenguaje, han 
traspasado su discurso y creencias de generación en generación, de cultura en cultura por medio 
de las manifestaciones orales en lugares público, como plazas, barrios periféricos, en las calles, 
etc. Esta es una forma que tienen ellos de profesar y hacer públicas sus creencias, por ello como 
línea de estudio estos discursos nos permiten ver en dónde se sitúa, desde dónde y a qué quiere 
llegar esta profesión oral, entender y comprender cuales son las lógicas de ese discurso, qué hay 
detrás de ellos, y poder tomar una posición crítica al respecto, entendiendo que no solo es la 
narración de cuentos e historia, sino de un constructor de realidad que se ha generado de manera 
transversal a muchos factores, tanto políticos, como económicos, sociales y culturales. Sobre todo 
en una comuna como Valparaíso, en la cual el territorio deja en evidencia notorias diferencias de 
una misma rama cristiana, desde la infraestructura hasta sus principios de acción. Si el discurso 
construye realidad, se pretenden investigar estos discursos para así entender las lógicas de 
funcionamiento de la IMP de Valparaíso. 
 
 
Podemos comprender que el discurso construye realidad y esa realidad es exteriorizada a 
través del lenguaje, ya que el “interés por el lenguaje como fuerza productiva, constitutiva, en 
contraposición a las consideraciones del lenguaje como fuerza reflexiva, representativa de cierta 
realidad que puede captarse mediante la adecuación conceptual” (FEDICARIA, 2005. pág. 11), y 
es entonces que para el propósito de este estudio que este paradigma abocado al entendimiento 
del lenguaje y la simbología como productores de la realidad social, es de fundamental 
importancia a la hora de reconstruir la historicidad de la Iglesia Metodista Pentecostal. 
 
II.b Genealogía 
 
Desde esta lectura nos aproximaremos desde el posestructuralismo a la historia desde las 
categorías posestructurales desde las cuales se analizó la Iglesia Metodista Pentecostal, por lo 
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cual el marco interpretativo que le dará coherencia a este estudio se basará desde una línea 
genealógica. 
 
 
Genealogía se plantea desde una aproximación crítica hacia el historicismo positivista u 
objetivo y a la configuración del cristianismo sobre la base de la Iglesia Metodista Pentecostal 
desde la interpretación de los sujetos hacia su configuración histórica mediada por la religión. 
 
 
Sin embargo, se construirá como uno de los elementos teóricos metodológicos y la 
significación que representan. De esta mirada el método genealógico se propone mostrar así, no 
solo como se originan y se desarrollan los valores, sino sobre todo hacia dónde conducen, qué 
significan sus implicaciones y sus consecuencias para la vida (Vidal, 2003). 
 
 
De acuerdo a lo planteado, se indagó en la interpretación del deseo y la necesidad que 
configura la relevancia hacia el origen de la definición de los valores y la estructura de acuerdo a 
la historia tradicional del surgimiento y el análisis de los elementos simbólicos y la representación 
de las relaciones en la religión (Vidal, 2003). Nietzsche pone en cuestión el origen y la intención y 
valoración de los sujetos desde la visión desde el cuestionamiento en cómo se desarrolla la 
religión. 
 
Se trata de mostrar el origen, como análisis de procedencia, y el punto de surgimiento, que 
no consiste en una anticipación del sentido, sino que la procedencia designa la cualidad de un 
instinto, la emergencia designa un lugar de enfrentamiento (Vidal, 2003).  
 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente en términos teóricos metodológicos la 
genealogía es la manera de cómo se aproxima al sentido histórico desde la actualidad, por lo cual 
se tendrá una aproximación hacia el discurso y la posición desde una mirada cualitativa e 
interpretativa. 
 
Así podemos llamar genealogía al “acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las 
memorias locales que permite la constitución de un saber histórico de la lucha y la utilización de 
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ese saber en las tácticas actuales” (Foucault, 1979. pág. 130). Esta concepción permite acercarse 
a la memoria de los sujetos, y son ellos los que permiten la aproximación a la historia. 
 
 La genealogía no se opone a la historia, “se opone por el contrario al despliegue 
metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos. Se opone a la 
búsqueda del «origen»” (Foucault, 1979. pág. 8), es decir la genealogía no pretende estudiar los 
fundamentos ni los propósitos de la historia, ya que no pretende conocer su origen, sino estudiar 
las formas en las cuales se configuran los sentidos y significados de esa historia desde la 
perspectiva de quien la reconoce como propia. Foucault en La Microfísica del Poder postula que 
la historia no puede ser reconocida como el origen del poder, sino que es en la actualidad el 
poder lo que hace que remitamos a la historia, pero no a la historia en un sentido lineal clásico, 
sino que a la historia desde las concepciones de Nietzsche sobre genealogía, que no es ciclópea 
(es discontinua), es decir, la historia no se remite al origen, sino que a la búsqueda de la esencia 
exacta de las cosas, entonces se comprende a la genealogía como un proceso minucioso de 
reconocimiento y diagnóstico de la particularidad histórica (Foucault, M. 1979). Es por esta razón 
que genealogía es un aporte fundamental para el estudio de la IMP, ya que la comprenderemos 
desde las significaciones ideales y particulares de los individuos asociados a ella. 
 
 La genealogía es una contraposición crítica entre la historia oficial y las “otras historias”, y 
es el genealogísta quien, “en toda sociedad, se enfrenta a la tarea de construir el acontecimiento 
(...) a partir de una compleja malla de discursos en movimiento” (Rujas, 2010 pág. 2). Se 
comprende que la ciencia considera que las características humanas son un estorbo para la 
producción de conocimiento objetivo, pero al ser personas las que establecen la rigurosidad del 
conocimiento científico y la racionalidad científica - en circunstancias culturales, históricas, 
geográficas, económicas, y políticas -  Foucault postula que la objetividad en el método no es 
nada más que pretendida (Foucault, 1979), y es por esto que en la “historia oficial” el 
conocimiento se presenta como neutro y desinteresado, acompañado de personajes que 
aparecen presentados de manera descontextualizada y supra-histórica (Trujillo, 2011). Trujillo 
postula que la objetividad del conocimiento objetivo es una fachada, y es por las características 
humanas de quienes postulan el conocimiento científico que no es posible pensar en acceder a 
“un conocimiento puro, aséptico de intereses y aséptico de sujetos” (Trujillo, 2011 pág. 175), y es 
esa asepsia la que ha generado que en ciertos momentos históricos los seres humanos obren 
como dioses y nieguen la condición humana de otros, objetivándolos, subyugándolos, y 
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avasallándolos. Entonces el verdadero conocimiento se produce en la tensión que “queda 
instaurada cuando la búsqueda de una pretendida universalidad se encuentra con la 
particularidad de quien emprende la búsqueda” (Trujillo, 2011 pág. 176). El grupo de investigación 
se encontró no solo con una historia, sino que con varias, comprendiendo la multiplicidad de 
interpretaciones que existen en torno a un mismo tema, la genealogía permite establecer las 
historias particulares como un entramado de elementos fundamentales a la hora de hacer 
análisis, ya que cada uno de esos elementos, o discursos, posee diferentes manifestaciones de la 
realidad, y esto es esencial a la hora de comprender la subjetividad que rodea al mundo religioso. 
 
“Sin duda, algo en nosotros, a quienes al menos durante los últimos 100 años se los ha 
enseñado “La Historia” de una cierta manera heroica, unidimensional, unidireccional, homogénea, 
protagónica, se resiste a aceptar la multiplicidad, la conflictividad, la dinámica propia de todo lo 
humano que acontece situada en las condiciones de quienes hacemos las historias cada día, a 
través de nuestras decisiones o de nuestras sumisiones, las cuales se mueven, oscilan, entre las 
alturas que queremos alcanzar con la Gracia y las bajezas que nos atraen con su gravedad”  
(Trujillo, 2011 pág. 176). 
 
 La genealogía entonces se funda en la singularidad de los acontecimientos, y en el modo 
específico en el cual irrumpen en determinados campos de fuerzas o posibilidades, modificando y 
configurando el estado de esos acontecimientos (Rujas, 2010). Los principios de la genealogía de 
Foucault son los siguientes; 
 
● No presupone esencias, las niega radicalmente, toda cosa tiene una historia particular. 
● El comienzo implica la consideración de lo humano, contrario al origen que es “divino”. 
● Sitúa en el origen el lugar de la verdad (verdad en la historia y la forma en la que fluye). 
 
Las competencias que debe manejar el genealogista son las siguientes; 
 
● Arqueología. 
● Exégesis (explicación e interpretación). 
● Hermenéutica de textos. 
● Discursos. 
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 Desde las habilidades mencionadas anteriormente es que se construye la justificación de 
porqué se utilizó la genealogía como marco referencial para el análisis del estudio, desde la 
arqueología se recuperaron diferentes textos e información sobre la el protestantismo, la IMP y el 
pentecostalismo en Valparaíso, desde la exégesis se interpretó la información recabada en la 
investigación y se reconstruyó el proceso de institucionalización de la IMP desde la hermenéutica 
de textos se reinterpretó el discurso y significación del metodismo que los diferentes pastores y 
personas asociadas a la iglesia  entregaron, y desde los discursos se recabó la información en las 
diferentes entrevistas y se reinterpretó desde la postura del equipo de investigación. 
 
 Foucault establece que la búsqueda de lo que denomina el comienzo siempre es múltiple, 
es decir posee variadas interpretaciones de los muchos orígenes, y la base de la genealogía es la 
comprensión de esa multiplicidad de la realidad (Foucault, 1979), es decir, la genealogía rechaza 
los absolutos y todo lo que pretende ser universal, es una mirada disociante que da lugar a las 
diferencias en los procesos reconstructivos de la realidad (Rujas, 2010). La genealogía no es 
historia en sí misma, sino que recurre a la historia para construir el sentido histórico, y es el 
sentido histórico el que, rechazando los procesos universales y absolutos, “rechaza toda 
pretensión cómoda de aprehender la totalidad como continuidad reconocible” (Rujas, 2010 pág. 
11), ya que posee una mirada histórica singular. Desde esta concepción es que se establece la 
importancia de la comprensión desde la genealogía en el desarrollo de este estudio, ya que en 
esa multiplicidad de factores con los cuales se reconstruirá la historia de la IMP por medio del 
sentido, existe una gran raíz común; la religión. 
 
“El sentido histórico también opone a la mirada de la historia tradicional, dirigida hacia 
arriba, hacia las lejanas alturas de lo noble, elevado y puro de épocas pasadas, una perspectiva 
que mira de cerca -los cuerpos- y hacia abajo- hacia lo decadente, la barbarie, lo bajo, etc.- pero 
guardando la distancia desde arriba: sumergiéndose para captar las perspectivas, desplegar las 
dispersiones y las diferencias, dejar a cada cosa su medida y su intensidad, se acerca lo más 
posible, para luego volver a alejarse y volver a considerarlo desde la distancia -como hace el 
médico-” (Rujas, 2010 pág. 12). 
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El sentido histórico de la genealogía reconoce una multiplicidad de perspectivas, no se 
resguarda en la objetividad, sino que reconoce que se posiciona en un lugar determinado, en un 
tiempo determinado, y en un contexto determinado, delibera de manera apreciativa según la 
posición de la que forma parte, se guía por el sentido y subjetividad de quien construya ese 
sentido, “es una mirada que sabe tanto desde dónde mira, como lo que mira” (Foucault, 1979. 
pág. 131). La genealogía posee una metodología muy bien establecida, es estudiosa, rigurosa y 
erudita, no es meramente contemplativa o especulativa, busca establecer conocimiento en base a 
densas investigaciones, armándose de materiales y técnicas para ello que están relativamente 
definidos. “El método genealógico exige así un trabajo paciente de documentación, de búsqueda, 
acumulación y examen de materiales escritos o dichos” (Rujas, 2010 pág. 12), y estos materiales 
y técnicas se encuentran en ámbitos heterogéneos y dispersos, es decir, en la multiplicidad de 
contextos en los cuales aparecen los acontecimientos o procesos históricos (discursos, 
apreciaciones, tradición, entre otros), y se entiende que trabajar con ese tipo de material implica 
trabajar con los discursos. El genealogista, al trabajar con los discursos, debe combinar a la vez el 
aspecto crítico de la investigación, con los principios de selección, control y exclusión propios de 
la producción del discurso, con el aspecto que se encarga de estudiar las series de formación 
efectiva del discurso en los ámbitos de discontinuidad, especificidad, y condiciones externas de 
posibilidad (Rujas, 2010). Con el propósito de trabajar los discursos es que más adelante se 
establecerán categorías con el fin de esquematizar la información recolectada a partir de las 
entrevistas. 
 
Avanzando en su tesis, Foucault establece que la historia es un proceso llevado a cabo 
por dominantes y dominados, es decir, a través de todos los diferentes procesos históricos han 
existido hombres dominados por otros, y ésta dominación es la consecuencia directa de la 
aceptación implícita de la Ley y los acuerdos morales que surgen del deber de obligación, bajo 
esta concepción Foucault manifiesta que no existe esperanza para la humanidad (Foucault, 
1979). Paralelamente el autor critica la forma tradicional de hacer historia aludiendo a que ésta se 
esfuerza en destacar las diferencias que existen entre hombres, comunidades y países, en vez de 
destacar las similitudes en pro de realizar procesos más inclusivos, esta crítica la realiza desde un 
punto de vista suprahistórico, es decir de la trascendencia de la verdad sobre la historia, y es la 
genealogía la ciencia que debe ocuparse de éste proceso (Foucault, 1979). Desde esta 
perspectiva es que la investigación busca que de acuerdo a lo planteado en religión y ciencias 
sociales; el estudio de la IMP y la religión como un fenómeno social orientado hacia la 
obligatoriedad moral establecida por ella. 
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 Para el propósito de esta investigación, se utilizará la genealogía como herramienta para 
comprender y analizar los discursos de los sujetos asociados a la Iglesia Metodista Pentecostal 
de Valparaíso en torno a la conformación de su Iglesia y la progresión histórica que han vivido en 
el último siglo, reconociendo que los procesos históricos se viven de manera distinta dependiendo 
de la posición moral, valórica, y política. 
 
Como conclusión de este apartado, es que el equipo de investigación enmarcó teórico 
metodológicamente el estudio desde la genealogía para comprender la historia y realizar una 
interpretación critica desde la exegesis histórica discursiva que nos permite aproximarnos a la 
Iglesia Metodista Pentecostal entendiéndola desde su institucionalidad, desde su estructura y 
discursos, y es por ello que generando coherencia con el estudio, la teoría sustantiva del estudio 
es la teoría de dispositivos. 
 
II.c Teoría de Dispositivos Sociales 
 
 En base a lo anterior, la investigación toma la teoría de dispositivos sociales como teoría 
sustantiva, ya que permite realizar una aproximación y deconstrucción de la iglesia metodista 
pentecostal, por lo cual se toma referencia principalmente los planteamientos de Foucault, 
Agamben y Deleuze.  A continuación daremos interpretación a estos autores. 
 
Dentro de la investigación que se está desarrollando se utilizará como teoría sustantiva la 
teoría de dispositivo de Foucault, y la perspectiva que poseen los filósofos Deleuze y Agamben 
sobre esta teoría. 
 
De acuerdo a esta teoría se pretende indagar en los discursos, como uno de los puntos 
claves desde la estructura de la iglesia y desde el posicionamiento a través de los encuentros, 
reuniones y en cómo se van tomando las decisiones de acuerdo a los procesos normativos y a su 
vez también se pretende indagar en cómo influyen los procesos de institucionalización de acuerdo 
a diferentes actores que se sitúan desde la religión y la interpretación en base a la relación con 
otros actores sociales, teniendo en cuenta en cómo se configuran, reproducen y se ejecutan los 
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diversos procesos discursivos y manifestaciones de poder en base a los diversos acontecimiento 
que se viven dentro de la iglesia. 
 
 
Por otro lado, además se indagó en la relevancia de los sentidos y significados que 
construyó y construye la iglesia de acuerdo a la re contextualización histórica, leyes y marcos 
normativos, las relaciones de poder, económicas, culturales y sobre las relaciones sociales y 
eclesiásticas en base a las decisiones económicas desde la analogía de la iglesia metodista 
pentecostal con otros dispositivos. Además se conocieron los diversos procesos que se 
manifiestan dentro de este sistema de acuerdo al surgimiento de los ritos de la iglesia en sus 
diferentes manifestaciones. 
 
 
“El término dispositivo hace referencia a la red de relaciones que existen entre sus 
elementos y en otras para hacer referencia a los elementos en sí mismos” (Martínez, 2013. pág. 
82). Entonces para el estudio, necesitamos conocer esa red de relaciones que existen en la 
Iglesia Metodista Pentecostal para conocerla, para conocerla, explicarla e interpretarla. 
 
 
Michel Foucault establece la definición de un dispositivo como “un conjunto heterogéneo, 
que incluye discursos, instituciones, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales filantrópicas” en otras palabras los elementos del 
dispositivo corresponden tanto a lo dicho como a lo no dicho (Agamben, 2011. pág. 250). Desde 
esta perspectiva el estudio genealógico de la IMP comprende un segundo soporte teórico, que a 
su vez es más amplio, en vista de que abarca las diferentes concepciones asociadas a lo 
comunitario, y no únicamente abocado a la construcción de la realidad por medio del discurso. 
 
 
El conjunto heterogéneo del cual habla Foucault es entendido como una red que se 
relaciona con diferentes elementos, y esos elementos que conforman la red no se articulan en un 
solo lugar, sino que pueden cambiar de posición y funciones. El dispositivo posee un propósito 
significativo dominante que solo se puede comprender desde un escenario específico y no 
responde a ninguna perspectiva de un sujeto, propósito requerido o solicitado. Sin embargo, es 
importante mencionar, que no es necesario que se encuentren todos los elementos para 
conformar un dispositivo, lo que se establece como un cuerpo heterogéneo de un dispositivo se 
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comprende a una diversidad que en cada proceso poseerá sus elementos constitutivos. Entonces 
si bien la teoría de dispositivos abarca una gran cantidad de elementos diferentes para su 
conformación, el hecho de que exista la deferencia de que no solo la totalidad de estos elementos 
conforman un dispositivo, aporta a la genealogía a construir la historicidad de la IMP por medio de 
la singularidad de los discursos de sus pastores. La particularidad relativa al proceso se establece 
como necesaria a la conformación del dispositivo, se comprende entonces que no todos los 
discursos establecerán las mismas categorías, pero sí establecen a la IMP como un dispositivo al 
reconocer sus bases teológicas como únicas y fundamentales. 
 
 
Sin embargo de acuerdo, con lo que Foucault indica el dispositivo se comprende mediante 
mecanismos (discursos, instituciones, reglamentos, entre otros) que realiza al dispositivo, no solo 
se articula por los componentes que se establecen en la definición que Foucault define como 
concepto, sino que también relación la teoría con 3 postulados: 
 
 
● Como retícula en red: Mediante el cual pueden proyectar fenómenos socio/culturales.  
● Como un tipo de relación: Permite generar cambios de posición entre los elementos y 
funciones. 
● Como un juego de saber o poder: Estrategias de correlación de fuerza que mantiene tipo 
de saber y soportada por ellos (Foucault, 1975). 
 
El filósofo francés Deleuze realiza una interpretación sobre el dispositivo planteado por 
Foucault, estableciendo que este está compuesto de líneas de diversa naturaleza y esas líneas 
del dispositivo no comprenden ni abarcan sistemas semejantes por su cuenta (objeto, sujetos y 
lenguaje), sino que alcanzan direcciones diferentes, constituyen procesos constantemente en 
desequilibrio y esas líneas se acercan unas a otras, y se apartan unas de otras. 
 
Deleuze dentro de sus análisis destaca cuatro lineamientos que conforman un dispositivo, 
los cuales indican: 
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● Líneas de visibilidad: en esta dimensión indica que los dispositivos “son fuentes para hacer 
ver y para hacer hablar”, su régimen de luz representa una construcción de la realidad, 
manifestando lo visible e invisible. 
● Líneas de enunciación: su finalidad es hacer dialogar mediante un régimen de enunciación 
delimitado. “Estas líneas determinan el espacio de lo enunciable, aquello que puede ser 
dicho en el campo de un dispositivo dado”. 
● Líneas de fuerza: Continúan con las ideas postuladas anteriormente, intervienen como 
flechas que se introducen en las palabras y en las cosas. “Circulan en la interioridad del 
dispositivo (es decir, traspasan) y regulan el tipo de relaciones que en él pueden 
producirse. 
● Líneas de subjetivación: “Se refieren al individuo y determinan las condiciones en las que 
se transforma en sujeto/objeto de conocimiento” definen procesos y actúan como líneas de 
fuga. (Moro, 2006). 
 
Estos elementos establecen categorías para los dispositivos, elemento fundamental para 
el desarrollo de esta investigación, debido a que se pretende establecer parámetros rigurosos y 
definidos al momento de analizar los discursos producidos por los pastores de la IMP. 
 
Giorgio Agamben comprende el dispositivo de Foucault desde la capacidad de “capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas y las 
opiniones (…)” (Agamben, 2011. pág 253). No solamente las prisiones, sino además los asilos, 
establecimientos, las fábricas, las disciplinas y las medidas jurídicas, en las cuales la articulación 
con el poder tiene un sentido evidente, sino que también “la escritura, la literatura, la filosofía, la 
agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y por qué no el lenguaje 
mismo” (Agamben, 2011. pág 253), que es quizás el más antiguo de los dispositivos. Llamó sujeto 
a lo que resulta de la relación o, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los 
aparatos. Agamben relaciona como dispositivo a todo aquello que pueda generar una relación o 
acto, indica que todo lo que acontece en la actualidad modela a la conducta de las personas y en 
cómo se articulan a través del lenguaje para comprender los significados. Esta perspectiva viene 
a abarcar la totalidad de la vida social como un dispositivo, la cual corresponde a la forma en la 
que esta tesis interpretará a la IMP, ya que las personas que profesan esta rama de la religión 
protestante lo hacen de una forma que envuelve todos los aspectos de su vida debido a la 
rigurosidad de la norma eclesiástica. 
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La interpretación que realiza Agamben sobre el término de Foucault indica las condiciones 
de una progresión de praxis y de mecanismos discursivos y no discursivos, legales, técnicos y 
militares, con el propósito de responder a un acontecimiento y así lograr un efecto, dentro de lo 
que indica, también realiza un análisis e indica diferentes interpretaciones las cuales se traducen 
en tres observaciones: 
 
● Un sentido jurídico en sentido estricto: “El dispositivo es la parte de un juicio que contiene 
la decisión por oposición a los motivos”, Es decir, el fragmento de la sentencia o Ley que 
se resuelve o se establece. 
● Un sentido tecnológico: “La manera en que se disponen las piezas de una máquina o de 
un mecanismo, y por extensión, el mecanismo mismo”. 
● Un sentido militar: “El conjunto de los medios dispuestos conformemente a un plan” 
(García, 2011) 
 
De estos fragmentos entre Foucault, Deleuze y Agamben se comprende que al visibilizar 
al dispositivo, se da origen al “objeto” mediante el cual paralelamente interviene lo que significa 
que es establecido como “objeto” de investigación, puede no ser global, sino local.  Es decir 
entonces, que al dispositivo corresponde reflexionarlo como una estrategia con consecuencias, 
cuya constitución puede metamorfosearse como un conjunto multilineal sometido a un régimen de 
luz. Asimismo es muy sugerente el perfil de la red en el cual lo posible de ser “alcanzado” está 
internamente relacionado a la estructura del elemento que efectúa la acción (García, 2011) 
 
Todo dispositivo trae consigo una genealogía que se desarrolla en la aparición, 
propagación, articulación y dificultades, de la que luego manifestara una nueva composición de 
red y así sucesivamente se irán conformando nuevas experiencias. 
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Capítulo III,  
De la Pregunta y Objetivos 
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Este capítulo tiene como propósito establecer los parámetros de interés a definir en la 
investigación desde la conformación de la pregunta y objetivos, a modo de establecer un orden en 
la recopilación de la información sobre la Iglesia Metodista Pentecostal. 
 
III.a Pregunta de Investigación 
 
¿Cómo se configura histórica y discursivamente el dispositivo Iglesia Metodista Pentecostal en la 
comuna de Valparaíso? 
 
III.b Objetivo General 
 
Indagar en la genealogía de la Iglesia Metodista Pentecostal como un dispositivo situado en la 
comuna de Valparaíso. 
 
III.c Objetivo Específico 1 
 
Conocer las estrategias normativas y valóricas de la Iglesia Metodista Pentecostal en Valparaíso. 
 
III.d Objetivo Específico 2 
 
Conocer las relaciones de poder en el interior de la Iglesia Metodista Pentecostal en Valparaíso. 
 
 
III.e Objetivo Específico 3 
 
Reconstrucción histórica de la institucionalización de la Iglesia Metodista Pentecostal en la 
comuna de Valparaíso. 
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III.f Supuestos 
 
1. El marco normativo y valórico de la IMP se constituye desde referentes históricos, con 
interpretaciones locales-criollas. 
2.  La Iglesia Metodista Pentecostal se construye desde relaciones de poder tradicionales, 
conservadoras y verticales, y una concepción práctica orientada a la acción social. 
3. La construcción histórica de la Iglesia metodista Pentecostal tomará sentido y significado 
desde el discurso de sus pastores.  
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Capítulo IV,  
Estrategia Metodológica 
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La genealogía al ser el soporte de la investigación, entrega las bases para un enfoque 
histórico hermenéutico el cual interpreta y realiza una comprensión desde la acción humana, 
desde una perspectiva de procesos libre que no son estructurados, mientras que la metodología 
utilizada fue de orden cualitativa, la cual se centró en el conocimiento desde el proceso histórico, 
mediante técnicas de tipo cartográficas y entrevistas semiestructuradas. 
 
 
En base a lo planteado sobre genealogía, será utilizada como una de las formas en la cual 
se aproximará a los diversos contextos que se sitúan dentro de la IMP, por lo cual a través de 
este acercamiento se aproximará hacia el discurso de los pastores desde una mirada cualitativa e 
interpretativa. 
 
Desde esta mirada la genealógica se propone mostrar así, no solo desde el origen de los 
valores, sino sobre todo hacia dónde conducen, qué significan sus implicaciones y sus 
consecuencias para la vida (Vidal, 2003). 
 
 
Se busca conocer la historia tradicional del surgimiento y el análisis de los elementos 
simbólicos y la representación de las relaciones en la religión. Por otro lado, se realizará la 
búsqueda en cuestión del origen, la intención y valoración de los sujetos hacia la religión. 
 
 
De acuerdo a esto, se pretende indagar en el origen de la iglesia, y como metodología la 
genealogía permite generar conocimiento desde el análisis de procedencia, y el punto de 
surgimiento, que no consiste en una anticipación del sentido, sino que la procedencia designa la 
cualidad de un instinto, la emergencia designa un lugar de enfrentamiento (Vidal, 2003). 
 
 
Para esto, la genealogía en esta investigación permitirá situarnos desde la búsqueda del 
origen y la reconstrucción histórica de la iglesia para comprender el significado que le otorga cada 
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persona el pertenecer a esta denominación y la importancia del asentamiento de la iglesia 
evangélica en Valparaíso. 
 
Siguiendo lo anterior, sobre el enfoque hermenéutico se establece la relación de acuerdo a 
una metodología cualitativa, que nos permite interpretar, comunicar, y comprender los diversos 
significados de en base a múltiples contextos ya sean históricos, políticos, culturales entre otros. 
Este enfoque no se comprende desde la observación o manejo de variables, sino que permite al 
investigador realizar una interpretación de los motivos internos de fenómenos y de la acción 
humana desde un contexto concreto. 
 
La hermenéutica se entiende como el arte de interpretar para determinar el verdadero 
sentido, significado y el modo de comprensión. Los actores sociales no pueden ser comprendidos 
como entes aislados, ya que requieren ser entendidos de acuerdo a sus espacios y vínculos 
sociales, culturales u otros, puesto que conocer el contexto y diversas realidades traen consigo 
contenidos históricos que se encuentran en constante construcción que permiten comprender e 
interpretar la investigación (López, 2001). 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo planteado, se establece que la realidad debe ser interpretada 
desde su contexto histórico y social analizando desde un proceso inductivo y deductivo, ya que 
los sujetos no pueden ser interpretados como un ente externo a su propia realidad, se debe 
comprender desde su propio contextos social y cultural desde los acontecimientos actuales, ya 
que los actores sociales no son solo objeto netamente de estudio, sino que también significan. 
 
IV.a Tipo de Metodología  
 
El diseño metodológico de esta investigación es cualitativo, el cual consiste en analizar los 
discursos de los pastores de las Iglesias Metodistas Pentecostales de Valparaíso, se aplicará 
análisis del discurso a las entrevistas que se realizarán. Para lograr el propósito de esta 
investigación en materia cualitativa se utilizará a la etnografía como técnica metodológica de 
mapeo para la construcción y reconstrucción de la historicidad de Valparaíso y la Iglesia 
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Metodista Pentecostal, ya que ésta ha sido definida como el estudio directo por un tiempo de 
personas o grupos sociales, utilizando las entrevistas y la acción participante como método para 
comprender su actuar social.  
 
IV.b Método analítico  
 
El método de análisis corresponde al proceso argumentativo, desde el cual se puede 
realizar un análisis crítico de la investigación desarrollada. Este tipo de análisis responde a 
diversos tipos de metodologías y utilizan una variedad de fuentes en la construcción de su base 
empírica. Dicho análisis crítico está orientado a mostrar cómo se pueden utilizar en un diseño 
propio de investigación (Sautu, Banolio, Dalle, Elbert. 2005). 
 
Desde esta perspectiva, son diversos los conceptos e ideas que sostienen el argumento, 
ya que se encuentran mencionado a lo largo de todo el análisis presentado. 
 
Para que el conocimiento fuera en realidad objetivo debería suceder que el sujeto de la 
investigación se despoja así mismo completamente de toda su carga de valores, deseos e interés, 
que se convirtiera en una especie de espíritu puro, liberado de toda preocupación psicológica por 
la naturaleza del conocimiento que ira a obtener. 
 
Realizar un proceso analítico es de vital importancia para el desarrollo de esta tesis, 
mediante el cual se lograr realizar conclusiones que apuntan a dar lugar a la interpretación de los 
sujetos, ya que se comprende un interés real de parte del grupo por comprender las prácticas de 
la IMP y poder reconstruir su historia a través de los discursos de las personas que se encuentran 
vinculados a ella, ya que al comprender genealogía como soporte teórico de esta tesis, se está 
estableciendo que la relevancia del discurso para construir la realidad es primordial, así también 
son las herramientas a utilizar para el desarrollo de la investigación.  
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IV.c Técnicas  
 
Las técnicas que llevaron a la producción de información fueron la cartografía social y la 
entrevista semi estructurada. 
 
 La cartografía social,  entendida como una propuesta de base conceptual y metodológica, 
cuyo fin fue el construir un conocimiento más amplio e integral de un territorio, como lo es la IMP 
situada en la comuna de Valparaíso, para ello se utilizaron instrumentos técnicos y vivenciales, 
tales como los relatos de sujetos que han sido parte de esos cambios o procesos territoriales 
dentro de una comunidad, además se comprendió como una herramienta de planificación y 
transformación social, lo que permitió co-construir y producir conocimientos desde la participación 
y la mirada de los sujetos con las que se elaboró. 
 
 
Podemos entender que el conocimiento es un producto social, que se construye a través 
de procesos, de relaciones entre sujetos, vivencias e intercambios que realizan con su territorio o 
su espacio social, Lo que permitió reconocer los espacios y movimientos importantes para la IMP 
por medio de los discursos de los involucrados que se identifiquen como fundamentales para 
apoyar el proceso de investigación. 
 
Como se mencionó anteriormente la cartografía construye conocimiento de forma 
colaborativa, esto acerca a los sujetos o la comunidad, los liga a un espacio geográfico, 
socioeconómico y por sobre todo histórico. La cartografía consiste en la creación de mapas en el 
cual se plasma información y distintos tipos de saberes para poder crear una imagen. 
 
Esta técnica en la investigación genera la existencia de participación de los sujetos por 
medio de sus experiencias y conocimientos que son transmitidos mediante los diálogos que se 
van generando, y a su vez permite realizar una interacción con los investigadores por medios de 
mapas que traducen la información a una base física y material. 
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Esto se realizará con la finalidad de recabar la información necesaria para luego continuar 
con la sistematización, a través de un recorrido de Valparaíso histórico de la IMP desde sus 
inicios hasta el presente. Además, es importante acercarse a la concepción histórica de cómo 
surgió el movimiento pentecostal, puesto que a su llegada al país su legado se situaba desde una 
corriente protestante. 
 
 
La cartografía permitió reconocer los hitos más importantes que se han vivido en la iglesia 
IMP a través del discurso de los pastores que serán entrevistados, permitirá reconstruir la historia 
y como fueron posicionándose en los lugares más importantes de Valparaíso. Es importante 
destacar que el diálogo que mantendrán los pastores con las estudiantes permitirá la creación e 
identificación de los mapas como reflejo de los diversos cambios, acontecimientos y procesos de 
transición que han conformado a esta religión e iglesia en la región de Valparaíso. 
 
 
Por otro lado, la entrevista9 como técnica de la investigación cualitativa es una herramienta 
que permite al investigador acceder a la parte más íntima de las personas, de esta forma se 
puede lograr conocimiento de las percepciones personales que posee cada individuo, entre ellas 
permite comprender su cotidianidad, las relaciones sociales e interpersonales que mantienen con 
otros sujetos y sus diversos contextos. Para esto, la entrevista como instrumento de investigación 
es un elemento pertinente para este tipo de investigación, donde la historia de los sujetos es 
fundamental para la reconstrucción de la historia a través de los mapas. Sin embargo, también 
aporta a la precisión de significados que se pretenden estudiar. Es una forma de administrar 
intereses, historias, actividades, percepciones, pensamientos, actitudes, ideas, entre otros. En 
esta investigación se conocerán acontecimientos históricos, recuerdos, vivencias, y experiencias 
de pastores de las IMP que serán analizadas, evidenciadas a través de los mapas que serán 
presentados en la cartografía. 
                                               
9 Pautas de entrevistas utilizadas en la investigación se encuentran en los Anexo 1 y 2, y el Anexo 3 corresponde al 
consentimiento informado presentado a los entrevistados. 
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La entrevista como técnica Tremblay (1968) la define como un proceso en el que se da 
una conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una 
extensión de nuestros sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social (López, 
Deslauriers. 2011). Así también establecen Schwartz y Jacobs "En esta interrelación, se 
reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son fuentes de información general, en 
donde hablan en nombre de gente distinta proporcionando datos acerca de los procesos sociales 
y las convenciones culturales" (López, Deslauriers. 2011. pág. 2). 
 
 
La entrevista se puede interpretar como la conversación que ocurre entre dos o más 
personas en un lugar determinado en un tiempo determinado, en un contexto determinado para 
tratar un asunto. Técnicamente, como dice Grawitz (1984), es un método de investigación 
científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una 
determinada finalidad (López, Deslauriers. 2011). 
 
Por otro lado, en la entrevista semi estructurada se busca generar un acercamiento a la 
realidad que se encuentra investigando, como estrategia metodológica se realizaron dos pautas 
de entrevistas, la primera se realizó a través de la cartografía señalando pregunta imprescindibles 
para conocer los lugares que el protestantismo y la IMP considera más relevantes en su historia 
local y cómo se fueron posicionando a nivel local, además de la entrevista semi estructurada que 
fue realizada a los sujetos relevantes dentro de esta denominación evangélica para profundizar 
más sobre los diversos acontecimientos de la iglesia y las relaciones que existen entre pastores y 
esta denominación. 
 
Las entrevistas realizadas se establecen mediante preguntas abiertas, las cuales 
consisten en realizar preguntas que han sido redactadas con anterioridad, ordenadas en un orden 
lógico de profundidad, de menor a mayor intensidad. 
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IV.d Producción y Análisis  
 
El análisis de los resultados se implementará de acuerdo a discursos de las entrevistas 
realizadas en la investigación. En este análisis se interpretará y analizará en base a los elementos 
relacionados con la teoría de dispositivos, genealogía y desde la posición pragmática que 
permitirá realizar una reflexión y conocimiento de los diversos momentos de la iglesia. 
 
 
Posteriormente, el análisis de los resultados dará respuesta al proceso genealógico 
establecido entre el pasado y el presente de la iglesia Metodista Pentecostal, el cual será 
establecido mediante una triangulación desde dos momentos un proceso inductivo y deductivo, 
que tendrá como finalidad establecer relación en base a los objetivos propuestos en la 
investigación. 
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Capítulo V,  
Resultados de la Investigación 
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V.a Resultados de la investigación 
 
 La investigación entrega por resultados seis entrevistas que fueron analizadas a 
continuación según el establecimiento de categorías y subcategorías de análisis en razón del 
marco teórico y la teoría sustantiva. 
 
 Las categorías de investigación se construyeron en razón de los tres elementos que se 
consideraron relevantes para el análisis de la IMP en la comuna de Valparaíso, debido a que 
logran abarcar los diferentes aspectos del desarrollo de esta denominación, estos fueron la 
institucionalización, la concepción valórica y moral, y las relaciones de poder. 
 
V.b Análisis Inductivo 
 
Establecimiento de categorías 
Primera Categoría: Institucionalización de la IMP 
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 La primera categoría levantada en razón del análisis inductivo aplicado a las entrevistas es 
la institucionalización de la IMP en Valparaíso, esta categoría comprende seis subcategorías las 
cuales serán explicadas a continuación: 
 
1. Reconstrucción histórica, origen de la IMP; esta subcategoría abarca todos los momentos 
de la entrevista en los cuales los entrevistados se dirigieron específicamente a los 
acontecimientos históricos que dieron origen a la Iglesia, tales como mención de fechas, 
lugares emblemáticos y personajes icónicos. 
 
2. Iglesia y comunidad; esta subcategoría abarca todos los momentos en los cuales los 
entrevistados mencionaron las diferentes formas de acción social que realizan en las 
comunidades donde se encuentran asentados, tales como bingos a beneficio, y ayuda en 
vestimentas y alimentos. 
 
 
3. Identidad porteña del protestantismo; esta subcategoría corresponde a todos los 
momentos en los cuales los entrevistados hicieron referencia al amplio legado cultural que 
dejó el protestantismo en Valparaíso, tanto en obra material como lo fueron la construcción 
de iglesias y escuelas, y así también el legado inmaterial, como lo fueron las bases 
fundamentales que dieron origen a las denominaciones criollas del evangelismo. 
 
4. Cisma y reestructuración del metodismo; en esta subcategoría se acoplaron todos los 
momentos en los cuales los entrevistados se refirieron al cisma de 1909 a raíz del 
avivamiento, y sus implicancias en el nacimiento de las iglesias pentecostales, las cuales 
reestructuraron en las formas litúrgicas las concepciones clásicas de metodismo. 
 
 
5. Auge y expansión geográfica en el puerto; esta subcategoría corresponde a las menciones 
que realizaron los entrevistados sobre periodo post avivamiento y cisma de 1909, cuando 
comenzó a expandirse la IMP a los rincones más vulnerables de la ciudad de Valparaíso. 
 
6. Estructura de la iglesia; finalmente esta subcategoría recopila la información que 
entregaron los entrevistados sobre la estructura organizacional que posee esta 
denominación pentecostal, la cual fue tabulada en el siguiente gráfico:  
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Segunda Categoría: Concepción Valórica y Moral 
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Esta categoría levantada en razón del análisis inductivo aplicado a las entrevistas realizadas 
corresponde a la concepción valórica de la IMP, y comprende a su vez tres subcategorías las 
cuales serán explicadas a continuación: 
 
1. Materialización de la acción evangelizadora; esta subcategoría da cuenta de todos los 
momentos en los cuales los entrevistados hicieron referencia a la predicación y acción 
popular realizada fuera de las dependencias de las iglesias, tales como predicas en las 
calles, rehabilitación de alcohólicos y prostitutas, y trabajo con los reos en la cárcel de 
Valparaíso. 
 
2. Doctrina litúrgica, sentido y significado; en esta subcategoría se acoplaron todos los 
momentos en los cuales los entrevistados se refirieron a las diferencias sustanciales en las 
formas litúrgicas de una denominación y otra, así como también a las diferentes 
interpretaciones que se hacen de la biblia dependiendo de la denominación que se trate. 
 
 
3. Doctrina valórica y moral; finalmente esta subcategoría da cuenta de todos los momentos 
en los cuales los entrevistados se refirieron a los códigos morales y de conducta que 
predica la denominación metodista pentecostal, cómo las interpretan y cómo las 
materializan. 
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Tercera Categoría: Relaciones de Poder 
 
 
  Esta última categoría levantada en razón del análisis inductivo aplicado a las 
entrevistas realizadas, trata de las relaciones de poder presentes en la IMP, y comprende tres 
subcategorías las cuales serán explicadas a continuación: 
 
1. Relaciones que condicionan al metodismo pentecostal; esta subcategoría guarda relación 
con todos los momentos en los cuales los entrevistados hicieron referencia al rol de la 
mujer, la crianza y contexto social que se mueve dentro de la IMP. 
 
2. Acción política de la Iglesia Metodista Pentecostal; esta subcategoría se refiere a todos los 
momentos en los cuales los entrevistados hicieron referencias a la reinterpretación del 
artículo 5° de la Constitución de 1833, a la Constitución de 1925, a la obtención de las 
personerías jurídicas, y a las implicancias de la nueva Ley de Culto. 
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3. Caracterización de la población metodista pentecostal porteña; finalmente esta 
subcategoría abarca todos los momentos en los cuales los entrevistados se refirieron a la 
caracterización tradicional que tiene la denominación, en términos de vestimenta, 
relaciones familiares, rol del hombre y la mujer, y la concepción sobre los estudios 
profesionales. 
 
 
Las categorías presentadas anteriormente fueron establecidas desde el análisis aplicado a 
las entrevistas, las cuales fueron construidas en razón de poder rescatar los elementos sobre 
la institucionalización, la concepción valórica y moral, y las relaciones de poder de la IMP, 
categorías que habían sido planteadas con anterioridad según la propuesta teórica utilizada 
en el desarrollo de esta investigación. El análisis presentado correspondió a la reconstrucción 
genealógica de la IMP en la comuna de Valparaíso desde el discurso interpretativo de 
pastores y personas asociadas a la iglesia, y a continuación se presentarán los momentos 
históricos desde la constitución de las cartografías. 
 
V.c Análisis Genealógico 
  
 Debido a la trayectoria histórica que posee la IMP en la comuna de Valparaíso, se hace 
necesario establecer diferentes momentos históricos a modo de contener de manera más 
específica todos los hitos relevantes en la conformación de esta denominación evangélica, es así 
como se establecen cinco grandes momentos donde se pueden visualizar las diferentes 
trayectorias geográficas, políticas, sociales y culturales que influyeron en la conformación de la 
IMP y aún en la actualidad repercuten en ella. 
 
Presentación de las Cartografías 
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Primer Momento Histórico 
 
 El primer momento histórico está comprendido en el período 1876-1885, para 
contextualizar se puede ver en la primera cartografía la división sectorial en Valparaíso debido a 
la extensa distribución geográfica del siglo XIX, los sectores son los siguientes; 
 
1. El Almendral, conocido como el centro popular de Valparaíso, comenzaba desde el estero 
de Las Delicias; lo que se conoce hoy como la avenida Argentina, y llegaba hasta la Plaza 
de Orrego, hoy llamada plaza Victoria. 
 
2. El segundo sector comenzaba desde la plaza de Orrego, hoy plaza Victoria y terminaba en 
la plaza del Orden, hoy conocida como la plaza Aníbal Pinto. 
 
 
3. El tercer sector comenzaba desde la plaza del Orden hasta lo que aún se conserva y se 
conoce como el edificio de la Aduana. Este sector es relevante en la época ya que aquí se 
desplazaban todos los marinos extranjeros, por todos los bancos que existían en el lugar, 
las agencias de seguros, las navieras, y casas comerciales. Al oriente se encontraba y aún 
está la plaza Sotomayor, donde existían en la época almacenes, proveedores de las 
navieras, y el templo la Matriz. 
 
4. Y como último y cuarto sector encontramos los cerros, en esos tiempos eran sectores 
rurales, que desde ese entonces comenzaron a poblarse lentamente con asentamientos 
irregulares (DOSSIER, 2015) 
 
 
En esta época se estaba viviendo un auge en Valparaíso debido a la gran cantidad de 
migración europea que llegó a la zona del puerto, principalmente ingleses y franceses, 
quienes trajeron consigo los movimientos protestantes que se habían estado dando en Europa 
en los últimos siglos. Es en esta época llegaron los primeros metodistas norteamericanos al 
puerto de Valparaíso, pero no hubo trabajo en la época. 
 
“Ira Lafetra más estos dos uno de apellido Bennet que está ahí escrito más estos dos 
osea, son 4 metodistas, ahora como Valparaíso estaba copado por estos congregacionalistas 
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presbiterianos, los metodistas no actuaron acá ni con colegio ni con misión hasta cuando Ira 
Lafetra se fue a Stgo. a atender la Union Church 1877-1878” (Entrevista 2). 
 
Alrededor de 1830 comenzaron a llegar los primeros extranjeros ingleses, alemanes y 
franceses, al puerto de Valparaíso, trayendo consigo enormes avances en materia económica 
y también social, lo cual potenció el auge del puerto en las décadas posteriores, y permitió la 
división sectorial antes presentada. 
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Segundo Momento Histórico 
 
El segundo momento histórico corresponde al período 1886-1909, para contextualizar se 
puede apreciar en la cartografía realizada. En este período el culto Metodista comenzó en el 
sector de Almendral, a manos del reverendo José Torregrosa, quien en su preocupación por la 
pobreza moral, las primeras reuniones se ejecutaron en la calle Maipú, que hoy se conoce como 
Pedro Montt, el año 1895. Ya para el año 1896 logró arrendar un local que tenía más espacio, 
que se ubicó en la calle Chacabuco con 12 de febrero. 
 
Torregrosa como metodista, al entrar a Torregrosa tenemos dos situaciones, se ubica en 
una parte y después queda en 12 de Febrero con Chacabuco donde es la parte de mayor tiempo, 
entonces en esa parte de mayor tiempo entre 1896 hasta 1909, no hasta 1906 cuando fue el 
terremoto, los metodistas tienen un proceso y cuál es el proceso, es este, en 1902 llega Willis 
Hoover a Chacabuco con 12 de Febrero (Entrevista 2). 
 
Haciendo alusión al sector del Almendral, el siguiente entrevistado identifica a José 
Torregrosa como el fundador del primer templo metodista en Valparaíso, anterior a este período, 
los cultos metodistas eran realizados en las calles o bien en bodegas arrendadas. 
 
“Torregorsa arma en el lugar más complejo socialmente en el más complicado 
socialmente, la primera iglesia metodista que es primero en calle Maipú hoy Pedro Montt” 
(Entrevista 2). 
 
Las iglesias que hoy conocemos en los tiempos antiguos eran sectores de bodegas, de 
trabajadores, de obreros, burdeles, y al no existir lugares fijos para realizar cultos, se tomaban 
otros espacios para continuar con la liturgia, como fue el caso de la bodega de Cerro Larraín.  
 
 
“Hoover no construyó ningún templo excepto la iglesia de Larraín. Retamo es una bodega 
de vino, y la muta para el templo. La iglesia de Simón Bolivar era la IM, y la única propiedad que 
compra con lucas que le mandó su hermano de EEUU, lo compra el 1923 y el 1927 se hace la 
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inauguración de la Iglesia de Larraín, ese es el único templo MP que lo construyó el fundador de 
la IMP” (Entrevista 6). 
 
En este período aparecen las primeras iglesias metodistas y llega por primera vez al 
puerto el reverendo Willis Hoover, quien fue el padre fundador del movimiento metodista, quien en 
1909 funda la iglesia metodista en calle el Olivar, lo que actualmente correspondería a Simón 
Bolivar, iglesia que aún está en este lugar a dos cuadras de la plaza O’Higgins, aquí nace el 
movimiento Pentecostal chileno, antes de este año se conseguían dependencias en cerros 
porteños para hacer sus cultos, más bien conocido como el epicentro del soplo del espíritu. 
 
“La iglesia metodista pentecostal nació de un movimiento pentecostal del año 1909, o sea 
hasta el año 1909 las IMP no existía, y la que existía era la iglesia evangélica, era la metodista de 
Chile o en ese tiempo se llamaba metodista  episcopal, y que estaba ubicada, está todavía ahí en 
la calle Simón Bolívar”. (Entrevista 1). 
 
 
En 1909 ocurrió el fenómeno del avivamiento, fenómeno que se manifestó a los feligreses 
de la iglesia de Hoover por medio de la glosolalia o manifestaciones corporales, aquí ocurre el 
cisma que divide a la iglesia metodista y nacen dos nuevas denominaciones de corte pentecostal, 
la Iglesia Metodista Pentecostal y la Iglesia Evangélica Pentecostal. 
 
 
“Esas dos iglesias son hermanas, la evangélica Pentecostal definitivamente se establece 
en la calle Retamo, la evangélica Pentecostal que es la hermana gemela de la metodista 
Pentecostal, osea todo esto es por causa de quiebre dentro de la misma institución” (Entrevista 
1).  
 
 
El movimiento pentecostal se caracterizó en sus inicios por entregar grandes aportes a la 
sociedad porteña de la época. 
 
 
“Sé que en principio más que formar entidades de ayuda hacían solamente desde las 
iglesias locales, y había mucho de salir a las calles a ayudar a la gente con desayuno tecito ese 
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tipo de cosas, y en ese sentido se hizo un muy buen trabajo por ejemplo porque el movimiento 
pentecostal apuntó mucho al alcoholismo, era de los grandes problemas que había que ahora aún 
existe pero en ese tiempo era fuerte digamos” (Entrevista 1). 
 
 
Se trabajó arduamente por rehabilitar personas en situación de alcoholismo y a prostitutas, 
también se trabajó mucho en la rehabilitación de presos en la cárcel de Valparaíso. 
 
 
 “El pentecostalismo sacaba de la prostitución a la gente sea hombre o mujer, pero nunca 
proclamaba una propuesta al espacio público” (Entrevista 2).  
 
 
Dentro de los procesos de rehabilitación que trabajó la iglesia, se encuentra la 
consideración de que muchas personas que fueron rehabilitadas gracias a esta labor social luego 
se convirtieron en líderes de diferentes iglesias, instancia que ayudó a la expansión geográfica 
que vivió este movimiento en la época. 
 
 
“Su mayor énfasis fue rehabilitar y reinsertar personas que tuvieran problemas de 
alcoholismo, y en ese sentido tuvieron mucho éxito, mucho éxito que está reconocido por 
estadísticas que la IP es quien más ha rehabilitado alcohólicos y posteriormente drogadictos del 
país, entonces hicieron un trabajo muy importante, de hecho muchos de los líderes que tuvieron 
fueron persona rescatadas del alcoholismo, se enfocaron bastante en eso, que la gente saliera de 
esa situación entendiendo que la pobreza material que tenían era causada por el alcoholismo 
entonces una vez solucionado ese problema la gente iba poder tener a lo mejor mayor calidad de 
vida” (Entrevista 1). 
 
El espacio donde la IMP realizaba acción social se establecen desde el estero las Delicias 
hasta la altura de calle del Olivar y Chacabuco, sector donde se encontraban las bodegas que 
eran utilizadas para realizar los cultos, también existió movimiento de esta denominación hacia 
plaza Echaurren, barrio donde se encontraban los bares y burdeles del puerto, sectores en los 
cuales los metodistas pentecostales predicaban el evangelio para rehabilitar a las personas. 
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“En Echaurren que fueron lugares importantes de predicación, en general las plazas” 
(Entrevista 1). 
 
La institucionalización de esta iglesia se llevó a cabo en el tradicionalismo estructural de la 
iglesia judía, de modo a que su estructura es altamente jerarquizada debido a su tradición, así 
también el termino metodismo hace referencia al ser metódico, es decir a regirse por parámetros 
rigurosos y establecidos tanto de comportamiento, como de vestimenta y formas de relación, que 
se siguen desarrollando de la misma manera en la actualidad. 
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V.c Proceso Inductivo-Deductivo y An 
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Tercer Momento Histórico 
 
 El tercer momento histórico comprende el período 1910-1929, período en el cual se 
separó e institucionalizó la IMP en Valparaíso. Hoover funda el templo de Larraín en el año 1928. 
 
“La forma litúrgica de las metodistas es diferente a las pentecostales, el pentecostalismo 
con manifestaciones y esas otras cosas, que no se ven en otras iglesias, produjo entre las 
mismas iglesias una división, y esa división significó que salieran de esa iglesia y que nacieran 
dos iglesias, todavía se discute cuál fue primero que la otra, pero Hoover sale de la IM porque, 
digámoslo de una forma, la mitad de la iglesia lo acepta y la otra mitad lo rechaza” (Entrevista 1). 
 
Las diferencias litúrgicas son lo que generan los cismas constantes que ocurren en la 
religión evangélica, pero estas diferencias son sustanciales en la forma, no en el fondo de la 
prédica. 
 
“La gente tiene un sistema doctrinal y litúrgico, porque la doctrina tiene que ver con la 
interpretación de la biblia, por lo litúrgico pasa más que ver por  formas de cómo se lleva o se 
desarrollan los cultos toda las formas  litúrgicas, esa parte cambia, la gente de culto metodista, es 
mucho más calmado, más ceremonioso, verdad? cuando viene el movimiento pentecostal que 
nace de una manera espontánea con manifestaciones, por ejemplo la gente salía a danzar o la 
gente hablaba en otras lenguas, cosa que no se aceptó por parte de la iglesia que estaba, eso es 
bastante controversial porque el movimiento pentecostal se le caracteriza por esas cosas, porque 
la gente salga, ahora se le entiende un poco más antes se ridiculizaban más por eso” (Entrevista 
1). 
 
La IMP desde su fundación, y acogiéndose bajo el alero del artículo 5º de la Constitución de 
1833, la cual permite la libertad de culto y la libre asociación, ha proliferado de manera 
significante en la sociedad, ya que la obtención de personalidad jurídica para las iglesias no 
requiere de mucha formalidad legal. 
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“Hay muchas denominaciones que son los nombres por los cuales uno se registra en la 
personalidad jurídica, hasta el año 2000 tenían personalidad jurídica de derecho privado, que era 
la única forma que el gobierno las reconociera, pero ahora salió la Ley de Culto, y ahora hay 
personalidad jurídica de derecho público, entonces ya con eso se permite, no sé si hay más de 
3000 organizaciones evangélicas en Chile” (Entrevista 1). 
 
 
Desde el discurso analizado planteado por los sujetos entrevistados, es que se puede 
dilucidar que, independiente de que existan diferentes posturas en torno a la iglesia como 
institución, se mantiene una raíz histórica tradicional y común donde todos los sujetos identifican a 
los mismos personajes como agentes relevantes en el nacimiento y creación del movimiento 
pentecostal en Chile. 
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Cuarto Momento Histórico 
 
 El cuarto momento histórico comprende el período 1930-2009, período en el cual período 
en el cual vuelve a haber un cisma y una reestructuración del metodismo debido a un conflicto 
que sostuvieron el pastor Hoover y el Obispo Umaña a principios de la década del 30’, se crean 
tres nuevas denominaciones, que posteriormente en el tiempo han vuelto a subdividirse muchas 
veces. Hoover abandona la IMP y migra a la IEP, donde finalmente fallece un par de años 
después.  
 
“Willis Hoover, sale de la iglesia metodista episcopal pero más adelante ahí se produce 
una división porque salió una en Santiago, en 1932 está el conflicto de Hoover con Umaña que 
hace que Hoover, que es el padre que hace que nace, hace que no quede en la MP, Hoover 
queda en la EP que es la que ustedes vieron en Retamo, ahí sí que era Hoover y la que queda al 
frente de la MP, pero dirigiéndola desde Santiago es Manuel Umaña desde donde hoy está la 
catedral, de la cual yo les hablaba, él se convirtió en el líder la MP y Hoover entonces crea la EP. 
Esa como iglesias la más emblemática, podríamos decir de la EP es la de Retamo y la MP es la 
que está ahí en Barón porque esa la creó, fue una de las que creó Hoover” (Entrevista 1). 
 
Históricamente en sus comienzos la IMP trabajó durante muchos años en calles, sectores 
rurales, y vulnerables de Valparaíso, salían junto con predicar a dar alimento a las personas que 
lo necesitaban. Con el paso de los años la iglesia se ensimismó y comenzó a realizar ayuda para 
dentro de la Iglesia y dejo de trabajar para los desamparados que abundaban en las calles del 
puerto, 
 
 
 “De la época puedo decir que claro, el trabajo de ellos más que formar instituciones fue 
desde la iglesia solamente, ellos no se dedicaron a formar instituciones en la primera instancia, 
hoy en día debe tenerlo porque como les dije deben tener gente más preparada” (Entrevista 1).  
 
 
Se estima que es por la poca profesionalización de sus miedros hace que se haga más 
difícil resolver algún tipo de problemáticas, dejo de trabajar en pro de la comunidad y otorga más 
ayuda para la misma iglesia que para el exterior. 
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“La IMP por lo que les decía yo, por Este globo que tiene nunca salió hacia afuera 
entonces buscaba gente, la transformaba, y trabajaba para adentro, para crear imperios, por eso 
es que tenemos grandes imperios” (Entrevista 5). 
 
 
No obstante el estado reconoce esta acción de la Iglesia y todo el aporte que ha realizado 
al desarrollo de la población.  
 
 
“Isabel Allende, y el presidente de los diputados era el que fue alcalde de Valparaíso, el 
Cornejo, los dos en el mismo discurso que empezaron el día 31 de Octubre los dos con el mismo 
discurso repitieron lo mismo, “agradecemos a las iglesia evangélica por su ayuda con los pobres, 
tratar con los drogadictos, y su trabajo en las cárceles”, los dos en su discurso de repente los dos 
repiten hoy ven a los evangélicos pentecostales como iglesias asistencialistas, ahora hasta qué 
punto es eso efectivo, es efectivo, pero es efectivo en Valparaíso? Dónde es efectivo, ojo, porque 
el que hace servicio en las cárceles no es el metodista pentecostal de Chile” (Entrevista 2). 
 
 
La religión evangélica consta de diversas denominaciones las cuales todas tienen un 
fondo en común, lo que varía es la forma en la que hacen las liturgias y formas de expresar o 
exteriorizar la fe y esto fue lo que genero la división de la iglesia. 
 
 
 “La forma litúrgica de las metodistas es diferente a las pentecostales, el pentecostalismo 
con manifestaciones y esas otras cosas, que no se ven en otras iglesias, produjo entre las 
mismas iglesias una división, y esa división significó que salieran de esa iglesia y que nacieran 
dos iglesias, todavía se discute cuál fue primero que la otra, pero Hoover sale de la IM porque, 
digámoslo de una forma, la mitad de la iglesia lo acepta y la otra mitad lo rechaza” (Entrevista 1).  
 
Se sabe que esta iglesia cumple ciertas características como las de las formas 
carismáticas y extrovertidas de difundir la fe, además de adoptarlas en su forma criolla de 
práctica. 
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 “La IMP es una iglesia muy carismática así que llama mucho la atención, por cómo te 
hablan, te mueven las manos y todo el tema” (Entrevista 6). 
 
 
Esta diferencia pareciese no tener incidencia, pero realmente si la tiene a la hora de 
manifestar opiniones sobre todo en ámbito político sobre diversos temas que son contingente a 
nivel país. 
 
 
 “Lo negativo es la denostación que pueda haber entre evangélicos, lo negativo es que no 
se pueda hacer un diálogo entre evangélicos, lo negativo es que se apropian de la totalidad de la 
representación de los evangélicos, eso es lo negativo” (Entrevista 6). 
 
 
Siempre lo que varía es la forma más que el fondo, comparte ideas similares, como el fin 
común que es Dios. 
 
 
 “Es válido, no están de acuerdo muchas veces en la forma, porque el fondo es común, me 
refiero en el mundo cristiano protestante el fondo es común, yo no estoy de acuerdo con la forma 
por eso estoy en otra iglesia, donde la forma no es que me agrade más, si no que según yo está 
más cercana a la palabra. Dejó de lado la humanidad para darle paso a lo que realmente tiene 
relevancia, que es el fin” (Entrevista 3). 
 
 
Pero todo se basa en la estructura que dirige cada iglesia, así como las formas en cómo 
se organizan, como trabajan con niños, jóvenes y adultos, y como tratan a las mujeres dentro de 
la iglesias. 
 
 “Hay un tema de forma, en que es formal todo, desde la liturgia, bueno aunque igual se ha 
perdido ahora, hasta el Obispo Vásquez en todas partes de Chile a la misma hora, en la misma 
estructura se hacía la liturgia” (Entrevista 6). 
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Conservan los mismos fundamentos teológicos para abarcar la doctrina de igual forma. 
 
 
“La gente tiene un sistema doctrinal y litúrgico, porque la doctrina tiene que ver con la 
interpretación de la biblia, por lo litúrgico pasa más que ver por  formas de cómo se lleva o se 
desarrollan los cultos toda las formas  litúrgicas, esa parte cambia, la gente de culto metodista, es 
mucho más calmado, más ceremonioso, verdad? cuando viene el movimiento pentecostal que 
nace de una manera espontánea con manifestaciones, por ejemplo la gente salía a danzar o la 
gente hablaba en otras lenguas, cosa que no se aceptó por parte de la iglesia que estaba, eso es 
bastante controversial porque el movimiento pentecostal se le caracteriza por esas cosas, porque 
la gente salga, ahora se le entiende un poco más antes se ridiculizaban más por eso” (Entrevista 
1). 
 
 
No obstante no hay rivalidades entre iglesias y otras, pero si recelo a la hora de compartir 
información estrictamente religiosa, SI llevan entre los IMP relaciones de convivencia muy 
cercanas unos de otros incluso con las personas que por diversos motivos se desvinculan de las 
iglesias. 
 
 
 “Los que han salido de nuestra congregaciones a formar otras congregaciones siguen 
siendo nuestros hermanos, seguimos teniendo estrecha comunión, nos visitamos mutuamente, 
nos ayudamos mutuamente no nos importa que el título que tenga la iglesia” (Entrevista 4). 
 
 
A modo de conclusión se establece que las formas estructurales y de manifestación 
litúrgica son las que vienen a hacer la gran diferencia, así como también las de fondo como el 
bautismo, cómo distribuir a los hombres y las mujeres que apelan más a la doctrina patriarcal y 
machista que hay dentro de las IMP y las formas que utilizan para predicar el evangelio mucho 
más público, pero menos cercano. 
 
 “La diferencia por ejemplo entre denominaciones vendría netamente a ser por estructura, 
la jerarquía que existe entre un movimiento y la corriente más que cómo se predica el evangelio” 
(Entrevista 1).  
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 “Es una iglesia principalmente carismática, es la iglesia que prolifera en los sectores más 
vulnerables, hace un asistencialismo literal mayoritariamente para la iglesia aun, ahora algunas 
iglesias han abierto centros de madres, pero recien recien” (Entrevista 6). 
 
Este momento histórico guardó relación con lo planteado por los entrevistados en razón de 
los procesos de conformación históricos que se llevaron a cabo para que la IMP fuera lo que es 
hoy en día, cuando se habla del cisma se reconocen momentos comunes pero se hacen 
diferentes interpretaciones de ellos, considerando las diferentes herencias históricas, litúrgicas y 
culturales que poseen lo sujetos. 
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Quinto Momento Histórico 
 
 El quinto momento histórico comprende el período 1931-2010, período en el cual la IMP 
sufrió su cisma y reestructuración dentro de los contextos sociales y políticos de la época. 
 
 
La IMP es una institución o religión que vela por la protección y conservación de la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad, quien lleva y da las directrices para lograr niños más sanos y 
una sociedad más correcta. 
 
 
 “Creemos que gran parte de los problemas de la sociedad adolescente pasa un poco 
porque la familia está muy dispersa muchas veces, antes había instancias para estar juntos y 
comer juntos entonces ahora hay niños que se crían solos y salen a la calle siendo niños, y 
después tienen tan poca conexión con la familia que ya les da igual la familia, le da lo mismo todo 
y también adquieren cuando también no hay una buena formación de la familia los padres más 
presentes más cerca de la familia, pueden darle la  mejor formación a los hijos, también yo 
sostengo que la verdadera formación de una persona no se da ni en la escuela, ni en la 
universidad, ni en la iglesia si quiera, se da en el hogar, ahí se forma a los niños y luego lo   que 
están afuera es un complemento que reciben de apoyo en la niñez, cuando eso no sucede hay 
una serie de problemas que suceden en las familias, muchas de esas familias se vuelven 
disfuncionales y ahí en otros  casos los niños salen a corta edad a la calle, después adquieren 
malas costumbres y después terminan siendo delincuentes” (Entrevista 1). 
 
 
Al considerar esto todo lo que afecte a la familia, vendría a afectar directamente a la 
sociedad, ya que como la particular más mínima de la sociedad es la encargada de formas 
personas de bien, con valores y conocimiento en la fe que traspasaran a los demás miembros de 
la sociedad. 
 
 
“Aquí no solo hay un proceso de cambio humano y eso es importante que ustedes lo 
vayan capando, hay un proceso de cambio urbano” (Entrevista 2). 
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“Hoy día no pasamos de ser el 17% en Chile, eso significa que somos alrededor de 2 millones de 
personas, ahora cuando nosotros vemos esto vemos que esto se estancó en el último censo, los 
únicos grupos que crecieron que crecieron casi 2 puntos son los gnósticos y fueron los ateos, en 
crecimiento de la iglesia evangélica no alcanzó a tener ni un punto, quizás puede ser por la forma 
que se presenta   el formulario del censo pero básicamente hoy día no existe un crecimiento 
exponencial de la iglesia, se detuvo y se detuvo básicamente por la capacidad que tiene el 
hombre de entrar en el conocimiento, en el sentido de que se abre la oportunidad del hombre de 
crecer y tener la oportunidad de crecer en lo físico y económico, con eso se detiene la otra parte 
porque Dios es necesario mientras nosotros tengamos necesidad” (Entrevista 5). 
 
 
 Por ello la ley de algunos se hace la ley de todo, y por ello se cree que hay un dejo de 
rechazo hacia la población IMP donde las formas de ver las realidades distan mucho una de la 
otra, y no hay punto neutro. 
 
 
 “Yo creo que la gente se aleja de la iglesia tradicionales tradicionalista pero la forma 
debido a los tiempos que estamos viviendo pero Dios no tiene edad, la mentira es mentira en el 
antiguo pacto y en el nuevo pacto la mentira no tiene edad, en la edad antigua o en la edad 
moderna la mentira es mentira aquí y en la quebrá del ají, entonces la palabra de Dios no se 
transa ni Dios tranza su palabra aunque pasen los tiempos y cambian las épocas entonces las 
personas se alejan de la iglesias tradicionales porque estamos en un mundo moderno donde todo 
está permisivo porque hemos bajado el nivel y hemos nivelado hacia abajo y no hacia arriba hoy 
en día tenemos matrimonio, no matrimonio si no que sociedad civil igualitaria pero siguen 
luchando para que se le llamen matrimonio y seguimos bajando la Ley para abajo para darle 
gusto a unos pocos que tienen el poder o meten harto ruido entonces naturalmente yo no predico 
para agradar al resto yo predico porque mi señor me lo dice exhorta habla a mi pueblo para que 
crezcan y no cualquier viento los mueva, si alguien predica para agradar al resto está mal primero 
tiene que agradar al señor porque es mi señor Jesucristo y yo soy su siervo, y por ende mi mayor 
compromiso no es con la opinión de los demás es con lo que opine el señor de mi si transo su 
palabra” (Entrevista 3). 
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La iglesia Metodista Pentecostal, se caracteriza por mantener dentro de su estructura, una 
jerárquica vertical la cual les permite establecer un orden de carácter metódico y disciplinado que 
ha trascendido en el proceso histórico de la IMP. 
 
 
“Ya entonces tenemos un choque de mentalidades, por un lado los jefes de Hoover vienen 
de un metodismo que se saltó muy circunspecto muy racional, muy ordenado porque eso significa 
metodista, metodista significa orden, hacer las cosas en estructura” (Entrevista 2). 
 
 
Esta estructura que representa la iglesia es determinada de acuerdo al organigrama que 
presenta la iglesia, estableciendo las relaciones de poder en base al funcionamiento y el 
cumplimiento de normas y patrones que se deben efectuar para el funcionamiento de esta. 
 
 
“Son metodista pentecostales porque vienen de la iglesia metodista, cuando salen de la 
iglesia metodista salen con la estructura del gobierno metodista, es la lógica, nosotros reflejamos 
lo que han sido nuestros padres” (Entrevista 2). 
 
 
De acuerdo a lo que establece la iglesia metodista pentecostal los pastores son las 
personas a las cuales se les confiere la autoridad para dirigir y cuidar una congregación de 
creyentes, se comprende que dentro de la iglesia pertenecer a esta, tiene carácter de hermandad, 
cualquier persona que quiera ser parte puede acercarse y participar. 
 
 
“Si, los pastores son hombres pero las esposas pasan a ser pastoras, en esta caso mi 
esposa es diaconisa, ella es, tiene un grado más alto que las pastoras” (Entrevista 4). 
 
 
“No se necesita ningún requisito en este momento en la IM formal, osea te piden 
certificado de antecedentes, fotocopia de carnet, te piden una hoja de vida de tu pastor, te 
patrocina un pastor, no es que del aire tú puedas llegar y decir quiero ser pastor, aunque sí lo 
puedes decir, pero no te van a tomar en cuenta, pero si hay un padrino, ese padrino expresa “yo 
creo que esta persona puede ser pastor” (Entrevista 6). 
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“Para ser pastor tiene que haber en primer lugar, tiene que haber  perseverado o tiene que 
haber sido miembro en plena comunión de la iglesia donde se formó, en plena comunión se llama 
una persona… para llegar al pastoreado la persona tiene que ser casado, tiene que tener un buen 
testimonio, osea una vida acorde con lo que él va a desempeñar, no tiene que tener litigios de 
carácter moral con nadie, tiene que ser una persona en su trabajo serio de buen testimonio como 
se llama y empieza siendo como pastor probando, primeramente se le prueba por 4 años si 
dentro de esos 4 años el prospera ya se le puede empezar a lo mejor con algún grupo de 
hermanos que le acompañe y se reúnan en un lugarcito” (Entrevista 4). 
 
 
“Hay una estructura dentro de la IMP en la que está “el simpatizante”, está el “miembro en 
probando”, y el “miembro en plena comunión”. Si uno es simpatizante, es como el que va y viene, 
el miembro en probando en rigor es una persona que está a prueba para ser un miembro con 
todas las facultades que podría desarrollar dentro de la comunidad, si estás a prueba 
normalmente se está un año, pero hay pastores que pueden tenerte 5 años como miembro en 
probando” (Entrevista 6). 
 
 
Las iglesias evangélicas rigen sus posturas de acuerdo a la denominación y al proceso 
genealógico establecido en los diferentes momentos desde los cuales se ha situado la iglesia y a 
su vez también tiene directa relación, con la identidad de cada uno de los sujetos sobre sus 
creencias ya que los grados son determinados por los reglamentos establecidos en cada 
comunidad cristiana. 
 
 
“Los metodistas pentecostales creen que es el pastor y la pastora, los metodistas no, los 
metodistas creen que es o el pastor o es la pastora, pero no es un conjunto, y eso es super 
importante para entender hoy día la IM y algunas falencias que puedan haber” (Entrevista 6). 
 
 
La representación de la iglesia se manifiesta a través de un directorio el cual establece 
control de los diversos acontecimientos de Iglesia Metodista Pentecostal, y desde el cual se 
refleja la toma de decisiones. De acuerdo a un directorio, en conjunto con otros miembros de la 
directiva presentando a los otros integrantes y la función que cumple cada uno de ellos. 
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“Existe un presidente que tiene grado de Obispo, luego viene un directorio con lo normal 
en una Corporación; secretario, tesorero, luego existen directores con una de las gestiones más 
potentes que es el COAD, que es el Comité de Orden Ascenso y Disciplina, son básicamente los 
que llevan a terreno las irregularidades que pueda tener un pastor, un matrimonio o una iglesia” 
(Entrevista 6). 
 
 
“El obispo presidente van dos o tres candidatos y el que saca la mayor votación ese es el 
obispo” (Entrevista 4). 
 
 
“(...) y ese obispo presidente está rodeado de nueve miembros más, y esos nueve miembros se 
llaman directores, entre ellos hay un secretario, hay un tesorero, y los demás son directores, pero 
el obispo presidente que tiene que ver con toda la función, de todo los pastores que 
pertenecemos a esa corporación” (Entrevista 4). 
 
 
“Votan todos, todos tienen derecho a voto, es un voto secreto si” (Entrevista 4). 
 
 
“Después vienen los cuerpos, se puede decir los superintendentes, y después vienen los 
jefes de sectores que también hay, entonces eso, los superintendentes ocupamos, yo soy tengo 
el cargo aparte de ser obispo de mi iglesia yo tengo 4 iglesias en Santiago que soy el 
superintendente de ellos, osea yo los visito a ellos, escucho toda las cosas que ellos necesitan 
veo como esta su iglesia, veo como esta su congregación es mi deber de enseñarle a los 
hermanos, de que cuiden a sus pastores que en todo sentido se preocupen de ello” (Entrevista 4). 
 
 
“Por los directores votan todo los pastores, y los otros cargos son por votación secreta 
dentro de la conferencia anual, todo los que están al día con su, con sus deberes, tiene que estar, 
nosotros tenemos deberes con lo que es la corporación, si nosotros vivimos de los diezmos de la 
iglesia que nos dan los hermanos, nosotros de esos diezmos sacamos el diezmo de los diezmos y 
los llevamos para gastos de la corporación ya sea de viajes que tiene que hacer nuestro obispo o 
el vicepresidente o el directorio, para hacer gastos de visitas a las iglesias diferentes… en 
diferentes pueblos y en diferentes países” (Entrevista 4). 
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“Se agrupan a nivel zonal, por zona; primera zona, segunda zona, tercera zona, las tres 
son iguales, al final la estructura es la misma, y cada iglesia tiene un Superintendente, menos el 
Obispo Presidente. El superintendente por norma debe realizar una vez al año la 
superintendencia y en ella debe dar la santa cena, y debe revisar los libros de actas, los libros de 
ingreso y egreso, y todo el tema administrativo, pero son bastante benevolentes, tiene que quedar 
“la patada” para que tengan que intervenir” (Entrevista 6). 
 
 
Antiguamente, las personas que pertenecían a la iglesia, no mantenía mayor conocimiento 
sobre proceso profesionales, pero uno de ellos hizo grandes aportes a este movimiento. 
 
 
“Y lo bueno que tenía el Obispo Vásquez era que el contralor de EEFF, que era la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado, y tú dices “de qué sirve esto?”, la IP se caracteriza por no 
tener una formación ya sea arqueológica o profesional, y llega un contador auditor de EEFF, que 
es como decir el gerente contralor de Latam o el contralor de TurBus, estamos hablando de que 
eso era lo que movía al país, entonces que llegue un auditor es prácticamente una gerencia de 
alto nivel a una Corporación evangélica que no tiene esa formación, y él obviamente hace una 
remetida estructural gigante que es lo que podríamos hoy ver, yo creo” (Entrevista 6). 
 
 
       La iglesia no mantiene relaciones con otras denominaciones en cuanto a las decisiones que 
cada una de ellas realiza, ya que cada una se rige directamente por su estructura jerárquica, y no 
poseen mayor información y control sobre el origen de nuevas iglesias. 
 
 
“Nosotros como iglesia metodista, como primera IMP nosotros no controlamos a las 
demás iglesias, cada iglesia tiene su directorio y dirección propia, entonces ninguna iglesia se 
mete en los asuntos internos de otra iglesia aunque tenga el mismo nombre, no nosotros nos 
respetamos, osea entre nosotros nos respetamos mutuamente, cuando se viene un pastor de otra 
congregación a la nuestra nosotros primeramente vemos el caso, hay una comisión, que se llama 
Comisión de Orden Ascenso y Disciplina, que también es nombrada por el obispo presidente, 
entonces esa comisión se encarga de hacer toda las consultas porque el pastor quiere cambiarse 
de corporación, no teniendo ningún, no teniendo el pastor ningún litigio ya sea de naturaleza de 
por algo que esté penado por la Ley nosotros lo recibimos con todo los derechos que él tiene y lo 
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aceptamos como miembro de la iglesia, pero no nos metemos en los asuntos internos de ninguna 
corporación, aun siendo nosotros la iglesia primitiva” (Entrevista 4). 
 
 
“Mire en la formación de una iglesia puede ser de 50 personas mayores de edad y que 
firmen un documento que más tarde se lleva a una notaría y ese documento se presenta después 
por medio de un abogado al ministerio de justicia, entonces con un nombre, tiene que llevar un 
nombre y tiene q llevar una declaración de Fe” (Entrevista 4). 
 
Dentro de cada movimiento, las manifestaciones de la religión se posicionan de manera 
diferentes, esto permite identificar las características de cada iglesia y denominación. 
 
 
“Yo fui bautizado fue llevado a la iglesia cuando niño, porque cuando niño uno no va a la 
iglesia lo llevan, y en el fondo uno tiene una herencia cultural religiosa de los padres” (Entrevista 
3). 
 
 
En base a lo establecido por alguna de las iglesias, las mujeres que participan realizan 
acciones diferentes de la autoridad de los pastores, lo cual determina el trabajo de la mujer de 
acuerdo a las actividades que se le permiten realizar dentro de la iglesia. 
 
“Si uds. ven el libro de miembros habían oficiales mujeres, o sea la mirada que él tenía era 
super distinta, después entra el machismo de una forma tremenda, que es parte de un grado 
sociocultural que tiene la iglesia pentecostal, yo creo que esto no pertenece a la IMP. Tener un 
grado sociocultural bajo hace 80 años en Chile significaba tener todos los atisbos de un 
machismo puro, donde la mujer estaba replegada a nada, y son tan bonitas” (Entrevista 6).  
 
 
En relación al contexto histórico, alguna de las tradiciones antiguamente no permitían que 
las mujeres pudiesen mantener posición de igualdad respecto al evangélico, puesto que no podía 
mantener las mismas condiciones que los hombres. 
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“Tú tienes que entender que en el antiguo pacto a la mujer no le era permitido entrar a la 
sinagoga a ciertos lugar podía llegar hasta cierto lugar jamás en la sinagoga una mujer pesco los 
rollos y leyó las palabras entonces desde esa tradición judaica muchas iglesias se toman para 
decir una mujer no porque la mujer no leía la palabra no exhorta la palabra porque Jesucristo 
siempre estuvo rodeado de mujeres” (Entrevista 3). 
 
 
“Yo creo que la mujer ahora, y dentro de una sola línea en realidad, que es la del Obispo 
Roberto López, está tomando mayor preponderancia, digamos que la mujer tiene un rol 
complementario, que ve por ejemplo, la mantención del templo, literalmente el tema es de 
enseñanza o de formación, es como separados los hombres de las mujeres, en iglesias chicas se 
da el tema de las juventudes mixtas, sino es el cuerpo de señoritas y el cuerpo de jóvenes, están 
las dorcas que siguen siendo las mujeres, los voluntarios, y los niños, que es lo único que está 
mezclado desde siempre, desde su origen” (Entrevista 2) 
 
 
“Muchas veces se les llama pastora a la esposas del pastor pero no es pastora porque no 
fue ungida por el señor no fue ungida por dios para desarrollar ese ministerio porque el pastoreo 
es un ministerio son 5 los ministerios los que te acabo de mencionar evangelista maestro pastor, 
entonces tu eres pastor porque dios lo estableció así personalmente” (Entrevista 3). 
 
 
Actualmente el rol de la mujer dentro de la iglesia en algunas denominaciones ha asumido 
nuevas características que han permitido establecer una condición de igualdad de género de 
acuerdo a los diversos cambios que se han generado en el tiempo. 
 
 
“La esposa de él también fue ungida con el ministerio del pastoreado por eso hay 
denominaciones donde el guía del rebaño es una mujer porque recibió el llamado del ministerio 
del pastoreado y hay denominaciones que son más tradicionales que no aceptan que sea una 
mujer de la que esté a la cabeza de una iglesia” (Entrevista 3). 
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La composición de la iglesia metodista pentecostal de acuerdo a las características que 
mantiene, es representada por formatos que muchas de otras denominaciones no establecen 
como fundamentales. 
 
 
“Yo creo que el formato de vestuario es algo característico, pero super característico, osea 
a mi muchas veces me llamaron la atención por no afeitarme, así de simple, nunca vas a ver a un 
MP sin corbata en un púlpito, nunca, y es así porque yo una vez traté y me mandaron a la punta 
del cerro, yo me iba a poner la corbata para el servicio” (Entrevista 6). 
 
 
Y a los niños también se les exige lo de la corbata? no, no se les exige formalmente, pero 
se subentiende, aunque no es una condicionante para el niño, y yo creo que ya no fue. Y 
obviamente la mujer con faldita (Entrevista 6). 
 
 
El significado de participar en la iglesia evangélica, establecía que el aprendizaje o 
acceder a un mayor conocimiento era sinónimo de perder la parte espiritual, lo cual exigía que 
solo se podía tener mayor comprensión del evangelio.  
 
 
“Yo nací en una iglesia pentecostal, a nosotros nos tenían prohibido estudiar en los 
centros teológicos, porque se aseguraba que cuando uno tenía mucho estudio al final perdía la 
parte espiritual, entonces siempre se produjo esta capacidad” (Entrevista 5). 
 
 
“Hay iglesias que les exigen que solamente se dediquen a esto y otras que no (Entrevista 
1). 
 
 
En algunas de las iglesias la jerarquía establecidas, se toman en base a decisiones que se 
realizar se estructuran de una manera arbitraria, lo cual impide obtener opiniones respecto a 
diversos procesos. 
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“En los gobiernos más verticales, el obispo es generalmente, en algunas iglesias el obispo 
toma decisiones de manera arbitraria y lo que él dice se hace, en el caso nuestro por ejemplo no 
es tan así” (Entrevista 1). 
 
 
Los espacios públicos eran de vital importancia en la época, ya se realizaban variadas 
actividades de tipo religiosa, social, comercial y cultural y en ellas se concentraba todo tipo de 
población. 
 
“Eran lugares donde se reunían las familias, eran más concurridos, bueno ahora igual pero 
antes más, y por eso eran lugares que se escogían en la predicación y claro, hubo un trabajo en 
los cerros, al menos es difícil identificar un cerro más que otro” (Entrevista 1). 
 
 
“El movimiento pentecostal tuvo gran auge dentro de los estratos sociales más bajos, 
porque bueno había una interpretación de ellos de la biblia que “será predicado a los pobres” 
bueno yo discrepo con eso, porque se refiere a los pobres de espíritu no a los pobres materiales. 
Entonces ellos salieron el MP y hoy en día es distinto, hoy en día hay gente que dentro de la 
iglesia pentecostal ellos… ahora bien estos últimos años se han dividido” (Entrevista 1). 
 
 
La iglesia se realizaba acercamientos hacia la población más pobre, y a los cuales no 
podían acceder al evangelio, además se preocupaba del alcoholismo y la drogadicción que se 
presentaba en el siglo xix, además, de realizar acción social en los cerros y de rescatar a mujeres 
de la prostitución, para la religión era importante ayudar a quienes más lo necesitaban y que a su 
vez creyeran en el evangelio y se acercara a la palabra; 
 
 
“En los cerros estaba la gente que era más pobre, ahora eso también ha cambiado porque 
ahora este cerro se está llenando de torres y ya no vive solamente gente pobre pero en esa 
época no, la gente que tenía más dinero viva en el centro, y la gente pobre era la que vivía en los 
cerros, entonces ellos fueron buscando el desarrollo geográfico a través de los que ellos 
consideraban que había más pobreza, porque para ellos era sinónimo de necesidad, entonces 
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ellos iban a los cerros y a las cárceles, bueno la cárcel antigua fue un foco importante porque 
ahora es un centro cultural” (Entrevista 1). 
 
 
“Se hizo un muy buen trabajo por ejemplo porque el movimiento pentecostal apuntó 
mucho al alcoholismo, era de los grandes problemas que había que ahora aún existe pero en ese 
tiempo era fuerte digamos” (Entrevista 1). 
 
 
“Valparaíso se estaba recién levantado de uno de los terremotos más grandes   históricos 
que tuvimos, y la gente tenía necesidad de creer en algo entonces el   pentecostalismo tuvo esta 
gran capacidad explosiva de llegar a todo esos lugares con gente a veces sin letra, gente 
analfabeta, entonces la única forma que ellos tenían de expresar su Fe era a través de los signos 
visibles” (Entrevista 5). 
 
 
Valparaíso es una de las ciudades más importante en base al legado evangélico, ya que 
es la cuna de esta religión, donde llegaron muchos de los precursores que traía consigo 
patrimonio importante, histórico y cultural. 
 
 
“Por eso es que Valparaíso queremos que se vea como la capital de la iglesia evangélica 
protestante en Chile, porque fueron las primeras de Chile, surgieron acá y esas iglesias tiene toda 
una forma histórica, y esa son las iglesias netamente protestantes el movimiento pentecostal que 
es criollo de acá, en otros países también existe pero este es criollo de acá, nace de lo que 
hablamos recién, nace en una iglesia de un fondo más protestante pero se transforma en una 
iglesia evangélica criolla con todo los tinte de acá, y de ahí nacen un sin número de iglesias que 
hoy   partieron a partir de  ahí que tiene otros nombres” (Entrevista 1). 
 
 
Los primeros acercamientos que presentó la religión en la región de Valparaíso fueron con 
la llegada de los marinos que venían del extranjero y se mantenían en el puerto de la ciudad, lo 
que permitió que la religión tuviera acercamiento hacia ellos. 
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“Trabajo que se empieza a hacer con los marinos, con la gente del puerto,  recordemos 
que a fines del año era un puerto principal donde mucha gente  transitaba por este lugar, 
entonces la primera parte del metodismo, los primeros intentos, tienen que ver con la gente que 
estaba embarcada, con los trabajadores” (Entrevista 5). 
 
 
Antiguamente no existían iglesias o templos donde se pudiera predicar la palabra a los 
feligreses, mediante el cual las personas debían reunirse, en bodegas, casas, ya que con la 
llegada de Hoover se realiza la primera construcción de un templo en la ciudad de Valparaíso.  
 
 
“En la casa puede ser como antiguamente cuando recién la iglesia empezó se reunían en 
la casa de los hermanos porque no tenían templo” (Entrevista 4). 
 
 
En base a la época, el mensaje del evangelio solo era entendido por los 
inmigrantes extranjeros ya que la palabra era predicada en base a otros idiomas y su escritura 
también, lo que no permitía mayor acercamiento de las personas que no tenían mayor educación. 
 
  
“El sector pobre, el sector medio y común no tenía su participación dentro de las 
actividades religiosas porque todo los mensajes, ya sea la iglesia romana que es la iglesia 
católica en donde todo lo que tenía  que ver con la liturgia, eran en latín, y el latín es un idioma 
sacro, por el cual tampoco se enseñaba dentro de las capillas de las iglesias romanas entonces la 
gente tenía muy poco acceso a lo que es la palabra, producto de eso también en Valparaíso era 
en general en su medio económico, era de la gente que no era letrada, mucha gente analfabeta, 
entonces básicamente la religiosidad se expresaba de otra forma, por eso hasta el día de hoy 
nosotros tenemos unas grandes romerías en distintas partes en Valparaíso, y en especial a lo 
Vásquez, que las romerías son iconos símbolos que la gente usa para muchas veces expresar su 
Fe, y no tiene que ver con la palabra, con la intención de entender, o de   vivir acerca de si, no 
que son signos visibles de su Fe, entonces hasta 1890 por ahí, se daba eso en Valparaíso, y 
bueno la iglesia metodista de alguna manera trata de traer el metodismo aquí en Valparaíso” 
(Entrevista 5). 
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 Según la información recabada en las entrevistas, la IMP se fundó en Valparaíso, es la 
iglesia evangélica criolla, y desde aquí ha migrado a otras partes de Chile y también a otras 
partes del mundo, como hace referencia este entrevistado. 
 
 
“Esta iglesia MP es muy grande en todo el país incluso ha salido al extranjero, ha formado 
misiones en el extranjero” (Entrevista 1).   
 
 
Este crecimiento acelerado que protagonizó el protestantismo en la ciudad portuaria de 
Valparaíso, abrió el paso a las denominaciones evangélicas que venían de los EEUU, 
principalmente presbiterianos, quienes acogerían a los primeros metodistas en su iglesia y 
dependencias, así como lo recuerda el siguiente entrevistado. 
 
 
“Es en un contexto de crecimiento no solamente segmentado a la predicación sino que de 
cultura en general que la Union Church abre un espacio a los metodistas” (Entrevista 2). 
 
 
También debe tenerse en consideración que las iglesias evangélicas se subdividen con 
facilidad de acuerdo a lo planteado por los entrevistados, y esto estableció las condiciones de 
facilidad para que la IMP proliferara de la forma en la que lo hizo. 
 
 
“Nuestro trabajo es lo que era la iglesia, el movimiento se fue subdividiendo mucho, de ahí 
salieron otras iglesias grandes que fueron la Unida Metodista Pentecostal, una que está en la 
subida Washington ahora” (Entrevista 1). 
 
El protestantismo europeo en Valparaíso (anglicanismo, luteranismo y calvinismo) se 
posicionó fuertemente debido a la posición geográfica que poseía el puerto, era puerta de paso 
hacia la costa del pacífico del continente Americano. La acción social que estas denominaciones 
protestantes realizaron en la ciudad, cupo, según señala este entrevistado, solo en los sectores 
donde se concentraba la población europea. 
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“Lo importante es que la IM pertenece a la línea histórica, pertenece a la parte presbiteriana, a 
la Union Church, a la Anglicana, a la Luterana, y si te fijas esas líneas que llegaban o que estaban 
aquí, los capellanes que venían o los pastores que venían, venían a hacer asistencialismo a sus 
propias comunidades, ciertamente uno puede vender el “speach” super bonito de que ellos hacían 
ligas antialcohólicas, que trajeron colegios y todo, pero era para ellos, no era liga antialcohólica 
para los borrachos de Valparaíso, era liga antialcohólica para los marineros ingleses, anglicanos. 
Pero hacían una obra, y eso era concreto, y eso era real, y eso ya no era una carga para el 
Estado, se hacían cargo de sus comunidades, era super bueno, pero no venían con un concepto 
de evangelización” (Entrevista 6). 
 
 
 Así cuando se funda el movimiento pentecostal en 1910, este prolifera al sector del 
almendral y los cerros de Valparaíso, lugares donde se concentraba la mayor cantidad de gente 
pobre. 
 
 
“El pentecostalismo tuvo esta gran capacidad explosiva de llegar a todo esos lugares con 
gente a veces sin letra, gente analfabeta” (Entrevista 5). 
 
 
Se reconoce que la iglesia prolifera por esta capacidad antes mencionada, de llegar a las 
poblaciones más vulnerables, de siempre fundar sus iglesias en sectores populares, debido a 
que, como ellos mencionan, la interpretación bíblica de que “el evangelio será predicado a los 
pobres”, lo toman de manera literal. 
 
 
“Chile se ha evangelizado hasta el último rincón, yo he llegado hasta Punta Arena he estado 
en las islas grandes, recorrí todo Chile he sido superintendente en Paraguay, en Paraguay 
también he estado, así que la iglesia ha crecido, estamos extendiéndonos para países en 
Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, estamos extendiéndonos, tenemos ya gente trabajando dentro de 
este año ya se mandaron un obrero a Brasil a Perú a Bolivia ya tenemos gente ya ahí con 
personalidad jurídica, pastores que están trabajando y que le están ayudando para que sigan ahí 
porque, se puede decir el estado material de la gente es muy pobre” (Entrevista 4). 
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Como apoyo a la posición de vulnerabilidad donde siempre se ubica la iglesia, se encuentra la 
apreciación de que es el carisma lo que logra que la gente se sienta atraída y la iglesia crezca de 
la forma en la que lo hace. 
 
 
“Entrevistadora: Por qué crees que se dice que la IMP es una iglesia que crece mucho? 
Entrevistado: Porque, primero porque es muy carismática” (Entrevista 6). 
 
 
Históricamente la familia vulnerable siempre se ha encontrado segregada de la sociedad, 
poblando sectores periféricos, lo que recuerda este entrevistado tiene relación con los sectores de 
predicación, que generalmente se constituían como espacios de reunión familiar. 
 
 
“Eran lugares donde se reunían las familias, eran más concurridos, bueno ahora igual pero 
antes más, y por eso eran lugares que se escogían en la predicación y claro, hubo un trabajo en 
los cerros, al menos es difícil identificar un cerro más que otro” (Entrevista 1). 
 
 
Es así como la génesis de la acción de la IMP se localiza en las comunidades vulnerables de 
Valparaíso, desde sus inicios se situó en los sectores populares por la convicción de que la 
interpretación de la biblia debía ser literal, llegando así a lo mencionado anteriormente sobre la 
prédica del evangelio a los pobres. Los cerros de Valparaíso, según comentan los entrevistados, 
se poblaron igual de rápido como crecieron las iglesias. 
 
“Los cerros fue una cosa bastante masiva porque los movimientos empezaron a encumbrar 
lugares dónde predicar en donde también estaban poblados que era la mitad de lo que es ahora” 
(Entrevista 1). 
 La IMP desde su fundación, y acogiéndose bajo el alero del artículo 5º de la Constitución 
de 1833, la cual permite la libertad de culto y la libre asociación, ha proliferado de manera 
significante en la sociedad, ya que la obtención de personalidad jurídica para las iglesias no 
requiere de mucha formalidad legal. 
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“Hay muchas denominaciones que son los nombres por los cuales uno se registra en la 
personalidad jurídica, hasta el año 2000 tenían personalidad jurídica de derecho privado, que era 
la única forma que el gobierno las reconociera, pero ahora salió la Ley de Culto, y ahora hay 
personalidad jurídica de derecho público, entonces ya con eso se permite, no sé si hay más de 
3000 organizaciones evangélicas en Chile” (Entrevista 1). 
 
 
 La declaración anterior también es apoyada por el siguiente entrevistado, quien reconoce 
que posterior a la reinterpretación del artículo 5º de la Constitución de 1833, la realidad 
protestante de Valparaíso se encontraba enormemente reprimida por el conservadurismo de la 
época. 
 
 
“Estamos en el contexto de la Constitución de 1833 que es absolutamente conservadora, 
acuérdense del artículo 5°, ya acuérdense que no había todavía reinterpretación cuando entra 
W.T, no había reinterpretación al artículo 5° que vino después en el año 1865” (Entrevista 2). 
 
 
 Así también la Ley de Culto facilita la creación de nuevas iglesias, y todas estas iglesias se 
rigen por sus propias formas autónomas de gobierno. 
 
 
“Cada uno tiene sus propios estatutos, y como tiene sus propios estatuto tiene sus propias 
formas de gobierno y su propia forma de elegir y de designar a sus ministros” (Entrevista 1). 
 
 
 El siguiente entrevistado también hace hincapié en la facilidad que existe para fundar una 
iglesia. 
 
“Mire en la formación de una iglesia puede ser de 50 personas mayores de edad y que firmen 
un documento que más tarde se lleva a una notaría y ese documento se presenta después por 
medio de un abogado al ministerio de justicia, entonces con un nombre, tiene que llevar un 
nombre y tiene q llevar una declaración de Fe” (Entrevista 4). 
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 Las IMP al fundarse en contexto de vulnerabilidad, no cuentan con mucho dinero para 
construir iglesias ni fundar templos, de modo que, como señala el siguiente entrevistado, se crean 
en los espacios comunitarios. 
 
 
“Si tú te fijas muchas iglesias cuando nacen, nacen en JJVV” (Entrevista 6). 
 
 
La siguiente declaración también se refiere a la conformación de las iglesias en JJVV o diferentes 
sedes comunales. 
 
 
“Ellos por ejemplo se juntaban en JJVV, porque se juntaban en sus casas pero ya no les 
cabían más de 20 personas, asique lo que hacían esa arrendar la sede de la JJVV o la del club 
deportivo” (Entrevista 6). 
 
 
La consideración de la iglesia en los espacios públicos alcanza una alta convocatoria, ya que 
como señala el siguiente entrevistado, se encuentran en comunicación directa con las 
autoridades políticas de la región. 
 
 
“Por parte de las autoridades, siempre tenemos alguna invitación de los senadores, de los 
diputados de la municipalidad y nos desenvolvemos en entrevistas con ellos, asique la iglesia ha 
prosperado” (Entrevista 4). 
 
 
Finalmente se hace mención a la importancia que tiene la legalidad chilena al menos en la 
iglesia luterana en la Región, ya que ellos mismos profesan, según el entrevistado, que no 
pueden predicar nada que vaya en contra de las leyes chilenas. 
 
 
“El Dutchland de acá en Viña dice que no pueden hacer nada que esté por sobre la 
Constitución chilena” (Entrevista 6). 
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 La doctrina de la iglesia es tradicional, y dentro de las consideraciones que se tienen hacia 
los pastores que lideran las iglesias, es que son cargos vitalicios a menos que se presente una de 
las siguientes situaciones. 
 
“Bueno en primer lugar, causales hay en que la persona falle en el testimonio, o que cometa 
adulterio, o que tenga malversación de las finanzas, porque todo esto tiene que ver con que hay 
un reglamento, o también que la persona se enferme” (Entrevista 1). 
 
 
 Dentro de las consideraciones de la vida laboral de un IMP, no existe prohibición 
establecida en cuando al trabajo remunerado, pero por lo general los pastores se dedican al 
ministerio. 
 
 
“Pueden ser las dos cosas, como también pueden desligarse solamente al ministerio, hay 
pastores que han pertenecido a fuerzas armadas a carabineros a el ejército y como se jubilan 
jóvenes entonces ellos no tiene problema de manutención, cuando todavía tiene familia que 
alimentar, entonces se dedican al ministerio porque tienen una entrada que es la que los sostiene 
a ellos nosotros con mi esposa nos costó” (Entrevista 4). 
 
 
 Asimismo existen las consideraciones valóricas en torno a lo que significa el pastorado y la 
responsabilidad que profesan los pastores, como bien lo describe el siguiente entrevistado. 
 
 
“Yo sé la responsabilidad que tiene una persona q es llamada al ministerio del pastorado, 
porque las ovejas no son mías son de mi señor, yo fui encargado para cuidarlas guiarlas y 
administrarlas, pero una oveja que se pierda yo tengo que responderle al dueño de las ovejas y 
eso sí que es serio si tú le fallas a tu jefe en tu trabajo, tu jefe te va a decir estás despedido, te 
despides pero sigues enterito (...) si tú le fallas a Dios, y eres encontrado culpable afírmate, por 
eso yo no quería ser pastor yo humanamente no quería porque no es miedo es temor 
responsable, si le fallas a Dios es otra cosa” (Entrevista 3). 
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 Se hace de igual manera una distinción entre los valores tradicionales de la iglesia y los de 
su fundador, ya que existe una diferencia sustancial entre lo que se ha predicado en las ultimas 5 
décadas y los valores tradicionales de su origen. 
 
 
“Pero eso es no porque él (Hoover) no se dejaba llevar por sus emociones, sino porque él 
sabía, leía la palabra, porque tenía mil ética, porque tenía exégesis, cosas que la IM recién está 
empezando a tener” (Entrevista 6). 
 
 
 El origen de la iglesia se base, como se ha mencionado en ocasiones anteriores, en 
predicar el evangelio a los pobres y desamparados, la IMP se ha caracterizado por la 
rehabilitación de alcohólicos en Valparaíso, así como lo reconoce este entrevistado. 
 
 
“Entrevistadora: Y si una persona es ex convicto, y se convierte y tiene una vida íntegra, él 
puede postular a ser pastor? Entrevistado: Si, hay muchos casos así, de hecho la IMP, esa es 
como su gracia dentro de las iniciativas” (Entrevista 6). 
 
 
 También hay que considerar que, como se ha mencionado con anterioridad, la doctrina 
evangélica es extremadamente variada, ya que las diferentes denominaciones poseen distintas 
formas litúrgicas y en ellas la forma de realizar la prédica es diferente. 
 
 
“Es tan dual la visión que tiene la IE, que es imposible agruparlos a todos en uno, ahora yo no 
creo que eso sea negativo, yo no creo, por eso no soy católico, que una sola persona pueda tener 
la voz total, o sea creo que es una soberbia también, yo creo que es tan multiforme el amor de 
Dios que se refleja en las distintas formas de cómo uno lo pueda seguir” (Entrevista 6). 
 
 
 Aun así el siguiente entrevistado hace referencia a la relación que existe entre pastores. 
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“Entre pastores yo creo que hay bastante camaradería, es muy complicado ver a un pastor 
desprestigiando a otro, a menos que literalmente le tenga sangre en el ojo o un problema mayor, 
pero así como el cahuín por cahuín, de “ya me cae mal y me lo quiero pitear”, no. Yo nunca lo he 
visto, y nunca he sabido de eso. Cuando existe eso es porque hay algo familiar entre medio o hay 
un testimonio que se está viendo que es como las pelotas” (Entrevista 6). 
 
 
 También se debe mencionar la relación que existe entre pastores y feligreses, ya que esta 
es la piedra angular de la IMP. 
 
 
“Y desde los líderes pastorales hacia la comunidad, yo creo que también es positiva, yo creo 
que también por algo son sus comunidades son tan grandes porque son bastante carismáticos, y 
hay pastores que de hecho tienen una dualidad, de hecho tu vez dentro del púlpito que tienen una 
personalidad súper extrovertida, super seguros y que proyectan harta autoridad, pero se bajan del 
púlpito y son personas super cariñosas, entonces unos entiende que ese ese lugar la persona 
toma un rol, y luego él es una persona normal, entonces yo no creo que sea negativo o distante, o 
sea la IMP se caracteriza por ser cercana” (Entrevista 6).  
 
 
 Apoyando también la declaración anterior se encuentra la consideración de que son los 
mismos feligreses quienes construyen la iglesia, es decir el templo físico no supone relevancia. 
 
 
“Nosotros entendemos que no es el templo la iglesia, la iglesia son los creyentes ellos son la 
iglesia” (Entrevista 4). 
 Dentro de las consideraciones tradicionales de la iglesia, se encuentra una postura 
centrada en la figura del pastor, donde la mujer queda relegada un rol minoritario en relación a los 
hombres. 
 
 
“Sí, los pastores son hombres pero las esposas pasan a ser pastoras, en esta caso mi esposa 
es diaconisa, ella es, tiene un grado más alto que las pastoras” (Entrevista 4). 
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Cuando es consultado en temas de contingencia, específicamente sobre el matrimonio 
igualitario, el entrevistado considera que la teología y doctrina son aún muy fuertes en las 
personas. 
 
 
“El tema de la prostitución es un tema muy cercano a la IE, hay muchos testimonios de eso, 
pero el tema valórico así como del matrimonio, bueno sigue siendo un tema conservador asique 
eso no se va a aceptar nunca, por lo menos mientras esté viva esa teología en nosotros” 
(Entrevista 6). 
 
 
Cuando se caracteriza a la población, el siguiente entrevistado identifica la falta de educación 
universitaria como un eje fundamental. 
 
“10 años atrás se dio la posibilidad de que los hijos estudiaran, ya estamos con gente que no 
tenía preparación” (Entrevista 5). 
 
 
El Metodismo Pentecostal es una de las denominaciones evangélicas más antiguas que existe 
en Chile, y; 
 
 
“Es una mezcla entre el conocimiento y la espiritualidad, que después de fallecer Mr. Hoover 
hubo una carencia de formación” (Entrevista 6). 
 
 La declaración anterior es apoyada por la que realiza el siguiente entrevistado. 
 
 
“El metodismo es como lo estipula el fundador del metodismo, es un estilo de vida, es un 
estilo de vida en el cual nosotros de alguna manera tratamos de subyugar todo lo que es medible, 
el tiempo, la vida devocional, a veces nuestra parte económica, todo de alguna manera es 
estimularlo para que sea algo periódico en nuestra vida, metódico viene de, osea el metodismo 
viene del metódico, de ser capaz de cumplir horario, de ser capaz de tener una vida conforme a 
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reglas, el fundador del metodismo era una persona iglesia, entonces él en una forma tenía un 
sistema de vida súper estricto con respecto a todo lo que hacía en el día, una de las cosas que a 
él le importaba era que nosotros ocupáramos bien el tiempo, sabiendo que los tiempos que había 
en esa época eran malos, entonces el metodismo tiene que ver con eso, con una  forma de vida” 
(Entrevista 5).  
 
 
El fundador de la IMP es sin duda una figura que emerge en todas las entrevistas realizadas, 
ya que no solo fue relevante para esta denominación en particular, sino que para todo el 
movimiento pentecostal que se llevó a cabo en el país. 
 
 
“Hoover para mí es un personaje que sobrepasa el tema del movimiento pentecostal porque 
primero él logra vencer su barrera cultural, era un gringo flemático, parco, no andaba llorando ni 
predicando la gloria a Dios como muchos creen, no andaba danzando, él nunca hizo ese tipo de 
manifestaciones, él las permitía, creía en eso, pero él no era así” (Entrevista 6). 
 
 
El siguiente entrevistad se refiere a las actitudes en las que conscurrían sus pares en la 
iglesia a la hora de asistir a la liturgia. 
 
 
“Se va a fijar en la forma en la que vienes vestido (...) yo ni ahí, yo nunca me fijé en eso, pero 
yo sí me daba cuenta de que mis pares lo hacían, yo decía pucha lamentable, pero yo también 
entendía que tenía la suerte de haber podido estudiar un poquito más que ellos” (Entrevista 6). 
 
 El entrevistado caracteriza a la población MP de Valparaíso, hace alcance en que las 
personas son muy sencillas pero profesionales. 
 
 
“Tengo de toda clase de personas, pero yo doy gracias a Dios porque tengo gente que son 
profesionales, trabajan en bancos, trabajan en comercios y en diferentes estamentos de trabajo 
como también que tengo gente que trabaja en la feria, en las grandes cantidades de negocio, 
tengo gente que es también, que se dedican a comprar frutas en grande, son personas que se 
dedican a exportar fruta y tengo gente de toda clase de gente, pero para nosotros no hay 
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distinciones, tengo gente que son profesionales, o sea son profesores, profesoras, tengo gente 
que trabaja en el hospital son enfermeras, profesionales entre ella esta una de mis nietas, ella es 
mi enfermera, es la que me cuida, de manera entonces mi iglesia es una iglesia no grande, no 
muy grande en número, pero son muy unidos” (Entrevista 4). 
 
 
Continúa y agrega; 
 
 
“Son gente muy amante de las cosas de Dios especialmente, tengo personas que estaban 
destruidos por el alcohol y destruidos por las drogas y el señor los ha transformado, hoy son 
pasados, tienen preciosas familias, osea es la obra que dios hace nosotros los, en este caso ya 
sea obispo o pastor, nosotros oramos por las personas pero el que hace el cambio en las 
personas es el Espíritu de Dios, asique tenemos una iglesia muy bonita” (Entrevista 4). 
 
En los inicios de la iglesia los pastores no poseían preparación teológica, ya que se consideraba 
que las cosas de la razón mataban a las cosas de la espiritualidad;  
 
“Entonces había gente que no estaba muy preparada, como les dije no sabían leer ni escribir 
entonces se movió dentro de esos estratos, entonces hasta cierto punto hubo una ignorancia a 
cómo presentar el evangelio, la gente que tenía más preparación entendieron que era para la 
gente pobre que no tenía muchos conocimientos que no eran muy inteligentes entonces no se 
aceptó, y gran parte de los años sucesivos mucha gente pudiente no llegó evangélico pentecostal 
hacia ellos, eso empezó a ocurrir muchos años después, ahora ocurre” (Entrevista 1). 
 
Actualmente, el entrevistado considera que el permitir la preparación universitaria de pastores 
y feligreses ha radicado en que las prácticas tradicionalistas de la iglesia sean cuestionadas, de 
modo que generan quiebres internos. 
 
 
“Normalmente los que tienen un poquito más de estudios se van, y se van a otras iglesias 
donde te habla mucho mejor el pastor, donde nadie se mete con nadie” (Entrevista 6). 
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Según lo mencionado con anterioridad, la juventud al migra deja solo a los ancianos más 
tradicionales en la iglesia. 
 
 
“Es una comunidad que está preferentemente compuesta por adultos y adultos mayores aún, 
y que el 30% aproximadamente de jóvenes están alcanzando una educación superior o 
profesional que les está dando ese empuje de renovación en la mirada de la IMP, a cuestionar la 
forma pero haciéndose cargo” (Entrevista 6). 
 
 
 La migración fuera de la IMP ha sido causada por los rigurosos valores tradicionales que 
los jóvenes consideran que no se condicen con la actualidad de los tiempos, pero existe una 
suerte de preparación donde los jóvenes preparados volverán a la iglesia cuando exista el cambio 
generacional, de modo de poder reestructurarla. 
 
 
“Algunos están esperando el cambio generacional, pero preferentemente siguen siendo 
adultos mayores, los jóvenes que se mantienen son bastante leales, pero normalmente los 
jóvenes están migrando a las neopentecostales y a las presbiterianas, se están yendo a los 
ministerios se están yendo a las asambleas, se están yendo a la metodista de Chile, se están 
yendo a la bautista, principalmente aquí en Valparaíso a la presbiteriana, no se están yendo a la 
luterana ni a la anglicana. Lo bueno es que no están dejando lo que es la iglesia” (Entrevista 6). 
 
 
 De igual manera es necesario mencionar que si bien existen muchas denominaciones 
diferentes, todas ellas se consideran iguales en el fondo. 
 
“Nosotros de partida somos ecuménicos y qué significa ser ecuménico, fundamentalmente el 
metodismo declara que toda persona que cree que Jesucristo es el señor y nos salvó, en cuanto 
a la salvación si la persona piensa igual que nosotros, sean católicos, sean musulmanes, son 
hermanos nuestros, en temas puntuales nos separan hay temas, entonces hay iglesias que son 
muy tajantes respecto a algunos temas, muchas iglesias que no se juntan con otras iglesias 
entonces nosotros estamos tan divididos que no tenemos representatividad en el Gobierno” 
(Entrevista 5). 
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El proceso religioso e histórico que se desarrolla en la época genera reestructuraciones 
litúrgicas de la iglesia en base a diversos acontecimientos que se presentan lo cual genera 
divisiones dentro del movimiento. 
 
 
“La forma litúrgica de las metodistas es diferente a las pentecostales, el pentecostalismo 
con manifestaciones y esas otras cosas, que no se ven en otras iglesias, produjo entre las 
mismas iglesias una división, y esa división significó que salieran de esa iglesia y que nacieran 
dos iglesias, todavía se discute cuál fue primero que la otra, pero Hoover sale de la IM porque, 
digámoslo de una forma, la mitad de la iglesia lo acepta y la otra mitad lo rechaza” (Entrevista 1). 
 
 
“Esas dos iglesias son hermanas, la evangélica Pentecostal definitivamente se establece 
en la calle Retamo, la evangélica Pentecostal que es la hermana gemela de la metodista 
Pentecostal, osea todo esto es por causa de quiebre dentro de la misma institución” (Entrevista 
1). 
 
Luego del quiebre de la iglesia evangélica pentecostal, surge un nuevo, movimiento que 
luego de varias disputas y conflictos decide emigrar al Cerro Larraín, la cual se convierte en la 
primera iglesia metodista pentecostal, desde la cual comienza a desarrollar una importante trabajo 
con la comunidad.   
 
 
“Ahí una de las iglesias, porque hubo un quiebre bien seguido entre las iglesias, ahí me 
refiero cuando la metodista pentecostal, una de las más importantes es la de Larraín, esa es la 
que tienen que considerar ustedes porque ellos ahí… la MP nace de la, junto con la, en un tiempo 
era una sola la que salió de la Episcopal eso fue en 1910 que sale Willis Hoover” (Entrevista 1). 
 
 
“Volvamos más atrás cuando está la división creo que en 1932, aparece una gran iglesia 
pentecostal que es la IEP que tiene sede ahí en Independencia, que ahí tenía el templo antes de 
la separación, lo tenían ahí en la calle Retamo, Retamo se funda como templo en 1916-1918 
como templo… después tenemos en 1924-1926 el templo de Larraín, todavía Hoover vive” 
(Entrevista 2). 
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Se establece que el quiebre que se mantuvo en 1909, fue por la manifestación del 
evangelio, pero aún no existe mayor claridad de este acontecimiento, puesto que el pastor Hoover 
se le realizaron varios acusaciones que lo llevaron a emigrar de la iglesia a la cual pertenecía.  
 
 
“Entonces nosotros nos separamos en el año 1932 se hizo una separación, pero mire por 
una cosa tan simple, no fue que tuvieran peleando no, no, fue por una cosa tan simple que 
nosotros tocamos instrumentos, toda clase de instrumentos en nuestras reuniones, cantamos con 
instrumentos y ellos no quieran cantar con instrumentos, entonces todavía hoy día ya es un piano 
o un órgano, entonces esa fue la única razón de nuestra separación” (Entrevista 4). 
 
 
Hoover, era una persona carismática, que poseía un liderazgo muy marcado que sintió el 
llamado de dios y comenzó a evangelizar desde su llegada a chile, lo que además permitió que 
construyera uno de sus mayores legados dejando un colegio en la ciudad de Iquique y la 
construcción de un templo en la ciudad de Valparaíso. 
 
 
“Willis Hoover, que era un cirujano norteamericano, él tenía la capacidad de desarrollar un 
liderazgo, entonces el liderazgo que tenía él y los predicadores que tenían que tener una licencia 
para poder predicar, esa licencia se entregaba después de un tiempo de estudiar, de aprendizaje, 
cosa que después se pierde cuando existe la división entre la IMP y la IEP, entonces el gran líder 
que se levanta en Stgo que hasta el día de hoy es considerado profeta el señor Umaña, él era de 
la idea de la experiencia, la idea de que muchas veces la letra era causante de la muerte 
espiritual entonces en definitiva se rompen estos dos rasgos dentro del mismo protestantismo, y 
nace una iglesia que vive de experiencia y que deja en segundo plano lo que es la educación, o la 
enseñanza, o el aprendizaje, esto hace poquito, será en los 80’, yo nací en una iglesia 
pentecostal, a nosotros nos tenían prohibido estudiar en los centros teológicos, porque se 
aseguraba que cuando uno tenía  mucho estudio al final perdía la parte espiritual, entonces 
siempre se produjo esta capacidad” (Entrevista 5). 
 
 
Según lo presentado con anterioridad desde el discurso de los pastores, la IMP nació con 
el avivamiento de 1909 en la IMCh de Chacabuco con 12 de Febrero, iglesia presidida por el 
pastor Willis Hoover, donde se evidenciaron fenómenos corporales que fueron interpretados como 
manifestaciones del espíritu santo, de ahí se produce una separación de esta iglesia en dos 
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denominaciones; IMP e IEP, la IMP conservas las directrices más tradicionales de la liturgia, las 
cuales incluyen una posición superior en la relación hombre/mujer, donde el hombre es el 
encargado tanto de las labores de la iglesia en razón de la prédica y guía espiritual, y la mujer 
está relegada a un rol reproductivo y doméstico, donde no se le permitió hasta hace 10 años, 
tener estudios. 
 
 Ha quedado en evidencia que la IMP realiza acción social en Valparaíso, pero actualmente 
esa acción cumple un rol un tanto más reprimido, se enfocan en la acción para su propia 
comunidad y no la exteriorizan exceptuando el caso de rehabilitación de alcohólicos. 
 
 El recorrido histórico realizado a través de la génesis y conformación de la iglesia ha 
servido para posicionar un eje importante de Valparaíso en el ojo del Trabajo Social, ya que es de 
vital importancia comprender a los seres humanos en sus contextos. 
 
 Desde la genealogía en el análisis discursivo podemos reconstruir la historia de la IMP 
desde la visión de sus pastores y personas asociadas, estas visiones no difieren mucho las unas 
de las otras en torno a la constitución histórica, donde sí se evidencian diferencias sustanciales 
en las apreciaciones es en la forma litúrgica, la rigurosidad metódica tradicional de la doctrina y la 
apreciación actual que se tiene en torno al futuro de la iglesia. 
 
 Desde la forma litúrgica, la diferencia sustancial tiene que ver con la forma de realizar el 
bautismo y la utilización de instrumentos, aunque aparecen además apreciaciones que indican 
que existirían otras diferencias, pero el discurso no se materializa en ese sentido. 
 
 En la rigurosidad metódica, se establece que el metodismo viene efectivamente de lo 
metódico, doctrina que se asimila mucho al judaísmo, de modo que es muy tradicional, y por 
tradicional nos referimos a machista y patriarcal, la figura masculina siempre presenta un grado 
de superioridad en razón de la mujer y los niños, se establecen claramente roles tradicionales en 
lo doméstico y en lo probado, y esta figura ha primado y sigue primando en la iglesia, las 
reestructuración que ha ocurrido en los últimos 100 años ha sido poca o nula. 
 
 Finalmente en torno a la apreciación que se tiene por el futuro de la iglesia, aquellos 
pastores más vinculados directamente a la iglesia manifiestan que existe un crecimiento de esta, 
que es una iglesia en expansión y que atrae a muchas personas por sus valores tradicionales. En 
contraparte la postura de otros pastores, es que la iglesia ha llegado a un punto de estancamiento 
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debido a su rigurosidad litúrgica extrema, ha sufrido una enorme migración fuera de la iglesia 
debido a esta misma apreciación, e incluso se llega a decir que si la iglesia no se reestructura, en 
los próximos 50 años podría desaparecer. 
 
 Se evidenciaron diferentes posturas en torno a esta iglesia, como se mencionó con 
anterioridad, en torno a la historia y conformación los discursos son muy similares, es en torno a 
la apreciación personal sobre la estructura jerárquica que posee la iglesia y temas de forma más 
que de fondo, donde se producen discrepancias. 
 
 Desde la postura de las investigadoras la IMP es efectivamente una iglesia muy grande, 
con muchas presencia en el país, pero efectivamente está pasando por un proceso de 
estancamiento debido a que el tradicionalismo con el cual se conduce litúrgicamente está 
teniendo un choque muy fuerte con la realidad social que se vive en Chile en la actualizad, y que 
es necesaria una reestructuración de bases para potenciar la iglesia. 
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Conclusiones 
 
El proceso de Investigación fue construido por medio de un diseño cualitativo que consistió 
en el análisis de los discursos de los pastores de las Iglesias Metodistas Pentecostales de 
Valparaíso y personas que no participan activamente de esta denominación, pero si provienen de 
una cuna Evangélica Pentecostal, durante el proceso se logró con éxito realizar dichas entrevistas 
y las que fueron analizadas desde el discurso. Este diseño cualitativo nos permitió ordenar el 
análisis en base a la creación de categorías, subcategorías y unidades de análisis, además de 
dar coherencia a la recolección de información y fundamentación de las categorías, si bien se 
logró recolectar la información que en un primer momento se propuso el proceso no estuvo 
exento de obstáculos y nudos críticos, ya que debido a la condición de mujer dentro del campo 
educacional Universitario, se cerraron variadas puertas debido a las relaciones de poder 
existentes en estos dispositivos eclesiásticos tales como el machismo y patriarcado que está muy 
fuertemente vinculado, temática que quedo en evidencia en la misma recolección de información, 
ya que del universo de consultados en el proceso de investigación no se logró conocer a ninguna 
pastora o mujer con algún cargo pastoral o profesional dentro del consejo de pastores y en 
específico del mundo pentecostal. A pesar del conflicto de género, el proceso de recolección de 
información fue de alta complejidad, ya que material desde una visión laica existe muy poco, y por 
ello son muy pocos los afortunados de poseer estos documentos, entre ellos historiadores o 
diarios como el Mercurio de Valparaíso, pero que no comparten al público con mucha facilidad, ya 
que de por medio existe un proceso burocrático y de desconfianza hacia el investigador. El 
material de más cercano alcance proviene desde editoriales cristianas en su mayoría. La 
información se intentó rescatar de diversas bibliotecas municipales que existen en Valparaíso, las 
cuales ninguna contaba con material protestantes o de la historia de estos en el progreso del 
Valparaíso. Si bien tenían mapas y fotografías, no contaban con información que para nosotros 
hubiese resultado relevante. Dentro del segundo semestre del año 2015 se abrió la posibilidad de 
participar en un seminario llamado “Curso Guías Patrimoniales” desde el protestantismo, 
auspiciado por la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso en conjunto con la Casa de la Cultura de la 
comuna, curso que fue dictado por el profesor e historiador de la Universidad Católica de 
Valparaíso Waldo Pacheco Carreño, quien junto a otras personas cristianas cooperaron en la 
generación de redes para poder aplicar el instrumento.  
Posterior a el análisis de entrevistas se crearon cinco cartografías para reinterpretarlas las 
entrevistas en las cartografías, develando al Valparaíso colonial entre el siglo XlX y XX graficando 
el movimiento y expansión que tuvo la IMP a lo largo de esos años y como se distribuyó en razón 
de diversas situaciones. La genealogía dentro del estudio permitió reconstruir la historia de la IMP 
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que dentro de nuestra investigación fue fundamental para construir los principales hitos de la 
historia de esta iglesia. 
 
 
 La Fe, o la religión es un mecanismo transformador que logra un impacto en las relaciones 
sociales desde el círculo más pequeño como lo es la familia y en las interacciones de esta con 
sus circuitos vivos en la sociedad. Cada sujeto le da un sentido y un significado distinto a la 
religión, independiente que profesen la misma línea de fe. Esto genera cohesión en la comunidad 
por sobretodo en el fin, se puede discrepar en las formas, pero nunca en el fondo. 
 
 
Para el Trabajo Social, esta investigación es importante de conocer puesto que tiene un 
contenido socio histórico importante de acuerdo a las prácticas religiosas y que son objeto de 
observación e intereses para la disciplina de acuerdo al Trabajo Social comunitario, de poder 
explorar en la religión, de visualizar las formas de ayuda, lo que permite dar mayor comprensión 
de la realidad humana que en algunas ocasiones se desconoce y por lo cual se requiere mayor 
información y además ha dado lugar para desarrollar esta investigación. Por otro lado, realizar 
este estudio en base a la Iglesia Metodista Pentecostal ha proporcionado reconocer sus 
interacciones valóricas, normativas de acuerdo a sus creencias y experiencias en base a otros 
actores que se encuentran en relación con sistemas de interacción, los cuales dentro de ellos 
también puede constituir relaciones de poder y procesos y/o componentes de identidad. 
 
 
En esta investigación es importante situarse desde el contexto, ya que permitirá 
comprender las dinámicas que existen dentro de la iglesia, lo cual permite además, mantener una 
base paradigmática para comprender la realidad desde la cual se desarrolla la investigación. 
 
 
El Trabajador Social al abordar lo social, lo económico, lo político, lo privado y lo público 
dentro de un contexto micro y macrosocial, aborda todas las aristas visibles y las que no lo son 
tanto, dentro de estas algunas son la que generan impacto social, y allí podemos ubicar a las 
instituciones religiosas, centros cristianos, además del trabajo que se hace de forma particular en 
lugares tales como la cárcel, en el territorio y en las mismas calles. Estas instituciones religiosas 
también gozan de la diversidad, ya que si bien persiguen un bien común determinado en base a 
religión, hay una extensa variación de formas de generar acción, todo esto varia en su formación 
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académica, su capital cultural y social, su posición política, entre otras cosas. Existen niveles 
culturales que son determinados por el contexto y el territorio que los rodea, o desde los cuales 
han surgido, existen personas que están insertos en estos modelos que tienen edades distintas, 
ideologías y creencias fuera de lo religioso que también los hace diferentes y por sobre todo, 
historias de vida que en algún punto se juntan y se asemejan a todos sus pares, pero también hay 
muchas que no son similares. Estos sujetos al igual que todos los seres humanos pasan por 
dificultades y requieren ayuda en muchos casos especializada para resolver estos conflictos, por 
ello el Trabajo Social como disciplina debe actuar frente a estas problemáticas que son sociales, 
pero también en muchos casos son a nivel más particulares o internos, que se mueven en las 
esferas de la familia y lo más íntimo del ser humano. Por ende la disciplina debe actuar de forma 
consiente a lo que se enfrenta, respetando ideas, formas de hacer las cosas desde una mirada 
imparcial, aunque pareciesen que muchas practicas pasan a llevar derechos básicos de los seres 
humanos y encontramos esta tensión con las relaciones de poder que en toda religión aparecen. 
 
 
Tomando en consideración lo anterior hay que comprender que estos sujetos han tenido 
un ciclo de vida completamente diferente, que comprende la vida, el inicio y el final de esta, de 
una manera diferente, que la siguen llevando y la seguirán llevando en algunos casos por el resto 
de sus vidas. De esta forma se puede acercar a esta comunidad tan amplia y comprender por qué 
hacen las cosas como las hacen y que en muchas situaciones la sociedad tampoco logra 
comprender.   
 
 
La mayoría de estas personas se acercan a estas entidades para encontrar la Fe o un 
objetivo específico como ocurre en todo ámbito de cosas, también para vivir de una forma más 
positiva, rodearse de personas, comprensión y canales de apoyo. No obstante también se han 
presentado casos de prácticas excesivas de la religión o sujetos apasionados por la causa de 
difundir la palabra, lo que puede obstruir la capacidad de diálogo y de acuerdos comunes entre la 
Iglesia, el Estado y el Trabajo Social comprendiendo al segundo que tiene una capacidad de 
flexibilidad ante la rigidez de las directrices de estas instituciones, lo que en muchas instancias 
puede ser perjudicial para el desarrollo pleno de intervenciones que se realicen en materias 
complejas para las Iglesias, como sería ver a la mujer más empoderada dentro de los mismos 
liderazgos que históricamente han sido ocupados por hombres.  
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Desde la mirada genealógica el Trabajo Social no se ha desarrollado en la Iglesia 
Evangélica Pentecostal de Valparaíso. Indistintamente que la acción social se haya exteriorizado 
en conjunto a la colaboración en el desarrollo de actividades sociales en diversos espacios 
comunitarios e instituciones públicas y privadas de Valparaíso. No se han generado espacios de 
integración, participación y conversación de forma interdisciplinaria en los diversos niveles 
culturales, de esta forma se podría mejorar la participación de la comunidad evangélica, sobre 
todo en los espacios políticos que puedan participar. 
 
 
Las formas de ver la realidad tienden mucho a relacionarse en la forma que hemos vivido 
la vida, y por sobretodo como han impacto los contextos políticos, económicos, sociales y 
culturales en este crecimiento, independiente de que se ha enfocado desde distintas perspectivas 
el fin es el mismo, el bien común y el bienestar físico como espiritual. 
 
 
Si consideramos que la IMP pasó por una época de oscurantismo teórico, donde no se 
realizaron publicaciones académicas desde la iglesia, la falta de información que existe en torno a 
la misma comprende un período de más de 80 años, lo cual hace que sea muy atractivo de 
investigar desde el Trabajo Social, ya que se constituye como un campo novedoso que permite 
libertad acción en termino investigativos. 
 
 
El Trabajo Social debe acercarse a los fenómenos sociales desde la comprensión, nunca 
desde el prejuicio, debido a que la población evangélica pentecostal nace y prolifera en las 
comunidades más vulnerables de la región de Valparaíso, entonces en la intervención siempre 
nos encontraremos con personas que pertenezcan sino a esta, a otras denominaciones, donde el 
factor religioso no puede ser obviado ni minimizado, ya que la intervención holística a las 
personas y comunidades es lo que caracteriza y diferencia al Trabajo Social de otras ciencias 
sociales. 
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Anexos 
 
1- Pauta Entrevista Cartografía 
 
1. Identifique los lugares de Valparaíso considerados emblemáticos para la iglesia evangélica. 
2. ¿Cuál es la relevancia de dichos lugares? 
3. ¿Cuáles considera que son los lugares más importantes, y por qué? 
4. Cronológicamente, ¿cómo se ha vivido el movimiento de expansión? 
5. Identifique iglesias establecidas entre 1900-1960 
6. Identifique iglesias establecidas entre 1961-2014 
7. ¿Cuáles son las razones de esa distribución geográfica en particular? 
8. ¿Juega la geografía un rol importante en la distribución de las iglesias en Valparaíso? ¿Por 
qué? 
 
2- Pauta Entrevista a Pastores 
 
1. Nos puede explicar ¿Qué es para ud. el metodismo pentecostal? 
2. ¿Cómo se ha desarrollado el MP en la comuna de Valparaíso? (reconstrucción) 
3. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los hitos históricos de la MP dentro de la comuna? ¿por 
qué? 
4. ¿Cómo caracterizaría a la población MP de Valparaíso? 
5. ¿Cuáles han sido y cómo se han llevado a cabo los movimientos geográficos (expansión) de la 
iglesia en la ciudad? 
6. ¿Cuál es el vínculo o la relación que se establece entre la IMP y sus feligreses? 
7. ¿Cómo se diferencia el metodismo pentecostal de otras denominaciones?  
8. ¿Quiénes toman y cómo se toman las decisiones dentro de la Iglesia?  
9. ¿Cuáles son los canales formales para transmitir la información desde el obispo hasta los 
feligreses? 
10. ¿Cuál es la estructura de la IMP? 
11. ¿Existe registro y/control sobre las diversas IMP en la comuna de Valparaíso? 
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3- Formato Consentimiento Informado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Consentimiento informado para aplicar a la investigación “Construcción de la Genealogía de 
Iglesia Metodista Pentecostal como Dispositivo en la Comuna de Valparaíso” para acceder al 
título de Trabajador Social de la Universidad Nacional Andrés Bello. 
 
 
Profesor Guía: Rodrigo Cortés Mancilla 
Tesistas: Lo-Ruhama Huiriqueo Bustos, Jimena Painiqueo Astete, Isidora Rioseco Iturriaga 
Lugar:  
Fecha:  
Entrevistadora(s):     
 
 
El siguiente documento tiene como objetivo clarificar la utilización de sus datos en el proceso de 
esta entrevista, de tener cualquier duda por favor consulte a la(s) entrevistadora(s) 
responsable(s) de este proceso. 
 
 
El objetivo de esta entrevista es conocer a través del discurso los procesos de formación, 
estructuración, resignificación y expansión de la Iglesia Metodista Pentecostal en la comuna de 
Valparaíso, con el fin de aportar al desarrollo de esta tesis desde el conocimiento y experiencia 
de personas vinculadas al evangelismo. Para efecto de esta investigación la entrevista será 
grabada y la(s) persona(s) responsable(s) de efectuarla tomarán nota y apuntes de acotaciones 
relevantes si se estima necesario. La grabación será utilizada como material de apoyo a la tesis 
con el fin de rescatar en pleno el discurso establecido por el entrevistado, de modo de 
posteriormente poder transcribirlo y asegurar mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de 
los objetivos de la investigación. En caso de requerir que ciertas informaciones no sean 
grabadas y posteriormente transcritas, se encuentra en absoluta libertad de requerirlo a la(s) 
entrevistadora(s). 
 
 
Se garantiza el total anonimato de esta entrevista. 
 
 
 
 
 
 
Yo:    
RUN:    
 
 
Declaro que: 
 
 
He sido informado respecto a los fines y objetivos de la presente investigación. 
 
 
He leído y comprendido las explicaciones facilitadas acerca de los objetivos de esta 
entrevista. 
 
 
He sido informado respecto a que la información y el contenido de dicha entrevista será 
tratado de forma respetuosa y solo con fines investigativos, resguardando la identidad y 
cautelando la reserva de cualquier otro dato que pueda facilitar el reconocimiento de éste 
públicamente. 
 
 
 
En señal de aceptación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA ENTREVISTADO 
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Entrevista 1 
E1: Bueno, nos presentamos ella es Jimena yo soy Isidora y ella es Lo-ruhama somos estudiantes de Trabajo Social 
y estamos haciendo nuestra tesis en un estudio genealógico sobre la IMP en Valparaíso, y la idea de esta sesión es 
que, nosotras trajimos un mapa de Valparaíso, para que podamos reconstruir geográficamente cómo llegó la iglesia, 
cómo se ha ido posicionando y ramificando en la zona más que nada, entonces la idea es que usted nos pueda 
ayudar según su conocimiento y experiencia a cómo ha sido el tema. 
 
Entrevistado: La iglesia metodista pentecostal? 
 
Entrevistadoras: Si  
 
Entrevistado: La iglesia metodista pentecostal es una de las denominaciones dentro de la iglesia, no todas las 
iglesias son metodistas pentecostales. 
 
Entrevistadoras: Claro 
 
Entrevistado: Ustedes no han tenido contacto con pastores que pertenezcan a... 
 
E2: No porque eso es el siguiente paso, el primer paso era hablar con usted, era la primera entrevista entonces la 
idea es que podamos concretar 5 entrevistas con distintos pastores, por ejemplo pastores que tengan iglesias en los 
cerros y en el plan, que sean bien distintos los contextos en los que se encuentran estas iglesias.  
 
E1: Entonces aquí lo primero vendría ser identificar los lugares en Valparaíso que son emblemáticos para esta 
iglesia. 
 
Entrevistado: En primer lugar ustedes tiene que tener claro que la iglesia metodista pentecostal nació de un 
movimiento pentecostal del año 1909, osea hasta el año 1909 las IMP no existía, y la que existía era la iglesia 
evangélica, era la metodista de Chile o en ese tiempo se llamaba metodista episcopal, y que estaba ubicada, esta 
todavia ahi en la calle Simón Bolívar.  
 
E2: Entonces la primera estaría en Simón Bolívar. 
 
Entrevistado: Claro sigue ahí, pero ahora se llaman metodistas de Chile.  
 
E2: Y eso significa que ya no son metodistas pentecostal. 
 
Entrevistado: No, esa iglesia nunca fue metodista pentecostal....esto tenía otra ubicación eso sí, ahora está ahí y esa 
iglesia que está ahí, no es la iglesia original con el terremoto, en un terremoto hubo que demolerla e hicieron la que 
está ahora, pero en el mismo lugar. 
 
E1: Usted sabe qué terremoto fue ese? 
 
Entrevistado: tengo entendido que....fecha exacta no me acuerdo, pero creo que fue el del 85’, era una iglesia bien 
antigua, histórica, pero voy a buscar y me esperan un segundo. 
 
Entrevistado: Venían del extranjero estamos hablando de iglesias Anglicanas, Presbiterianas, Metodistas, que es la 
Metodista Episcopal que es a la que me refería, ahí un personaje común que es reconocido como el padre del 
movimiento en Chile que es Willis Hoover, que llegó por la iglesia metodista episcopal como misionero, llegó a 
Iquique primero y después fue trasladado a Valparaíso en 1902, la historia habla que en el mes de Septiembre se 
dió el movimiento o avivamiento pentecostal, él pertenecía a la iglesia metodista, pero ahí hay una división después, 
de eso la forma litúrgica de las metodistas es diferente a las pentecostales, el pentecostalismo con manifestaciones 
y esas otras cosas, que no se ven en otras iglesias, produjo entre las mismas iglesias una división, y esa división 
significó que salieran de esa iglesia y que nacieran dos iglesias, todavía se discute cuál fue primero que la otra, pero 
Hoover sale de la IM porque, digámoslo de una forma, la mitad de la iglesia lo acepta y la otra mitad lo rechaza 
entonces en el sistema de gobierno hay una gerencia bastante importante de la congregación, la toma de decisiones 
y el liderazgo que hay dentro de la iglesia, él tuvo que salir entonces, de esa iglesia nacen dos y justamente una de 
ellas es la metodista pentecostal que ustedes están preguntando y la otra es la evangélica pentecostal. Esas dos 
iglesias son hermanas, la evangélica pentecostal definitivamente se establece en la calle Retamo, la evangélica 
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pentecostal que es la hermana gemela de la metodista pentecostal, osea todo esto es por causa de quiebre dentro 
de la misma institución. 
 
E2: Pero por fondo o por forma? 
 
Entrevistado: Al principio tiene que ver con lo que yo les explicaba, que es porque la gente tiene un sistema doctrinal 
y litúrgico, porque la doctrina tiene que ver con la interpretación de la biblia, por lo litúrgico pasa más que ver por 
formas de cómo se lleva o se desarrollan los cultos toda las formas litúrgicas, esa parte cambia, la gente de culto 
metodista, es mucho más calmado, más ceremonioso, verdad? cuando viene el movimiento pentecostal que nace de 
una manera espontánea con manifestaciones, por ejemplo la gente salía a danzar o la gente hablaba en otras 
lenguas, cosa que no se aceptó por parte de la iglesia que estaba, eso es bastante controversial porque el 
movimiento pentecostal se le caracteriza por esas cosas, porque la gente salga, ahora se le entiende un poco más 
antes se ridiculizaban más por eso. 
 
E2: Eso quería saber, si ahora se aceptaba más. 
  
Entrevistado: Claro con el tiempo también, a ver eso es una cuestión histórica, el movimiento pentecostal tuvo un 
gran auge dentro de los estratos sociales más bajos, porque bueno había una interpretación de ellos de la biblia que 
“será predicado a los pobres” bueno yo discrepo con eso, porque se refiere a los pobres de espíritu no a los pobres 
materiales. Entonces ellos salieron el MP y hoy en día es distinto, hoy en día hay gente que dentro de la iglesia 
pentecostal ellos...ahora bien estos últimos años se han dividido pero ellos tiene una catedral en en la Alameda en 
Santiago donde hacen el Tedeum, entonces esta iglesia MP es muy grande en todo el país incluso ha salido al 
extranjero, ha formado misiones en el extranjero entonces ya no estamos hablando de los pobres, tiene 
profesionales, gente muy preparada ellos tiene labor social entonces tienen gente profesional que trabaja en esa 
área, pero lo que yo hablo en los comienzos no era tan así, los comienzos se dirigieron generalmente, estamos 
hablando de 1909, a los campos, evangelizaron los campos de Chile que no estaban evangelizados y entonces ya 
había gente, bueno mucha gente no sabía leer o escribir, hicieron un trabajo muy importante dentro de las cárceles, 
entonces mucha población carcelaria se convirtió al evangelio pentecostal entonces muchos de ellos fueron los 
pastores que tuvo en un principio la iglesia, entonces había gente que no estaba muy preparada, como les dije no 
sabían leer ni escribir entonces se movió dentro de esos estratos, entonces hasta cierto punto hubo una ignorancia a 
cómo presentar el evangelio, la gente que tenía más preparación entendieron que era para la gente pobre que no 
tenía muchos conocimientos que no eran muy inteligentes entonces no se aceptó, y gran parte de los años 
sucesivos mucha gente pudiente no llegó evangélico pentecostal hacia ellos, eso empezó a ocurrir muchos años 
después, ahora ocurre yo les decía (suena un teléfono y comienza otra conversación después de ello). 
 
Entrevistado: Ah ya deberas que fueron, estuvieron en Retamo. 
 
E2: Fuimos a la que está en Barón también, una amarilla de dos pisos. 
 
Entrevistado: Esa sí esa que está en el cerro Larraín. 
 
E2: Claro, abajo vivían personas antes que estaban en situación de necesidad y los hacían vivir ahí, ellos hacen 
ayuda social también, juntan cosas, y las reparten a quienes lo necesitan.  
 
entrevistado: Una que está como en toda una esquina, esa iglesia es una iglesia importante que tienen que tener 
presente porque esa iglesia es una de las más emblemáticas metodista pentecostal que hay en Valparaíso, está en 
el cerro Larrain. 
 
E2: También fuimos a una que ya no existe que está cerca de la plaza Echaurren, queda frente a un burdel y que ya 
no existe ahora hay puros locales, el profesor Waldo nos contaba que ellos iban a predicar dentro de burdeles y que 
era bien emblemática esa iglesia y ya no existe. 
 
E1: Cuando dijo que la IME tuvo una división entre la EP y la MP, la EP estaba en calle Retamo y la MP 
  
Entrevistado: Claro ahí una de las iglesias, porque hubo un quiebre bien seguido entre las iglesias, ahí me refiero 
cuando la metodista pentecostal, una de las más importantes es la de Barón, esa es la que tienen que considerar 
ustedes porque ellos ahí...la MP nace de la, junto con la, en un tiempo era una sola la que salió de la Episcopal eso 
fue en 1910 que sale Willis Hoover, sale de la iglesia metodista episcopal pero más adelante ahí se produce una 
división porque salió una en Santiago, en 1932 está el conflicto de Hoover con Umaña que hace que Hoover, que es 
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el padre que hace que nace, hace que no quede en la MP, Hoover queda en la EP que es la que ustedes vieron en 
Retamo, ahí sí que era Hoover y la que queda al frente de la MP, pero dirigiendola desde Santiago es Manuel 
Umaña desde donde hoy está la catedral, de la cual yo les hablaba, él se convirtió en el líder la MP y Hoover 
entonces crea la EP. Esa como iglesias la más emblemática, podríamos decir de la EP es la de Retamo y la MP es 
la que está ahí en Barón porque esa la creó, fue una de las que creó Hoover, esa iglesia, bueno ustedes fueron con 
Waldo, ahí él tiene toda una carga histórica. 
  
E2: De hecho aún conservan los megáfonos con los que iban a predicar, conservan muchas cosas de ese tiempo. 
 
Entrevistado: Correcto, entonces esas son las dos iglesias más importantes tanto de la EP como de la MP. 
 
E1: Y desde este momento cuáles usted considera que son los lugares mas importantes en Valparaiso, no 
necesariamente iglesia, para este movimiento? 
 
Entrevistado: Bueno lugares es un poco difícil decirlo porque generalmente nuestro trabajo es lo que era la iglesia, el 
movimiento se fue subdividiendo mucho, de ahí salieron otras iglesias grandes que fueron la Unida Metodista 
Pentecostal, una que está en la subida Washington ahora, entonces hubo una atomización importante en las iglesias 
esa UMP  también es grande pero esa es posterior a las otras dos, y esa tiene una iglesia bien grande importante en 
la subida Washington y tiene otra en Gomez Carreño en Viña. 
 
E2: Pero por ejemplo lugares como plazas que fueron símbolo por ejemplo de las predicaciones o manifestaciones, 
u otros cerros cárceles donde ellos empezaron a trabajar en lugares que hayan significado que se genere el 
surgimiento de la iglesia metodista pentecostal? 
 
Entrevistado: Claro hay una en Echaurren que fueron lugares importantes de predicación, en general las plazas.  
 
E2: Y por qué?, por un tema de que hay más gente más público? 
 
Entrevistado: Claro, eran lugares donde se reunían las familias, eran más concurridos, bueno ahora igual pero antes 
más, y por eso eran lugares que se escogían en la predicación y claro, hubo un trabajo en los cerros, al menos es 
difícil identificar un cerro más que otro a lo mejor Waldo Pacheco pueda tener más conocimiento sobre los cerros 
porque ha investigado más profundo todo ese tema, pero los cerros fue una cosa bastante masiva porque los 
movimientos empezaron a encumbrar lugares dónde predicar en donde también estaban poblados que era la mitad 
de lo que es ahora. 
 
E2: Y por qué se fueron a los cerros, era netamente porque como ellos tenían esa noción de que había que 
predicarle a los pobres, por eso subieron a los cerros? 
  
Entrevistado: Correcto, bueno ellos dijeron “la gente más pobre vive en los cerros asique vamos para alla, ellos son 
los que más necesitan”. 
 
E1: Entonces la geografía igual vendría a jugar un papel super importante en cómo esta iglesia se esparció en 
Valparaíso, obviamente entendiendo que mientras más lejos se está del plan más marginal es la zona entonces ahí 
es donde tiene que llegar las iglesias. 
 
Entrevistado: Claro en los cerros estaba la gente que era más pobre, ahora eso también ha cambiado porque ahora 
este cerro se está llenando de torres y ya no vive solamente gente pobre pero en esa época no, la gente que tenía 
más dinero viva en el centro, y la gente pobre era la que vivía en los cerros entonces ellos fueron buscando el 
desarrollo geográfico a través de los que ellos consideraban que había más pobreza, porque para ellos era sinónimo 
de necesidad, entonces ellos iban a los cerros y a las cárceles, bueno la cárcel antigua fue un foco importante 
porque ahora es un centro cultural.  
 
E2: Y dentro de este tema más social, qué instituciones, bueno de la época y trayectoria, han sido importante o que 
hayan sido los pioneros, tenemos entendido que ellos fueron muy relevante en el tema de la ayuda social que antes 
tampoco se veía, o se veía pero más estatal o muy de la iglesia católica, pero ellos vinieron a imponer nuevas 
formas de trabajo con la gente desde las cárceles ayudaban entregaban comida a los que más lo necesitaban, qué 
instituciones reconoce como el ejército de salvación u otros? 
 
Entrevistado: Bueno el ejército de salvación no es propiamente de la MP pero sí el ejército de salvación dentro del 
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movimiento evangélico protestante es el más emblemático en cuanto a la ayuda social hoy día obviamente hay otros 
más, la iglesia metodista pentecostal sin duda debe tener, yo los desconozco porque no pertenezco a esa iglesia, yo 
pertenezco a otras corporaciones entonces no tengo mayor conocimiento del trabajo externo de ellos actual, pero de 
la época puedo decir que claro, el trabajo de ellos más que formar instituciones fue desde la iglesia solamente, ellos 
no se dedicaron a formar instituciones en la primera instancia, hoy en día debe tenerla porque como les dije deben 
tener gente más preparada entonces, yo se que tienen en Santiago, tengo amigos que son de la IP pero 
exactamente cuales son las entidades las desconozco, se que en principio más que formar entidades de ayuda 
hacían solamente desde las iglesias locales, y había mucho de salir a las calles a ayudar a la gente con desayuno 
tecito ese tipo de cosas, y en ese sentido se hizo un muy buen trabajo por ejemplo porque el movimiento pentecostal 
apuntó mucho al alcoholismo, era de los grandes problemas que había que ahora aún existe pero en ese tiempo era 
fuerte digamos. 
 
E1: Por el tema del puerto. 
 
Entrevistado: Claro, entonces su mayor énfasis fue rehabilitar y reinsertar personas que tuvieran problemas de 
alcoholismo, y en ese sentido tuvieron mucho exito, mucho exito que está reconocido por estadísticas que la IP es 
quien más ha rehabilitado alcohólicos y posteriormente drogadictos del país, entonces hicieron un trabajo muy 
importante de hecho mucho de los líderes que tuvieron fueron personas rescatadas del alcoholismo se enfocaron 
bastante en eso, que la gente saliera de esa situación entendiendo que la pobreza material que tenían era causada 
por el alcoholismo entonces una vez solucionado ese problema la gente iba poder tener a lo mejor mayor calidad de 
vida. 
 
E1: Usted tiene un catastro o registro donde nosotras podamos identificar... 
Entrevistado: La IM eso yo no lo tengo, bueno yo soy el Presidente de Pastores de Valparaíso pero al concejo van 
distintos pastores de iglesias y metodistas pentecostal son muy pocos los que van, conozco iglesias MP de acá, sí. 
 
E2: Por qué cree que van tan pocos? 
 
Entrevistado: porque ellos el sistema de gobierno que ellos tienen es muy vertical, bueno el sistema no es solamente 
de ellos es un sistema de gobierno de muchas iglesias que es el episcopal que es con un Obispo y de ahí para abajo 
entonces en el fondo ellos son en cuanto a la institución de ellos, se fortalecen mucho desde lo que dice el Obispo 
hacia abajo, tienen ellos muchas actividades que a veces les impide un poco participar, o ellos no le van a dar 
prioridad a un trabajo interdimensional por sobre el denominacional de ellos entonces a veces no son muy 
participativos. 
 
E2: Y usted cree que eso puede de repente ser un punto muy importante para realizar actividades más masivas, 
porque de repente dividen un poco y la gente se pregunta porqué existen tantas denominaciones o el prejuicio que 
existe de la gente de afuera hacia la gente metodista o evangélicos en general, que son como muy caricaturizados 
los evangélicos en los MP. 
 
Entrevistado: Claro, yo creo que si afecta por ejemplo yo como el PCP mi tarea es tratar de buscar la unidad porque 
el consejo de pastores, digamos que el movimiento para que entiendan, la otra vez cuando vinieron trate de 
explicarles pero a la gente que es de afuera a veces le cuesta entender porque ellos ven la iglesia católica como una 
iglesia aunque dentro de la iglesia católica hay, estan los franciscanos están los opus dei, los dominicos, hay 
distintas órdenes, hay un montón que necesariamente no tienen tanta relación entre ellos, en la iglesia católica  
existe una gran división por corrientes, por formas, aunque doctrinalmente sean lo mismo el fondo doctrinal, pero por 
eso es que se le llama, si ustedes pueden escuchar, el dia de la iglesia evangélica es el 2 de octubre y ustedes 
pueden escuchar que le dicen iglesias evangélicas y protestantes y la división es que la protestante viene de Martín 
Lutero, pero las iglesias que se forman a partir de las reformas de Martín Lutero son todas iglesias que vienen de la 
formación católica, Martín Lutero era un monje católico, entonces ahí nacen iglesias como son la Luterana, que es la 
primera y es alemana pero hay otras iglesias como la Anglicana que no nacen de este movimiento, pero que nacen 
de un momento de crisis de la iglesia en Inglaterra con relación al Papa, esa iglesia se fue acercando en cuanto a 
doctrinas, con el tiempo, al protestantismo, y hoy por hoy las iglesias anglicanas en Chile son consideradas dentro 
del movimiento protestante, están las iglesias presbiterianas, la metodista de Chile, que antes eran y son 
movimientos que viene o de Inglaterra o de Estados Unidos. Estos llegaron acá a través de los barcos que venían 
los ingleses o los holandeses que venían con esa Fe, y por eso es que Valparaíso queremos que se vea como la 
capital de la iglesia evangélica protestante en Chile, porque fueron las primeras de Chile, surgieron acá y esas 
iglesias tiene toda una forma histórica, y esas son las iglesias netamente protestantes el movimiento pentecostal que 
es criollo de acá, en otros paises tambien existe pero este es criollo de acá, nace de lo que hablamos recién, nace 
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en una iglesia de un fondo más protestante pero se transforma en una iglesia evangélica criolla con todo los tintes de 
acá, y de ahí nacen un sin número de iglesias que hoy partieron a partir de ahí que tiene otros nombres pero..., hoy 
por hoy hay como 3 divisiones grandes que son netamente históricas donde excluimos a las que viene de la raíz 
protestante misma e incluso sus formas litúrgicas son menos pausadas, usan más vestimentas de acuerdo a lo que 
la iglesia católica, tiene su vestimenta y los evangélicos se reconocen por la corbata pero también tenemos Obispo, 
que originalmente es cuello clerical la gente no lo sabe pero fue creado por la iglesia protestante, no por la iglesia 
católica, cuando se inició el movimiento protestante en Escocia, un pastor quería hacer una diferencia sacerdotal 
entre la iglesia católica y los protestantes, entonces él inventó el cuello con el...y ahora tiene un cuadradito aquí pero 
que también es, entero blanco que eso tiene un significado porque en la antigüedad los esclavos le ponían un grillete 
en el cuello entonces hay un versículo en la biblia que dice que nosotros somos esclavos de Cristo, entonces para 
dar la idea de ser esclavo de Cristo es lo que se ocupa pero es creado para, es un dato que yo les doy de los 
protestante, la iglesia católica ocupaba siempre la sotana entonces al paso de los años en los concilios que ahí 
estuvieron decidieron dejar un poco de lado la sotana que aun algunos la usan, y adoptaron el cuello clerical que era 
de los protestante entonces no es de extrañarse, hoy en día uno si se pone un cuello clerical creen que es un curita. 
 
E1: Pero yo creo que la diferencia es clara, los curas católicos se ve solamente este cuadradito blanco y los curas 
protestante es precisamente entero. 
 
Entrevistado: En principio era entero pero ya en la actualidad se ocupa el pequeño. 
 
E1: Dónde están las iglesias que usted conoce? 
 
Entrevistado: Yo conozco algunas iglesias que es la que más conocen ustedes que es la de Larraín, aquí en 
Placeres también hay una pero ellos tienen parece una iglesia más grande y otras que son como anexos pero aquí 
en Placeres hay una aquí abajo por la avenida Valenzuela hacia abajo al final, ahí hay una que justamente salió de 
allá de la de Larraín, ustedes tomen como referencia la iglesia de Larraín es como la más importante de todo 
Valparaíso. 
 
E2: Yo tengo una duda, no hay una iglesia madre pentecostal acá en Valparaíso? como la central, no hay ninguna 
como en Santiago y de quién depende que se pongan otras iglesias metodistas pentecostal bajo que, por ejemplo yo 
soy de cuna evangélica y yo se que para poner uno tiene que estar como bajo la bendición de otro pastor, o de 
alguna denominación pero yo veo que todo los días aparecen iglesias en los patios las casas, eso de quién depende 
quien regula eso? 
 
Entrevistado: Claro en el caso de la iglesia metodista pentecostal ellos son muy ordenados, por ejemplo ellos tenían 
hoy, me cuesta un poco explicarles porque a cambiado un poco estos últimos 4-5 años, la IMP se subdividió como 
en 4, entonces aquí en Valparaíso hay de todos, las que están en Valparaíso ya no dependen...antes hasta de 6 
años para atrás, todas dependían del que está allá en la Alameda, todas porque ellos tenían un solo Obispo y él es 
como que era la, de ahi para abajo todo lo que él decía allí se hacía acá, pero eso actualmente no es así, la iglesia 
tuvo un Obispo por mucho tiempo que se llamaba Javier Vásquez, fue muy conocido porque era el tío de la Sarita 
Vásquez que se casó con Gonzalo Cáceres, entonces él murió y asumió otro Obispo, el hecho es que en ese hubo, 
no se si son 3 o 4 divisiones. 
 
E1: esto es hace 6 años. 
 
Entrevistado: Claro, pero es relativo estoy haciendo una estimación. 
  
E2: Cómo los eligen? quién los elige? 
 
Entrevistado: Cómo lo eligen no lo sé, me parece que hacen una terna y de ahí sacan porque yo no pertenezco 
entonces no lo se. 
 
E2: Pero son personas más adultas o todos votan, o todos eligen?  
 
Entrevistado: Claro, llaman a los pastores de la iglesia de cada ciudad y entonces ellos hacen ahí una reunión, ellos 
tiene ciertos requisitos de edad y todo eso. 
 
E2: Y para ser pastor en general, da lo mismo la denominación, qué requisitos hay que tener? 
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Entrevistado: Es que cada corporación tiene sus distintas formas, porque yo les explicaba recién que hay corrientes 
que son las iglesias históricas, la iglesias pentecostales donde podemos poner a todas estas iglesias, la iglesia 
metodista pentecostal y un montón de otras iglesias pentecostales, pero también hay otras iglesias que tienen como 
una forma intermedia, entre lo más histórico y no tan netamente pentecostal, son iglesias Asamblea de Dios, que 
hay una de ella en la calle Blanco, están las iglesias Bautistas, las iglesias de Dios, y están los Neopentecostales, 
que son pentecostales más modernos. 
 
E1: Osea la diferencia por ejemplo entre denominaciones vendría netamente a ser por estructura, la jerarquía que 
existe entre un movimiento y la corriente más que cómo se predica el evangelio. 
 
Entrevistado: Claro, porque por ejemplo están los Neopentecostales, el movimiento puede ser uno solo pero hay 
muchas denominaciones que son los nombres por los cuales uno se registra en la personalidad jurídica, hasta el año 
2000 tenían personalidad jurídica de derecho privado, que era la única forma que el gobierno las reconociera, pero 
ahora salió la Ley de Culto, y ahora hay personalidad jurídica de derecho público, entonces ya con eso se permite, 
no sé si hay más de 3000 organizaciones evangélicas en Chile, asique es una cuestión muy… y cada uno tiene sus 
propios estatutos, y como tiene sus propios estatutos tiene sus propias formas de gobierno y su propia forma de 
elegir y de designar a sus ministros. 
 
E1: A qué iglesia pertenece usted? 
  
Entrevistado: Yo pertenezco a una iglesia que el nombre se llama, tambien tiene pentecostal en el nombre, pero si 
hubiera que calificarla entre los grupos estamos dentro de los más neopentecostales, porque la iglesia nuestra se 
llama Unión Pentecostal de Iglesias Locales, pero viene de Estados Unidos, no es de acá, viene y este movimiento 
viene desde el año 78’ y ahí se estableció, entonces yo soy pastor de esta iglesia dentro de esta corporación, porque 
nuestra corporación sola tiene iglesias desde Copiapó hasta Curranqui, tenemos iglesias que tienen este mismo 
somos dentro de la misma organización y yo soy pastos de esta corporación desde el año 87' nuestra forma de 
elegir pastores es distinta de las de otros, los escalafones ministeriales también son distintos, yo ignoro un poco 
como lo hacen los de la metodista porque como yo no soy metodista, pero en la nuestra nosotros partimos con una 
persona que es pastor de una iglesia, trabaja con la gente, entonces va viendo qué personas tienen las aptitudes 
como pastor, entonces los evangélicos les decimos que tienen “el llamado”, hay una opción especial de Dios en 
ellos, eso tiene que el pastor darse cuenta entonces hay un momento en que lo separa y lo presenta al directorio de 
la corporación, y se le da una asignación de asistente de pastor, y con eso está iniciando una carrera pastoral 
todavía, no tiene un pastorado confirmado pero es asistente, osea colabora con el pastor que es titular de esa iglesia 
entonces trabajará con él, y se entiende que cuando tenga condiciones de tomar...ese mismo pastor que lo presentó 
lo presenta de nuevo para que llega al primer escalafón que es soldador, ya cuando llega una persona a ser 
soldador, recién comienza su carrera pastoral, puede abrir su propia iglesia, todavía no puede desarrollar todo los 
sacramentos que realizamos nosotros, pero sí puede ir ya desarrollándose, y ya con el tiempo y con el caso nuestro, 
tenemos una malla curricular de estudios bíblicos porque tenemos un instituto bíblico, entonces tenemos que ir 
cumpliendo estudios bíblicos, es como en la universidad que tiene que estudiar y cuando van aprobando, cada año 
que van aprobando los espacios de tiempo según los espacios que están estipulados, pueden aspirar a un ascenso 
y el segundo escalafón es pastor licenciado, y lo mismo hasta llegar al tercero, al pastor reverendo, que ya es lo 
máximo, también nosotros tenemos un Obispo, tenemos un sistema episcopal pero el Obispo que es elegido Obispo, 
que es la autoridad máxima, tiene que tener la trayectoria más larga de la corporación, y ya ser un pastor reverendo 
es decir llegar al final de los escalafones y dentro de eso se elige al obispo el que tenga el dentro de los reverendos 
el que tiene la trayectoria más largas y esta frente a una iglesia más tiempo, en caso nuestro yo el caso mío, yo, hice 
mis estudios bíblicos en otros institutos osea que cuando yo llegue a la corporación ya tenía los estudios por otro 
lado, se convalidaron y tenía 22 años yo, entonces hice la carrera muy joven, incluso estaba soltero, entonces hice la 
carrera en el año 87’ en adelante que tengo credencial de pastor y tengo la trayectoria más larga porque yo estaba 
dentro del directorio de la corporación por más soy el pastor reverendo que estaba con más tiempo, fui nueve años 
secretario y 17 años vicepresidente de la corporación, entonces yo ahora soy el presidente de la corporación desde 
Diciembre que falleció el obispo que estaba, y vinieron los pastores de Estados Unidos acá y ya me establecieron 
como presidente, y nosotros tenemos una vez al año una convención en la que se juntan todos los pastores con sus 
delegados de todo el pais y ahi hacemos una ceremonia y ahí yo fui elegido como obispo y yo soy el obispo y el 
presidente de la corporación nuestra, porque yo soy el que tengo la trayectoria más larga de los reverendos de ahí, 
porque yo empecé joven pero por ejemplo en muchas iglesias pentecostales no, dentro de las exigencias el obispo 
que tiene es tener cierta edad hacia arriba, entonces se darán cuenta que los obispos son personas mayores porque 
están los estatutos de ellos, que no puede ser joven, en nuestra corporación no existe eso solo la trayectoria 
entonces si un pastor comienza joven como en el caso mío puede llegar a ser obispo, ahora que yo tengo 51 año y 
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soy obispo. 
E2: Qué pasa si un obispo o pastor es profesional en cualquier área y trabaja, tiene que dejar eso y dedicarse al 
pastorado o puede hacer las dos cosas paralelamente? 
 
Entrevistado: Claro hay iglesias que les exigen que solamente se dediquen a esto y otras que no, por ejemplo el 
caso nuestro no tenemos problema si él trabaja regularmente con tal solamente de que pueda atender bien la 
iglesia, y en el caso mío yo solamente me dedico al pastorado sobre todo ahora, porque ahora tengo que viajar, yo 
vengo llegando hace poco, estaba en Temuco porque tuve que viajar a Temuco porque falleció una pastora, y 
después tuve que quedarme porque teníamos un seminario, justo coincidió porque el funeral fue el Jueves, y Viernes 
y Sábado teníamos el seminario, entonces ando viajando continuamente y no puedo andar dedicándome a otra cosa 
más que asistir. 
  
E2: Y cuál podría ser motivo causal que uno deje de ser pastor o que lo remuevan del cargo?  
 
Entrevistado: Bueno en primer lugar, causales hay en que la persona falle en el testimonio, o que cometa adulterio, o 
que tenga malversación de las finanzas, porque todo esto tiene que ver con que hay un reglamento, o también que 
la persona se enferme. 
  
E2: El pastor dentro de su iglesia, cómo toma las decisiones él?, toman decisiones generales con los miembros de la 
iglesia o toma decisiones con una directiva? 
  
Entrevistado: En el caso de la iglesia histórica, la iglesia presbiteriana, ellos tienen un nuevo gobierno horizontal, la 
toma de decisiones está al mismo nivel que los otros, tienen un consejos de ancianos y cosas así en los gobiernos 
más verticales, el obispo es generalmente, en algunas iglesias el obispo toma decisiones de manera arbitraria y lo 
que él dice se hace, en el caso nuestro por ejemplo no es tan así, igual el obispo tiene cierta autoridad para tomar 
ciertas decisiones, pero tenemos un cuerpo directivo, por eso yo les hablaba recién que primero fui nombrado 
presidente y después obispo, porque nosotros tenemos el obispo que trabaja con 4 presbíteros, que son los 
presbítero que supervisan a las personas, pero también tenemos el directorio ejecutivo con un presidente, 
vicepresidente, secretario, entonces ahí llevamos toda las cuentas, las finanzas, las actas, eso se lleva a través del 
directorio ejecutivo, si hay que ver un terreno que se puede comprar para hacer una iglesia, si hay los recursos, si no 
están, cómo se pueden conseguir, si hay que construir, cómo se hacen todas esas decisiones las toma el directorio 
ejecutivo, entonces el obispo no puedo por mi cuenta ponerme a tomar decisiones, tengo que ir al directorio 
ejecutivo, nosotros tomamos decisiones a nivel de directorio y también todo lo que tiene que ver con finanzas 
nosotros como tenemos que enviar al ministerio de justicia un balance de actividades, tanto actividades espirituales 
o de que se hace, pero también financieras que reportamos al ministerio de justicia, eso es por la transparencia, 
porque también ustedes podrían haber escuchado "no los pastores son ladrones, se quedan con las platas" porque 
es tan lamentablemente la ley facilita eso, eso es un error yo estoy en contra de eso, pero la Ley de Culto facilita que 
cualquier persona diga " yo soy pastor", pasa eso entonces quien los nombra depende de las organizaciones, pero 
como la Ley de Culto dice que si uno junta un grupo de personas puede establecerse, entonces hay gente, vemos 
personas que de repente no tiene ni pinta de pastor y se enoja con sus líderes, convencen a un grupo de personas y 
forman su iglesia, y yo sospecho con eso, se compran un terno oscuro grande y dice "soy pastor", entonces esa 
gente es la que hace daño porque son ellos los que...algunos no tiene ni estatutos ni personalidad jurídica, entonces 
después aparecen en la tele, pero esos son los primeros que los publican. 
  
E1:  Haciendo llover oro 
 
Entrevistado: Claro, por ejemplo, porque vende, la gente vende esa imagen.  
 
E2: Y por ejemplo el tema de los recursos, cómo los generan, hacen actividades, dan ofrendas, el diezmo? 
 
Entrevistado: Por ejemplo los recursos la iglesia siempre ha trabajado con recursos que se generan dentro de mi 
iglesia, la iglesia católica tienen en algunos cosas algunos aportes del Estado, algunas cosas que hacen o para 
varias cosas que hacen, pero la iglesia evangélica no, la iglesia evangélica o forma sus recursos desde la propia 
gente que aporta con venta de completos, ofrendas, y diezmo, o también nosotros, como Presidente del Consejo de 
Pastores acá el año pasado hicimos un evento que se llamó "Valparaíso Canta" en la plaza Sotomayor en 31 de 
Octubre y reunimos a 3000 personas. 
 
E1: Sí, vinimos. 
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Entrevistado: Vinieron? 
 
Entrevistadoras: Sí. 
 
Entrevistado: Entonces trajimos a un cantante del extranjero, y entonces como tuvimos esos recursos nosotros 
contratamos el sonido, todo eso fue profesional, el escenario, todo, obviamente esa plata la iglesia no la tiene, 
normalmente las iglesias de acá les alcanza para subsistir sus actividades propias, pero nosotros postulamos a 
subvenciones, nosotros hicimos una carpeta, todo como corresponde, obviamente que yo tengo mi equipo en 
Valparaíso Evangélico, que se llama, es un equipo de personas que varios de ellos son profesionales, la mayoría de 
los que están son profesionales, entonces hicimos una carpeta con todo los item y postulamos a una subvención, 
como puede postular cualquier otra entidad social, en ese sentido nosotros es la única forma de obtener recursos 
que no están a nuestro alcance como eventos como ese, es echar mano a lo que el mismo Estado dispone para que 
cualquier chileno pueda postular, nosotros postulamos al proyecto y obviamente esta no solo lo religioso, sino 
también lo cultural, entonces ustedes fueron al tour. 
  
Entrevistadoras: Sí. 
 
Entrevistado: Eso también era parte de lo planeado porque termina la actividad con cantante, tenía que ver también 
con el patrimonio con cultura, verdad? entonces era un proyecto social en el fondo pero también religioso en algunas 
partes, entonces el Ministerio de Hacienda nos asignó una subvención de 24 millones de pesos, obviamente todo 
ese dinero tenemos que rendirlo, porque por ahí en facebook pusieron que me había pasado esa plata y que yo la 
había repartido entre los que trabajan acá, porque la gente pone lo que se le ocurre, si yo hago eso me voy preso 
porque tengo que rendir, ni siquiera con boleta todo con factura, tuvimos que ir a Hacienda y después a otras partes 
para de vuelta el resultado de la evaluación, para ver cómo fue la actividad, con carpetas con fotos, hasta un 
pendrive grabado donde se ve todo lo que se hizo, entonces esa es la otra forma postulando a subvenciones, así 
generamos nuestros recursos para cosas grandes para las subsistencia de la iglesia, no basta solamente con los 
aportes que hace la gente a la iglesia, y eso también tiene que ir con un apunte en tesorería donde yo cada dos 
meses me reuno con el centro de diáconos de aca de Placeres y se hace una reunión como de directorio y ahí se 
presenta el informe de la tesorería, el informe del directorio, ahora, que haya transparencia en todo lo que se esta 
haciendo tambien se muestra en los diarios murales, los avances anuales, eso a nivel de iglesia local, y a nivel de 
iglesia y corporación eso es exactamente lo mismo, la cuenta de tesorero, la cuentas de director se les entrega una 
carpeta a toda las iglesias del país sobre el trabajo, y lo financiero para que se vea una transparencia en todo lo que 
hacemos y así nadie puede decir que nos arrancamos con la plata, y eso es lo que más daño le ha hecho a la iglesia 
evangélica actualmente, y esta gente a la que yo me refería, como no le rinden cuenta a nadie porque son ellos no 
más, por ejemplo tú hablaste recién de los Cid, tiene una iglesia grande pero esta solo no está sujeto a nadie y eso 
es lo peor que puede suceder, una persona tiene que tener siempre a alguien a quien rendirle cuentas, y como está 
solo toda las platas que entran las maneja como a él le dé la gana y a nadie le da cuenta "no ayer hicimos esto, hoy 
esto otro", yo no sé siquiera si tiene personalidad jurídica, no tengo idea, y así como él hay un montón y en todas 
partes, y donde va uno hay una iglesia evangélica. 
 
E2: Es que de repente en una casa y en el patio pusieron una iglesia ,entonces uno dice “a quién pertenece, quien 
regulariza?” 
 
Entrevistado: Ahí lo más importante es tener seguridad de que eso es serio, aunque sea una casa porque existen las 
casas iglesia pero si pusieron un letrero y dice "personalidad jurídica tanto", eso ya es un poco más de seriedad 
porque la personalidad jurídica tiene que llevar un respaldo jurídico que está sujeto a una estructura, una 
organización. 
 
E2: Dentro de la iglesia como se solucionan situaciones,,,pondré un caso serio, qué se hace con la gente que 
comete adulterio o una persona, un joven dice soy homosexual o una chica queda embarazada antes de casarse, a 
esas personas cómo se les trata? porque dentro del mundo secular se mal entiende y se cree que los evangélicos 
son muy discriminadores, que hacen muchos juicios de valor y siempre anteponen la biblia como respuesta, que eso 
es lo que debe ser, entonces cómo solucionan este tipo de situación en su iglesia, independiente de que no sea MP. 
 
Entrevistado: Claro por que...muy bien el alcance que hiciste al final porque también difiere de el tiempo de iglesia 
algunas son mucho más… hay gente que está en situación de convivencia porque se separó, y algunos los mandan 
a la cresta y tiene que volver a casarse o volver con su antigua pareja, pero nosotros creemos en parte, y este fue 
tema justo del último seminario que tuvimos, del que les hable hace poco, tratamos estos temas en el seminario con 
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los pastores porque damos directrices, nosotros creemos que existe, dentro de la voluntad de Dios, existe la perfecta 
voluntad de Dios, y la voluntad permisiva de Dios, la perfecta voluntad tiene que ver con todo lo bíblico con lo que se 
estipuló lo que Dios quiere, como Dios quiere, que las cosas sucedan, por ejemplo a propósito de lo que nosotros 
creemos apoyado por la biblia de que bueno el hombre tiene que, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que 
también dentro del matrimonio no debiera haber un divorcio, si no que las personas deberían casarse para toda la 
vida, ese tipo de cosas pertenecen a la perfecta voluntad de Dios, como Dios originalmente diseñó la convivencia 
entre los seres humanos, pero con el tiempo esas cosas se fueron dañando y en una parte de la biblia dice, cuando 
le preguntan a Jesús acerca del divorcio, y dice “bueno Moisés permitió dar carta de divorcio y Jesús dice bueno, lo 
permitió por la dureza de vuestros corazones”, osea significa que a pesar de que existe la perfecta voluntad de Dios, 
a Dios le gustaría que las cosas fueran todas de una manera se entiende de qué Dios permite por causa de toda las 
situaciones que hemos ido viviendo, permite situaciones en la que se puedan buscar arreglos verdad? dar solución 
entonces nosotros como iglesia no deberíamos estar para condenar sino para dar soluciones, verdad? 
 
E2: Eso es un poco lo que ha cambiado porque nosotros hemos hecho todo este tema como de la evolución de la 
iglesia, y en un comienzo la predicación o el mensaje siempre fue cómo arrepentirse, pero desde el amor como 
siempre desde, claro como ellos siempre evangelizaban en las calles o prostíbulos son personas que siempre 
necesitaron un mensaje de amor, creo que eso ha ido cambiando con el tiempo y ahora más bien es un mensaje un 
poco, no sé, enjuiciado y castigado, entonces queda un poco esa sensación en el aire de que ya la gente no se 
acerca tanto porque creen que todo lo que hacen se lo van a criticar y eso genera más rechazo, de repente que 
aceptación y creo que quienes más hacen eso es la IMP, tambien por eso es una de las cosas que más estamos 
estudiando, porque creo q tienen el discurso más rígido y legalista respecto a muchas cosas, sobre muchos temas 
como la homosexualidad o miles de temas, ellos de hecho se ve hasta en la forma de vestirse, osea las mujeres 
todavía usan la falda larga, todavía andan con la trenza, a los niños los visten como adultos, entonces desde esa 
perspectiva queda como esa sensación. 
 
Entrevistadora: Claro, por ejemplo nosotros el tema del matrimonio si llegan dos personas en estado de convivencia 
que no están casados, porque bueno estaban casados antes y no se separaron, nosotros no los mandamos 
obviamente, si no que los acogemos, que es lo que corresponde y tratamos de orientarlos a que regularicen su 
situación casándose, no los mandamos a que vuelvan a reconciliarse,  y volver a estar con la persona que estaban 
antes, porque ahí se entiende muchas veces que esa persona con la que estaban antes formaron otras familias, 
entonces hay hijos de por medio, entonces uno no podría llegar y decir “oiga usted esta en esta iglesia y esta iglesia 
no acepta el adulterio asiq separarse de la persona que estaban antes” porque produciriamos un tremendo daño 
social entonces la idea es que tratamos de recibirlos a ellos y formalizar la familia. 
 
E2: Osea usted cree que la iglesia evangélica se ha ido actualizando a las necesidades que tiene la sociedad ahora, 
entendiendo todo lo que significan los contextos de los jóvenes, el contexto de las mujeres, antes se criaban para ser 
casadas y ahora postergan eso, quizás no quieran tener hijos y desean enfocarse en su trabajo. 
  
entrevistador: Claro osea nosotros creemos, osea entendemos que los tiempos van cambiando, la sociedad va 
cambiando, las necesidades de la sociedad van cambiando, entonces como yo veo como yo aconsejo o como yo 
instruyo, no estamos en contra de que la mujer trabaje, porque antiguamente eso no sucedía porque antes se 
quedaba cuidando la casa y a sus hijos, y hoy trabaja, pero tratamos de dar algunas directrices con los niños, 
tratamos de aconsejar de que los primeros años de vida, por ejemplo que la madre esté más con los hijos porque a 
veces los niños rápidamente van a guardería y no se crean muchos lazos, creemos que gran parte de los problemas 
de la sociedad adolescente pasa un poco porque la familia está muy dispersa muchas veces, antes había instancias 
para estar juntos y comer juntos entonces ahora hay niños que se crían solos y salen a la calle siendo niños, y 
después tienen tan poca conexión con la familia que ya les da igual la familia, le da lo mismo todo y también 
adquieren cuando también no hay una buena formación de la familia los padres más presentes más cerca de la 
familia, pueden darle la mejor formación a los hijos, también yo sostengo que la verdadera formación de una persona 
no se da ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la iglesia si quiera, se da en en el hogar, ahí se forma a los 
niños y luego lo que están afuera es un complemento que reciben de apoyo en la niñez, cuando eso no sucede hay 
una serie de problemas que suceden en las familias, muchas de esas familias se vuelven disfuncionales y ahí en 
otros casos los niños salen a corta edad a la calle, después adquieren malas costumbres y después terminan siendo 
delincuentes, porque cuando yo veo una noticia de un niño que asaltó yo me pregunto dónde están los padres de 
esos niños, y claro a veces están en las cárceles y ahí hubo una familia disfuncional, yo creo que los padres son 
claves en la formación de los niños, no estoy en contra de que la mujer trabaje pero hay que tener un orden en eso 
porque esas próximas generaciones son las que quedarán en este mundo, por otra parte nosotros somos de dar 
soluciones, si llega una pareja que no están casados no puedo echarlos porque tengo que ayudarlos a que estén 
bien ellos mismos, en caso del homosexualismo, que ese es otro tema importante, la iglesia evangélica tiene su 
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postura respecto a lo que está bíblicamente  señalado, que Dios creó al hombre y mujer pero tampoco creemos que 
es, osea primero ellos son personas y son creación de Dios, asique no los rechazamos, los acogemos e intentar 
trabajar con ellos de alguna manera distinta, pero no rechazarlos, obviamente en algunas iglesias radicales se da 
pero nosotros no, Dios sabemos que esta con todos y tiene un trato con cada uno más allá de eso tenemos que 
ayudar, formar, y acompañar. 
 
E2: Usted es de cuna evangélica? 
 
Entrevistado: Sí.  
 
E2: Nacido y criado? 
 
Entrevistado: Claro, mis papás justamente fueron de esta iglesia evangelica pentecostal, mi papá de la de 
Valparaíso, y mi mamá de Los Andes y se conocieron así, pero mi papá dejó de ser de esta iglesia y se fue a la 
Asamblea de Dios que tenía una visión más moderna desde los años 60’ y después se unió, como yo les explicaba, 
a la corporación que vino de EEUU de Texas de la iglesia de habla hispana de Texas, como Texas está en la 
frontera con México, hablan los dos idiomas y de ahí viene nuestra iglesia. 
 
E2: Y una pregunta para cerrar, por qué usted cree que la iglesia evangélica metodista pentecostal ha proliferado 
tanto en Valparaíso?, por su escenario geográfico, por las condiciones económicas del sector?, por qué cree que ha 
crecido tanto en tan pocos años? porque es la iglesia que tiene mayor cantidad de adeptos en Chile. 
 
Entrevistado: Bueno yo creo que es por el tema que dije en un principio, por el tema que ellos se fueron a lo popular, 
aquí hay una iglesia en la calle Pacífico, ahí hay otra IMP, creo que fue porque se fueron a los estratos más 
populares, y así se ha expandido el tema más rápido, esa yo creo ques es la razón.  
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Entrevista 2 
 
Entrevistado: Viene la Iglesia Metodista pentecostal de Chile, captan?. Primero protestante, después tenemos que 
meternos, así ven, en pirámide hacia abajo para llegar al punto, cual es el punto, la IMPCh porque, porque de la 
entrada a los primeros protestantes va abriendo brechas, la Union Church invita a los primeros metodistas y los que 
se hicieron pentecostales, son algunos metodistas que venían de estos metodistas, ya ? Esa es la idea. Ahora para 
armar esta primera parte, la primera parte tienen ustedes literatura en este momento que se hayan conseguido? 
 
E1: Del protestantismo sí. 
 
Entrevistado: Ya de las primeras que son los anglicanos, los luteranos, que llegaron. 
 
E2: Estamos en con la base del dossier. 
 
Entrevistado: Acuérdense que la bibliografía está en mi casa o si la copiaron, si tienen que consultar libros, los libros 
están en la casa, entonces tenemos la primera parte, entonces una historia de la Union Church la tenemos ahí. 
 
E1: Sí. 
 
Entrevistado: Pero hay que ubicar como la Union le da la pasada al metodismo con, primero con el Obispo William 
Taylor en el año 1849, entonces cuando Trumbull funda la Union Church en el año 1847, en el año 1849 le permite a 
Taylor predicar en esta Union Church fundada, ya estamos en el año 1849 donde la Union Church todavía no tenían 
aún su primer templo, acuérdense que fuimos a tratar de ver el primer templo en la quebrada de San Agustín JJ 
Ramos, ya, cuando le da la pasada a William Taylor, William Taylor tiene la capacidad de venir por el pacífico 
ubicando lugares de estrategia para hacer misiones porque él, él misionero después vino a ser obispo y no lo 
apoyaron, no hubo ninguna iglesia grande metodista que en principio lo haya apoyado, ojo, eso es muy importante 
entender, que el trabajo metodista de William Taylor es trabajo de misión, de misión particular, particular, personal 
era mutuo propio, entonces cuando William Taylor pasa capta que hay posibilidades de entrar con el cristianismo 
pero al metodista con el cristianismo en sí en algunos puertos en donde están focalizados muchos, muchos 
inmigrantes, ya sea norteamericanos ingleses, suizos alemanes y algunos franceses la menor parte hubo no que son 
evangélicos, bien, entonces cuando W.T capta eso, esas posibilidades de entrada para hacer misiones en los 
puertos, porque los puertos eran las ciudades más liberales en Chile, todo lo que era ciudades interior era 
conservadora, acuérdense de que estamos en el contexto de la Constitución de 1833 que es absolutamente 
conservadora, acuérdense del artículo 5°, ya acuérdense que no había todavía reinterpretación cuando entra W.T, 
no había reinterpretación al artículo 5° que vino después en el año 18.... 
 
E2: 89’? 
Entrevistado: No, la reinterpretación del artículo 5° es en el año 1865, para que los extranjeros tuvieran templos 
propios y colegios propios, pero para los extranjeros no para los chilenos, entonces W.T empieza a captar en los 
puertos, de ahí intenta la proyección con el tiempo fundar colegios, y esto es muy importante para entender al 
metodismo pentecostal, fundar colegios en Iquique, en Antofagasta, en esos tiempos, bueno ya era chileno Iquique y 
Antofagasta porque no es W.T quien los funda si no W.T observa que hay posibilidad entonces esto es un proceso a 
proyección de tiempo, entonces en ese proceso de proyección de tiempo, Iquique, Antofagasta, Santiago todavía 
existe en Stgo el English College, no, tiene otro nombre en inglés, que es el afamado colegio metodista en Stgo que 
todavía existe, porque es importante, de ahí le voy a explicar y en Concepción. Ahora para armar esta posibilidad de 
penetración por medio de la educación, que es lo que hace, manda a posteriori a Ira Lafetra ese es un nombre 
importante, Ira Lafetra llega como en el año 1876, 1878, cuando llega a la Union Church nuevamente la Union 
Church, si Trumbull le abre la puerta a Taylor, y después le abre la puerta a Ira Lafetra, esto en 1876 creo, pero se 
que es uno de esos dos, y este 1849 si él estaba abriendo las posibilidades Ira Lafetra ir  a predicar a la Union 
Church de Valparaíso, pero se va a ir a la Union Church de Stgo. se va a ir a la Union Church de Stgo. y ustedes me 
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preguntan, bueno y qué pasó con Valparaíso?, los metodistas captaron que Valparaíso estaba el... los 
congregacionalistas estaban enfocados en Valparaíso, David Trumbull fundando colegios, estaban enfocados, 
acuérdense que el Colegio Mackay, con dos personajes más son los que arman el colegio Mackay, y después  
llaman a Peter Mackay y el Colegio Mackay se arma como en el año 1856, 57, cómo nace esto?, nace en la 
sociedad científica y literaria que forman los gringos, así como la sociedad científica del hombre aquí se replicaba la 
sociedad científica y literaria, ojo, osea la mentalidad del progreso que tenía el protestantismo en Europa de cultura, 
osea de interpretar toda la vida, no un segmento de la vida no más, si no que de vivir toda la vida en función de que 
parte la creación, y que debería, y que debían interpretarla y orientarla se funda el Colegio Mackay, se funda en esa 
función en el contexto de una sociedad científica y literaria, en esa sociedad se daban charlas de geología, charlas 
de botánica, charla de arqueología, en charlas de mineralogía, todo lo relacionado con la creación, toda las 
disciplinas que se estaban ya formadas y las que se estaban formando, venía gente del extranjero o los mismos 
personajes de aquí que eran cultos eran cultísimos, cada uno de ellos en su especialidad daba las charlas en ese 
contexto, ojo, es en un contexto de crecimiento no solamente segmentado a la predicación sino que de cultura en 
general que la Union Church abre un espacio a los metodistas, ahora es interesante saber que David Trumbull, de 
ahí en el artículo mío lo coloco con respecto a la Union Church, tenía dos pastores metodistas como ayudantes, 
esos metodistas no tenían trabajo con los chilenos, ojo, pero si los tenía como ayudantes entonces ya tenemos 4 
nexos con el metodismo desde el punto de vista de sujeto, W.T, D.T,  W.T e Ira Lafetra, D.T, Ira Lafetra más estos 
dos uno de apellido Bennet que está ahí escrito más estos dos osea, son 4 metodistas, ahora como Valparaíso 
estaba copado por estos congregacionalistas presbiterianos, los metodistas no actuaron acá ni con colegio ni con 
misión hasta cuando Ira Lafetra se fue a Stgo. a atender la Union Church 1877, 1878 crean colegios en Stgo. un 
English College pero, pero el metodismo se desaparece de Valparaíso hasta 1888, 89, como aparece en Valparaíso, 
aparece con el pastor Vidaurre, el pastor Vidaurre había sido misionero dentro del presbiterio que se había formado 
en Chile, del primer presbiterio evangélico chileno, osea los primeros evangélicos chilenos no son los pentecostales, 
el primer presbiterio se formó con 3 iglesias, la de Stgo., la de Valparaíso, donde hemos estado pero no el templo 
con la gente chilena que hay ahí, y más la de Concepción, entonces ese fue el primer presbiterio que es un 
presbiterio que es de carácter presbiteriano, que es la primera organización evangélica chilena entonces en esa 
primera organización evangélica chilena que se fundó en el año 1883 entraron varios chilenos como evangélicos, y 
ahí entró Alberto Vidaurre, dentro de todo los chilenos que habían, Alberto Vidaurre fue evangelista, el tipo tenía un 
estatus de cultura, estaba por encima de en perfil del chileno medio, ojo, estaba por encima, era administrador de 
correo en Constitución, tenía la suficiente cultura para expresarse, hablar en público y relacionarse tanto con los 
gringos como con el chileno común, entonces pero él tuvo problema que es lo típico, por qué?, problemas de plata, 
por qué? los evangelistas presbiterianos que venían de Norteamérica venían con sus títulos universitarios y el 
presbiteriano en Estados Unidos es de clase media hacia arriba, ganaba más que los que hacían el trabajo aquí los 
chilenos, la predicación los chilenos trabajaban más y los gringos se llevaban los aplausos, entonces Vidaurre qué 
hizo? se salió del presbiterio y se fue a la iglesia metodista, entonces encontramos a Vidaurre en 1888, 89’, 
intentando armar una iglesia aquí en Valparaíso pero como Vidaurre tenía una preferencia, dicen, dice la historia por 
el presidencialismo de la revolución del 91’ en favor del presiente que era Balmaceda, Vidaurre tuvo que salir 
huyendo de Valparaíso, entonces a Vidaurre no lo encontraron más, hasta...después le voy a contar, entonces 
tenemos un periodo de 1881 de plena revolución acá en Valparaíso por la guerra de Placilla este metodista se va de 
Stgo., huye no recuerdo dónde, y tenemos un espacio del 91’ a 1895 que "no tenemos metodismo" y en el año 1895 
llega Moisés Torregrosa, entonces el apellido sí es seguro, el nombre déjalo con signo de interrogación, entonces 
llega Torregrosa y Torregrosa no viene a fundar como metodista, él es español, no viene a fundar colegios como era 
la usanza como estrategia, en los puertos, aca Torregrosa dónde llega? Llega al lugar más populachero y 
controversial de Valparaíso que es la zona oriente, que es todo desde la plaza Victoria hacia avenida Argentina 
hasta el fondo, entiendes?, ese era el sector más popular, ahora ya se están ubicando geográficamente, ya estamos 
trabajando con geografía, ahora se dan cuenta que el desplazamiento es de aquí hacia allá, para los metodistas, ya, 
sigamos, las estoy poniendo al tanto en algo general. Qué pasa después, si gustan siganme, que pasa con 
Torregrosa, empieza en calle Maipú que hoy es Pedro Montt, ese sector era el más popular, había muchas cosas 
que ustedes van a tener que tomarla para entender el metodismo pentecostal en su accionar con las personas, por 
ejemplo me acaban de indicar, y ustedes no lo tienen, el instituto de historia de la Católica publicaron un libro hace 
poco porque ustedes, como el señor se las llevo yo, no puedo subir más arriba, a mí me gusta echar la talla, 
entonces, me publicaron un artículo en un libro que apareció aquí en el instituto de historia que es con respecto a las 
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primeras sociedades de ligas antialcohólicas fundadas en chile, ya? entonces eso tengo que pasárselos, porque en 
ese contexto de la sociedad y liga antialcohólica, yo recreo esta zona, en cuanto al alcoholismo yo la recreo, cómo la 
recreo?, la recreo con fuentes, de los diarios de la época, que es lo que pasaba aquí en Valparaíso con el 
alcoholismo. yo recreo parte de esta y parte de esta zona, ya en ese contexto, con Torregrosa, Torregorsa arma en 
el lugar más complejo socialmente en el más complicado socialmente, la primera iglesia metodista que es primero en 
calle Maipú hoy Pedro Montt no sé a qué altura porque acuérdense, bueno eso no lo saben porque los números 
cambiaron y todo este sector fue remodelado, ojo, este sector fue remodelo desde el año 1888 hasta el 1920 por 
ejemplo plaza O’Higgins no existía en ese tiempo de 1909, plaza O’Higgins viene a existir ya en 1912, 1913, 
entonces para que me entiendan, aquí no solo hay un proceso de cambio humano y eso es importante que ustedes 
lo vayan capando, hay un proceso de cambio urbano, ya?. Todos estos cerros están en crecimientos poblacional, 
ojo, aquí hay una dinámica, porque esta dinámica que se daba acá es de distinta naturaleza en algunos espacios en 
algunos sujetos que esta dinámica que se daba acá, entonces en esta dinámica tiene dos partes Torregrosa, primero 
se queda en la calle Maipú un tiempo y después se va a calle Chacabuco con 12 de Febrero y ahí sí podemos 
situarnos bien, en 1896 -ubica 12 de febrero que llega-, que da al frente del congreso casi, con Chacabuco, ahí 
arman la catografía. 
 
E3: En qué año fue eso? 
Entrevistado: 1897, ahí arman el grupo, el primer grupo de metodistas, ahora tienen que entender la geografía no 
solamente humana que está en un proceso de cambio, sino que tienen que entender que la geografía humana que 
se da aquí no es la misma que está acá, echen mano a lo que recorrimos, acá hay pobreza pero hay trabajo, acá 
hay borrachera pero también hay gente que quiere surgir, que trabaja en las bodegas, acá hay sectores que 
producen licores pero también hay bodegas de granos entonces este es un lugar muy dinámico en donde de estas 
zonas, las chacras surtían de estas zonas y estas zonas surtían de alimento a esta otra, entonces tenemos aquí por 
ejemplo antes de la Universidad Católica tenemos por acá la maestranza de los carros de sangre, si esa maestranza 
lograba concitar una gran cantidad de trabajadores por un lado, por otro lado tenemos fábricas de cerveza, por otro 
lado tenemos grandes almacenes de grano, ya eso está en una cartografía urbana de 1910 que está en la Biblioteca 
Severín, que la tienen que trabajar, y ahí tienen que hablar con el señor Collado en el 4° piso en la sala de 
investigación para historiadores pregúntenle a él por el, por la cartografía de 1910 y ahí ustedes van a capar que 
cada cuadra tiene especificado en algunos casos que es lo que hacen ahí, qué es lo que producen ahí, sigamos con 
Torregrosa ya nos desligamos de Trumbull, entramos a Torregrosa como metodista, al entrar a Torregrosa tenemos 
dos situaciones, se ubica en una parte y después queda en 12 de Febrero con Chacabuco donde es la parte de 
mayor tiempo, entonces en esa parte de mayor tiempo entre 1896 hasta 1909, no hasta 1906 cuando fue el 
terremoto, los metodistas tienen un proceso y cuál es el proceso, es este, en 1902 llega Willis Hoover a Chacabuco 
con 12 de Febrero, de dónde viene?, y aquí nuevamente entra William Taylor, cuando anduvo cachureando cuando 
vino en 1849 el viene de ser director de un colegio, entonces siendo director de un colegio y apoyando la 
evangelización con carpa, necesitan aire? 
E1y2: no no, es que salió el solcito-  
Entrevistado: Ah ya, entonces saliendo de Iquique, Hoover se encuentra con otra realidad, no viene a un colegio, no 
hay colegio metodista en Valparaíso, viene a una iglesia, y qué tipo de iglesia es?, siendo que él es médico cirujano 
graduado en Chicago con una buena posibilidad económica y de crecimiento, pero el económico y de espacio en 
Chicago, él tenía la locura del mar, que es la misma que tengo yo, que es la locura de hacer misiones y se juntó con 
su esposa que también tenía la misma locura de hacer misiones entonces ellos vienen a Chile, se viene a hacer 
cargo de un colegio como director y de ahí en 1902 lo trasladaron a Valparaíso, en la vida de Torregrosa cuando él 
logra tener ya 100 personas evangélicas metodistas, en ese sector de Chacabuco, llega un misionero de apellido 
Wilson, Wilson se va y ahí en 1902 llega Willis Hoover, Willis Hoover pasa todo ese tiempo del terremoto de 1909 en 
esa zona viene el terremoto de 1909 y ellos desde 1909 compran un terreno en lo que es hoy Simón Bolívar, que es 
entre Pedro Montt e Independencia, eso se llamaba antiguamente Olivar, antiguamente porque se cambiaron los 
números y las calles como en 1905, 1910 no me acuerdo en estos momentos. 
E1: Hasta en 1905 por lo menos era la calle Olivar. 
Entrevistado: te sale ahí? 
E1: Sí, aquí sale. 
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Entrevistado: Ya, esa calle Olivar hoy es Simón Bolívar, anota ahí, entonces ellos compran ese terreno, arman una 
carpa primero, y Hoover era un tipo muy inteligente, ojo, él tenía conocimientos de arquitectura ya, y posiblemente él 
echa andar la construcción de ese templo, ahora no está ese tembló acuérdense que yo les expliqué cuando 
vinieron los metodistas que vinieron y pasó el terremoto etc. etc., hasta 1909 tenemos Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
tenemos un metodismo ahí reposado era el templo más grande evangélico que existía hasta ese tiempo al parecer 
en todo Chile, el templo más grande por lo que dicen algunos biógrafos, entonces en 1909 desde Mayo para 
adelante viene el fenómeno de las lenguas del glosolalia, tienen que leer para eso, tiene que leer el libro de Hoover 
que explica, que él explica cómo se dio todo esto. 
E1: El avivamiento fue todo por.. 
Entrevistado: No, no. 
E1: Ah ya. 
Entrevistado: Porque, porque se está, es bueno que preguntes, porque se está apropiando, Santiago se está 
apropiando del movimiento pentecostal y de las primeras experiencias, los de Stgo. son más viejos que yo, debo 
decir que son más vivos, le están quitando protagonismo a Valparaíso entonces tenemos toda esa información como 
refutarla, por si acaso entonces el, acá tenemos 1909 desde Enero hasta Diciembre el metodismo la, el culto era 
“normal” era un culto vivado, no era un culto forma como el presbiteriano, ya? Era un culto avivado hasta Marzo-Abril 
y en Abril empieza un mover espiritual, una actividad inusual de distintos tipos que tú lo vas viendo en el ambiente, 
entonces entre Abril  y Mayo empiezan a suceder cosas supra normales como yo le llamo, ya? Empiezan a haber 
llantos, reconciliaciones, oraciones hasta altas horas de la noche, y como en Julio-Agosto viene lo supranormal la 
“agrosolaria”, ese es el término que le coloco yo, lo supranormal porque eso es lo que identifica al pentecostalismo 
en esencia que identifica, esa efervescencia supranormal que sucedió es es lo que al final se entiende por 
avivamiento, osea el término avivamiento es la carga, lo que cubre a un fondo que se dan una serie de fenómenos, 
ya? A una serie de fenómenos psico religiosos no estamos cuestionando ni validando los fenómenos, los estoy 
describiendo nada más ya?, bien, cuando viene eso el metodismo norteamericano ya estaba, dicen los historiadores 
ya estaba siendo influenciado por un cristianismo más racional, por un cristianismo más liberal, ósea, aquí hay un 
choque de mentalidades dicen los historiadores, tú por un lado tienes una cultura religiosa, muy sensual del 
sentimiento a eso me refiero, muy de piel, llamar al señor de sentirse libre de buscar a Dios, de ser amado, de hablar 
las cosas en profundidad, y botar las malas, por un lado tenemos eso con exteriorización de fenómenos como la 
glosolalia que se atribuye al nuevo testamento en el libro de los hechos.  
E1: Glosolalia. 
Entrevistado: Sí, anota eso, es el término técnico para hablar en lenguas, y por otro lado tenemos ya un cristianismo 
metodista que en Estados Unidos es de clase media, pero que tiene un cuño de aceptación, osea, cuando el 
cristianismo tiene un cuño de aceptación social se adapta, me entienden? osea todo los escándalos se aminoran, 
me cachan para donde voy, cierto? 
E1: Sí. 
Entrevistado: Ya entonces tenemos un choque de mentalidades, por un lado los jefes de Hoover vienen de un 
metodismo que se saltó muy circunspecto muy racional, muy ordenado porque eso significa metodista, metodista 
significa orden, hacer las cosas en estructura. 
E1: Metódico. 
Entrevistado: Metódico bien, entonces tenemos el metodismo de esas características y tenemos por otro lado el 
metodismo que es el chilensis, y esos dos chocan, los historiadores dice eso, no yo, dicen que no podían congeniar 
entonces en 1910 ya hay una separación, ya? Como se va consolidando la separación, ustedes van a tener que ir 
haciendo, ya cuando Hoover es citado, él es interpelado si sigue en los metodista o se va simplemente lo echan, 
entonces desde 1909 hay una realidad, cual es la realidad que desde ahora hay una iglesia quebrada, la iglesia más 
grande evangélica que ahora era la metodista en Chile evangélica chilensis está quebrada, y está quebrada de tal 
forma que hay un grupo que sigue con estas manifestaciones  por  Valparaíso y que su líder es Hoover, todo esos 
detalles después lo van a diseccionar yo no les puedo dar más detalles, entonces en 1910 también previo o en el 
tiempo se va a Stgo., en Stgo. también se empieza vivir eso en las iglesias metodistas no en las presbiterianas, las 
iglesias metodistas entonces en un momento en 1910 Hoover se queda con los metodistas que ahora por 
experiencia son pentecostales, ojo por experiencia, entonces desde 1910 hasta el año 19…haber Hoover murió el 
34’, si no me equivoco en 1932 parece a Hoover se le acusó de homosexualismo y ahí se separan los pentecostales, 
porque son metodistas pentecostales, por qué? Porque son metodista pentecostales porque vienen de la iglesia 
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metodista, cuando salen de la iglesia metodista salen con la estructura del gobierno metodista, es la lógica, nosotros 
reflejamos lo que han sido nuestros padres, ya? En parte, nuestra estructura de cómo concebimos la vida es 
chilensis, si vamos a otros países llevamos nuestra estructura de ver la vida, entonces la lógica es que estos 
pentecostales su estructura de gobierno era metodista, su estructura de creencias doctrinales también son 
metodistas porque los que salen de ahí, algunos de esos líderes son teológicamente preparados ojo, teológicamente 
preparados, pero cuando pasan los años esos líderes mueren, no hay una renovación de educación teológica y eso 
sucede cuando el obispo Umaña como en 1942, 46, elegido obispo, el obispo Umaña, dicen los historiadores, no 
permitió educación teológica, osea los que eran metodistas con educación teológica y ya en 1940 murieron, y estos 
otros pentecostales que siguieron no recibieron educación teológica ahora entienden por qué el atraso.  
E1: Si claro, y aquí dónde perdimos a Vidaurre? 
Entrevistado: Ah? 
E1: A Vidaurre, dónde lo perdimos? 
Entrevistado: Ya sí claro, qué pasa con Vidaurre, lo vamos, miren yo les ayude a unas niñas de la universidad de 
Valparaíso a hacer una tesis con respecto a una iglesia evangélica que es la primera iglesia evangélica con su 
templo propio, la primera evangélica con su templo propio no son los pentecostales es la Iglesia Evangélica Nacional 
que funciona en Iquique y ahí está Vidaurre, y a Vidaurre lo encontramos como en 1905 a 1910 no no, de 18…. 
E3: 89? 
Entrevistado: Más o menos 18…no sí, porque se tiene que ir, creo que huyó a Argentina y cuando vuelve a Chile, 
posiblemente volvió en 1895 posiblemente, pero de 1895 se va a Iquique, arma esta iglesia y esta iglesia saben? 
Esta iglesia tenía un pensamiento bien positivo en cuanto era muy adelantada a su tiempo, por ejemplo se 
preocupaba de lo social de la prostitución, lo que no hicieron nunca los pentecostales en el sentido de hacer una 
proclama, una proclama abierta con pauta de contenidos, el pentecostalismo sacaba de la prostitución a la gente sea 
hombre o mujer, pero nunca proclamaba una propuesta al espacio público, pero esta iglesia sí, lo otro que tenía esta 
iglesia que al espacio público proclamaba el cuidado que se tenía que tener en contra del imperialismo 
norteamericano, que esa es otra cosa interesante, yo tengo la tesis, y lo otro que proclamaba era la necesidad de 
educación, la necesidad de educar a las personas de formarlas bien. 
E2: Una duda y a Hoover, era real la acusación de que era homosexual? 
Entrevistado: Mira, la acusación con respecto a Hoover, no hay documentos en estos momentos que avalen si era 
real o no era real, lo que sí es que unos creyeron y otros no creyeron, ya? Y los que creyeron son los que echaron a 
Hoover y son los que quedan como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y los que se van con Hoover quedan acá 
en Valparaíso son los que se llaman Iglesia Evangélica Pentecostal, son tres las grandes denominaciones 
pentecostales que existen hoy día, que son la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que está dividida en 3 grupos, 
acuérdense que eso lo van a ver en los libros, tenemos tres divisiones de la IMPCh una de esas divisiones es la 
Iglesia Metodista Pentecostal de la Catedral donde está el obispo, en este momento el obispo, bueno no me 
acuerdo, y hay dos más y entre esas dos más hay una que es del obispo Carter, y otra de un obispo que salió en el 
diario que había sido de la “con”, cómo llegan hoy esos compadres no sé, entonces la IMPCh está dividida en tres, 
ya? Entonces cual hay que agarrar de esos, hay que agarrar la de J Beche, la de la catedral esa hay q agarrar ya?, 
ya, volvamos más atrás cuando está la división creo que en 1932, aparece una gran iglesia pentecostal que es la 
IEP que tiene sede ahí en Independencia, que ahí tenía el templo antes de la separación, lo tenían ahí en la calle 
Retamo, Retamo se funda como templo en 1916-1918 como templo… después tenemos en 1924-1926 el templo de 
Larraín, todavía Hoover vive, acuérdense que tienen que ubicar cerro Larraín, y yo le dí la dirección. Ahora ustedes 
van a, haber si ustedes son de servicio social van a ser una tesis de historia? 
E1: Estamos entrecomillas reconstruyendo la historia de la iglesia metodista pentecostal en su discurso, la idea 
primero es hacer esta cartografía con usted ya que tiene todo los datos históricos que de repente muchos pastores 
no manejan, y después vamos a hacer entrevistas de pastores de esta denominación.  
E2: Para ver si ellos reconocen. 
E1: Y así identificar diferentes cosas dentro como la estructura, cómo se lleva la iglesia, cómo responden.  
Entrevistado: Ya, y eso en el sentido práctico de servicio social a qué va, a qué apunta? 
E1: Más específicamente estamos tratando hacer que el trabajo social no obvie a la religión como algo que es super 
importante para las personas. 
Entrevistado: Ok, pero es, mira así lo ven los políticos yo estuve en el Congreso hace un año dos años atrás y la 
presidenta del Congreso en ese tiempo de los senadores era la Isabel Allende, y el presidente de los diputados era 
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el que fue alcalde de Valparaíso, el Cornejo, los dos en el mismo discurso que empezaron el día 31 de Octubre los 
dos con el mismo discurso repitieron lo mismo, “agradecemos a las iglesia evangélica por su ayuda con los pobres, 
tratar con los drogadictos, y su trabajo en las cárceles”, los dos en su discurso de repente los dos repiten hoy ven a 
los evangelicos pentecostales como iglesias asistencialistas, ahora hasta qué punto es eso efectivo, es efectivo, 
pero es efectivo en Valparaíso? Dónde es efectivo, ojo, porque el que hace servicio en las cárceles no es el 
metodista pentecostal de Chile, y el servicio carcelario que está ahí al lado de la calle Chacabuco en ese sector el 
tipo no, no, hasta donde yo se no es pastor de una denominación grande. 
E1: No, nosotras no estamos tratando de cambiar el foco, nosotras no estamos viendo la visión social de la iglesia, 
sino que netamente elegimos esta iglesia porque nace en Chile. 
E3: Es la iglesia que tiene mayor denominación. 
Entrevistado: Ya pero, pero el servicio social el cambio, el trabajo social, el cambio desde mi perspectiva es en el 
periodo de 1910 no, el cambio empieza con Torregrosa, ojo, el cambio impacto de cambio empieza con Torregrosa, 
en 1895 porque va a un sector bien complicado y el hijo escribe un libro, y en ese libro dice que cuando Torregrosa 
hacía culto ahí, entraban los borrachos vomitaban, les leí esa parte?, que al lado había un dinosinio, que al lado 
había un tamborilero, entonces eso significaba que al lado había una cuestión para baile.  
E2: Eso era desde la plaza Victoria hacia avenida Argentina? 
Entrevistado: Sí, hacia abajo, entonces él cambió el proceso de cambio, empieza con Torregrosa, el metodismo ya 
es un proceso de cambio en Inglaterra se dice, y lo dicen los historiadores, que en Inglaterra se acuerdan de las 
revoluciones liberales extremas en 1844 que fue la última revolución liberal fuerte en Alemania en que los 
conservadores vencen, bien se dice que en Inglaterra el metodismo fue una cuña para no ver un derramamiento de 
sangre con respecto a estas revoluciones sociales, por qué, porque el metodismo no solamente concientizaba un 
cristianismo, sino que también luchaba por sacar a las personas en su conjunto por sacarlo a delante con distintas 
formas de trabajo había ayuda social muy fuerte, entonces si a mi me dijeran, “oye trabaja la labor social de un 
periodo de 1950 a 1980” o me dijeran el génesis de la transformación, que es producto de este 1950 a 1980, yo 
trabajo como génesis la transformación social. 
E2: Osea igual ustedes son la cuna de los pentecostales aca. 
Entrevistado: Exacto la cuna, pero ojo, es la cuna que hasta 1932-33 eran uno solo. 
E2: Claro, en el fondo estamos hablando de lo mismo, que luego se hayan separado es otra cosa. 
Entrevistado: Pero después se separa en varios, recuerden que habían dos pentecostalismos, uno exógeno que es 
pentecostalismo norteamericano.  
E1: Sí, y el endógeno. 
Entrevistado: Bien!, y el endógeno es producto del metodismo pentecostal, y ese metodismo pentecostal se 
subdivide y se subdivide, yo de repente he estado en el sur y dice así “iglesia de la sangre de nuestro señor 
Jesucristo personalidad jurídica tanto”, y después voy por la misma ciudad del sur y dice así “iglesia de la sangre de 
nuestro señor jesucristo que fue derramada en la cruz personalidad número tanto”, y después yo sigo en ese mismo 
pueblo “iglesia de nuestro señor jesucristo que fue derramada en la cruz de calvario en el golfo”, otra personalidad 
jurídica, osea una división, más divisiones, más divisiones, y más divisiones, y hay que situarlo, qué son estos 
compadres, son pentecostalismo endógeno? No, son pentecostalismo criollo, no, son neopentecostales, tienen que 
también cantar la diferencia entre pentecostalismo endógeno propiamente chilensis metodista pentecostalismo 
exógeno norteamericano clásico y neopentecostalismo. 
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Entrevista 3 
 
Entrevistado: (...) tienen un matrimonio cristiano protestante, mal llamado evangélico porque digo mal llamado 
evangélico porque se supone que los católicos leen y creen los evangelios también y por ende si es así también se 
deberían denominarse evangélicos porque creen en el evangelio, a todo esto la palabra evangelio si no lo saben 
significa mensaje, por eso es el evangelio de Jesucristo, el evangelio según san juan, el evangelio según San mateo 
etc. y el evangelio es universal, el mensaje es para todo el mundo, es universal, lo que pasa que el evangelio 
tiene...voy a partir de no tan atrás porque si les empiezo a hablar de la iglesia propiamente tal vamos a llegar al año 
0 cuando nació Jesucristo, fundó la iglesia y la iglesia empezó a caminar, pero después se dividió, se dividió cuando 
Constantino se separó de la iglesia de Roma, por el problema de falda y después vino otro sigma que fue Martín 
Lutero con...cuando se separó, ustedes saben que Martín Lutero era el obispo de la ciudad de Wittenberg de 
Alemania y no estaba de acuerdo con la venta del perdón de los pecados y fue a hablar con el Papa y le dijo  "mira 
Papa sabi que estamos mal porque aquí dice que el perdón de los pecados es por gracia por un don de Dios que no 
por dinero cuando partieron construyendo la basílica de san pedro" entonces el Papa le dijo "mira Martin si te gusta 
bien si no te vistes y te vas" y le dijo "bien po me voy" y ahí se produjo otra división en la iglesia, por eso se le 
conoce como mundo protestantes porque Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg y 
renunció a su puesto y se fue de la iglesia, fue excomulgado bueno y ahí hubo la reforma y ahí se dividió la iglesia y 
aquí a Chile llegó a través de los anglicanos, los primeros ingleses que llegaron a Chile, bueno primero llegaron de 
Inglaterra a estados unidos y de usa llegaron a Chile  y partió el mundo de los anglicanos los bautistas y todo eso, y 
yo curiosamente leyendo que ustedes están buscando la genealogía de la...de la IMP yo nací en un matrimonio 
cristiano protestante en concepción en el mundo metodista protestante que son una corriente del mundo protestante 
de la iglesia protestante que es muy tradicionalista, por eso se llaman metodistas porque tienen un método 
establecido, son muy tradicionalistas y a diferencia de la iglesia en la que estoy trabajando aca, aca no usamos 
terno, no usamos corbata no vamos con una biblia grande bajo el brazo, para cumplir con el estereotipo de lo que la 
gente conoce como cristiano, sin embargo los principios son los mismos, dios es el creador de todo lo que existe, 
jesucristo el hijo de dios o dios manifestado en carne como dice su palabra que vino a este mundo a devolver al 
hombre lo que había sido arrebatado producto de la desobediencia, hasta ahí no hay ninguna diferencia en el fondo, 
la forma es lo que cambia en el caso nuestro, ahora esta iglesia tiene un enfoque distinto, nosotros vamos a pescar 
al océano, no pescamos dentro del bote, paso a explicar esto, nosotros si bien es cierto la escritura dice que 
tenemos que edificar los unos a los otros nos tenemos que aportar los unos a los otros para que, para crecer como 
cristianos en madurez espiritual pero creemos que una vez que la persona han alcanzado el conocimiento de la 
verdad que es jesucristo por eso la biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, una vez que han 
llegado al conocimiento de la verdad uno aquí no se le deja solo obviamente, se le instruye como toda iglesia se le 
enseña la palabra acá hay un curso donde se le enseña todo los fundamentos de lo que ellos conocen como por fé, 
y trabajamos con un enfoque directamente a la familia, tenemos escuela de niños, adolescente, tenemos la escuela 
alfa para los adultos, trabajamos los talentos naturales de las personas y los vamos encaminando y dentro de este 
paragua que es la diferencia de como trabajamos nuestra iglesia existe Global Care, Global Care es una ONG de 
origen australiano que está bajo el paragua de INC que es esta red internacional de iglesias principalmente la ong en 
australia fue creada con la finalidad de brindar apoyo a las autoridades en situación de catástrofes, inundaciones, 
cosas que ocurren allí, su propia realidad, y luego se importó porque estamos bajo el alero de esa iglesia y en ese 
tema de Global Care, Global Care llegó a Chile el 2010 después del terremoto de febrero del 2010 y como allí existe 
principalmente las situaciones de catástrofe, acá también le dio ese enfoque pero con el distingo de la realidad 
australiana un país del primer mundo colonial iglesia donde tienen se podría decir un país desarrollado a diferencia 
de Latinoamérica donde está inserto Chile donde está  subdesarrollado aún aunque algunos se crean engañar y 
digamos que somos jaguares, jaguares de nada, tenemos otra realidad los hombres la gente sin hogar existe en 
todo el mundo, yo por mi trabajo, trabajo en la marina llevo 29 años en la marina y ahí conocí al pastor Claudio 
Muñoz cuando aún no era pastor es de la iglesia evangélica protestante yo también soy pastor de la iglesia 
evangélica protestante de la directiva nacional y soy pastor acá en este ministerio soy el coordinador en general de 
Global Care Chile y acá le quisimos dar el enfoque social porque tenemos otra realidad y una de las principales 
tareas es ayudar a la gente en condición de calle de hecho yo. Bueno entonces me quedé en que acá le quisimos 
dar un enfoque social porque tenemos otra realidad distinta, de hecho anoche salimos a la calle nosotros reparamos 
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un café un sándwich una sopa en termos y salimos  a la ruta de invierno como le llamamos a la ruta de la calle el 
ministerio de desarrollo social en chile tiene este plan que es la ruta de invierno. 
E1: Sí, el programa calle. 
Entrevistado: El programa calle nosotros nos acercamos este año a la secretaria ministerial regional de desarrollo 
social la verdad de las cosas no pudimos participar este año de ese programa porque se postula para acceder a los 
recursos que el estado a través del ministerio de desarrollo social destina a la gente en condición de calle sobretodo 
en la civilización climáticas de invierno que es complicada, siempre hay gente en situación de calle  solamente que 
en invierno  es más complicado porque se te moja la ropa lo que tienes para dormir se te moja, y necesitas 
cambiarte de ropa y ya no tienes como en el verano las facilidades de reunir los recursos ya sea lavando autos 
porque no hay necesidad porque se lavan con la lluvia algunos me entiendes, entonces es más difícil obtener los 
recursos por eso nosotros salimos principalmente en invierno en forma permanente no solamente en invierno 
también lo hacemos, y otras actividades que tenemos es de ayuda social vamos a una toma hablamos con alguien 
ya sea no solamente relacionado con la iglesia puede ser con la junta de vecinos sacamos un catastro de cierta 
cantidad de niños y hacemos campañas de recolección de útiles escolares y al principio de años vamos y le 
entregamos una mochila con todo lo que requieran y también para navidad, la navidad pasada y así lo hemos hecho 
para las otras navidades una fiesta en la toma en rodelillo una fiesta de navidad para los niños del hogar de menores 
que aquí el Piero Naborí que pertenece al hogar de cristo o sea nuestra ayuda es transversal no miramos un color 
determinado para decir "oye aquí no más" porque la necesidad no tiene color, no tiene edad, no tiene sexo no tiene 
dinero, nosotros no tenemos ningún problema de ir a la calle y declararle una palabra de bendición y darle una 
palabra a los travestis de la calle como lo hacemos, transexuales etc., prostitutas y de hecho hay mucha gente que 
ha llegado por la iglesia de Global Care llega acá los invitamos, nosotros tenemos un comedor abajo los días 
domingos almuerzan con nosotros obviamente no le cobramos el almuerzo, lo financiamos nosotros y ese es el 
enfoque que, porque decía que nosotros no pescamos dentro del bote, nosotros no predicamos entre nosotros 
mismos, los que están afuera son los que necesitan ser liberados de la condición en la que se encuentran 
prisioneros y primero necesitan a alguien que los escuche, segundo necesitan salir de ese mundo invisible porque la 
gente pasa y hace como que no los ve y se transforman en invisibles, yo no sé cuál es el objetivo, tal vez no quiero 
juzgarlos pero lo hacen de forma inconsciente algunos lo hacen de forma consciente y los ignoran como que no 
fueran parte de la realidad pero nosotros vamos a eso a los que están despreciados porque a eso vino Jesucristo, 
Jesucristo establecido en su palabra, el evangelio que el que está sano no necesita médico, el que está enfermo ese 
es el que necesita ser sanado el que está en problema metido en un mundo sin oportunidades donde es ignorado se 
es el que necesita ser rescatado y muchas veces a ellos le basta con que los escuchen le basta con sentirse 
considerado que alguien se acerque y le ofrezca una taza de café caliente un sándwich un suéter, un gorro una 
bufanda para ello ya es algo pero sumamente importante que para otra persona no tiene ninguna importancia,  oye 
pero un gorro de lana pero para ellos que duermen en la calle tapado con un cartón créeme que hace la diferencia 
entonces nuestro enfoque de trabajo social está dirigido a eso no nos olvidamos de lo principal porque nosotros 
como G estuvimos en el incendio en rodelillo, estuvimos en el incendio acá en el mega incendio en el cerro la cruz 
las caña etc., estuvimos incluso en el aluvión que hubo en el norte viajamos a la ciudad de chañaral a llevar agua 
harina levadura guantes etc. lo que era necesario yo tengo todo lo que es la documentación gráfica fotografía 
digamos de estos acontecimientos, y ese es el enfoque que le damos nosotros, como dice su palabra en iglesia es 
cuidado global cuidado integral y no solamente somos una ayuda a las autoridades, porque las autoridades frente a 
una emergencia dicen ok hay que hacer tal cosa pero quién lo hace, quién lo lleva a terreno a lo más bajo del 
escalón, porque yo les entrego los recursos como desarrollo social a los seremis y los seremos los que entregan a 
las comunas a los alcaldes, pero como los alcaldes lo hacen llegar para que llegue a las manos de quien lo necesita. 
quien conoce la realidad social de abajo, son las ong por eso que es una alianza estratégica, que siempre el estado 
por una parte que tiene que ser el garante de brindar desarrollo a toda la sociedad utiliza esta estrategia de 
asociarse con las alcaldías porque también tienen una oficina de asistencia social, cierto, pero ellos tampoco con 
con en el detalle lo mínimo por eso se organizan y hacen estas alianzas estratégicas ahora hay un dicho que dice, 
da lo mismo de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones, entonces da lo mismo quien lleve la ayuda 
lo importante es que lleve donde quien la necesita eso es lo importante. 
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E1: cómo caracterizaría usted a la población MP en Valparaíso? 
Entrevistado: En Valparaíso yo he interactuado poco con el mundo pentecostal o mejor dicho MP pero que le falta 
más de lo que yo estaba hablando, de salir de las 4 paredes de la iglesia, o de la casa de oración y volcar el amor de 
cristo que hay en su corazón a las personas que están fuera de la iglesia, a eso me refería donante con pescar 
dentro del bote. En alguna oportunidad escuché una historia y la verdad de las cosas me llamó mucho la atención 
Pedro y Juan discípulos de Jesucristo subieron al templo llamada la hermosa, y había un paralítico en las puertas del 
templo y el mendigo, el paralítico le pidió una limosna porque de eso vivió y Pedro le dice no tengo ni oro ni plata, 
mas lo que tengo te doy, se sano en el nombre de Jesús y fue sano así lo declaran las escrituras y contento saltaba 
y se presentó a los sacerdotes de la iglesia y obviamente fue uno de los milagros que comenzó a hacer pedro, Dios 
a través de pedro, no es pedro y en una oportunidad  entró un mendigo al vaticano y la historia es que el que está 
adentro o mejor dicho el que está afuera era pobre mendigo y le dice a los que están adentro que haces aquí 
adentro si los pobres están allá afuera, tú no puedes decir no tengo ni oro ni plata porque hay cosas bañadas en oro 
en el vaticano, pero tampoco le pueden decir se sano en el nombre de Jesús, entonces qué quiero decir con esto, 
los pobres no están dentro de la opulencia, los que necesitan la ayuda no están dentro de la iglesia porque cuentan 
con una red de hermanos de hermandad que los sostiene  entonces cuál sería mi enfoque o mi comentario ante tu 
pregunta, deberían salir más a la calle a conocer la realidad. 
E1: Osea podría ser esa la diferencia que existe entre el MP y otras denominaciones de evangélicos una iglesia más 
tradicional más enfocada en sí misma por decirlo de una forma. 
Entrevistado: No sé si decirlo enfocado en sí mismo.  
E1: Osea enfocado en los propios feligreses en la comunidad MP. 
  
Entrevistado: Claro preocupado tal vez de administrar su fe de, de darle fuerza a su propia fe y a la fe cuando digo 
su propia fe lo digo como congregación. 
  
E1: La estructura de la iglesia, MP usted sabe cómo funciona cómo se maneja, qué tipo de estructura tiene? 
Entrevistado: Yo por lo que se sin ser un especialista porque yo no estoy, yo nací en una IMP, como lo dije al 
principio pero yo fui bautizado fue llevado a  la iglesia cuando niño, porque cuando niño uno no va a la iglesia lo 
llevan, y en el fondo uno tiene una herencia cultural religiosa de los padres me imagino que en el caso de usted, 
usted es católica? 
E1: Sí, crianza católica. 
Entrevistado: Entonces la pregunta que yo le hago es, por qué es católica? 
E1: porque nací en una familia católica . 
Entrevistado: Porque tiene una herencia cultural religiosa de sus padres, y así se transmite de generación en 
generación, a mí me ocurrió exactamente lo mismo pero hubo algo que me ocurrido a los 36 años de vida, porque yo 
crecí conociendo la palabra de Dios. pero yo no conocía al señor, muchas veces esto es lo irracional de lo que la 
gente no alcanza a comprender, cómo conocer al señor si el señor murió en una cruz hace 2 mil y algo años, si pero 
después resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos o no es eso lo que creemos, entonces está vivo primero 
que todo está vivo, segundo no está en el mundo natural terrenal porque en un cuerpo glorificado ascendido a la 
diestra de dios padre  eso dice la escritura pero dijo no los voy a dejar solo, enviaré otro consolador el espíritu santo 
que es parte de mi esencia y estará con vosotros para siempre, y está en este momento en este mundo o sea el 
espíritu santo que es el espíritu de dios que es el mismo de Jesús porque Jesús es dios manifestado en carne está 
en este mundo en medio nuestro es más va estar entre vosotros, estará en vosotros y estará dentro de ustedes el 
señor y yo crecí con el conocimiento de la palabra de las escrituras pero no lo conocía y a los 36 años en Argentina 
en la Patagonia de argentina lo conocí, pero como llegué a conocerlo como se manifestó porque yo siempre dije, a 
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ver si eres real me niego a irme de este mundo sin conocerte hasta el diablo sabe que existe dios pero no obedece, 
no lo sigue  es más se rebeló contra él, se transformó en su peor adversario, pero hasta el diablo conoce a dios pero 
yo quiera conocerlo quiera saber cómo puede decir alguien que ama a alguien supongamos que va en la calle y 
cuando ve a una niña, estoy hablando de un varón dice, que guapa o puede decir otra cosa, cierto? pero no dice 
altiro la amo, porque no la conoce primero tiene que conocerla, intimar con esa persona, conocerla y si es de 
afinidad puede llegar a decir que la ama cómo puede decir alguien que ama a dios si no lo conoce, entonces para 
amar a dios para declarar que ama a dios uno tiene que conocerlo, si un hombre va para declarar a Jesucristo 
nuestro señor tiene que conocerlo, bueno a los 36 me cambió la vida tuve un encuentro personal con el señor y el 
mundo se me dio vuelta tuve una vuelta en todo lo que conocía como religión, se transformó por eso es que yo le 
dije señor si yo me pongo en tu mano heme aquí usarme.  no quiero ser un religioso más como los que hay en el 
mundo porque me produce náuseas y a dios la verdad de las cosas que la religión le da asco por eso a los fariseos 
los censurada y los trataba de hipócritas. 
E2: Y de la gente puede decir que la IMP cayó mucho en lo que era el religiosismo en la legalidad un poco que se le 
olvido que hay diferencia que hay matices, porque dentro de la historia que hemos estudiado también hemos visto 
que ellos cuando llegaron acá llegaron con un discurso muy de amor de ayudar al prójimo, a las prostitutas a la 
gente que vivió en la calle pero desde el amor y ahora lo que se ve en las calles es muy distintas a lo que se vio 
años atrás sino más bien es un discurso un poco desde el juicio y el castigo. 
Entrevistado: Estoy de acuerdo contigo la verdad de las cosas es que es sumamente acertado el comentario que 
estás haciendo se quedaron en el legalismo, Jesucristo en una oportunidad dijo es lícito pagar los impuestos?, 
préstame una moneda, la cara de quien ves aquí es de cesa, bien… dar al César lo que es del César, y dar a Dios lo 
que es de Dios. cumple con las autoridades pero también cumple con dios las leyes divinas son superiores y 
anteriores a la ley humana y la ley humana son naturales terrenales y son inferiores  a las de dios, muchas veces 
con el legalismo nos preocupamos de cumplir con las leyes que establece el hombre y nos olvidamos de lo principal 
que es cumplir con las leyes divinas con lo que dios estableció, el vínculo perfecto el vínculo de dios es el de amor y 
tú por amor fuiste perdonado y por amor sin enjuiciar tienes que salir a la calle, sin enjuiciar a la calle bueno esto te 
paso porque tu tomaste este camino si acabada uno de nosotros nos arrojaran las piedras por lo que hemos hecho 
en la vida no quedara nadie parado, no quedaría nadie de pie y tal vez esa es la diferencia de porque me gusta 
trabajar y me siento cómodo en esta estructura por llamarlo de una manera de esta iglesia porque dejo de la lado la 
forma y se preocupó más del fondo, tú lo decías legalismo formalismo, tal vez la caricatura que el mismo mucho 
cristiano protestante ha hecho de ver a un hombre de terno y corbata con una biblia bajo el brazo en estos tiempos 
no encaja tal vez, me van siguiendo, no estoy en contra de eso, porque hay un dicho popular que dice que la mujer 
del césar, no solo tiene que parecerlo tiene que hacerlo una señora una señorita, debe tener el señorío bien puesto 
donde sea en cualquier lugar, en cualquier circunstancia solamente parecer señorita si no tiene señorío que lo 
parezca no vale mucho. 
E2: y para usted fue muy difícil el cambio de salir de esta estructura tan rígida y transformar todo eso en algo que es 
ahora, hablo en su círculo familiar la gente que lo rodea que era de esa estructura lo entendido lo comprenden  
Entrevistador no lo entienden porque  yo creo que cada cual tiene Jehová, Yahvé en Israel es un dios de pactos que 
convocamos que es Jesucristo, lo que pasa es que Jesucristo es la figura del nuevo pacto por eso se conoce en las 
escrituras en el antiguo testamento y el nuevo testamento cuanto tu testas algo tu estas pactando que cuando tu 
mueras se cumpla lo que tu firmaste entonces el antiguo pacto era el pacto de la Ley esto es esto se cumple y el que 
no pum corte la figura de dios en este nuevo pacto en Jesucristo es un pacto que no abole lo anterior por eso 
Jesucristo dijo yo no he venido a abolir la ley, los salmos y los profetas, en mi se cumple la ley porque esos que se 
anunciaba acá se cumplió en su venida, pero él se enfocó la relación entre el hombre y dios que es su creador 
desde el punto de vista del amor, muchos pecadores iban a los pies de Jesucristo y eran rechazados, Jesucristo era 
rechazado por los fariseos por los judíos me recuerda ustedes un tribunal que se llamaba medrin que perseguía a 
los cristianos y con mayor razón a los que ellos consideraban pecadores, pero Jesucristo no comía con los 
pescadores con los vulgares con la gente común como decían los demás, entonces por eso que fue rechazado si tú 
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hablas de dios no hay ningún problema pero cuando tú empieza a hablar de Jesucristo y empiezas a exaltar el 
nombre Jesús el cristo empieza a generar temores pero hablando a todo nivel, denme un segundo. 
E1: Bueno entonces siguiendo un poco con el tema de la estructura que tiene la IMP que es  bastante rígida y 
bastante tradicional nosotros sabemos que existe una autoridad más alta que vendría siendo el obispo y de ahí hacia 
abajo cual es el canal normal que existe, es el obispo efectivamente la persona que está encargada  de dictaminar lo 
que se hace o no se hace en la iglesia o existe al menos una autonomía por ejemplo los pastores de las iglesias, 
porque sabemos que hay una gran cantidad de iglesias, cuál es el organismos que canaliza aquí en Valparaíso o 
también a nivel nacional. 
E2: Claro sobre todo cuando hay discursos comunes y hay que dar un voto común respecto a un tema ahora como 
intendencia como que hay diferencias un poco del dinero entre los pastores y las iglesias. 
Entrevistado: La verdad de las cosas es que voy a ser bien honesto, siempre me esfuerzo por serlo cuando no mejor 
me callo, yo en muchas oportunidades he dicho el señor que está en la televisión no me representa y he sido como 
en los díscolos que dicen, porque esa verdad con el discurso no me representan tú no puedes tener un discurso que 
enfoque tu forma de ver las cosas cuando en realidad no representa a quienes tú representas porque voy a poner un 
ejemplo una iglesia estaba dirigida por un obispo murió el obispo y tuvo que elegirse a su sucesor y se lleva a 
votación por los obispos de las regiones y no están de acuerdo y se produce una división porque se van a nombrar a 
este pero la facción de acá no está de acuerdo y se produce una división, y ya como tienen personalidad jurídica y 
tiene un nombre ya no pueden llamarse del mismo nombre así que tienen....así como está la MP existe la IMP y  
luego salió la UP y así se fue subdividiendo y como estas obedecen a esa cabeza invisible y no al obispo que 
originalmente estaba allá o que estaba allá por esos es que no hay una estructura tan rígida como se puede ver en 
el mundo religioso católico apostólico romano donde tienen una autoridad central que es el papa después vienen los 
cardenales que son los príncipes de la ICAR después vienen los cardenales que vienen siendo los embajadores de 
ese principado porque no olviden que esa iglesia es un principado estructuralmente hablando y que tienen la 
representación de estado vaticano en ese país que son los cardenales . 
E1: Osea acá vendría haciendo independiente de que la iglesia tenga una estructura por ejemplo llevándolo al tema 
de la MP sea más tradicional y más rígida igual existe una suerte de...  
Entrevistado: De estructura?  
E1: Osea aparte de que existe una estructura no es tan rígida como la iglesia católica porque igual se da como pie 
para que se entienda que existen las diferencias de opinión y esas diferencias de opinión producen divisiones.  
Entrevistador: Se hacen tangibles. 
E1: Claro y que igualmente están reconocidas y aceptadas de una forma  porque claro toda las denominaciones de 
una iglesia tienen su reconocimiento no tanto legal sino a nivel social, por las congregaciones que ellos tienen o sea 
dentro de su rigurosidad no es tan rigurosa un poco más paternal en el sentido de aceptar opciones y diferentes 
posiciones dentro de tantos diferentes temas como a diferentes formas de predicar el evangelio. 
Entrevistado: yo creo que más que nada la forma de predicar el evangelio porque una iglesia que vaya en contra de 
lo que está estipulado en la palabra de Dios dejaría inmediatamente se llamará iglesia cristiana aunque ellos se 
quieran seguir llamando cristianos si no están conformes a la palabra, por eso que en el mundo protestante 
normalmente lo que se dice congregate, no te dejes de congregar porque le mejor lugar donde puedes estar es una 
iglesia donde está la palabra de dios pero busca tu lugar donde te sirvan pan y no adulterado donde la palabra que 
te entreguen ahí sea conforme a lo que dice las escrituras y no adecuado a la convenciendo de un hombre o de una 
corriente humana, yo creo que esa respuesta debieras preguntársela a un obispo de una IMP ahora ellos 
obviamente nunca te van a decir , a ver si tú vas y le preguntas al Papa y le dices Papa cuáles son las dificultades o 
las grandes falencias que tienes tú en tu iglesia no te las va a decir aunque las conozca.  
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E3: No va a reconocer que existen divisiones dentro de la iglesia. 
Entrevistado: Jamás, porque no salía humo blanco cuando eligieron al sucesor de Benedicto, porque no estaban de 
acuerdo y el hecho que no estén de acuerdo es válido, no están de acuerdo muchas veces en la forma, porque el 
fondo es común, me refiero en el mundo cristiano protestante el fondo es común, yo no estoy de acuerdo con la 
forma por eso estoy en otra iglesia, donde la forma no es que me agrade más, si no que según yo está más cercana 
a la palabra. Dejó de lado la humanidad para darle paso a lo que realmente tiene relevancia, que es el fin. 
E3: Cuál es la iglesia la denominación de la iglesia que usted pertenece? 
Entrevistado: La iglesia ésta, es Centro de Alcance a la Familia, así se llama la iglesia, porque el enfoque de esta 
iglesia es la familia, le damos una importancia grande a la familia y con esto no te estoy diciendo que si viene una 
mujer soltera con un hijo el vamos a decir que no porque  la familia bien constituida tiene cabida no, aquí hay 
mujeres solteras con hijos hay hombres separados que no porque se hayan separado tú lo vas a eliminar de la 
sociedad, está escrito en la palabra de dios que, Dios permitió a Moisés dar carta de divorcio pero al principio no era 
así porque dios pensó que el matrimonio era algo que la muerte solamente podía separar pero las diferencias entre 
personas hoy en día hacen insalvable un matrimonio hacen inviable un matrimonio producto de la violencia del 
flagelo de la droga que tú te mantengas en matrimonio con alguien entonces no porque alguien sea separado no lo 
vamos a dejar entrar en la iglesia, las prostitutas llegaban a los pies de Jesucristo y no las rechazo porque los voy  a 
rechazar yo?, es Jesucristo el señor el que va a separar en su minutos las ovejas de los cabritos los que van al 
infierno y los que van al cielo no tengo que ser yo. Yo tengo realmente que predicar un mensaje de amor y el mejor 
mensaje es la aceptación, yo jamás voy a casar a un homosexual por una cuestión de conciencia yo voy a ser uso 
de mi derecho a conciencia pero a ese homosexual. Si quiere venir a la iglesia yo tengo que permitir la entrada y no 
lo voy a hacer porque una ley me lo diga, lo voy a hacer porque Jesucristo es el que va a separar quién se salva y 
quién no, no tengo que ser yo, mi trabajo como pastor es decirle sabe que la práctica de la homosexualidad está 
censurada en la palabra de Dios, porque es contra la naturaleza humana hombres con hombre, mujeres con mujeres 
dios no lo permite, Dios dijo que no entonces eso se lo tengo que hacer, si tú quieres seguir viniendo ven perfecto 
pero en algún minuto va a tocar un discurso una exhortación en donde hablemos del libro del levítico, donde Dios 
habla de las uniones prohibidas y hay un listado grande pero no, la mejor prédica del evangelio del mensaje de amor 
es la aceptación, yo cuando salgo a la calle no hago distinción de a este si este no, los ricos también necesitan 
salvar su alma y no porque sea rico yo lo voy a discriminar porque eso también es discriminación, no él es muy 
orgulloso efectivamente dios dice que un corazón manso y humilde él lo considera y un corazón soberbio y altivo lo 
mira de lejos entonces muchas veces enjuiciamos a alguien porque tiene dinero, todos necesitamos el perdón y la 
salvación de nuestra alma no solamente los pobres. 
E3: Hemos sabido que en algunas de las IMP la pastora es la esposa del pastor aquí como se, que requisitos hay 
que tener para ser pastora hay que estudiar o llegan un acuerdo? 
Entrevistado: Para responder eso primero vamos a ir a la escritura que dice la palabra de dios en el libro de efesios 
dice que el señor Jesucristo quien constituyó a unos pastores a otros maestros a otros profetas a otros evangelistas, 
es el señor quien constituye a las personas ahora respecto a tu pregunta muchas veces se les llama pastora a la 
esposas del pastor pero no es pastora porque no fue ungida por el señor no fue ungida por dios para desarrollar ese 
ministerio porque el pastoreo es un ministerio son 5 los ministerios los que te acabo de mencionar evangelista 
maestro pastor, entonces tu eres pastor porque dios lo estableció así personalmente yo no quiera ser pastor soy 
súper sincero no pastor no no, pero porque no, porque yo Vladimir entiende realmente porque conozco al señor tuve 
un encuentro personal con él, yo se la responsabilidad que tiene una persona q es llamada al ministerio del 
pastorado, porque las ovejas no son mías son de mi señor, yo fui encargado para cuidarlas guiarlas y administrarlas, 
pero una oveja que se pierda yo tengo que responderle al dueño de las ovejas y eso si que es serio si tú le fallas a tu 
jefe en tu trabajo, tu jefe te va a decir estás despedido, te despides pero sigues enterito si tú le fallas en el caso mío 
que vengo de la armada, le fallo a mi comandante mi comandante me va a llamar severamente la atención me va a 
sancionar con mis anotaciones de méritos es más en la próxima junta calificadora digan usted no tiene cabida en 
nuestras filas porque la falta q cometió atenta gravemente con a la disciplina y se tiene que ir, y me voy de la 
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institución soy exonerado pero sigo enterito si tú le fallas a dios, y eres encontrado culpable afírmate por eso yo no 
quería ser pastor yo humanamente no quería porque no es miedo es temor responsable, si le fallas a dios es otra 
cosa. 
E2: Y hay denominaciones que existen donde no permiten que las mujeres pastoreen?  
Entrevistado: Sí. 
E2: Sí. 
Entrevistado: Sí, acá el pastor, te explico  esta iglesia centro de importancia a la familia, hay un pastor jefe que a la 
vez tiene el ministerio de apóstol porque él tiene iglesias que están bajo su administración en LA y la esposa del 
también fungida con el ministerio del pastoreado por eso hay denominaciones donde el guía del rebaño es una mujer 
porque recibió el llamado del ministerio del pastoreado y hay denominaciones que son más tradicionales que no 
aceptan que sea una mujer de la que esté a la cabeza de una iglesia. 
E2: Puedo pecar de ignorante, pero lo que hemos investigado en la iglesia en lo específico de la MP son puros 
hombres que tienen el mando de hecho la mujer todavía está muy relegada es una doctrina muy machista, en 
relaciona  la mujer la mujer aún está retraída. 
E1: Con rol muy tradicional. 
E2: Claro, de cuidar la casa de no arreglar mucho. 
Entrevistado: Tú tienes que entender que en el antiguo pacto a la mujer no le era permitido entrar a la sinagoga a 
ciertos lugar podía llegar hasta cierto lugar jamás en la sinagoga una mujer pesco los rollos y leyó las palabras 
entonces desde esa tradición judaica muchas iglesias se toman para decir una mujer no porque la mujer no leía la 
palabra no exhorta la palabra porque Jesucristo siempre estuvo rodeado de mujeres.  
E1: Eso era lo que yo le iba a preguntar entonces la iglesias que tienen una tradición más tradicionalista falta la 
redundancia caen más en la suerte de la interpretación del antiguo testamento y lo que es la herencia del judaísmo 
más que la visión de Jesucristo predicando del amor y un poco más de por decirlo más cercano, abrazado a las 
prostitutas enfermos con todos las iglesias tradicionales caen un poco más en lo estar arraigado a esa tradición.  
Entrevistado: Y en toda ámbito tú vas a tener tradicionales y más fuertes no solamente en el mundo de la iglesia en 
el mundo de la política empresas entonces efectivamente creo una opinión muy personal que obedece a una opinión 
hereda de lo que conocemos en el antiguo pacto en el AT. 
E1: Usted cree que esa forma de predicar le suma o le resta la y hace más vulnerable al ojo de la crítica, como 
muchas veces vemos personajes como el pastor cid que lo que hace es ridiculizar un poco no solo a la religión sino 
a lo que es el evangelismo en general y la gente también al pecar de ignorante y no saber que existen otras formas 
de predicar el evangelio tiene a encasillar un poco a las personas que son como ignorantes que son 
extremadamente fanáticas por decirlo de una forma que tienes una forma y estructura en la vida que es 
extremadamente sesgada y no abren lo que es la conciencia a que existe una modernidad que nos está pillando de 
cierta forma en donde la sociedad cambia el mundo y estas visiones más tradicionalistas están quedando más 
rezagadas, usted cree que esta por ejemplo no visión el MP de no modernizarse le está restando a otras iglesias que 
sabiendo de la misma forma y el mismo fondo a ojos de la sociedad que no es evangélica.  
Entrevistado: Primero que todo te tengo que decir que uno en la iglesia y personalmente hablando de mi yo no 
predico para agradar al resto, para ser más popular o impopular yo exhorto la palabra de dios como dios me la 
revela para que la presente porque la palabra no está dicha si no es revelada no puede ser entregada al resto 
mencionaste al pastor Cid, se equivoca en la forma según mi opinión, no en el fondo porque alguien le vaya a decir a 
los señores del congreso a la autoridades de chile que están aprobando leyes que van en contra de la Ley de dios 
no está diciendo mentiras tal vez se equivoca en la forma  ahora si tú le vas a pedir la entrevista a un congresal a un 
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diputado para decirle que está votando por una ley que es superior a la ley humana no te va a dar espacio no te va a 
dar tribuna entonces la única forma que tiene de manifestar su diferencia es de la forma que lo está haciendo por 
eso los estudiantes salen a la calle porque no son escuchados en la oficina de los rectores porque no son 
escuchados en la oficina del ministerio de educación, entonces tal vez al pastor la única forma que le queda es ir a 
gritar con un megáfono a las afuera del congreso yo comparto el fondo tal vez no la forma, yo creo que la gente se 
aleja de la iglesia tradicionales tradicionalista pero la forma debido a los tiempos que estamos viviendo pero dios no 
tiene edad, la mentira es mentira en el antiguo pacto y en el nuevo pacto la mentira no tiene edad, en la edad 
antigua o en la edad moderna la mentira es mentira aquí y en la quebrá del ají, entonces la palabra de dios no se 
transa ni dios tranza su palabra aunque pasen los tiempos y cambian las épocas entonces las personas se alejan de 
la iglesias tradicionales porque estamos en un mundo moderno donde todo está permisivo porque hemos bajado el 
nivel y hemos nivelado hacia abajo y no hacia arriba hoy en día tenemos matrimonio, no matrimonio si no que 
sociedad civil igualitaria pero siguen luchando para que se le llamen matrimonio y seguimos bajando la ley para 
abajo para darle gusto a unos pocos que tienen el poder o meten harto ruido entonces naturalmente yo no predico 
para agradar al resto yo predico porque mi señor me lo dice exhorta habla a mi pueblo para que crezcan y no 
cualquier viento los mueva, si alguien predica para agradar al resto está mal primero tiene que agradar al señor 
porque es mi señor Jesucristo y yo soy su siervo y por ende mi mayor compromiso no es con la opinión de los 
demás es con lo que opine el señor de mi si transo su palabra. 
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Entrevista 4 
 
E1: Bueno la primera pregunta que nosotros tenemos en nuestra pauta es si usted nos puede explicar que es el 
metodismo pentecostal para usted 
 
Entrevistado: Bueno la IMP dentro de las iglesias evangélicas no es la primera iglesia que se formó acá en Chile, 
sino que la iglesia metodista pentecostal es hija de la iglesia metodista episcopal de los EEUU, y el primer formador 
de nuestra IMP es el pastor Willis Hoover, que eso empieza aquí en Valparaíso en el año 1909, de allí en adelante 
empiezan a abrirse iglesias para todo los pueblos osea para toda las ciudades de Chile. 
 
E1: Cómo se ha desarrollado lo que es el metodismo pentecostal en la comuna de VAlparaíso?, nosotras sabemos 
que, bueno, la primera iglesia grande importante es la que está en cerro Larraín, y cómo ve usted el desarrollo de la 
iglesia, cómo ha sido esta gran expansión que se ha llevado a cabo en los últimos 100 años. 
 
Entrevistado: bueno nosotros hemos cumplido 105 años dentro de este año, estamos ya cumpliendo 105 años ya de 
evangelización no solamente en Valparaíso, sino que en todo Chile, pero aquí en Valparaíso ha sido nuestro trabajo, 
ha sido un trabajo constante, es un trabajo que ha dado bastantes resultados, en el sentido de que nuestra 
predicación es en los cerros, buscamos a la gente pobre, les llevamos el mensaje del evangelio y ese mensaje que 
Jesús nos dejó, y de esa manera la iglesia ha prosperado y tenemos como ejemplo, yo les podría mostrar esto 
mismo que tenemos acá, nosotros acá no teníamos nada empezamos osea, el que empezó porque yo soy su 
sucesor, el que empezó, empezó abajo donde había una carbonería, un edificio de 3 pisos que está ahí, que ustedes 
pasaron que está en construcción, al lado ahí empezó esta iglesia entonces después con el tiempo se compró este 
terreno, este terreno era, le decían el....cómo es que se llama, era un lugar de pura gente mala y tenía un nombre de 
la morgue, la morgue porque siempre salia un finado, entonces compramos este terreno que es donde está nuestra 
iglesia y de ahí todo mejoró, nuestra iglesia de aquí en Valparaíso junto con la iglesia del pastor, el obispo Paredes 
que somos de la misma misión, hemos trabajado siempre… por parte de las autoridades, siempre tenemos alguna 
invitación de los senadores, de los diputados de la municipalidad y nos desenvolvemos en entrevistas con ellos, 
asique la iglesia ha prosperado, en el incendio que hubo nosotros afortunadamente tuvimos, lo decimos como algo 
como una bendición, para llevarles a ellos camionadas de alimento que a nosotros nos vinieron a dejar de la iglesia 
matriz nuestra de Santiago, que es la Catedral de Santiago, la catedral evangélica de todo los evangelismos que 
esta en, la avenida, osea en la Alameda, esa es nuestra catedral, se puede decir nuestra sede principal, entonces 
todo lo que ellos nos mandaron lo entregamos, yo le mostraría a ustedes un salón que tenemos que… y así de esa 
forma fuimos nosotros a dejarle a la gente asique estuvimos siempre presente al lado del que sufre.  
 
E1: Que bueno, cuáles son los principales hitos de la iglesia que usted identifica aca en la comuna?, por ejemplo 
aparte del avivamiento que fue aca. 
 
Entrevistado: Bueno la parte de la avivamiento de lo que es tan histórico que ha sucedido dentro de la iglesia 
metodista pentecostal, fue primeramente de la iglesia episcopal metodista, metodista episcopal, los hermanos al leer 
el pastor Hoover los hechos de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles es el libro histórico del nuevo 
testamento, entonces los hechos de los apóstoles sale toda la historia de cómo empieza la iglesia despues de la 
resurrección de nuestro salvador jesucristo, que es en el año 30 de la era cristiana, él al resucitar él se junta después 
con un número de 120 personas que componían la iglesia primitiva, la iglesia que estaba en Jerusalén, entonces de 
allí en adelante la iglesia pentecostal se llama por razones de que ellos fueron bautizados con el espíritu santo el día 
de pentecostés, que es una fiesta de los judios, osea de nosotros los judíos si es que se entiende, entonces es una 
fiesta se llama la fiesta de pentecostés, que es más bien la fiesta de las cosechas del trigo, entonces mientras se 
llevaba en efecto esa fiesta, los 120 hermanos que estaban en un lugar, que se llama aposentos alto, osea el 
segundo piso que le llamamos nosotros a una casa común, eso se llamaba entre los judíos lo conocían como el 
aposento alto, estaba como histórico, estaba la parte de abajo del aposento alto, yo estuve allí, bueno yo recorrí 
desde Egipto hasta Jerusalén, entonces estuve en todo los lugares históricos donde Jesús predicó el evangelio. 
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E1: Que bonito. Cómo caracterizaría usted a la población metodista pentecostal de Valparaíso, las personas que 
siguen a la iglesia? 
 
Entrevistado: Bueno yo no, yo podría hablar de los que están a mi cargo. 
 
E1: Claro, cómo son sus feligreses?  
 
Entrevistado: Mi gente es gente muy sencilla, pero tengo gente que el señor ha llamado, no?, porque debemos 
entender que el evangelio no es que la persona se convenza por la palabra del hombre, el evangelio lo revela Dios 
en el corazón de las personas, tengo de toda clase de personas, pero yo doy gracias a Dios porque tengo gente que 
son profesionales, trabajan en bancos, trabajan en comercios, y en diferentes estamentos de trabajo como también 
que tengo gente que trabaja en la feria, en los.. grandes cantidades de negocio, tengo gente que es también, que se 
dedican a comprar frutas en grande, son personas que se dedican a exportar fruta y tengo gente de toda clase de 
gente, pero para nosotros no hay distinciones, tengo gente que son profesionales, osea son profesores, profesoras, 
tengo gente que trabaja en el hospital son enfermeras, profesionales entre ella esta una de mis nietas, ella es mi 
enfermera, es la que me cuida, de manera entonces mi iglesia es una iglesia no grande, no muy grande en número, 
pero son muy unidos, son gente muy amante de las cosas de Dios especialmente, tengo personas que estaban 
destruidos por el alcohol y destruidos por las drogas y el señor los ha transformado, hoy son pasados, tienen 
preciosas familias, osea es la obra que Dios hace nosotros los, en este caso una sea obispo o pastor, nosotros 
oramos por las personas pero el que hace el cambio en las personas es el Espíritu de Dios, asique tenemos una 
iglesia muy bonita. 
 
E1: Cómo se ha llevado a cabo la expansión geográfica de la iglesia?, nosotras sabemos que hay muchas IMP y 
aparecen y aparecen. 
 
Entrevistado: Claro, resulta que nosotros somos la madre de toda las iglesias pentecostales, claro porque todo los 
movimientos pentecostales han salido de nosotros, no… nunca hemos impedido eso, porque no, no lo podemos 
hacer, los que van a trabajar y los que han salido de nuestras congregaciones a formas otras congregaciones siguen 
siendo nuestros hermanos, seguimos teniendo, estrechamos comunión, nos visitamos mutuamente, nos ayudamos 
mutuamente no nos importa el título que tenga la iglesia, pero si hemos en ese sentido, yo creo que es una 
bendición que Dios nos a dado, que seamos los actores de este crecimiento, yo para conocimiento de ustedes, yo 
he tenido una bendición, bueno tengo 53 años dentro del ministerio pastoral, y he recorrido muchos países y en 
Argentina estuve a cargo de, se llama super intendente, una persona que está a cargo de toda las iglesias, se llama 
superintendente, y fui superintendente de la República de la Argentina donde formamos 120 iglesias y recorrí casi 
toda la Argentina, viví incluso en Argentina 12 años, me tocó dejar dos congregaciones allí, cuando no había nada, 
me fui en el año 58 recien, casi recién casado y asi que la iglesia en ese sentido ha ido... no, no sentimos que otro 
forme otra iglesia ni tampoco lo miramos como un enemigo nuestro no, en ningún sentido, de la iglesia tenemos la 
IUMP que cuando se inicio yo estuve presente, que fue aquí en Valparaíso en la iglesia que administra el obispo 
Paredes, en esos años la administraba el pastor Marco Costa, que en paz descanse, entonces en ese tiempo yo 
estaba joven, fue...han pasado muchos años y allí se inicio la IUMP, tenemos la iglesia evangélica pentecostal, los 
dos nacimos juntos del movimiento pentecostal, las dos iglesias, yo no sé...con permiso...para que ustedes tengan 
de esto...la iglesia yo he estado leyendo sin saberlo porque, esta es dice ahí, la historia del avivamiento originado y 
desarrollado de la IEP, osea esto es escrito por Willis Hoover, este libro, esta es la historia, aquí aparece 
sumamente, ahí está el pastor Willis Hoover, este libro no lo tiene casi nadie. 
 
E1: Claro, nosotras no lo hubiéramos encontrado. 
 
Entrevistado: Claro, entonces nosotros nos separamos en el año 1932 se hizo una separación, pero mire por una 
cosa tan simple, no fue que estuvieran peleando no, no, fue por una cosa tan simple que nosotros tocamos 
instrumentos, toda clase de instrumentos en nuestras reuniones, cantamos con instrumentos y ellos no querían 
cantar con instrumentos si no con armonio, entonces todavía hoy día ya es un piano o un órgano, entonces esa fue 
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la única razón de nuestra separación, pero de nosotros nos honramos nos sentimos honrados de haber sido en 
parte, digamos el motor de esto, porque Chile se ha evangelizado hasta el último rincón, yo he llegado hasta Punta 
Arenas, he estado en las islas grandes, recorrí todo Chile, he sido superintendente en Paraguay, en Paraguay 
tambien he estado, asi que la iglesia ha crecido, estamos expandiendonos para países en Argentina, Bolivia, Perú, 
Brasil, estamos expandiendonos, tenemos ya gente trabajando dentro de este año ya se mandaron un obrero a 
Brasil, a Perú, a Bolivia, ya tenemos gente ya ahí con personalidad jurídica, pastores que están trabajando y que le 
están ayudando para que sigan ahí porque, se puede decir el estado material de la gente es muy pobre. 
 
E1: Cuál es el vínculo que establece, o la relación que establece la iglesia con los feligreses,es una relación 
cercana? 
 
Entrevistado: La iglesia son los mismos hermanos, esa es la iglesia, claro pero la iglesia es toda la hermandad, eso 
se llama la iglesia, nosotros entendemos que no es el templo la iglesia, la iglesia son los creyentes estos son la 
iglesia, nosotros tenemos la diferencia, pongamosle la iglesia católica romana, estamos hablando de iglesia catolica 
romana no de la iglesia catolica evangelica cristiana, porque esa es la verdadera iglesia católica, la iglesia 
evangélica cristiana compuesta de puros judíos, de tres clases de judíos, al principio porque ellos pensaron la iglesia 
primitiva, la iglesia de Jerusalén, la iglesia que estuvo en los aposentos altos y que se reunieron en el pórtico de 
Salomón cuando estaba el templo de Salomón esos años, entonces la iglesia se reunía en el templo que había 
hecho solo Babel y que lo había extendido el Rey Herodes, entonces la iglesia primitiva estaba compuesta de puros 
judíos, después se extendió la iglesia, entonces la iglesia, no se puede decir el templo, sino que la iglesia es la 
gente, entonces la iglesia es una hermandad. 
 
E1: Cómo se diferenciaría entonces, aparte de lo que es la música, lo que es el MP de lo que es otras 
denominaciones evangélicas? 
 
entrevistado: Son algunas cosas que no son de gran importancia, pongamosle la parte del bautismo, la parte de 
tocar instrumentos. 
 
E1: Cómo es el bautismo en esta iglesia? 
 
Entrevistado: El bautismo nosotros lo hacemos por aspersión, ya hay otras iglesias que lo hacen por inversión y hay 
otras que lo hacen por avulsión, hay 3 clases de bautismo que no, no lo tenemos escrito, osea no esta totalmente 
bien esclarecido, está bien, nosotros sabemos de que Juan el bautista es el primero que viene con el bautismo pero 
para Israel el bautismo en el río Jordán, yo estuve ahí donde el bautismo en el río Jordán, pero lo que el, la parte que 
no, no, nos ponemos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo es que el bautismo no dice de que se… de que 
fue por inversión, osea no da a entender que fue por inversión, más bien da a entender que fue por aspersión, por la 
sencilla razón, le explico, cuando Israel es sacado de Egipto, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, ellos se 
encuentran mientras van caminando, se encuentran con el Mar por un lado y por otro lado con el ejercito del faraón, 
porque si lo habían dejado irse, se dan cuenta de que sin los israelitas Egipto no puede seguir adelante, porque eran 
los obreros, eran los empleados, eran todo lo que los egipcios tenían para el servicio de la casa, los que habían sido 
esclavos de ellos por 400 años, entonces al rescatarlos Dios por medio de Moisés que es el que se cría en Egipto, el 
que encuentra a la mamá, porque había una orden del faraón de que todo niño que naciera de los hebreos los 
ahogaban en el río, solamente dejaban vivir a las niñas, nada más, entonces los padres de Moisés a los 3 meses 
mas o menos de edad, no pueden ya tenerlo más en la casa y hacen una barquita de junjo y la dejan en el río, 
mientras la princesa sale con sus doncellas y encuentran al niño ahí, y ahí empieza la historia, es una historia muy 
larga. 
 
E1: El nombre Moisés significa rescatado de las aguas cierto? 
 
Entrevistado: Claro, rescatado de las aguas, entonces el pueblo de Israel, nosotros venimos de ahí, la iglesia 
evangélica nace del pueblo de Israel entonces al nacer del pueblo de Israel claro que lo único que no, no 
practicamos...por eso las iglesias no practicamos la circuncisión, hay iglesias que guardan el día sábado que son 
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adventistas, pero nosotros no tenemos problemas como le decía al principio por lo que yo sepa, tienen que venir a 
visitarnos o si nos invitan, vamos, pero no nos metemos en asuntos doctrinales de ellos. 
 
E1: Cuál es la estructura que tiene la iglesia? 
 
Entrevistado: Bueno la iglesia tiene un obispo presidente, y ese obispo presidente está rodeado de nueve miembros 
más, y esos nueve miembros se llaman directores, entre ellos hay un secretario, hay un tesorero, y los demás son 
directores, pero el obispo presidente que tiene que ver con toda la función, de todo los pastores que pertenecemos a 
esa corporación. 
 
E1: Perfecto, entonces sería el obispo presidente, los directores, y después los pastores? 
 
Entrevistado: Después vienen los cuerpos, se puede decir los superintendentes, y después vienen los jefes de 
sectores que también hay, entonces eso, los superintendentes ocupamos, yo soy, tengo el cargo aparte de ser 
obispo de mi iglesia yo tengo cuatro iglesias en Santiago que soy el superintendente de ellos, osea yo los visito a 
ellos, escucho toda las cosas que ellos necesitan, veo cómo está su iglesia, veo cómo está su congregación, es mi 
deber de enseñarle a los hermanos de que cuiden a sus pastores, que en todo sentido se preocupen de ello. 
 
E1: Cómo se eligen esos cargos, quién ve quienes serán los directores quiénes van a ser los superintendentes? 
 
Entrevistados: Esos cargos primeramente, hay algunos cargos que los da el obispo, y los otros cargos son por 
votación secreta dentro de la conferencia anual. 
 
E1: Vendría a ser como por ejemplo, en los cargos que entrega el obispo presidente, vendrían siendo de directores, 
es decir como los cargos ministeriales? 
 
Entrevistado: Exacto, exactamente. 
 
E1: y los otros cargos son… 
 
Entrevistado: Los otros cargos son del obispo, los cargos del obispo son nombrar los superintendentes nombrar los 
jefe de sectores, él es llamado a nombrarlos, ellos no son elegidos, los superintendentes ni los de sectores, sino que 
son elegidos por el obispo. 
 
E1: por los directores votan los pastores? 
 
Entrevistado: Por los directores votan todo los pastores, todo los que estan al día con su, con sus deberes, tiene que 
estar, nosotros tenemos deberes con lo que es la corporación, si nosotros vivimos de los diezmos de la iglesia que 
nos dan los hermanos, nosotros de esos diezmos sacamos el diezmo de los diezmos y los llevamos para gastos de 
la corporación, ya sea de viajes que tiene que hacer nuestro obispo, o el vicepresidente, o el directorio, para hacer 
gastos de visitas a las iglesias diferentes… en diferentes pueblos y en diferentes países.  
 
E1: Y el obispo presidente, cómo es elegido él? 
 
Entrevistado: El obispo presidente van dos o tres candidatos y el que saca la mayor votación, ese es el obispo. 
 
E1: Y por el obispo presidente votan todos, los superintendentes… 
 
Entrevistado: Votan todos, todos tienen derecho a voto, es un voto secreto si, como controlan el tema, claro usted 
dice, obviamente las personas que votan y están en esta parte de la iglesia son las personas que la iglesia también 
reconoce como iglesias hermanas, que como dice usted están al día con sus deberes y participan activamente.  
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E1: Cómo controlan de alguna forma la cantidad de iglesia que hay, ustedes tienen un registro de toda las IMP que 
existen? o ahí se producen algunas diferencias con el tema por ejemplo de la forma en que se llevan las cosas, y 
hay iglesias que no están reconocidas por ustedes como IMP, cómo se lleva eso de la cantidad de iglesia por el 
tema de la… 
 
E3: De la Ley de Culto. 
 
E1: Claro, la Ley de Culto entre comillas facilita que cualquier persona pueda poner una iglesia. 
Entrevistado: Mire, en la formación de una iglesia puede ser de 50 personas mayores de edad y que firmen un 
documento que más tarde se lleva a una notaría y ese documento se presenta después por medio de un abogado al 
ministerio de justicia, entonces con un nombre, tiene que llevar un nombre y tiene q llevar una declaración de Fe que 
se llama ahora, nosotros como iglesia metodista, como primera IMP nosotros no controlamos a las demás iglesias, 
cada iglesia tiene su directorio y dirección propia, entonces ninguna iglesia se mete en los asuntos internos de otra 
iglesia aunque tenga el mismo nombre, no, nosotros nos respetamos, osea entre nosotros nos respetamos 
mutuamente, cuando se viene un pastor de otra congregación a la nuestra nosotros primeramente vemos el caso, 
hay una comisión, que se llama Comisión de Orden Ascenso y Disciplina, que también es nombrada por el obispo 
presidente, entonces esa comisión se encarga de hacer toda las consultas por qué el pastor quiere cambiarse de 
corporación, no teniendo ningun, no teniendo el pastor ningún litigio, ya sea de naturaleza de por algo que esté 
penado por la Ley, nosotros lo recibimos con todo los derechos que el tiene y lo aceptamos como miembro de la 
iglesia, pero no nos metemos en los asuntos internos de ninguna corporación, aun siendo nosotros la iglesia 
primitiva. 
 
E1: Qué necesita una persona para ser pastor de la iglesia, exigen algún requisito mínimo? 
 
Entrevistado: Para ser pastor tiene que haber en primer lugar, tiene que haber perseverado o tiene que haber sido 
miembro en plena comunión de la iglesia donde se formó, en plena comunión se llama una persona....para llegar al 
pastorado la persona tiene que ser casado, tiene que tener un buen testimonio, osea una vida acorde con lo que él 
va a desempeñar, no tiene que tener litigios de carácter moral con nadie, tiene que ser una persona en su trabajo 
serio, de buen testimonio como se llama, y empieza siendo como pastor probando, primeramente se le prueba por 4 
años si dentro de esos 4 años él próspera, ya se le puede empezar a lo mejor con algún grupo de hermanos que le 
acompañe, y se reúnan en un lugarcito, ya sea un lugarcito ya en la casa puede ser como antiguamente cuando 
recién la iglesia empezó, se reunían en la casa de los hermanos porque no tenían templo, cualquier templo de 
Jerusalén no era la iglesia que el señor había formado, el templo de Jerusalén era para el judaísmo y el judaísmo 
era muy diferente a lo que decía el evangelio, entonces se reunían en las casa de los hermanos y actualmente a 
veces se sigue hay pastores que empiezan reuniéndose en sus hogares, ya sea en el living comedor hacen un, un 
lugarcito y a la hora indicada del culto hacen las reuniones, y así van prosperando hasta que logran ya sea por 
medio de la municipalidad, hay también beneficios que se pueden conseguir que son terreno, que están en los 
barrios en las poblaciones y se consiguen ya sea por 30 o 20 o 50 años, se consiguen para empezar una iglesia, 
claro que eso te la, la municipalidad tiene que consultarlo con… el señor alcalde, con todo sus colaboradores, y ver 
que el sitio está bien ubicado y la persona que, si le dan el comodato precario, que es como se llama, entonces la 
persona tiene que ponerle agua luz y alcantarillado y tiene que construir un templo de material no sólido, si no de 
material ligero. 
 
E1: Los pastores en la iglesia son solamente hombres? 
 
Entrevistado: Si, los pastores son hombres pero las esposas pasan a ser pastoras, en esta caso mi esposa es 
diaconisa, ella es, tiene un grado más alto que las pastoras. 
 
E3: Y eso porque se da, por la trayectoria?  
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Entrevistado: Por la trayectoria, claro porque, antiguamente dentro de la iglesia dentro de la iglesia primitiva y dentro 
del tiempo de pago ahí se forman porque primero, primeramente la iglesia fue apostólica, después al morir los 
apóstoles, al ser muertos por el imperio romano la mayoría fueron sacrificados, entonces viene la dirección de los 
ancianos y después de los ancianos viene la dirección de los obispos, pasa la iglesia a ser una iglesia dirigida por los 
obispos, osea que ya ese es el último grado, que puede alcanzar la persona. 
 
E1: Perfecto, y los pastores en esta iglesia se dedican solamente al pastorado o también por ejemplo persiguen 
carreras académicas o se desempeñan en algún otro tipo de labor? 
 
Entrevistado: Pueden ser las dos cosas, como también pueden dedicarse solamente al ministerio, hay pastores que 
han pertenecido a fuerzas armadas, a carabineros, a el ejercito y como se jubilan jóvenes, entonces ellos no tiene 
problema de manutención, cuando todavía tiene familia que alimentar, entonces se dedican al ministerio porque 
tienen una entrada que es la que los sostiene a ellos, a nosotros con mi esposa nos costó, nosotros empezamos sin 
nada, nos costó empezar... de abajo como se dice sin nada, tenemos 10 hijos y hemos salido adelante gracias a 
Dios, pero no todos tienen el mismo don, no todos, pero los que trabajan dedican gran parte, mayormente a la obra y 
menos al trabajo material, a mi me tocó trabajar al principio un poquito en la Argentina el trabajo material, pero ya 
después cuando me trasladaron a Chile estuve en Villa Alemana 10 años, ahí deje construida una iglesia muy bonita 
en el centro Villa Alemana en la calle de Santiago y con una congregación de más de 200 personas, y ahí pusieron 
un pastor que tenía su esposa enferma, lo trasladaron a esa iglesia, y a mi me trasladaron aca, aca no habia esto 
que ven, no existía, la iglesia que ustedes ven, esa no era, entonces Dios nos ha bendecido, pero yo me dediqué 
solamente a la obra, yo me dediqué solamente a la obra sabiendo, tengo varios oficios, osea se hacer muchas 
cosas. 
 
E1: Un hombre de muchos oficios. 
 
Entrevistado: Claro, pero gracias a Dios me ha tocado solamente dedicarme a la obra y todo lo que es carpintería, 
todo lo que es construcción lo manejo todo, lo hago y lo hecho para la obra de Dios. 
 
E1: Que bueno, entonces nos dice que toda las iglesias tienen, por decirlo alguna forma, su grado de autonomía con 
la iglesia madre o la casa central que está en Santiago, pero por ejemplo cuando hay que tomar partido en tema de 
contingencia nacional, cómo es el canal de comunicación que trabaja ahí, es por ejemplo el pastor presidente, se 
reúne con los pastores y llegan a consenso, o hay una suerte de un poquito de autonomía de tomar posturas 
diferentes relevante a ciertos temas? 
 
Entrevistado: Mire, cuando se trata de parte de la evangelización nosotros nos unimos, invitamos a congregaciones 
a celebrar, pongamosle un aniversario de nuestra corporación, o cuando se hace el Tedeum que se hace en la 
catedral nuestra invitamos nosotros, nuestra iglesia invita a toda las iglesias, invita a la mayor parte de las iglesias 
porque no todas van a tener cabida, porque solamente las hermandades las iglesias nuestras, la catedrales en 
Santiago solamente la hermandad y no todos, porque ellos se turnan para ir a la iglesia, no tenemos un lugar nos 
hemos reunido a veces, nos reunimos acá en la Quinta Vergara, el sector de aquí de la Quinta Región y nos unimos 
en el año 95’ por ahí, nos reunimos como 15 mil personas, claro, ahí reunimos todos los coros de las iglesias, estuvo 
muy lindo todo, pero no, no tenemos un lugar para congregar toda las iglesias, el Estadio Nacional se nos hizo chico 
en una oportunidad. 
 
E1: Imagínese, caben 40 mil personas en el estado nacional, increíble… quién es en este momento el obispo 
presidente? 
 
Entrevistado: El obispo presidente se llama Eduardo Duran Castro. 
 
E1: Y cuánto tiempo lleva en el cargo? 
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Entrevistado: Él lleva en el cargo como obispo presidente como 5 años 
 
E1: Ese es un cargo vitalicio? 
 
Entrevistado: Puede ser vitalicio y nosotros lo miramos en el punto de vista de que, es bueno que sea vitalicio. 
 
E1: Claro es lo mismo por decir de alguna forma, que el papado de la iglesia católica. 
Entrevistado: A pesar de que nosotros no somos gente problemática porque no estamos enseñados a ser 
problemáticos, nos sometimos a quien es nuestra autoridad, lo respetamos pero tenemos muy, mucho respeto por 
quien es nuestro obispo y por quien es nuestra diaconisa que es la esposa de él, asique en ese sentido somos 
sumisos a pesar de los años que tengamos igual, con mejor razón. 
  
E3: Le hago una consulta, usted dijo que para ser pastor, bueno nos dio algunas pautas de que se debería hacer, 
pero la persona que postula para ser pastor dentro de la iglesia tiene que pertenecer alguna cantidad de años? 
  
Entrevistado: Tiene que pertenecer sí, por lo menos unos 10-15 años, sí, no puede ser menos, no podría ser menos, 
porque menos corría el riesgo de no ser aceptado, claro ahora mientras más tiempo tenga el hermano dentro del 
trabajo de la iglesia le va a ser más fácil, claro le va ayudar más al ministerio. 
 
E1: Los cargos importantes dentro de la iglesia, las personas son elegidas de acuerdo a la trayectoria o la cantidad 
de años en servicio? 
 
Entrevistado: Mire ahí se unen varias cosas, porque también se une la salud, si la persona puede haber sido un 
pastor muy trabajador y con una carrera muy exitosa, pero si está enfermo lo dejamos, en este caso el obispo no, no 
lo ocupa para trabajo, porque son, los trabajos que tenemos son de esfuerzo y no vamos a que nos sirvan de todo, 
no, nosotros vamos a como se nos de la cosa, porque vamos a servir a Dios no andamos mirando tampoco, de que 
la casa, o donde vamos a dormir, o de que la cama no, entonces se ven muchas cosas, ahora mientras más años 
tenga dentro del ministerio es mejor, yo he tenido la bendición, bueno hay pastores, no son muchos son pocos, yo 
tengo un bachiller en teología, estudie en 2 universidades, en la universidad de Playa Ancha y en la universidad 
Bolivariana y tengo allí mi título y ahí tengo un, me dieron un certificado cuando estuve en Jerusalén, cuando me 
tocó ir a Egipto y estuve 3 días en Egipto y de Egipto viaje ahí estuve con los hermanos Coptos, que son los únicos 
evangelios que hay en Egipto, osea es como que le dijeran pentecostales, pero son creyentes en el señor jesucristo, 
ellos aceptan que el señor vino, yo estuve con los judíos mesiánicos, que los judíos mesiánicos somos los que 
creemos que Lesús vino, están los judíos ortodoxos, tengo una foto con ellos en el lugar de los, ósea se puede decir 
en...cómo se llama....el patio del recuerdo de donde quedaron los fundamentos que son del templo de Soroabel, ahí 
estoy con dos judíos, la tengo en el templo y son judíos que ellos no creen que todavía haya venido el mesías, los 
judíos mesiánicos ellos sí creen de que Jesús el que vino era Jesús, el mesías, era el salvador del mundo. 
 
E1: Bueno nos queda todo super claro, la verdad que fue una entrevista muy provechosa, muchisimas gracias por su 
tiempo por su disponibilidad, de verdad muchas gracias. 
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Entrevista 5 
 
E1: Cuál es la dirección de acá? 
 
Entrevistado: Simón Bolívar 443, es la nueva, en el plano regulador antes se llamaba la avenida el Almendral, y esta 
es un poco la historia que tenemos delegada por lo menos a través de 200 años, la historia de la iglesia que llega 
aquí a Chile este es un reconocimiento  del movimiento sociológico que se vivió en 1909, ya? cuando cumplimos 100 
años el 2009 se dio el reconocimiento y acá bueno, se hicieron varias ceremonias de unidad, de volver a los 
orígenes, queda como testimonio para que recordemos que todos en este lugar. 
 
E1: Bueno nosotros para la entrevista la universidad nos pide esta formalidad, con consentimiento informado para 
que usted lo pueda leer y firmar. 
 
Entrevistado: Esta es la imagen del templo antiguo, y el viejito que está ahí es el que estaba a cargo en este tiempo 
él es el que comienza todo. 
 
Entrevistadoras: Hoover. 
 
Entrevistado: Y esta es la historia del metodismo a nivel mundial, 1700 Wesley comienza su movimiento en una 
universidad en Oxford en Inglaterra y después se extiende este movimiento, se extiende a EEUU como Polonia a 
fines de 1700, a fines de 1700 como habían colonias iglesias en Estados Unidos, él también de alguna manera 
siendo Anglicano, el es un sacerdote Anglicano, él va a los EEUU y ve la necesidad de llevar clérigos a los EEUU 
para que la gente que está colonizando en ese lugar, entonces él envía a dos personas, pero este es el más que en 
definitiva se hace cargo de la iglesia allí, él tiene una carrera super rapida y va como predicador laico y en un par de 
meses llega a ser el obispo de la iglesia ya? es la preocupación que siempre tuvo Wesley es por los sacramentos, él 
cree muy importante en los sacramentos de la iglesia anglicana que son dos, el bautismo y la comunión o la santa 
sede, siempre deberían estar presentes en la vida de los creyentes, entonces como no había ministros ordenados a 
él lo mandan, lo ordenan y lo mandan para que haga los sacramentos, después de eso bueno ya a fines del Siglo 
XIX hay un misionero, este hombre que está ahí, es un misionero visionario un hombre estadista, un hombre 
fascinante para los...que se llama William Taylor, ya? él por ahí en 1856 pasa por Valparaíso en una misión hacia 
California con madera en un velero y aquí tiene la oportunidad de juntarse con algunos protestantes locales como el 
viejito de acá, cómo se llama este viejito...William, David Trumbull, le comenta que en realidad se está haciendo lo 
que se hace aquí un poquito para la gente que vino del extranjero, ya? y él en toda esta vuelta tiene unos libros, 
unos diarios, donde cuenta que estuvo en Valparaíso, la cantidad de barcos que había, la cantidad de gente que 
entraba y salía, el cabotaje que tenían los barcos, entonces un hombre que miraba y en base a esa experiencia, él 
ve la necesidad de enviar hombres a sudamérica con la palabra, o venir a evangelizar aquí ya, y también dentro de 
nuestra historia este es uno de los primeros pastores que hablan en español que se va ahí a la Serena y Juan Canut 
que es sinónimo de canuto ya? es un, también es un jesuita que viene en las filas católicas, un sacerdote jesuita y 
que comienza la predicación en español pero en la cuarta región, de ahí vamos a comentar otras cosas, voy a leer 
esto, pasemos a la oficina.... 
 
E2: Nosotras queremos saber cuántos años usted lleva acá en lo que es el MP, osea perdón en el M, toda la vida.... 
 
Entrevistado: Yo llevo 25 años, desde el 91’ hasta ahora. 
 
E2: Y cómo llegó a la iglesia? 
 
Entrevistado: Bueno, básicamente yo estaba, en el año 81’, entré a la Armada de Chile era, buzo de salvataje en la 
Armada de Chile, y en el año 89’ yo vivía en Stgo, trabajaba en Talcahuano, estaba a bordo de un buque de guerra y 
el año 89’ en algún momento había un grupo de personas reunidas en Stgo al cerca de donde estaba e l domicilio de 
mis papás, por esa época yo tenía alrededor de 20 años serían, entre 20-25 años, y resulta que justo era parece el 
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año 89’ el año de las campañas del Sí o el No y en una de esas vi un grupo de gente y pensé "debe ser un grupo de 
campaña política" y me acerque y cuando… para sorpresa mía era una campaña evangelística, en esa campaña 
bueno algo sucedió, algo extraño para mi, no entendía lo que sucedió y hay un momento donde solamente rompo en 
llanto, me veo adelante donde estaban haciendo una invitación, fue un día domingo del año 89’ en Octubre y 
recuerdo que ese día en el viaje me fui preguntando qué había sucedido, me di varias razones por la cual pude 
haber pasado por eso, una de esa era que tal vez por ahí me había tomado una cervecita, alguna cosa extraña 
después del almuerzo, y esto convocaron que tuviera alguna sensibilidad, estuve de esa misma forma alrededor de 
6 meses cuando en Talcahuano se me dió la oportunidad de acompañar a una persona, a una anciana a otra iglesia 
evangélica, la Bautista en Talcahuano, y también tuve otro proceso donde el hombre que estaba adelante usa las 
mismas palabras que el hombre que estaba ahí en Stgo, y entendí que era un mensaje personal, en ese momento 
entendí, desde la segunda vez traté de entender el llamado y entender de qué se trataba, 6 meses después del 
primero, y desde ese momento mi vida fue transformada en el sentido de que empecé a asistir a esa misma iglesia, 
ya después de trabajar ahí en Talcahuano en los astilleros, estábamos en la transformación de un barco de guerra, 
estuve dos años el año 89’ y el 90’, y a raíz de esto siento la necesidad a veces en buena forma o en mala forma de 
expresar mi Fe públicamente  y desarrollarme en el sentido de llevar la palabra a otros, y pido la renuncia a la 
Armada, a veces en nuestra juventud nuestro ímpetu, nosotros no entendemos las decisiones que tomamos, a pesar 
de que mucha gente estuvo a mi alrededor en especial los jefes que yo tenía los oficiales en lo difícil que es la vida 
de civil en cuanto al trabajo en el año 91’, 92’ tiempo de crisis, y bueno total que decido y me llega mi renuncia el 1 
de Noviembre del año 91’ vuelvo a mi casa después de haber estado 11 años en la Armada de Chile en Stgo, y en 
ese momento cuando vuelvo a Stgo tengo que decidir por esta nueva Fe que yo tenía, a pesar de que yo siempre 
estuve relacionado con la Fe, ya, siempre mi vida estuvo relacionada en una población marginal por así decirlo en 
Stgo, ya en el barrio norte en Independencia, que se transformó en Conchalí después por el plano regulador en 
Independencia, y es un barrio complicado, super complicado, donde no había alternativas ni posibilidades de salir 
adelante, de hecho muchos de mis amigos estan muertos ya, otros están presos, y otros siguen ahí botados en la 
esquina consumiendo alcohol, drogas y otras cosas, y la alternativa que nosotros teníamos era, había una capilla 
católica, una iglesia muy conocida en Stgo que es la del predio la capilla, nosotros pertenecemos a ese grupo, 
entonces siempre estuvimos vinculados a la iglesia y éramos cristianos católicos profesantes, de hecho cuando tuve 
unos encuentros con el señor lo hice en esta iglesia y después esto rebalsa con esta capacidad de buscar a Dios un 
poquito más de cerca. Estuve en Punta Arenas también largos períodos, y en esos períodos también era participante 
de la iglesia católica, en la catedral católica que está en la plaza del obispo Tomás González, entonces siempre 
estaba vinculado a la palabra, había una necesidad y cuando se expresa estas formas de manifestación de Dios en 
mi vida, esto se transforma y crece este deseo de salir y compartir mi Fe con otros y es por eso que vuelvo a Stgo y 
no tengo a donde ir, porque yo estaba de paso porque mis papás vivían ahí y yo vivía con ellos y voy a… busco la 
iglesia que me formó en Talcahuano, era la iglesia la primera Bautista cuando era marino, después cuando me 
cambio a Stgo empiezo a buscar la misma bautista y no la encontré, encontré otra bautista que no tenía los mismos 
énfasis, asique después al final de cuentas voy a buscar la iglesia donde recibí el llamado, una iglesia que yo no 
conocía, y la encuentro, voy al punto donde tuve la experiencia que les contaba al principio, y para sorpresa mía fue 
la iglesia cristiana, la corporación cristiana pentecostal de Chile, que está en Independencia en las Cañas con nuevo 
Diamante, cuando ingreso el año 92’, por ahí a mediados del 92’ estuve trabajando de pleno, 91’-92’ ya me afiance 
en esa iglesia, lamentablemente la iglesia al año que yo ingresé tuvo una división porque murió el pastor presidente 
que había en esa corporación, y como siempre generalmente sucede en las IP el que muere no deja trazado el 
nuevo liderazgo, asique hubo una división por quién iba a ser el nuevo pastor, y se dividió la iglesia en dos, como yo 
era nuevo no entendía mucho las cosas que sucedían asique me quedé con el que estaba ahí, porque pensaba que 
era mi deber, había tenido mucha afinidad con el pastor que habían nombrado, y debido a esto todo liderazgo 
antiguo de la iglesia se va para levantar otra congregación, y los que nos quedamos ahí la mayoría éramos jóvenes, 
y éramos nuevos, osea habían algunos que eran mayores y esto se dio en que de un momento a otro se nos dan las 
posibilidades que nunca habíamos tenido como jóvenes, porque siempre el liderazgo, la evangelización, todo lo 
tomaban los cargos los antiguos, los viejitos, y esto hace que nosotros como jóvenes tuviésemos esta oportunidad, 
yo teniendo dos años de antigüedad en la iglesia llegué a ser oficial de la iglesia y ayudante del pastor, en dos años, 
y afines del 93’, a mediado del 92’ perdón, se me dió la necesidad de salir a trabajar porque a pesar de ser instruido 
en la marina, no tenía un trabajo estable, entonces trabajaba esporádicamente en Stgo, entonces a fines del 92’, 
principios del 93’, dije “voy a tener que trabajar en lo mío”, yo era buzo comercial, entonces se me dio la oportunidad, 
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me llamaron de San Antonio a una obra que estaban haciendo ahí, y el 93’ comencé a trabajar en la reconstrucción 
del muelle en San Antonio, después del terremoto se vino abajo asique se empezaron a reconstruir todo los sitios de 
nuevo, un trabajo en el que estuve unos 3 años y medio por lo tanto vivía toda la semana allá, y ya dejé un poco de 
lado a la iglesia que yo asistía, y en ese año 93’ tenía esa necesidad de congregarme, asique empecé a buscar 
cerca del sector donde yo vivía y trabajaba en San Antonio, y la empresa nos tenía una casa en LLolleo por lo tanto 
por los alrededores de Llolleo empecé a buscar, y había un lugar de la iglesia bautista donde nunca estuvo abierto, 
fui los martes, los jueves, los domingos viajaba a Stgo pero en general no encontré abierto ahí, y a dos cuadras de la 
plaza central el templo metodista, el lugar donde fui y bueno ya a la tercera vez generalmente uno se pone medio 
místico en la vida espiritual entonces uno empieza a buscar señales ya? entonces las dos primeras veces que fui no 
encontré señales pero la tercera vez bueno Dios tuvo misericordia de mí y pudimos contactar, y en esa iglesia me 
quedé por los tres años y medio, esos fueron mis primeros pasos en la IM, el encargado de esas iglesias era el 
pastor Moisés Sánchez, también un joven que era su primera, segunda iglesia, que había salido del seminario hace 
poquito y estaba trabajando tiempo completo a la iglesia que yo iba asique fue un trabajo de ánimo, un trabajo de 
formación de iglesia, así que fue muy interesante para mí esto, y ahí comenzó mi llamado por así decirlo, siempre 
ayudando, siempre sirviendo a los demás, ese fue mi contacto con la iglesia metodista en el año 93’, y bueno 
después de eso los fines de semana yo volvía a la iglesia en Santiago, a la iglesia pentecostal,  y así estuve todo 
ese tiempo hasta que el año 97’, a fines del 96’, estuve trabajando aquí en Valparaíso 6 meses, de ahí aquí igual 
buscando iglesia, no conocía estas iglesias yo, asique tenía un amigo que estaba en la IP en Miraflores, y estuve 
viviendo con él 6 meses ahí en su casa, y de aquí salto a Tongoy empezando el 97’, en Tongoy fui a trabajar en la 
Marina en Puerto Velero, ahí estuve trabajando un año y medio y también como Tongoy es un pueblo pequeño, 
asique no tenía grandes iglesias asique encontré una iglesia por ahí que es de un amigo, que es la Corporación 
Trinitaria Pentecostal, entonces lugar donde empecé a asistir y empecé a ayudarle al que estaba a cargo ahí, y 
bueno ese fue el lugar ahí donde ya me establecí, porque ahí conocí a mi esposa, nos casamos, nos quedamos 
viviendo hasta el año 2000 ahí, y en el año 2000 salgo por necesidad del hogar nos compramos una casa, tuvimos 
que salir y nos compramos una casa en Coquimbo, lugar donde nosotros decidimos tener nuestra residencia, ahí en 
Coquimbo cuando llegamos nos cambiamos en Febrero, asique a fines de Febrero necesitábamos los colegios para 
los niños, fuimos a fines de Febrero, por lo tanto era muy poquito tiempo para buscar colegio, y también cuando llega 
el día domingo que teníamos que reunirnos como cristianos, asique buscamos la iglesia, yo conocí algunas iglesias 
por Serena, pero bueno la mano del señor nos llevó a Coquimbo, mi señora conocía una iglesia porque ella estudió 
en la Universidad de la Serena, asique conocía una en el centro de Coquimbo nos fuimos, y bueno la sorpresa para 
nosotros de Dios es que era una iglesia metodista, y el pastor de esa iglesia era el pastor Moisés Sánchez, el mismo 
que había estado en Llolleo, asique bueno volvimos a la amistad al grupo familiar estuvo muy bonito, y bueno en esa 
iglesia Dios me llama a trabajar como pastor en la iglesia metodista estuve 4 años trabajando ahí en la comuna de 
Guayacán en una avanzada que tenía la iglesia, estuve trabajando medio tiempo, después en el 2011 me llaman a 
tiempo completo a trabajar en la iglesia en Tierra Blancas, estuve un año ahí y de ahi me mandan a trabajar en 
Valparaíso, ya este es mi quinto año en Valparaíso. 
  
E2: Qué es para usted el metodismo? 
  
Entrevistado: Bueno, comenzando desde la raíz, el metodismo es como lo estipula el fundador del metodismo, es un 
estilo de vida, es un estilo de vida en el cual nosotros de alguna manera tratamos de subyugar todo lo que es 
medible, el tiempo, la vida devocional, a veces nuestra parte económica, todo de alguna manera es estimularlo para 
que sea algo periódico en nuestra vida, metódico viene de, osea el metodismo viene del metódico, de ser capaz de 
cumplir horario, de ser capaz de tener una vida conforme a reglas, el fundador del metodismo era una persona 
inglesia, entonces él en una forma tenía un sistema de vida súper estricto con respecto a todo lo que hacía en el día, 
una de las cosas que a él le importaba era que nosotros ocupáramos bien el tiempo, sabiendo que los tiempos que 
había en esa época eran malos, entonces el metodismo tiene que ver con eso, con una forma de vida. 
 
E1: Cómo se ha desarrollado el metodismo acá en la comuna de Valparaíso? 
  
Entrevistado: Bueno, nosotros de alguna manera el metodismo llegan los primeros nativos llegan en 1890 ya?, 
recordemos que William Taylor la primera vez que pasa por Valparaíso es en el año 56’ con una visión establecida, 
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establecedora de obra, entonces el metodismo se instala en el año por así decirlo el 1880-85 que son, que viene 
gente de Stgo para acá verdad, pero en 1890 por ahí ya viene dos personas establecidas a trabajar acá, una que es 
el obispo que estaba en aquel entonces Ira Lafetra, y viene con un pastor que se apellida Vidaurre, los primeros 
contactos para que el metodismo como de alguna manera religión, como forma de vida, de pensamiento, se 
establezca aquí en Valparaíso, trabajo que se empieza a hacer con los marinos, con la gente del puerto, recordemos 
que a fines del año era un puerto principal donde mucha gente transitaba por este lugar, entonces la primera parte 
del metodismo, los primeros intentos, tienen que ver con la gente que estaba embarcada, con los trabajadores. La 
gracia, y lo que siempre se estipuló, es que Valparaíso necesitaba el evangelio en español, hasta en la época en que 
llegaron, 1885-90, solamente se predicaba el evangelio en los idiomas de la gente que estaba acá, en especial los 
americanos, los ingleses, los alemanes, que tenían iglesias acá y tienen gente trabajando, asique el sector pudiente 
de la ciudad estaba atendido por estos protestantes que venían pero el sector pobre, el sector medio y común no 
tenía su participación dentro de las actividades religiosas porque todo los mensajes, ya sea la iglesia romana que es 
la iglesia católica en donde todo lo que tenía que ver con la liturgia, eran en latín, y el latín es un idioma sacro, por el 
cual tampoco se enseñaba dentro de las capillas de las iglesias romanas entonces la gente tenía muy poco acceso a 
lo que es la palabra, producto de eso también en Valparaíso era en general en su medio económico, era de la gente 
que no era letrada, mucha gente analfabeta, entonces básicamente la religiosidad se expresaba de otra forma, por 
eso hasta el día de hoy nosotros tenemos unas grandes romerías en distintas partes en Valparaíso, y en especial a 
lo Vásquez, que las romerías son iconos símbolos que la gente usa para muchas veces expresar su Fe, y no tiene 
que ver con la palabra, con la intención de entender, o de vivir acerca de.. si no que son signos visibles de su Fe, 
entonces hasta 1890 por ahí, se daba eso en Valparaíso, y bueno la iglesia metodista de alguna manera trata de 
traer el metodismo aquí en Valparaíso. 
 
E2: Usted considera que el pueblo evangélico tiene un desconocimiento de su historia?, acá por lo menos en la 
quinta región que es la cuna del protestantismo aca en Chile. 
 
Entrevistado: Hay un fenómeno muy especial que tiene que ver con el nacimiento de las IP en 1909, hay… toda las 
iglesias antiguas, las protestantes antiguas, las iglesias históricas que se le llaman, uno de sus fundamentos de sus 
recursos litúrgicos o de los recursos teológicos que tiene de los fundamentos es la tradición, por ejemplo se 
considera que el metodismo está soportado por 4 pilares, el primero de ellos y el que envuelve a todo los demás es 
la biblia, esa es la razón única de Fe que tenemos, la regla de Fe que tenemos como decía Lutero, pero también 
nosotros necesitamos para poder entenderla, la razón, la tradición, y la experiencia, que son pilares o fuentes que 
ayudan a la teología, entonces la tradición tiene que ver con la historia en general, la historia entonces cuando nace 
este movimiento, este mover en 1909 no nace a las esferas altas de la ciudad o a la gente que tenía el conocimiento, 
entonces se hace un evangelio que se masifica entre la palabra y los necesitados, estoy recordando que Valparaíso 
se estaba recién levantado de uno de los terremotos más grandes históricos que tuvimos, y la gente tenía necesidad 
de creer en algo entonces el pentecostalismo tuvo esta gran capacidad explosiva de llegar a todo esos lugares con 
gente a veces sin letra, gente analfabeta, entonces la única forma que ellos tenían de expresar su Fe era a través de 
los signos visibles, entonces como en toda las tradiciones yo creo, y en la evolución del hombre, se ha dado que de 
repente se toman como norma de Fe o reglas de vida el hecho de que por ejemplo la gente no estudia, entonce la 
gran pelea que hubo entre estos dos grandes jefes que tuvo la iglesia luterana entre Willis Hoover, que era un 
cirujano norteamericano, él tenía la capacidad de desarrollar un liderazgo, entonces el liderazgo que tenía él y los 
predicadores que tenían que tener una licencia para poder predicar, esa licencia se entregaba después de un tiempo 
de estudiar, de aprendizaje, cosa que después se pierde cuando existe la división entre la IMP y la IEP, entonces el 
gran líder que se levanta en Stgo que hasta el día de hoy es considerado profeta el señor Umaña, él era de la idea 
de la experiencia, la idea de que muchas veces la letra era causante de la muerte espiritual entonces en definitiva se 
rompen estos dos rasgos dentro del mismo protestantismo, y nace una iglesia que vive de experiencia y que deja en 
segundo plano lo que es la educación, o la enseñanza, o el aprendizaje, esto hace poquito, será en los 80’, yo nací 
en una iglesia pentecostal, a nosotros nos tenían prohibido estudiar en los centros teológicos, porque se aseguraba 
que cuando uno tenia mucho estudio al final perdía la parte espiritual, entonces siempre se produjo esta capacidad. 
 
E1: Cuáles serían entonces las diferencias sustanciales que existen entre la IM y la IP? 
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Entrevistado: Una de las grandes diferencias es el nivel de preparación de sus pastores, la IMCh sus pastores son 
preparados en sus seminarios teológicos con una carrera universitaria de 5 años, posterior a eso se hace un 
bachiller y después de eso comienza su inicio como pastor, y este pastor llega a su pleno periodo cuando es 
aceptado en una asamblea general donde él tiene que dar su exámenes y presentar su tesis, esto sucede en el año 
12-13 de su experiencia, entonces él entra al pleno conocimiento de la palabra en el presbiterio, que tiene que ver 
con tener un bachiller en teología, y es la necesidad de poder administrar o de poder canalizar bien los recursos 
intelectuales para que la iglesia sea una iglesia con conocimientos, en general la iglesia pentecostales nace del 
fuego del futuro y las experiencias que ellas tienen, es como a veces la necesidad va creando al maestro y en esa 
razón a veces tenemos pastores que tiene el llamado pero a veces no tiene el elemento para enseñarle a otros de 
una forma correcta. 
 
E2: Y la nueva Ley de Culto ha potenciado eso de que personas sin preparación levanten iglesias? porque por 
ejemplo, no existe un catastro real de toda las iglesias al menos de la quinta región, en específico de Valparaíso, 
porque hay demasiadas denominaciones, nombres, pastores con y sin personalidad jurídica. 
  
Entrevistado: Bueno, la Ley de Culto ha fomentado un poquito el crecimiento explosivo porque no existe diferencia 
entre una iglesia y un club de rayuela, existen los mismos requisitos de formación de grupo, es lo que da paso que 
se creen estos grupos, eso facilita mucho el que a veces por diferentes razones se salgan grupos de iglesias 
establecidas y vayan haciendo sus propias iglesias, la Ley de Culto ha facilitado este modelo. 
 
E2: Y los evangélicos consideran igual iglesias a esas? 
 
Entrevistado: Es que lo que pasa es que la idiosincracia nuestra en general en Chile es una idiosincrasia a veces 
que es llevada por impulso, entonces se ha ido reconociendo esto, sin duda nosotros no hacemos discriminación 
pero la forma en las cuales se utilizan o nacen estas iglesias no son las adecuadas, por lo tanto estas iglesias 
generalmente tiene sus consecuencias como grupo donde les cuesta mucho más llegar a lugares establecidos, a 
tener contacto con otras denominaciones con los mismos parlamentarios, porque no existe una forma o un camino 
que ya está trazado, si no que ellos parten de cero. 
 
E1: Cómo caracterizaría usted a la población metodista de Valparaíso? 
 
Entrevistado: ME o MP?  
 
E1: Ambas, sus diferencias, cómo son las personas? 
 
Entrevistado: Bueno, en general por ejemplo la IP, hasta hace unos 10 años atrás, los jóvenes de alguna manera 
tuvieron la oportunidad de entrar a la educación superior, hasta ese momento las iglesias generalmente estaban 
ubicadas las IP en lugares populares, en los lugares como cerros, tomas generalmente, y muchas veces por la 
necesidad de reunirse en torno a una Fe común, o a un tema común, y este tema común en mi propia experiencia 
nosotros a veces los seres humanos intrínsecamente, hay algunos que están llamados para hacer mal y otros para 
hacer bien, pero los que de alguna manera quieren hacer bien se juntan, y bajo esos parámetros se reúnen en la 
necesidad de poder expresar una Fe, una Fe los aparta de muchas cosas dentro de sus situaciones experimentales, 
de su vida propia diaria, entonces la Fe de alguna manera, o la iglesia que está en la población, que está en la toma, 
de alguna manera es como un búnker, como una cobertura que tienen de los demás grupos, entonces la gente que 
nace ahí es una gente de una Fe sincera, de búsqueda, pero también con muchas carencias de otros tipos, 
entonces las iglesias tradicionales, las iglesias históricas, de alguna manera son mucho más pequeñas pero están 
organizadas de una manera en que la gente que asiste a sus iglesias es una gente de un nivel educacional un 
poquito más alto, y eso hace que de alguna manera cuestionen un poco más las cosas, cuando nosotros entramos a 
este estado de ocupar un poco más la mente, la razón, ya no todo lo que nos dicen nos va a parecer bien, si no que 
como personas con derecho y con pensamientos propios eso significa que nosotros en definitiva cuestionamos un 
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poco más las cosas, entonces la gente que asiste a las iglesias metodista en general históricas, son gente que 
cuestiona un poco más por lo que los pastores deben estar un poco más preparados para… en cambio en las 
iglesias experimentales, pentecostales, aparte por el grado de instrucción, generalmente se crean en base a un 
liderazgo, el liderazgo del pastor entonces son iglesias pastor-céntricas, pastor-céntricas significa que el pastor tiene 
todo, y que prácticamente son enviados divinos ya? entonces lo que él dice se hace, no es así en las iglesias 
históricas o metodistas, nosotros para poder gobernar tenemos que tener un grupo de personas, yo no tomo 
decisiones solo, si no que tiene que ser de común acuerdo con los que están a mi alrededor, entonces existe la 
democracia, existen las áreas de debate, y son los miembros de esta comunidad los que están al día con varios 
requisitos, ellos tiene plena voz y voto en las discusiones de la asamblea, ellos se pueden levantar, levantar su mano 
y expresar lo que ellos desean, los pastores informan de su trabajo en la asamblea y la asamblea le acepta o no el 
informe, cosa que no se hace en las otras iglesias, aparte los informes financieros, en las iglesias pentecostales todo 
los recursos en general van al que está por delante al pastor en nuestra iglesia no, existe un canal en el cual los 
pastores que estamos a cargo, nosotros no tomamos platas, existe un cuerpo de tesorería y administración son los 
que distribuyen los recursos con un programa anual de trabajo, entonces la gran diferencia es esa entre el pueblo 
metodista, que como les decía yo hace tal vez 10 años atrás se dio la posibilidad de que los hijos estudiaran, ya 
estamos con gente que no tenía preparación. 
 
E1: Cuál es la estructura de esta iglesia y de la IM?  
 
Entrevistado: Bueno, nosotros a pesar de que somos episcopales nosotros tenemos una estructura de gobierno 
asambleísta en que las decisiones en general la toma la asamblea, y la asamblea está representada por un 
presidente de cada organismo existente dentro de esta iglesia, eso quiere decir que los jóvenes están 
representados, como ellos son menores de edad están representados por un consejero, está la gente instructiva que 
son las escuelas dominicales que están representadas por su director, los grupos de mujeres por su presidenta, los 
grupos de hombres por sus presidentes, y cada uno de ellos bueno tenemos otros entre otros que son los que ven el 
mover de la iglesia, administración que son quienes ven la administración del edificio, y cualquier ente que se 
levante tiene su participación dentro de la junta oficial que es el ente gobernante, local, la junta oficial excelente 
gobernante no es el pastor, entonces nosotros hacemos nuestro liderazgo democracia, no así la IP donde de alguna 
manera son episcopales en todo los sentidos, es una pirámide donde el pastor toma toda las decisiones, la gente 
con quien trabaja él determina, saca, quita, maneja los fondos, entonces en definitiva él es quien tiene toda la 
autoridad esa es la diferencia entre las dos iglesias. 
 
E2: Sí, de hecho nos tramitaron bastante para hablar con un pastor, que había que pedir permiso en todos lados, y 
ahí nos dimos cuenta de que es bastante rígido también. 
 
Entrevistado: Claro, es que es un sistema super complicado en el sentido de que a pesar de que yo vengo de una 
IP, pero a pesar de que ellos critican mucho a Roma con el sentido del Papa, ellos estructuran su iglesia de la misma 
manera porque el Papa por ejemplo hace una encíclica y la manda a sus iglesias, todos la leen la comparten y esa 
es palabra de Dios, en la  iglesia pentecostal lo que dice el obispo es palabra de Dios, nadie puede repetir lo que 
dice el obispo y lo que dice el pastor, y él determina de que si tiene que sacar gente de la iglesia él ve, no le pide a 
nadie el consejo, y prácticamente se hace un poquito, yo hace poco vi una película que tenía que ver con los abusos 
de clérigos en USA, y en definitiva tiene que ver un poquito con eso, tiene que ver con que la gente de verdad 
necesita afectividad, es tan carente de cosas que cuando va una persona parece que Dios mismo los visitara, 
entonces en base a eso se hacen abusos, entonces eso es lo que yo creo, en la estructura episcopal, a nosotros nos 
encantaría porque poder hacer siempre del gusto del ser humano de que te sirvieran, pero nuestra iglesia de alguna 
manera, nos vamos al otro extremo, nuestra iglesia también se va al extremo, pero también de alguna manera 
nosotros no tratamos de quitar lo hermoso, lo bonito lo que te llama para el liderazgo, nosotros ahora no tenemos 
muchas vocaciones ministeriales, generalmente estamos falto de pastores porque nosotros no ofrecemos grandes 
lujos, nosotros vivimos después de haber estudiado 5 años en la universidad y vivimos con el sueldo mínimo, 
entonces no es un atractivo, no es un atrayente para los jóvenes, la carrera funcionaria igual tiene su tiempo pero los 
cabros se comparan con sus compañeros que también ellos estudian 5 años y después que salen sus sueldos se 
duplican, se triplican, entonces los cabros que estan aca, porque aca uno de los requisitos para la entrada es que los 
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niños salgan de la universidad o del colegio con 4to medio y entren al seminario, y después de eso ellos están los 5 
años estudiando y después salgan a hacer su pastorado y eso lo gran que frena a los cabros, en otras iglesias no, 
sin hacer estudios y sin pasar por procesos duros del ser humano ganan mucho dinero y eso a veces es más 
atractivo. 
 
E1: Cuáles son los requisitos, aparte de la educación, que tiene que tener para ser pastor, va por un tema de 
trayectoria o por un tema de antigüedad? 
 
Entrevistado: Es que lo que pasa es que hay que hacer una diferencia, hay dos corrientes marcadas de las que 
ustedes están estudiando y una de ellas es el pentecostalismo, este está determinado, es super claro, el pastor la 
gente lo ve si tiene un llamado va a ser pastor, lo nombran pastor y él es el dueño de todo, y él elige a todos los que 
van a trabajar con él, cada dos o un año hacen una junta oficial, entonces son elegidos, en cambio en la IME que 
somos nosotros, nosotros hacemos elecciones, bueno hasta el año pasado que cambiamos las reglas teníamos dos 
asambleas, asambleas de la congregación que son los que mandan, tenemos tres estructuras nosotros, la asamblea 
general que es precedida por el obispo, tenemos la asamblea distrital que separa el país en 7 distritos que están a 
cargo del superintendente, y tenemos las asambleas locales que son los entes directivos locales los que marcan el 
(...) que están presididos por el pastor, y el presidente de la junta, entonces todos los años cuando se hacen en 
marzo y en diciembre en marzo se hace la primera asamblea donde se da a conocer 3 proyectos que tenemos que 
es el de administración, tesorería y dimisión, que es el trabajo litúrgico de la iglesia, entonces en eso el primer en la 
asamblea hay una comisión que se llama la comision de nombramiento, y la comisión de nombramiento se ven todo 
los participantes de la iglesia, acá hay 4 requisitos para ser partícipe de esta que es el primero sean sistemáticos en 
su asistencia por lo menos 3 veces al mes, que estén al día con su aporte que también están escritos, que también 
están de común, viviendo de bien común con la asamblea y con el pastor de acuerdo con el reglamento, teniendo 
estos cuatro requisitos toda estas personas van a una mesa de trabajo, el comité de nombramiento, que también son 
elegidos en la asamblea, y ellos se juntan y ven las capacidades, los dones de las personas, y los van poniendo en 
los cargos entonces por cada cargo hay 3-4 personas que están nombradas, y después por voto y de acuerdo al 
reglamento se van eligiendo a quienes la asamblea siente que los va a representar en las cuentas oficiales, esa es la 
forma en que la iglesia metodista lo hace. 
 
E2: Ustedes se sienten representados por las voces que aparecen en los medios, sobretodo en temas de 
contingencia? 
  
Entrevistado: Lo que pasa es que por ejemplo bueno, nosotros de partida somos ecuménicos y qué significa ser 
ecuménico, fundamentalmente el metodismo declara que toda persona que cree que jesucristo es el señor y nos 
salvó, en cuanto a la salvación si la persona piensa igual que nosotros, sean católicos, sean musulmanes, son 
hermanos nuestros, en temas puntuales nos separan hay temas, entonces hay iglesias que son muy tajantes 
respecto a algunos temas, muchas iglesias que no se juntan con otras iglesias entonces nosotros estamos tan 
divididos que no tenemos representatividad en el gobierno, para solucionar esto reconoce 3 entidades solamente, 3 
entidades que representan el voto mayoritario de la iglesia, y esas tres entidades están en Stgo que es la Mesa 
Ampliada, el Obispo, y la de la Catedral Evangélica. Nosotros de alguna manera cada dos años tenemos una 
asamblea general y la asamblea general de nosotros hay un grupo que son un grupo de puntos varios, que se tratan 
adentro y los puntos varios que se tratan son de contingencia, entonces nos juntamos tres días a debatir porque esto 
sale publicados en los diarios de tiraje oficial, entonces la iglesia metodista de Chile tiene su visión por la cual 
trabaja, y su visión que es escuchada dentro de la Moneda, nosotros muchas veces no somos partidarios de los 
dichos de la gente de que la iglesia tiene presencia más de 120 años atrás, y de alguna manera hemos marcado un 
icono dentro de la sociedad, de hecho el primer capellán que hubo en la moneda fue de la iglesia metodista, fue el 
primer evangélico que había en el país en Chile, entonces te dice que hay un precedente de la iglesia metodista de 
Chile, y ahora la voz oficial de nuestra iglesia es la Asamblea General, aquí yo si doy una entrevista hago una 
opinión respecto de un tema yo no puedo usar el nombre de la IEM yo tengo que dar mi opinión a nombre de L.M, va 
siendo parte de él acá, la voz de la iglesia es la Asamblea General, y la Asamblea General le da una orden al obispo 
para que diga tal o cual cosa. 
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E2: y los temas del divorcio, de la sexualidad si llegase un joven homosexual a la iglesia cómo tocan estos temas, 
cómo los trabajan? 
 
Entrevistado: Acá de hecho estamos viendo un tema en la escuela dominical que es la homosexualidad vista desde 
los 3 puntos de vista; sociológico, bíblico, y el otro el personal, y eso tiene que ver con la necesidad de la gente de 
ser educada en ciertos temas, nosotros a veces nos han tildado mucho de liberales en el sentido estricto de que la 
IM es una iglesia que acoge, siendo que es tan pequeña porque no nos comparamos con la IP porque ella tiene más 
de un millón de miembros y nosotros somo alrededor de 7 mil, pero la visión que tiene la iglesia metodista es 
superior a la que tiene la IMP porque la IMP por lo que les decía yo, por este globo que tiene nunca salió hacia 
afuera entonces buscaba gente, la transformaba, y trabajaba para adentro, para crear imperios, por eso es que 
tenemos grandes imperios hoy día, en la iglesia siempre tenemos una vista social, nosotros el metodismo que llego 
de USA era social y el metodismo que llegó de inglaterra es diferente por las experiencia, y por eso nos dividimos en 
1909 pero lo que sí, nosotros entendemos y tenemos claro es lo que dijo el fundador "no podemos pasar por alguien 
que está sufriendo a nuestro lado y quedar de la misma manera, ser indiferente", nosotros de alguna manera dentro 
de nuestro liderazgo hay algunas personas que son disidentes con respectos estos temas, pero son temas puntuales 
hay pastores que son, como en todas partes no ponemos que haya una voz que sea unitaria y pensemos igual, cada 
persona tiene una visión y por eso como decía el fundador "Dios nos hizo a todos diferentes", entonces nosotros 
podemos estar unidos, podemos estar juntos pero a veces no podemos estar unánimes, entonces estar unidos no 
significa que pensemos igual y en ese aspecto nosotros a veces es diferente, y la gran mayoría son personas que 
acogen, lamentablemente no tenemos programas para trabajar con personas que son diferentes pero si nosotros de 
acuerdo a esto acogemos sí, con respecto a esto acogemos, las personas se preocupan de esto en todo los 
aspectos tenemos los grandes centros donde han llegado muchos extranjeros, trabajamos con inmigrantes tenemos 
centro de acogidas, hay hospitales y educación, Hoover decía "educar es un arte de amar o es una forma de amar", 
entonces la IM tuvo la primera Reforma Agraria en Angol donde levantaron una escuela para personas mapuches, 
una escuela agrícola, entonces de alguna manera nosotros creemos que dándole herramientas a las personas 
pueden llegar a tener dignidad entonces la iglesia metodista trabaja mucho con eso, con la dignidad de las personas. 
 
E2: Eso es muy interesante porque despeja un montón de prejuicios que existen porque se hacen muy visible una 
sola voz y tenemos entendido que las iglesias evangélicas son muchas. 
 
Entrevistado: Son más de 6600 denominaciones que hay, 3000 reconocidas y más de 3300-500 sin personalidad 
jurídica, grupos que se juntan . 
 
E2: Cuál cree usted que es la razón de por qué la iglesia evangélica crece tanto? 
 
Entrevistado: Con respecto a eso hay un libro que se llama “el refugio de las masas” que es un estudio sociológico 
del protestantismo chileno, y en este libro marca en niveles estadísticos, entonces cuando tu haces un estudio 
estadístico con respecto a esto hasta hace 10 años, y yo te creo en lo que tu me dices del crecimiento exponencial, 
hoy día no pasamos de ser el 17% en Chile, eso significa que somos alrededor de 2 millones de personas, ahora 
cuando nosotros vemos esto vemos que esto se estancó en el último censo, los únicos grupos que crecieron que 
crecieron casi 2 puntos son los gnósticos y fueron los ateos, en crecimiento de la iglesia evangélica no alcanzó a 
tener ni un punto, quizás puede ser por la forma que se presenta el formulario del censo pero básicamente hoy día 
no existe un crecimiento exponencial de la iglesia, se detuvo y se detuvo básicamente por la capacidad que tiene el 
hombre de entrar en el conocimiento, en el sentido de que se abre la oportunidad del hombre de crecer y tener la 
oportunidad de crecer en lo físico y económico, con eso se detiene la otra parte porque Dios es necesario mientras 
nosotros tengamos necesidad, y es por eso es que si tu vas a una página de internet y pinchas y puedes saber qué 
está pasando en todo el mundo, y ves que países como África le suceden cosas que a nosotros nos sucedieron 
hace 200 años atrás porque Chile es un pais en vias de desarrollo, y es una ciudad donde nosotros estamos 
olvidando el concepto de necesidad porque tenemos acceso, y el ser humano olvida pronto de donde viene la fuente 
de su bendición, entonces recuerdo que el salmista en el salmo 103 bendice mi alma mia en donde él mismo tiene 
una conversación con su yo interno en donde le dice sabes que y no te olvides de ninguno de sus beneficios y hace 
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todo una… y es porque constantemente nosotros olvidamos la fuente de bendición y creemos que nuestras 
capacidades e intelectos provienen de nosotros, y cuando creemos esto perdemos la visión de ver al que está al 
lado que sufre porque nuestras necesidades ya están satisfechas, entonces eso hace una gran diferencia entre el 
que quiere creer y el que cree, y los niños que en sus iglesia que han podido estudiar están en la lucha porque por 
un lado todo lo que sus papás les enseñaron está ahí, pero todo lo que el mundo y la universidad misma le está 
enseñando se está yendo por nuestro lado y mucho de nuestros niños emigran, se van de nuestras iglesias por ese 
mismo tema, y no se van al mundo sino simplemente entran a una carrera donde cada uno quiere tener más, de 
tener más y alcanzar todas sus necesidades a través de lo económico, nosotros teníamos a un niño que estudiaba 
ingeniería en matemática, un cabro super inteligente, en un debate y él dijo “bueno yo estoy estudiando porque el 
comunismo fracasó, donde todos somos iguales y todos tenemos acceso a algo, en sí es una utopía, pero es lindo 
pensar que todos podemos ser iguales, que todas nuestras necesidades estuvieran suplidas en donde nosotros nos 
conformamos con eso, pero nosotros somos inconformistas con todos, siempre nos comparamos con el que tiene 
más y eso nosotros nos apena, y hacemos cosas que no debemos hacer entonces el comunismo falló y el 
capitalismo también”, y le preguntamos por qué falló el capitalismo y decía “porque el capitalismo de una manera 
ocupa las energías de otros para enriquecer al otro, entonces siendo que este mundo tiene millones de personas, 
solo el 7% de la población tiene concentrada el 92% de las riquezas del mundo entonces ese 8% que queda vive 
con lo justo o sin nada, entonces también el sistema capitalista es diabólico, es un sistema donde verdaderamente 
dejamos de lado el sufrimiento del otro para poder tener más y más, y para obtener más poder no nos importa 
pisotear a los demás para conseguirlo” y él decía que él estaba estudiando para poder crear un nuevo sis tema 
economico, y bueno ojalá el señor le ayude, y creemos que los sistemas económicos y el actual sin ser equitativo, yo 
no encuentro que es despiadado porque cuando la persona tiene de una manera se olvida del que no tiene entonces 
el fundador decía que a él no le importaba lo que ganaran la otras personas, que se esforzaran más en ganar más 
dinero decía, pero lo que le preocupaba era en cómo gastaba ese dinero, entonces en su vida el 80% que tenía lo 
ocupaba para trabjar con niños y con la gente q no tenía nada, entonces la vida del metodismo él la llamaba la 
religión del amor porque trabajaba con los dos mandamientos que dejó el señor “amarás al señor tu dios con toda 
tus fuerzas y energías, y amarás a tu prójimo como a ti mismo”, y esas son las bases del metodismo social nosotros 
trabajamos con 34 artículos y con un credo social en donde la sociedad todos son parte de nosotros. 
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Entrevista 6 
 
Entrevistadora: Tu eres metodista pentecostal? 
 
Entrevistado: yo hace 7 meses emigré de la MP a la Iglesia Presbiteriana de Chile. 
 
Entrevistadora: Tu nos puedes contar cual es tu historia y tu nexo con la IMP, y la relación que tienes con el 
pastor de la iglesia de Larraín? 
 
Entrevistado: Antes que todo hay un nexo familiar porque yo soy nieto del Obispo José Paredes Escobar, él nació 
el 2 de Septiembre de 1929 en Temuco, y como marino se asienta luego después de algunos años aca en 
Valparaíso, era maquinista. Bueno, tuvo 2 hijos, uno de ellos se llama Jaime Paredes Arancibia, y María Angélica 
Paredes, la segunda hija, se llevan por un año y yo soy hijo de Ma. Angélica Paredes. El Obispo se casó con 
Fresia Arancibia y a la edad de como 22 años llegan justamente al templo de Larraín, él llega y ha hecho toda su 
carrera en el mismo templo. Fue nombrado oficial a los 6 meses de haber llegado a la iglesia, eso es ser 
ayudante, y al año fue nombrado secretario, como segundo a bordo de lo que vendría en la estructura. Fue 
nombrado por el Obispo Manuel Umaña Salinas, y despueś como presbítero fue confirmado por, me parece, 
Humberto Mancilla. Dentro de eso él fue uno de los 15 fundadores de la Iglesia Evangélica Flotante en la bahía 
de mejillones en el 65’, Tiene varios íconos esa organización, es la primera de las fuerzas castrenses que se 
forma, aunque sea informal, porque en ella igual hicieron un libro de actas y todo el tema, y luego de casi 35 años 
desemboca en lo que hoy es la Capellanía oficial de la Armada, y obviamente al ser la precursora se prorrotea a 
todas las Fuerzas Armadas desde la Iglesia Flotante. Ellos tenían la oportunidad obviamente de viajar al 
extranjero, principalmente a EEUU, y dentro de lo que ellos hacían estaba el observar cómo actuaba la 
Capellanía allá de las Iglesias Protestantes, entonces ellos más que nada veían cómo era el modelo que se 
practicaba allá y lo trataban de implementar de manera bien “somera” el tema en los buques, y bueno, hubo harta 
discriminación, se hacían en la sala de máquinas por ejemplo los servicios, alguien que haya estado en una sala 
de máquinas puede dimensionar el sonido que hay allí, prácticamente hay que gritar. En las horas libres se 
ofrecía no una liturgia sino la lectura de la palabra, en teoría, y ahí se iban acercando, la IMP es una iglesia muy 
carismática así que llama mucho la atención, por cómo te hablan, te mueven las manos y todo el tema. Bueno 
entonces podemos decir que uno de los fundadores de eso fue justamente el Obispo Paredes, también fue por 20 
años la mano derecha de mi Obispo Javier Vásquez Valencia, quien vino después de mi Obispo Humberto 
Mancilla, él es el que hace el volumen y la imagen de lo que es la catedral de J Beche como es hoy día, antes no 
era así antes era como la de Sargento Aldea, no sé si ubican la de Sargento Aldea que es como la Catedral de la 
IEP que está relativamente cerca de la J Beche, pero Javier Vásquez Valencia es el que hace como este 
posicionamiento, bueno, y ahí hay un tema también de gobierno, cuando entra Pinochet el año 73’, entonces 
claro, toma la delantera y lo bueno que tenía el Obispo Vásquez era que el contralor de EEFF,  que era la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado, y tu dices “de qué sirve esto?”, la IP se caracteriza por no tener una 
formación ya sea arqueológica o profesional, y llega un contador auditor de EEFF, que es como decir el gerente 
contralor de Latam o el contralor de TurBus, estamos hablando de que eso era lo que movía al país, entonces 
que llegue un auditor es prácticamente una gerencia de alto nivel a una Corporación evangélica que no tiene esa 
formación, y él obviamente hace una remetida estructural gigante que es lo que podríamos hoy ver, yo creo. 
Bueno y este Pastor Paredes, es su brazo derecho, su secretario ejecutivo de la Corporación, entonces se 
abrieron muchas obras, en ese entonces estaba recién proliferando la organización, también entraron a 
Argentina,  Bolivia, EEUU, de hecho el Obispo Paredes fue superintendente en EEUU por un par de años, luego 
cuando fallece el Obispo Javier Vásquez Valencia, en más de 100 años la Catedral Evangélica de Chile ha tenido 
un solo intendente, y ese ha sido el Obispo Paredes, es mi abuelo, yo nací en ese núcleo, mi papá era Católico, 
Schoensttat y Marista entonces en las mañanas iba a la escuela dominical, yo todas las mañanas iba con mi viejo 
a misa a las 08:00, y en la tarde iba para acompañar a mi vieja, que ella siempre ha sido MP, donde mi abuelo, 
hasta los 21 (años) cuando yo después me metí a la J, cuando estaba estudiando, en la J para mi solamente, 
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eran cosas inexplicables, no querían eso hasta que me pasó un testimonio cuando estaba mochileando en 
Coquimbo en un cerro, y ahí yo vuelco, me convierto, llegó acá, me nombraron jefe de jóvenes después me 
nombraron jefe zonal de la IMP, y luego era relacionador público de cierto punto de la región. Me fui a trabajar a la 
Corporación Evangélica para el desarrollo, que es la corporación que fundó mi Obispo Vásquez en Casa Piedra 
cuando estaba Piñera cortando la cinta, pero ahí hoy día se desarrollan proyectos sociales, de capacitación y 
colocación de hermanos, de término de estudios, finalización de estudios de enseñanza media, música, orquesta, 
que es la que  uds. ven a veces, bueno ahí se trabaja siempre por esa figura. Bueno y de ahí hace 7 meses me 
fui. No es momento de hablar de eso, pero así es mi relación con la IMP.  
 
Entrevistadora: Para tí qué es el Metodismo Pentecostal? 
 
Entrevistado: Es una mezcla entre el conocimiento y la espiritualidad, que después de fallecer Mr. Hoover hubo 
una carencia de formación, yo creo que, no sé si uds. saben, y creo que si si entrevistaron a Waldo, Waldo es un 
libro abierto, pero cuando Mr. Hoover llega de Iquique a 12 de Febrero con Chacabuco, el pastor que estaba 
previamente en la IM de Hoover escribe un libro, que en realidad lo escribe el hijo, y el hijo llega y dice que ese 
sector estaba lleno de burdeles y todo lo que eso significa, entonces Hoover para mi es un personaje que 
sobrepasa el tema del movimiento pentecostal porque primero él logra vencer su barrera cultural, era un gringo 
flemático, parco, no andaba llorando ni predicando la gloria a Dios como muchos creen, no andaba danzando, él 
nunca hizo ese tipo de manifestaciones, él las permitía, creía en eso, pero él no era así. Entonces culturalmente 
él es, de lo parco, lo aceptó. esa fue una barrera, la segunda barrera yo creo que es que teológicamente el fue 
formado como misionero pero no como un misionero pentecostal, aunque dicen que en esos años estaba el 
movimiento en EEUU con Michael Moore, pero son teorías solo las que dicen que él estuvo presente en algunas 
reuniones suyas en San Francisco. Hoover teológicamente estaba estructurada de una manera muy distinta, se 
atrevió a dar ese paso de creer a un movimiento espiritual, así como los metodistas creyeron con John Wesley en 
el siglo XVIII, él también irrumpió en esa tradición, hay que pensar que los metodistas vienen de los Ingleses 
entonces hay que tener claro que la cosa era muy estructurada hacia arriba. Y la tercera barrera que yo creo que 
es super importante es que, aquí uno quiere estudiar y estudia 4, 5, 7 años para tener su auto con cuatro letras, 
su casa ojalá en crédito hipotecario, y tener su casa propia, este compadre estudió para médico y venirse a 
trabajar a las partes más vulnerables de sudamérica. Entonces claro, estamos viendo que eso lo hace Patch 
Adams, un médico sin fronteras, pero son casos aislados, y lo importante es que la IM pertenece a la línea 
histórica, pertenece a la parte presbiteriana, a la Union Church, a la Anglicana, a la Luterana, y si te fijas esas 
líneas que llegaban o que estaban aquí, los capellanes que venían o los pastores que venían, venían a hacer 
asistencialismo a sus propias comunidades, ciertamente uno puede vender el “speach” super bonito de que ellos 
hacían ligas antialcohólicas, que trajeron colegios y todo, pero era para ellos, no era liga antialcohólica para los 
borrachos de Valparaíso, era liga antialcohólica para los marineros ingleses, anglicanos. Pero hacían una obra, y 
eso era concreto, y eso era real, y eso ya no era una carga para el Estado, se hacían cargo de sus comunidades, 
era super bueno, pero no venían con un concepto de evangelización, ahora también porque se respeta que recién 
el 25’ se separa la Iglesia del Estado, entonces la IM viene con otra mentalidad, super distinta, osea mientras sus 
pares vivían de Plaza Victoria hacia el Puerto, que no pasaban hambre, no pasaban frío, no tenían problemas que 
andar gritando, no había ningún borracho que les golpeara la puerta, este compadre (Hoover) llega acá y se hace 
cargo de todo eso, y más encima se va a vivir a un cerro, a la calle San José en Larraín, y después él muere allá. 
Pero él básicamente era una persona, que después cuando uno lee su libro, el dice que en 1909 fue el destape, 
pero desde 1902 me parece que el ya manifestaba que existían ciertas irregularidades dentro de la liturgia, donde 
decía que derrepente estaban orando y no podían dejar de orar, y después pasó un domingo y no pasó nada, 
cuando todos lo esperaban no pasaba nada, ahí es donde yo creo que él va manifestando que fue un proceso 
espiritual, que no fue que oraron un año y en menos de un año todo esto se dió, no. Como que crean que hoy día 
va a estar en señor y hoy día va a quedar “la patada”, no. Hoover dice que no es así, es un tema ordenado y 
ocurre cuando el señor quiere, no cuando uno quiere. Pero eso es no porque él no se dejaba llevar por sus 
emociones, sino porque él sabía, leía la palabra, porque tenía mil ética, porque tenía exégesis, cosas que la IM 
recíen está empezando a tener, de hecho ahora vas a seminarios y te encuentras con alguien que te dice “yo soy 
bachiller en teología”, pero siguen siendo de corte pentecostal, no son objetivos, se forman de una manera 
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pentecostal, que no digo que sea malo, pero si una persona quiere ser realmente objetiva existe por ejemplo la 
Comunidad Teológica, existen otras comunidades que te enseñan cómo es el abanico de posibilidades con que 
uno puede entender el cristianismo dentro de lo que es la vida protestante, y desde ahí tu tomas la opción de 
tomar si quieres pentecostal, si quieres neopentecostal o si quieres (...), Hoover tenía el abanico, todo en su 
mente y en su corazón super claro, y cuando él decía que no lo tenía claro, prefería no hacer nada. Bueno, esta 
persona tuvo la buena suerte de que fue un instrumento para el movimiento pentecostal, a él no lo echaron, 
nunca lo echaron, él presenta su carta de renuncia, claramente él tenía que irse, si al final le dijeron “o paras o te 
vas”, literalmente le ofrecieron devolverse para EEUU con su familia, Mary Anne no era metodista, pero ahí los 
metodistas pentecostales creen que es el pastor y la pastora, los metodistas no, los metodistas creen que es o el 
pastor o es la pastora, pero no es un conjunto, y eso es super importante para entender hoy día la IM y algunas 
falencias que puedan haber. Si uds. ven  el libro de miembros habían oficiales mujeres, osea la mirada que él 
tenía era super distinta, después entra el machismo de una forma tremenda, que es parte de un grado 
sociocultural que tiene la iglesia pentecostal, yo creo que esto no pertenece a la IMP. Tener un grado 
sociocultural bajo hace 80 años en Chile significaba tener todos los atisbos de un machismo puro, donde la mujer 
estaba replegada a nada,y son tan bonitas. 
 
Entrevistadora: Tú conoces la estructura de la IMP, cómo se organiza estructuralmente?  
 
Entrevisto: Existe un presidente que tiene grado de Obispo, luego viene un directorio con lo normal en una 
Corporación; secretario, tesorero, luego existen directores con una de las gestiones más potentes que es el 
COAD, que es el Comité de Orden Ascenso y Disciplina, son básicamente los que llevan a terreno las 
irregularidades que pueda tener un pastor, un matrimonio o una iglesia, a lo mejor no existen líos de falda pero 
existen otros vicios que pueden estar y que claro, hay que intervenir, se agrupan a nivel zonal, por zona; primera 
zona, segunda zona, tercera zona, las tres son iguales, al final la estructura es la misma, y cada iglesia tiene un 
Superintendente, menos el Obispo Presidente. El superintendente por norma debe realizar una vez al año la 
superintendencia y en ella debe dar la santa cena, y debe revisar los libros de actas, los libros de ingreso y 
egreso, y todo el tema administrativo, pero son bastante benevolentes, tiene que quedar “la patada” para que 
tengan que intervenir. 
 
Entrevistadora: La mujer qué rol cumple dentro de la iglesia? 
 
Entrevistado: Yo creo que la mujer ahora, y dentro de una sola línea en realidad, que es la del Obispo Roberto 
López, está tomando mayor preponderancia, digamos que la mujer  tiene un rol complementario, que ve por 
ejemplo, la mantención del templo, literalmente el tema es de enseñanza o de formación, es como separados los 
hombres de las mujeres, en iglesias chicas se da el tema de las juventudes mixtas, sino es el cuerpo de señoritas 
y el cuerpo de jóvenes, están las dorcas que siguen siendo las mujeres, los voluntarios, y los niños, que es lo 
único que está mezclado desde siempre, desde su origen. 
 
Entrevistadora: Existen pastoras MP, mujeres líderes de iglesias? 
 
Entrevistado: Sí, pero las que existen actualmente son porque han fallecido los esposos.  
 
Entrevistadora: Es decir, no es que las consagren como pastoras. 
 
Entrevistado: Claro, como líder de una congregación no.  
 
Entrevistadora: Generalmente la pastora es la esposa del pastor? 
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Entrevistado: Siempre. La pastora puede ser de 3 formas; una o es la hija del pastor, si muere la esposa del 
pastor y asume la hija como pastora, puede que fallezca el pastor y ella siga ejerciendo su rol tal, y ahora, 
estamos hablando de hace unos 5 o 10 años atrás, ellas asisten a las reuniones anuales, las conferencias 
extraordinarias donde tiene su voz y su voto. Y la otra es la normal cuando se nombra, de hecho uds. fíjense que 
al que se unjía en el púlpito es al pastor, la pastora no pasaba arriba. Pero sigue habiendo mucha discriminación, 
de hecho, la pastora en realidad, la base de la IMP son las hermanas, hay todo un estereotipo de las 
“hermanitas”, bueno ahora ya no ya, se ha visto más normal, ahora les conjugan sus colores. 
 
Entrevistadora: Si el pastor fallece y la pastora es su hija, a ella se le exige casarse?  
 
Entrevistado: No, pero se tiende muchas veces a casarse, muchas veces la IMP sigue siendo, no sé si una 
reserva, pero es un grupo super conservador, osea no es algo que está escrito pero es algo que normalmente la 
mujer hace, pero tu hablas con un schoenstatt o con un opus dei y es exactamente lo mismo. Claro, si tienes el 
perfil de que vas para allá, tienes que tener una familia tradicional. 
 
Entrevistadora: Qué requisitos se necesitan para ser pastor? 
 
Entrevistado: No se necesita ningún requisito en este momento en la IM formal, osea te piden certificado de 
antecedentes, fotocopia de carnet, te piden una hoja de vida de tu pastor, te patrocina un pastor, no es que del 
aire tú puedas llegar y decir quiero ser pastor, aunque sí lo puedes decir, pero no te van a tomar en cuenta, pero 
si hay un padrino, ese padrino expresa “yo creo que esta persona puede ser pastor”. 
 
Entrevistadora: Y si una persona es ex convicto, y se convierte y tiene una vida íntegra, él puede postular a ser 
pastor? 
 
Entrevistado: Si, hay muchos casos así, de hecho la IMP, esa es como su gracia dentro de las iniciativas, osea el   
alcaide de la penitenciaría dijo que la reinserción de los canutos en ese lugar es 80%., y con todos los miles de 
millones que gasta el Estado no logra ni el 1,5%. 
 
Entrevistadora: Y dónde están esas estadísticas? Tú sabes dónde podemos encontrarlas? Porque se habla 
mucho de esas estadísticas, pero no hemos encontrado los datos en ninguna parte. 
 
Entrevistado: La información siempre ha sido un privilegio, Bueno ahí, yo lo conozco porque fui predicador, estuve 
un año en la calle cuatro en la penitenciaría, un año y medio, la calle clásica que todos van allá. Y eso lo podría 
tener el capellán jefe gendarme, el capellán de gendarmería, pero el capellán nacional, Muciet, y de quien 
depende ahí la capellanía específica es un compadre que esta full ocupado, Guillermo Cáceres es el capellán que 
tiene directamente la IMP oficial de la J Beche, él es el pastor dentro de la penitenciaría: Obviamente hay todo un 
tema de lealtad, los bandos medios al Obispo Durán, o a la IM los bandos medios la lealtad es super potente, y en 
cuanto eso se quiebra es porque se forman las otras corporaciones, pero esos datos los tiene el capellán Muciet 
que es el capellán nacional de gendarmería, y lo otro es directamente gendarmería. Yo nunca he visto un estudio 
sociológico de esto de gendarmería a nivel nacional, son casos puntuales no en todas las penitenciarias hay 
canutos y módulos llenos de canutos, entonces no es una realidad donde tu dices “a ya en todas las cárceles hay 
que hacer una capilla” no, no es así.  
 
Entrevistadora: Y estos canales de comunicación que existen a nivel nacional, porque hay voces que se dicen 
representativas de la opinión evangélica a nivel nacional, la IMP se siente representada por esas voces? 
 
Entrevistado: No sé si uds. ubican el nombre de Francisco Anabalón, él fue el pastor que presidía el Consejo 
Nacional de Pastores, y murió hace 10 o 15 años atrás, él fue la última persona que fue capaz de sos llevar la 
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representación de una voz evangélica. Luego de que él muere, se divide en tres y son los tres actuales que 
existen, está el delegado presidencial Emiliano Soto, son los tres obispos, está el capellán de la Moneda Jorge 
Méndez, el Obispo Jorge Durán Castro de CONIEV, que fue la última organización que se creó. Yo creo que es 
una soberbia hablar de que ellos representan a todo el pueblo evangélico, principalmente porque no creo que 
ningún protestante esté metido ahí tampoco, segundo es tan dual la visión que tiene la IE, que es imposible 
agruparlos a todos en uno, ahora yo no creo que eso sea negativo, yo no creo, por eso no soy católico, que una 
sola persona pueda tener la voz total, osea creo que es una soberbia también, yo creo que es tan multiforme el 
amor de Dios que se refleja en las distintas formas de cómo uno lo pueda seguir, entonces es la muestra de su 
amor, así de simple, entonces no es algo negativo para mi, lo negativo es la denostación que pueda haber entre 
evangélicos, lo negativo es que no se pueda hacer un diálogo entre evangélicos, lo negativo es que se apropian 
de la totalidad de la representación de los evangélicos, eso es lo negativo. Pero ir a una iglesia bautista, ir a una 
IM, o una IEP y ver cómo es la forma de cada una, si no te sientes cómodo ahí y te sientes cómodo en otro lado, 
bien. 
 
Entrevistadora: Cómo es la relación que tiene la IMP con otras denominaciones?  
 
Entrevistado: Yo creo que ahí hay dos mutaciones, yo creo que el Obispo Durán ha sido una persona bastante 
abierta, también una vez más cabe la casualidad que tiene una formación muy prolija, no solamente acá a nivel 
nacional sino que también en el extranjero, en Inglaterra él escribió algunos artículos para revistas teológicas, es 
una persona que tiene otra visión. Él formó el Seminario Pentecostal, él formó el CONIEV, eso el Obispo Vásquez 
no lo hubiese hecho nunca, de hecho no lo hizo nunca, de hecho el Obispo Vásquez  tenía un dicho que tu dices 
“que bonito el concepto”, pero si tu lo analizas es el reflejo de lo que hoy existe, que es “cada ovejita en su 
rebaño”, eso era literalmente así para él, la única manera existente, la Catedral tenía un circuito desde donde 
dentro de ellos se movían la clase tanto y la clase tanto, el sector oriente con el sector norte, pero por ejemplo la 
IM por clases en las faenas van a ir la Iglesia Asamblea de Dios en la comuna de Maipú y ahí estaban, porque 
“cada ovejita en su rebaño”. Entonces eso hasta 12 o 15 años atrás era así, y eso era un replicado para todos, 
obviamente hay pastores autónomos y a lo mejor hay iglesias que están en sectores tan aislados, que claro, las 
personas se mezclan y se juntan con ellos porque están al lado, y algunos pastores que eran como los que 
conformaron la iglesia flotante, claro, que ello se alimentaban porque venían de otros lados pero tenían la venia 
del Obispo, no lo hacían por ellos, le comentaban al presidente y el presidente decía “ok, dele”, y así se hacía, 
osea tampoco es como “ya ahora yo quiero”, Hoy en día sí, ahora tienen más autonomía, pero porque mi Obispo 
Durán ha sido más abierto. 
 
Entrevistadora: Y la relación dentro de la iglesia, entre los pastores y mandos con los feligreses? 
 
Entrevistado: Entre pastores yo creo que hay bastante camaradería, es muy complicado ver a un pastor 
desprestigiando a otro, a menos que literalmente le tenga sangre en el ojo o un problema mayor, pero así como el 
cahuín por cahuín, de “ya me cae mal y me lo quiero pitear”, no. Yo nunca lo he visto, y nunca he sabido de eso. 
Cuando existe eso es porque hay algo familiar entre medio o hay un testimonio que se está viendo que es como 
las pelotas. Y desde los líderes pastorales hacia la comunidad, yo creo que también es positiva, yo creo que 
también por algo son sus comunidades son tan grandes porque son bastante carismáticos, y hay pastores que de 
hecho tienen una dualidad, de hecho tu vez dentro del púlpito que tienen una personalidad súper extrovertida, 
super seguros y que proyectan harta autoridad, pero se bajan del púlpito y son personas super cariñosas, 
entonces unos entiende que ese ese lugar la persona toma un rol, y luego él es una persona normal, entonces yo 
no creo que sea negativo o distante, osea la IMP se caracteriza por ser cercana. 
 
Entrevistadora: Y la relación que tiene la iglesia con la comunidad, con la gente y los vecinos? 
Entrevistado: Eso también yo creo que ha ido mutando, es parte de la historia que “los canutos no se quedan 
callados nunca, que pasan de nuevo, que en la mañana me despiertan”, antes les tiraban los caballos encima, 
antes en la Armada también, osea el capellán católico es oficial, y tiraba los grados encima, literalmente. Hasta el 
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día de hoy existe discriminación, la capellanía protestante por ejemplo en la Armada es Servicios Espirituales, no 
es capellanía, la capellanía la tiene solamente la iglesia católica, entonces estructuralmente, jurídicamente, no 
son lo mismo, y eso quiere decir en todo, osea te pagan como un capitán, pero tu no puedes ponerte un uniforme 
de capitán y todo lo que eso beneficia, cuando uno habla hasta Fragata está teniente segundo, teniente primero, 
Corbeta, Fragata, Navío, contra, vice, y almirante, hasta Fragata tienen cierto grado de disposición de recursos, 
de oficiales superiores hacia arriba de Navío, ya te pasan auto y otras cositas, bueno y yo creo que una de las 
más clasistas es la Armada, es algo por que se está luchando, no está ganado 100% desde los evangélicos. 
Entonces volviendo a la IMP, la relación de la iglesia, también responde a un tema sociológico porque antes, por 
ejemplo en el mismo Valparaíso, llegaba una persona, se iba a un cerro y se tomaba una calle,  osea  un  terreno,  
literalmente,  muchas  iglesias  comenzaron  así,  muchas iglesias estaban en terrenos de los propios pastores o 
de la Armada y de ahí salían los templos, ahora no, si tu te fijas muchas iglesias cuando nacen, nacen en JJVV, 
cuando se divide el tema en el primer quiebre, entre Carter y López en realidad, a mi me toco como jefe zonal ir a 
apoyar a la iglesia de Quillota, a la iglesia de Forestal, la de Reñaca Alto, la de Putaendo, bueno como 8, pero 
que literalmente estaban abriendo ahora, entonces ellos por ejemplo se juntaban en JJVV, porque se juntaban en 
sus casas pero ya no les cabían más de 20 personas, asique lo que hacían esa arrendar la sede de la JJVV o la 
del club deportivo. Entonces ya no podían tomarse un terreno porque estaba todo poblado, a diferencia de 50 
años atrás que sí lo podían hacer, a lo mejor suena feo “tomarse”, pero cercaban un lugar y partían, ahora no, 
ahora están sonados, si llegan a una población o vienen de una población lo único que les queda es eso o 
comprar algo, por eso se preparan en el tiempo, juntan plata, compran un terreno o una casa y la van 
transformando, pero yo he visto que muchas iglesias hoy en día están naciendo en espacios comunitarios, 
entonces yo creo que hoy es mucho más cercana por la realidad en la que ellos se han visto cercanos, y también 
hoy día porque ya podemos gozar de una primera generación completa de profesionales, y algunos nomás 
porque casi todos los que se han formado han emigrado por los mismos sesgos, se van nomás, y al final dejan de 
creer en lo que ellos mismos dicen. 
 
Entrevistadora: Y a la hora de tener un discurso por ejemplo en la calle cuando predican, se ha visto que el 
discurso ha sido muy distinto a través de los años, que también ha ido mutando, que en un comienzo la prédica 
en la calle era en relación al amor, ahora se ve mucho más lo que es la palabra de prejuicio y castigo, entonces 
queda la sensación de que intentan atraer a la gente por medio del temor que por la misericordia, qué piensas tú 
de esa forma? 
 
Entrevistado: Lo que yo creo, en la MP, yo creo que ese tema escatológico, escatología se llama cuando viene el 
fin del mundo, es un discurso desde su génesis, yo no creo que sea de ahora, yo creo que ha sido de siempre. El 
tema de que “Cristo viene” no es del año 80’, el tema de que “Cristo viene” es de los años 20’ más o menos, del 
año 30’. Yo creo que, hablando de MP, yo creo que hoy las IMP están más suaves en su discurso en el sentido 
de acercar bajo el ministerio del amor, yo no creo que haya desde la MP un discurso más apocalíptico que hasta 
el año m80’, pero también porque hay que entender que estaba la guerra fría y todo el mundo se iba a acabar en 
un minuto, entonces tampoco es algo solo del chilensis pentecostal, era un discurso universal, en todas partes del 
mundo se hablaba de eso, no es algo que hay que cargarlo solo a ellos. Primero yo creo que es difícil preguntarle 
a una persona “qué crees tú del MP”, porque en la iglesia está la Unida Metodista Pentecostal, la Metodista 
Pentecostal Nacional, y un sinfín de denominaciones, pero todas son lo mismo en los cerros para la gente normal, 
y no tienen porqué saber tampoco, entonces yo creo que esos están radicalizados hoy día, más que hoy día 
tenemos radio emisoras que tienen ese perfil, por ejemplo la radio Fe de Moisés Ampuero, es literalmente como 
“pegate la bañada hoy día porque a la noche te viene a buscar el Señor” y todo evento que plantee un tema 
interdenominacional, y que ellos no lo sujetan a su criterio positivo, es literalmente una falsa religión, yo creo que 
hay  movimientos radicalizados que tiran pura mala onda. No estoy seguro, no creo, y por lo que conozco de la 
IMP que tenga ese discurso hoy, yo creo que ese discurso es antes, y estas líneas pentecostales que están son 
nuevas, nacieron ahora hace 20 años, la IMP tiene 100 años entonces ya pasó por esa etapa, ellos en 80 años 
más vana tener otro discurso, es un tema natural, de ciclo, de comunidad, de vida, social, que se va dando. 
 
Entrevistadora: Cuáles son las diferencias sustanciales entre la IMP y las demás denominaciones? 
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Entrevistado: Bueno, hay un tema de forma, en que es formal todo, desde la liturgia, bueno aunque igual se ha 
perdido ahora, hasta el Obispo Vásquez en todas partes de Chile a la misma hora, en la misma estructura se 
hacía la liturgia. Hoy día López pasó muchas barreras, para algunos muy malas, a mi me da lo mismo, para mi 
cada uno conoce la realidad espiritual de su familia, pero él rompió esquemas, por ejemplo cosas simples, antes 
estaba la escuela dominical en la mañana y la reunión general en la tarde, él llega y las junta, y por 100 años se 
había hecho así, y fue como “pero por qué está cambiando eso si así lo dejó el Señor estipulado”, entonces 
bueno, en la forma crea el concepto de Quórum Unido, que eso es algo característico de la iglesia pentecostal, 
sea cual sea la denominación, el Quórum Unido es algo representativo, y tienen actividades bastante 
representativas, el hecho por ejemplo de cantar mucho, el hecho de dar varias oportunidades para que los 
hermanos entiendan, eso se da en iglesias grandes que se extienden mucho, en la J Beche no te daban 
oportunidades, eso era imposible, en una iglesia que está partiendo claro, se entiende, se necesita el estímulo de 
la persona, y el ingreso a la liturgia es muy calcado. Yo creo que el formato de vestuario es algo característico, 
pero super característico, osea a mi muchas veces me llamaron la atención por no afeitarme, así de simple, 
nunca vas a ver a un MP sin corbata en un púlpito, nunca, y es así porque yo una vez traté y me mandaron a la 
punta del cerro, yo me iba a poner la corbata para el servicio. Eso en forma, bueno, la mujer… 
 
Entrevistadora: Y a los niños también se les exige lo de la corbata? 
 
Entrevistado: No, no se les exige formalmente, pero se subentiende, aunque no es una condicionante para el 
niño, y yo creo que ya no fue. Y obviamente la mujer con faldita. 
 
Entrevistadora: Pero pueden usar falda fuera de la iglesia? 
 
Entrevistado: Sí, hoy en día los metodistas no se complican por eso. Las viejas no, para ellas ya no es tema. 
 
Entrevistadora: Y el pelo largo? 
 
Entrevistado: No ya no ya, tu puedes ver que las 3 esposas de los Obispos MP tienen el pelo corto. Eso ya se ve 
en la EP, si tu quieres ver donde nace el MP, si quieres ver la iglesia real de Hoover tienes que ir a la IEP, no 
tienes que ir a la IMP. Si uno quiere ver cómo era la liturgia con Hoover cuando se daba la manifestación tienes 
que ir a la IEP, ahí está, ahí se da en real. Por eso cuando un pentecostal dice “que vuelvan las sendas antiguas”, 
que es una frase célebre en los pentecostales, para ellos la senda antigua significa en forma, el pandero, en 
banjo, las cintas rojas, la predicación en la calle, y la liturgia como ellos la entienden, así como bien extrovertida. 
Pero ellos tienen memoria de hace 50 años atrás, y no se dan cuenta que esto nació con Hoover, y Hoover nunca 
aceptó los instrumentos, osea el mentor de todo el movimiento MP hubiese sacado cagando todos los 
instrumentos, ¡altiro!, si te gusta el bongó, chao, si te gusta la guitarra, chao, ¡altiro, chao!, Bueno de hecho eso 
fue un quiebre, Umaña acusa a Hoover de una acusación muy muy muy mala, el año 29 la iglesia obtiene su 
personalidad jurídica, pero Umaña y Hoover tuvieron un tema judicial muy lamentable, y ese tema judicial es el 
que hace que ellos se separen realmente, Hoover prefiere irse, yo me entrevisté con el último hijo vivo que tenía 
Hoover, y una de las características que más me sorprendió,que yo esperaba “aquí voy a saber todo lo que pasó 
ahí”, me dijo “mi padre nunca habló de lo que discrepó con Umaña”, nunca habló en el sentido de que “oye me 
estan acusando de esto”, uno siempre en el sentido de defenderse… 
 
Entrevistadora: A nosotras un pastor nos comentó que habían dicho que era gay, que esa había sido una de las 
acusaciones. 
 
Entrevistado: La acusación formal que fue un tema jurídico fue que él había abusado de una menor, y esa 
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hermana se fue a cobijar a J Beche, y ella murió en J Beche en los años 90’. Nunca se le probó nada a Hoover, 
pero eso significó que se crearan dos bandos, y ahí literalmente se dividió nomás, fue una acusación yo creo que 
infundada, un desacierto muy lamentable: Pero bueno, el tema al final es que la MP se caracteriza por celebrar 
mucho a Umaña, pero el primer líder Obispo era Hoover. De hecho Santiago le pide a Hoover que sea su 
superintendente, lo que pasa es que en esos años la corporación no tenía el nombre “Obispo”, tenían el nombre 
“superintendente” porque eran metodistas, tenían sus cabezas metodistas, eran episcopales, no eran 
congregacionales, entonces uno dice “Umaña era el primero Obispo” si pero el no fue el que la fundó, Hoover era 
el que la llevaba, él fundó la IMP, por ejemplo acá se celebró el centenario y se hizo el 12 de Septiembre, se hizo 
en la Quinta Vergara y con toda la pomposidad, pero ¿qué se celebra?, eso fue una falencia porque Santiago se 
apropia de la historia, si tu te fijas lo que se celebra ahí es que una hermana, que después terminó en la casa de 
Orares, la consideraron loca, esa fue la cobertura que dió Umaña, es una hermana que viaja de aquí de 
Valparaíso a entregar una profecía a Santiago, pero aca ya estaba todo pasando, osea estamos celebrando una 
fecha en Santiago, cosa que en regiones ya habíamos pasado, ya habíamos adelantado el tema, pero tu dices 
“MP, J Beche, Santiago, Vásquez”, logró posicionar Vásquez su iglesia, siendo que todo lo MP, si hay que 
estudiarlo, es acá en Valparaíso, absolutamente todo. Y de aquí salta el primer templo MP que se construyó es en 
Bordéa, y todavía está parado, es un templo que se construyó en 1917, y que es una casita de madera que está a 
punto de caerse, ojalá pudiéramos salvarla. Hoover no construyó ningún templo excepto la iglesia de Larraín. 
Retamo es una bodega de vino, y la muta para el templo. La iglesia de Simón Bolivar era la IM, y la única 
propiedad que compra con lucas que le mandó su hermano de EEUU, lo compra el 23 y el 27 se hace la 
inauguración de la Iglesia de Larraín, ese es el único templo MP que lo construyó el fundador de la IMP. 
 
Entrevistadora: Si uno se quiere retirar de la IMP, requiere algún protocolo o se puede dejar de ir? 
 
Entrevistado: No, bueno hay una estructura dentro de la IMP en la que está “el simpatizante”, está el “miembro en 
probando”, y el “miembro en plena comunión”. Si uno es simpatizante, es como el que va y viene, el miembro en 
probando en rigor es una persona que está a prueba para ser un miembro con todas las facultades que podría 
desarrollar dentro de la comunidad, si estás a prueba normalmente se está un año, pero hay pastores que pueden 
tenerte 5 años como miembro en probando. 
 
Entrevistadora: Y eso es para poder postular a un cargo? 
 
Entrevistado: En rigor porque como miembro en plena comunión estas en todas, es porque tu estas de acuerdo, 
tanto con el fondo como con la forma de IMP, entonces ahí tú estás apto para poder tener una jerarquía 
específica dentro de la iglesia. Pero para retirarse normalmente una persona que es oficial o miembro pleno de la 
iglesia, lo mínimo es que habla con el pastor, pero no es como la iglesia católica en la que tienes que firmar un 
documento, así como “renuncio a la iglesia católica apostólica romana...”, no es así. Pero sí hay un tema de 
formalidad informal, una formalidad de despedirse de la iglesia, yo por ejemplo cuando me fui hablé con el pastor 
y le dije “pastor mire sabe que por esto y por esto me voy, osea me retiro”, ok. 
 
Entrevistadora: Pero están las puertas abiertas por si quieres volver? 
 
Entrevistado: En general sí, lo que pasa es que ahí te echan la presión social como “mira, ahí llegó el que se fue 
con la otra”, no es mi caso, yo no tuve ese problema, pero “mira llegó el que le fue desleal al pastor, el que quiso 
dividir la iglesia”, esa murmuración es la que te echa de una iglesia no que tu vuelvas y perfecto, nadie te va a 
decir “párate y andate”, pero te van a empezar a mirar, te vas a dar cuenta cómo están conversando con los 
otros. Pero yo creo que eso sigue respondiendo a un tema sociocultural, osea una persona que, el loco se va a 
fijar en la forma en la que vienes vestido, porque su realidad sociocultural es esa “se quiere mostrar como Vidal y 
ella quiere parecerse a la Luli”. Ahora hay otra gente que no, yo he compartido con harta gente MP y somos re 
buenos amigos, y no están ni ahí, yo nunca me fijé en eso, pero yo sí me daba cuenta de que mis pares lo 
hacían, yo decía pucha lamentable, pero yo también entendía que tenía la suerte de haber podido estudiar un 
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poquito más que ellos, entonces tienes que esperar que pasen 30 años para que nivelemos, ahora, quién está 
dispuesto a eso no sé, normalmente los que tienen un poquito más de estudios se van, y se van a otras iglesias 
donde te habla mucho mejor el pastor, donde nadie se mete con nadie. 
 
Entrevistadora: Qué profesión tienes? 
 
Entrevistado: Gestión cultural, administración de turismo y cultura. 
 
Entrevistadora: Cuando suceden estos conflictos éticos y morales, por ejemplo el aborto, la adopción 
homosexual, hay algún protocolo o forma de resolverlos? 
 
Entrevistado: No, el tema de la prostitución es un tema muy cercano a la IE, hay muchos testimonios de eso, pero 
el tema valórico así como del matrimonio, bueno sigue siendo un tema conservador asique eso no se va a aceptar 
nunca, por lo menos mientras esté viva esa teología en nosotros, y lo único que yo se que se acerca más a ese 
tema valórico es la iglesia evangélica presbiteriana, y es la iglesia luterana, la iglesia luterana se degrada, porque 
ni siquiera es la iglesia de Concordia en Playa Ancha no están con nadie, pero el Dutchland de acá en viña dice 
que no pueden hacer nada que esté por sobre la  Constitución chilena, pero no porque él no quiera, si tu lo 
escuchas dice que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero él lo está diciendo aunque sabe que 
la realidad de Chile no es así. Siempre es super importante saber que te hablan desde la Corporación. 
 
Entrevistadora: Si por ejemplo el matrimonio homosexual fuera legal, desde esa iglesia los casarían? 
 
Entrevistado: Sí, es un error que crean que la IE no casa, ya hay denominaciones, y bastante posicionadas como 
esas, posicionadas en esferas altas, osea los senadores que hay han sido luteranos o de esa línea, yo la otra vez 
fue al nombramiento en la catedral St. Paul’s y vi hartos ex senadores que no tenía idea que eran anglicanos, no 
lo dicen, se quedan piolita. 
Entrevistadora: En qué denominación participas tú? 
 
Entrevistado: Iglesia Presbiteriana de Chile, ellos son conservadores, ellos no van a casar. Recién están habiendo 
seminarios, en EEUU están casando, y si eso llegase a ser verdad, ellos tendrían la facultad de casar, ellos 
justifican con la biblia, no es un tema simple, pero como cualquier cristiano ellos encuentran la justificación del 
matrimonio homosexual también   con   base   bíblica.   De  hecho  el  año  pasado  cuando  hicimos  el   
Valparaíso Evangélico, la idea a lo mejor la gente no la entendió, pero lo que sentamos ahí fue a un conservador, 
un pastor brasilero, y sentamos a Leopoldo, no me acuerdo el apellido, que él era del Consejo Mundial de 
Iglesias, que es la segunda institución más grande después de la iglesia católica apostólica romana, y él era 
liberal, y ahí estaban los dos hablando “yo  creo en el matrimonio igualitario porque en la biblia sale pa pa pa pa 
pa”, “a esque tu estas con la 1960­1990, eso no es lo real, esa biblia no es para hacer servicio, tienes que usar 
esta versión, con esta traducción, con estos compadres, esto es lo que hoy día vale”, y tu dices “ya pero la biblia 
es una”, creeme que la biblia que ocupaban en 1909 era la versión de la barrera de 1890, ni siquiera es la biblia 
que uno cree por eso en el MP se cometieron también algunos errores, leías esa biblia y era cuática, entonces 
supuestamente a medida que van avanzando los años van siendo más específicos y más claros algunos temas 
de los pasajes bíblicos, por un tema de traducción, entonces hablar de que el luterano está casando por sobre la 
biblia, no es así. 
 
Entrevistadora: Hagamos la distinción, cuál es la que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual? 
 
Entrevistado: 99,9% de las denominaciones sobre todo la línea pentecostal. Entrevistadora: Y la que sí está de 
acuerdo? 
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Entrevistado: La Iglesia Luterana Federada, que es a la que pertenece la iglesia luterana del cerro Concepción, y 
la Iglesia Evangélica Presbiteriana, ellos no son episcopales, ellos se mueven a través de asociaciones, de 
federaciones, ellos en sus congresos anuales firman convenios en los que sí aceptan el matrimonio igualitario. 
 
Entrevistadora: Y tú estás de acuerdo con esa posición? 
 
Entrevistado: No, yo no. 
 
Entrevistadora: Por qué crees que se dice que la IMP es una iglesia que crece mucho?  
 
Entrevistado: Porque, primero porque es muy carismática, segundo yo creo que, en el año 85-87 hay registros de 
la primera iglesia neopentecostal, osea en 50 años más la van a llevar los neopentecostales, no los pentecostales, 
yo creo que la iglesia pentecostal está en su pic, si no se reestructura, en 50 años más va a perder muchos 
adeptos, uno se ríe de la iglesia católica pero tienen 2000 años de historia y han sabido mantenerse y estar ahí, 
no digo que lo hayan hecho bien, pero han sabido estar ahí. La IMP dice que tiene 100 años, 100 años en la 
historia no es nada, 100 años es una cagada de años, no es nada de vida para una institución, entonces yo creo 
que la IMP hoy está en su pic, yo no creo que siga creciendo, yo creo que son los neopentecostales los que van a 
crecer. 
 
Entrevistadora: Y tu crees que es este carisma el que ha hecho que se fomente en los cerros sobre todo? 
 
Entrevistado: Bueno, primero están los cerros, y segundo ha sido una suerte de coach porque “¿cómo está?, bien 
hermano”, se da mucho el asistencialismo, se da mucho la canasta familiar, todas esas cosas se dan mucho en la 
IP, entonces literalmente hay familias que no tienen para comer a veces, literalmente hay un tema de contención 
a la mujer por el machismo, que le aforran, entonces ahí el compadre “aunque a tí te digan que no vales nada, tú 
eres importante para Dios”, y si te lo dicen 20 veces en 1 hora, la comadre dice “al fin encuentro a alguien que me 
ama tal cual soy y no me pega porque llega curado, no me pega porque no está la comida servida”, entonces esa 
realidad es un coach constante todo el rato, pero también se vuelve el efecto rebote que por eso hoy día los 
neopentecostales van creciendo, porque es como “tú tienes un Dios grande, poderoso, que te proveé, y nosotros 
somos tu familia espiritual, y nosotros tenemos que ayudarnos, y si alguien no viene tenemos que ir a buscarlo”, 
pero después está el tema de que al final uno esconde sus debilidades, y la gente prefiere, como hay niveles 
culturales bajos, prefieren no hablar, y yo siento que eso es lo que está pasando la gente como que se repliega, 
como que después de un tiempo dice “sabe que, me decepciona esta persona, o el pastor, o el hermano”, y eso 
pasa, que te preguntan “y ud. está triste? <sí estoy triste> pero cómo va a estar triste si ud. tiene un Dios grande”, 
entonces al final estos neopentecostales están plantando una posición de decirte a ti “llora, si Jesús lloró”, y yo 
creo que eso es bíblico, no sé por ejemplo Jonás el compadre estaba enojado porque Dios lo hizo ir a Nínive, 
osea él no quiso ir a Nínive y se fue al mar y se lo tragó una ballena no porque fuese una prueba de amor para 
que profesara su lealtad como profeta a Dios, sino porque no quería ir para allá porque les tenía mala y sabía que 
si lo hacía Dios iba a salvar al pueblo, osea un compadre egoísta, soberbio, mala onda, de mal corazón, ese es 
un profeta. Uno tiene que entender, y la iglesia neopentecostal lo entiende mucho mejor, y eso es bueno, porque 
cuando estás en el suelo necesitas eso, necesitas que te digan dale, pero ya después cuando llegaste a un 
equilibrio emocional no podi estar siempre dale dale dale, si tienes que vivir los ciclos, ¿sino cómo?, al final eso 
se les está viniendo como una suerte de rebote, entonces si tú me preguntas a mí, sí, la IMP es la más grande, 
aunque ahora como esta dividida no es la más grande, para mí la más grande es la IEP, luego viene la UP, y de 
ahí vendría la IMP, y de ahí la IP de Chile, que la sede está en Chillán. Entonces si uds. me preguntan por qué es 
tan fuerte, primero es la más grande por ende tiene mayor presencia, segundo, existe una buena red de apoyo 
entre los pastores, por ejemplo si hay un pastor que esté (...) hay un circuito de la iglesia que te va a apoyar, 
tercero porque es una iglesia principalmente carismática, es la iglesia que prolifera en los sectores más 
vulnerables, hace un asistencialismo literal mayoritariamente para la iglesia aun, ahora algunas iglesias han 
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abierto centros de madres, pero recien recien, algunas iglesias con centros de madres, clubes deportivos, no 
clubes deportivos no porque hasta el año 80’ más o menos era prohibido, ahora yo no entiendo por qué, si uno va 
a jugar a la pelota y agarra a chuchadas, yo lo más probable es que hubiese dicho que nadie más juega, porque 
al final te vas a terminar agarrando a combos, pero claro, ellos al final como que lo satanizaron. Pero es también 
porque ellos en su grado llegaron a 8vo básico, y a ellos les enseñaron así, y nunca tuvieron un seminario que los 
formara. 
 
Entrevista: Cómo caracterizarías a la población MP en Valparaíso? 
 
Entrevistado: Es una comunidad que está preferentemente compuesta por adultos y adultos mayores aún, y que 
el 30% aproximadamente de jóvenes están alcanzando una educación superior o profesional que les está dando 
ese empuje de renovación en la mirada de la IMP, a cuestionar la forma pero haciéndose cargo, a mi me ha 
tocado mucho ver a jóvenes treitones ya, que están estudiando y yo sé que son buenos pero mientras esté el 
pastor vivo yo creo que va a seguir así pero también creo que después va a cambiar. Algunos están esperando el 
cambio generacional, pero preferentemente siguen siendo adultos mayores, los jóvenes que se mantienen son 
bastante leales, pero normalmente los jóvenes están migrando a las neopentecostales y a las presbiterianas, se 
están yendo a los ministerios se están yendo a las asambleas, se están yendo a la metodista de Chile, se están 
yendo a la bautista, principalmente aquí en Valparaíso a la presbiteriana, no se están yendo a la luterana ni a la 
anglicana. Lo bueno es que no están dejando lo que es la iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
